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Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi-
Yhteensä Miehet Naiset Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset Ikä - Alder -Age Folkmängd vid
mängden Totalt Män Kvinnor kunnat kunnat kunnat utgängen av kvartalet











1 000 % 1000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985.... 4 902 4911 2 378 2 533 19,4 68,0 12,6 1997 I 5135
1986.... 4918 4 926 2 386 2 540 19,3 67,9 12,8 II 5140
1987.... 4 932 4 939 2393 2 546 19,3 67,8 12,9 III 5145
1988.... 4 946 4 954 2 401 2 553 19,4 67,5 13,1 IV 5147
1989.... 4 964 4 974 2413 2 562 19,3 67,4 13,3
1998 I 5149
1990... . 4 986 4 998 2 426 2 572 2 846 803 1 349 19.3 67,2 13,5 II 5153
1991.... 5 014 5 029 2443 2 586 2 868 809 1 352 19,2 67,2 13,6 III 5157
1992.... 5 042 5 055 2 457 2 598 2 898 813 1 344 19,2 67,1 13,7 IV 5160
1993.... 5 066 5 078 2 470 2 608 2 920 815 1 343 19,1 67,0 13,9
1994.... ♦ 5 088 5 099 2 482 2 617 2 949 814 1335 19,1 66,8 14,1 *1999 I 5160
II 5165
1995.... 5108 5117 2 492 2 625 2 978 897 1 242 19,0 66,7 14,3 III 5169
1996.... 5125 5132 2 501 2 632 3 005 896 1 232 18,9 66,6 14,5 IV 5171
1997.... 5140 5147 2 509 2 638 3 077 854 1 216 18,7 66,7 14,6
1998.... ♦ 5153 5160 2 516 2 644 3101 854 1 205 18,4 66,9 14,7 *2000 I 5172
1999.... 5165 5171 2 523 2 648 3123 853 1 195 18,2 66,9 14,8


































Kokonais- Solmitut Avioerot 
muutos avioliitot Äktenskaps- 
Hela Ingängna skillnader 
förändring äktenskap Divorces 
Total Marriages 
change
Yhteensä EU-maista Pohjois- 
Totalt Frän EU- maista 
Total länder Frän Norden 
From EU From Nordic 
countries countries
Yhteensä EU-maihin Pohjois- 
Totalt Tili EU- maihin 
Total länder Tili Norden 
To EU To Nordic 
countries countries
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M äärä --A n ta l- Number
1995... 63 067 49280 13 787 12 222 5137 3 895 8 957 5 970 4 041 3 265 18 072 23 737 14 025
1996... 60 723 49167 11 556 13 294 5698 4286 10 587 6192 4010 2 707 15 494 24 464 13 795
1997... 59 329 49108 10 221 13 564 5 463 4 041 9 854 6 462 4 575 3710 15 029 23 444 13 507
1998... 57108 49262 7 846 14192 5 885 4 523 10 817 6 986 5150 3 375 12 297 24 023 13 848
*1999... 57 648 49390 8 258 14 452 5717 4 562 12113 7 623 5 604 2 339 11 301 23 293 13 907
%o kesklväkiluvusta -  Pä 1 000 av medelfolkmängden - Per 1 OOO mean population
1995... 12,3 9,6 2,7 2,4 1,0 0,8 1,8 1.2 0,8 0,6 3,5 4,6 2,7
1996... 11,8 9,6 2,3 2,6 1.1 0,8 2,1 1.2 0,8 0,5 3,0 4,8 2,7
1997... 11.5 9,6 2,0 2,6 1,1 0,8 1,9 1.3 0,9 0,7 2,9 4,6 2,6
1998... 11.1 9,6 1,5 2,8 1,1 0,9 2,1 1,4 1,0 0,7 2,4 4,7 2,7
*1999... 11,2 9,6 1,6 2,8 1,1 0,9 2,3 1,5 1,1 0,5 2,2 4,5 2,7
Määrä -A n ta l- Number
1998 I 13 935 13483 452 2 921 1 187 883 2 353 1 543 1 196 568 1 289 2 891 3 465
I 14 640 11 911 2 729 3 674 1455 1 167 2 096 1 310 937 1 578 4 576 6 450 3 386
I I 15218 11 680 3 538 4 366 1 944 1 498 3 929 2 608 2 010 437 4 244 11 074 3 540
IV 13315 12188 1 127 3 231 1 299 975 2 439 1 525 1 007 792 2188 3 608 3 457
*1999 14188 13 840 348 3158 1 156 857 3 098 1 919 1 349 60 610 2 869 3 492
15 007 11 777 3 230 3 551 1 510 1 245 2 576 1 586 1 163 975 4 480 5 731 3 516
I 15156 11 679 3 477 4 386 1 968 1 483 3811 2 553 1 947 575 4 279 10 861 3 565
IV 13 297 12 094 1 203 3 357 1 083 977 2 628 1 565 1 145 729 1 932 3 832 3 334
*2000 14 229 13 873 356 3 402 1 083 892 2 826 1 528 1 287 576 932 3 556 3 665
3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  Vital statistics by region









































1 2 3 4 5 6 1 8 9
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
*19 99 .... 57 648 49 390 - 14 452 12113 11 301 5 170 900 23 293 13 907
1999 I 14188 13 840 _ 3158 3 098 610 5 160 256 2 869 3 492
*2000 I 14 229 13 873 - 3 402 2 826 932 5 172 234 3 556 3 665
Uusimaa -  Nyland
*19 99 .... 15 996 9 785 76 031 5 606 5 017 16 533 1 291 008 7 402 4219
1999 I 3 887 2 669 1 539 1 171 1 293 2 745 1 277 220 973 1 061
‘ 2000 I 3 970 2 794 1 830 1 321 1 126 3 201 1 293 819 1 174 1 115
Itä-Uusimaa ■-  Östra Nyland
*19 99 .... 1 018 801 4 339 226 195 909 89 068 391 229
1999 I 273 231 227 . 27 34 269 88 428 50 52
*2000 I 237 214 98 44 43 122 89 216 50 75
Varsinals-Suoml -  Egentliga Finland
*19 99 .... 4 996 4 474 24 905 1 338 924 2 504 445 554 1 994 1 223
1999 I 1206 1260 209 320 209 277 443 327 260 304
*2000 I 1 248 1 345 54 336 236 57 445 599 320 296
Satakunta
*19 99 .... 2 386 2 577 9 239 357 327 -1 548 239 273 987 581
1999 I 590 701 -306 62 86 -439 240 382 116 145
*2000 I 561 687 -300 100 61 -387 238 963 137 179
Kanta-Häme -  Egentliga Tavastland
*19 99 .... 1 803 1 777 8 644 282 191 210 165124 687 449
1999 I 430 530 32 70 46 -44 164 870 67 110
*2000 I 439 473 10 43 53 -34 165156 107 97
Pirkanmaa - Birkaland
*19 99 .... 4 913 4 480 23324 1 136 795 2 539 447 044 2 084 1 151
1999 I 1206 1287 227 277 256 169 444 674 251 306
*2000 I 1 163 1218 425 254 189 435 447 459 317 338
Päijät-Häme --P ä ijänne Tavastland
*19 99 .... 1 957 1 990 9180 480 313 -142 197 301 800 552
1999 I 489 555 -11 73 79 -83 197360 90 135
*2000 I 495 555 -55 155 108 -68 197279 143 134
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
*19 99 .... 1 811 2 225 8012 337 282 -1 196 188606 781 572
1999 I 440 643 -177 76 86 -387 189415 83 152
*2000 I 448 606 -194 122 58 -288 188345 94 136
Etelä-Karjala -  Södra Karelen - South Karelia
‘ 1999 .... 1 247 1 621 5 339 349 169 -788 137 316 503 373
1999 I 325 477 -157 81 57 -280 137 824 59 84
*2000 l 312 436 -85 90 43 -162 137 215 64 99
Etelä-Savo - Södra Savolax -  Etelä-Savo
*19 99 .... 1 513 1 989 8 306 268 191 -1 615 168733 596 371
1999 I 353 592 -231 61 50 -458 169 890 49 92
*2000 I 375 595 -354 47 51 -578 168192 95 105
3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) 
Vital statistics by region (cont.j
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 





































1 2 3 4 5 6 1 8 9
Pohjo is-Savo-N orra S avolax- Pohjois-Savo
*19 9 9 .... 2 585 2 646 10915 332 344 -1 463 253 771 915 685
1999 I 638 705 -268 93 69 -307 254 927 118 193
*2000 I 633 789 -363 95 102 -526 253 266 154 157
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia
*1999 .... 1 759 1 955 8 336 316 170 -1 166 172 498 594 430
1999 I 415 568 -184 76 50 -300 173 364 79 95
*2000 I 410 532 -113 64 52 -223 172 328 79 126
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland
*19 9 9 .... 2 769 2 528 14 598 521 351 294 260 429 1 034 733
1999 I 715 688 46 112 94 93 260 228 119 174
*2000 I 656 726 125 113 69 99 260 612 163 177
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten -  South Ostrobothnia
*19 99 .... 2 066 2150 7 410 176 159 -977 196 679 742 375
1999 I 502 601 -258 45 43 -354 197 349 81 81
*2000 I 551 578 -332 30 56 -385 196 410 87 104
Pohjanmaa -  Österbotten -  Ostrobothnia
*19 99 .... 1 926 1768 6219 763 730 -609 173 490 675 299
1999 I 456 482 -101 169 160 -103 173 996 64 80
*2000 I 508 497 -115 133 125 -96 173 437 114 72
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten -  Central Ostrobothnia
*19 99 .... 829 592 2 237 130 128 -471 71 623 3Q2 130
1999 I 197 139 -91 26 36 -42 72 052 37 33
*2000 I 197 173 -68 22 27 -49 71 597 44 38
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten - North Ostrobothnia
*19 99 .... 4 941 3 026 19 635 788 775 1 550 362 303 1 729 865
1999 I 1 259 826 -89 180 210 336 361 089 230 220
*2000 I 1 235 840 131 163 145 544 362 932 266 248
Kainuu -  Kajanaland
*19 99 .... 858 903 3 241 183 141 -1 027 91 044 300 171
1999 I 232 263 -111 51 43 -134 91 937 36 52
*2000 I 222 277 -229 64 25 -245 90 836 34 68
Lappi -  Lappland -  Lapland
‘ 1999 .... 1 987 1 805 9 591 563 579 -2  317 194 330 694 462
1999 I 496 541 -306 124 124 -346 196 301 98 117
*2000 I 502 465 -488 116 170 -505 193 847 106 88
Ahvenanmaa -Ä la n d
*19 99 .... 288 298 1 087 301 332 81 25706 83 37
1999 I 79 82 10 64 73 -2 25 623 9 6
*2000 I 67 73 23 90 87 20 25 726 8 13
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 11 1 slutet av äret eller kvartalet. " At the end of the year or quarter.




Vuosi ja Yhteensä Naudanliha Sianliha
kuukausi Totalt Nötkött Svinkött




Meijeri- Maito- Meijerivoi Juusto Munat
maito jauhe Mejerismör ja rahka Ägg





Kotimaisen teollisuuden viljan ostot
Finska industrins köp av spannmäl
The flow of grain to domestic industrial users
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Totalt Vete Räg Korn Havre
Total Wheat Rye Barley Oats
1 000 000 kg t 000 0001 1 000 kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1995 .... 303,2 94,7 164,6 2 296 15 828 52 223 95 668 73,6 1 400,7 459,8 93,7 674,1 173,1
1996 .... 317,9 96,1 170,8 2 261 16 767 54180 94 796 68,8 1 431,9 573,1 84,6 654,7 119,5
1997 .... 332,0 98,9 178,9 2 301 28 703 56 598 87 936 65,7 1 428,2 513,3 95,8 700,6 118,6
1998.... 339,6 93,1 183,9 2 294 24 792 57 316 92 863 63,1 1 480,3 573,6 86,3 680,6 139,8
1999 .... 339,6 89,9 182,5 2 325 29 032 59 660 92 404 58,1 1 426,5 523,1 85,3 657,7 160,5
1997 I 27,5 9,0 14,0 199 2 440 5412 7 602 5,9 136,6 49,6 4,5 66,4 16,1
II 26,0 8,4 13,6 181 2 691 4 531 6 672 5,3 123,6 43,4 9,3 61,9 9,0
III 25,2 7,2 13,9 200 2 387 4 627 7 738 5,5 128,3 41,7 6,6 68,9 11,1
IV 31,7 9,4 17,5 197 2 535 4 839 7 404 6,2 138,4 54,5 9,3 63,4 11,2
V 27,1 8,4 14,4 209 3187 5 076 7 879 5,5 99,8 34,7 8,0 48,2 8,9
VI 25,3 6.7 14,1 201 3137 5197 7 626 5,3 136,8 60,3 5,6 62,1 8,9
VII 27,4 7,4 15,2 191 2 425 4 557 7 448 5,4 57,3 20,5 5,5 27,8 3,6
VIII 26,2 8,1 13,5 188 2196 4342 6 699 5,0 125,6 47,3 10,3 62,1 5,9
IX 28,4 9,3 14,3 177 1 748 4037 6917 5,4 148,4 52,1 18,5 61,1 16,8
X 30,4 9,6 15,8 179 1 676 4 365 6 738 5,6 99,5 31,2 6,1 52,5 9,7
XI 28,3 7,9 16,1 182 1 687 4616 7 365 4,7 118,9 38,2 8,1 63,3 9,3
XII 28,4 7,6 16,6 198 2 594 4 999 7 847 5,7 115,0 40,0 4,0 63,0 8,0
1998 I 25,7 7,8 13,2 205 2 557 5297 8 363 5,4 126,4 50,3 5,4 57,5 13,1
II 24,7 6,5 13,7 186 2303 4 623 7 566 5,1 125,9 43,2 6,1 63,7 12,9
III 29,5 8,0 16,2 203 2 208 5 333 8658 5,6 147,6 56,7 4,5 71,5 15,0
IV 28,7 8,1 15,4 200 2 222 4 933 8 396 5,6 130,4 54,3 3,9 59,8 12,4
V 26,1 7,0 14,0 211 2 396 5167 8 845 5,1 104,7 40,9 6,2 48,1 9,5
VI 27,2 6,6 15,1 198 2 222 5 047 8 464 5,4 137,2 56,2 14,9 56,1 10,0
VII 28,1 6,6 15,8 191 2219 4 531 7 740 5,5 64,2 20,5 2,2 35,3 6,1
VIII 28,2 8,4 14,5 183 1 818 4 245 7 391 5,0 72,2 24,7 8,3 33,6 5,6
IX 30,5 9,3 15,8 171 1 240 4 036 6 760 5,3 189,8 77,6 17,7 79,6 14,9
X 30,6 8,9 16,0 175 1 528 4651 6 322 5,0 123,8 40,3 7,7 60,4 15,4
XI 29,7 8,0 16,4 177 1 848 4 659 6811 4,9 132,6 53,1 4,2 61,9 13,4
XII 30,6 7,9 17,8 192 2233 4796 7 548 5,3 125,5 55,8 5,1 53,0 11,7
‘ 1999 I 25,8 6.9 14,0 200 3012 5 221 7 499 4,9 109,2 44,0 1,5 48,2 15,5
II 26,0 6,4 14,4 183 2613 4 707 7 082 4,6 117,3 44,1 7,7 49,2 16,3
III 32,1 8,1 17,5 201 2 652 5291 8 352 5,5 146,4 57,6 9,2 59,6 20,0
IV 28,9 7,5 15,8 197 2 725 5213 7 508 4,9 135,4 52,5 6,3 59,7 16,9
V 27,2 6,9 14,7 208 2759 5414 8130 4,9 125,9 46,3 9,3 57,5 12,8
VI 26,4 6,1 14,9 199 2 894 5427 7 873 4,9 149,1 44,3 7,2 79,5 18,0
VII 26,3 6,1 14,6 190 2 437 4819 7 080 4,8 63,9 29,2 3,1 23,5 8,1
VIII 27,9 8,2 14,6 194 2 585 4 697 7 424 4,8 132,3 51,8 12,5 61,7 6,2
IX 29,7 8,6 14,9 184 1 713 4 346 7 767 4,8 116,7 44,6 9.4 48,5 14,1
X 29,3 8,4 15,1 185 1 561 4 598 7 664 4,4 97,0 32,0 9,8 45,5 9,7
XI 31,1 8,7 16,5 185 1 673 4916 7 852 4,7 142,9 51,8 5,5 75,2 10,5
XII 29,2 8,0 16,1 199 2 407 5012 8145 4,9 90,4 24,9 3,7 49,5 12,4
2000 I 26,6 7,6 13,7 206 3 033 5 821 8156 4,7 155,2 56,7 6,9 76,7 15,0
II 27,7 7,7 14,4 195 2 662 5 265 7 877 4,7 126,4 38,2 9,7 64,9 13,6
III 5,1
Kuuma painovähennys (2%| 1.7.1995 alkaen 11 Varmviktsavdrag (2%) har beaktats retroaktivt VThe hot weight of carcase, less 2% taken into
otettu takautuvasti huomioon. fr.o.m. 1.7.1995. account retrospectively from 17.1995.
4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.j
Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja Suklaa ja Kivennäis- Makeat Viinit yms. Mallas- Väkevät Saha-
Spannmäl som använts för tillverkning av människoföda suklaatuotteet vedet juomat miedot juomat juomat tavara







M i n e r a l
drycker
S o f t
drycker
M a l t
drycker
S p ir its
S a w n
g o o d sVin o.d.
kuukausi Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura C h o c o la te w a t e r s d rin k s svaga b e v e ra g e s
Är och Totalt Vete Râg Korn Havre a n d  c h o c o la te alkohol-
mänad T o ta l W h e a t B y e B a r le y O a ts p ro d u c ts drycker11
Y e a r  a n d W in e s  a n d
m o n th o t h e r  lo w -  
a lc o h o l  
b e v e r . "
1 000 000 kg 1 0001 1 000 m3
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1995.... 399,3 285,4 81,0 6,2 26,9 49 830 39 367 254 671 74 286 407 789 69 433 8 796
1996.... 481,6 361,3 84,3 6,7 29,3 49 084 45377 304 193 73 736 438 130 67161 8 554
1997.... 483,9 357,9 87,9 7,6 30,6 *36 496 43105 269 538 *59 564 484 003 9 817
*1998.... 466,4 343,9 85,6 7,0 29,5 29 768 38674 275 635 79 512 491 882 9 245
*1999.... 426,3 305,5 84,6 5,9 30,0 36 219 48756 307 590 91 147 477 832 91 902 9 578
*1997 I 40,6 29,3 8,1 0,7 2,5 2 996 1 942 20 573 4 089 36190 636
II 38,8 28,2 7,4 0,6 2,6 3 059 2163 17218 4 740 28 480 645
III 37,9 28,3 7,0 0,4 2,2 2 882 1 992 22 017 4 247 38 335 669
IV 43,0 31,5 8,1 0,6 2,8 3617 2 726 24 926 4 830 44 868 781
V 42,5 31,2 7,6 0,7 3,0 2 407 2 838 23 377 5192 43 972 757
VI 35,3 25,2 6,8 0,7 2,7 2459 4 337 32 205 6 456 51 927 681
VII 36,3 28,1 6,3 0,4 1,5 1 457 3 753 33 722 6 661 55186 323
VIII 38,9 28,7 7,3 0,5 2,4 3 297 3 599 26 201 4 575 43114 657
IX 44,5 33,4 7,8 0,6 2,7 4 241 3 394 19105 5183 38 540 773
X 47,3 35,2 8,1 0,9 3,1 4 538 1 934 18 975 3 743 35 561 841
XI 40,4 30,2 6,8 0,8 2,7 3 251 1 881 18 602 4518 37 580 789
XII 38,4 28,6 6,6 0,7 2,4 2 292 2 231 18 658 5 330 39 220 711
*1998 I 39,3 27,8 7,7 0,9 2,9 2164 3 438 21 532 5 391 32 738 702
II 39,7 29,3 7,0 0,6 2,8 2476 2 726 17 383 4 878 29 864 664
III 43,6 32,7 7.5 0,7 2,7 2 502 3174 21 507 6 434 40 099 834
IV 40,5 29,6 7,3 0,7 2,8 2 242 2 927 26 630 6 214 43 313 843
V 40,6 30,2 7.0 0,8 2,6 2188 3 595 25 359 7 202 43 020 853
VI 34,8 25,3 7,1 0,4 1,9 2296 4 325 30 447 9 644 53 996 807
VII 41,1 31,3 6,7 0,5 2,6 1 033 3 728 29 848 9174 52 511 318
VIII 38,1 27,5 7,2 0,5 2,9 2 646 3106 19 356 7 293 45 211 749
IX 38,9 28,5 7,7 0,5 2,1 3187 2 516 17 012 5011 37 852 906
X 39,3 29,2 7,4 0,5 2,2 4 095 3 225 22 510 5916 37 773 902
XI 36,5 27,1 7,0 0,5 1,9 2 855 3 058 19 651 6 868 37183 886
XII 34,0 25,4 6,0 0,4 2,1 2084 2 856 24 400 5487 38 322 781
*1999 1 30,2 21,1 6,5 0,4 2,0 2013 2 833 20 927 5383 29 588 6 279 685
II 32,6 23,3 6,6 0,4 2,2 2 545 2 604 18 644 5421 28 808 6 372 674
III 37,4 26,9 7,8 0,5 2,3 2 870 4172 29 551 7 855 41 828 i m 925
IV 35,9 25,9 7,1 0,5 2,3 2 852 4183 25170 7106 39 1 1 1 6 898 878
V 35,9 25,4 7,5 0,4 2,6 2 640 4129 23 466 7 376 41 310 8 018 863
VI 33,8 24,3 6,8 0,5 2,2 3 371 5 990 36 054 8 269 52 851 8214 811
VII 33,6 24,9 5,7 0.5 2,5 1 115 5 276 36 516 12 587 51 606 8 635 320
VIII 41,0 29,1 8,3 0,6 3,0 3 503 4 770 26 346 8 883 41 128 7199 774
IX 37,0 26,4 7,3 0,7 2,7 4 523 3 079 22 480 6990 35 026 8045 932
X 38,0 27,8 6,8 0,6 2,7 4397 3 222 18010 5 983 34 806 7 600 908
XI 36,8 25,6 7,5 0,5 3,2 3 701 3185 22 975 6 890 37 052 8630 968
XII 34,1 24,8 6,7 0,3 2,3 2 689 5313 27 451 8404 44 052 8290 840
*2000 1 30,9 21,8 6,4 0,4 2,3 2 039 3 230 16 481 5 503 26 407 5972 755
II 31,4 22,3 6,7 0,4 2,0 2615 4127 18 899 4162 28168 5868 782
III 37,1 25,9 8,0 0,4 2,8 2 788 4 707 26 967 4 790 36 566 6 673 891
4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Markkinaha kkuut 
Marknadsawerkningar 
C o m m e rc ia l  re m o v a ls
Vuosi ja Yhteensä Mänty- Kuusi* Yhteensä
kuukausi Totalt tukkipuu tukkipuu tukkipuu1
Ár och T o ta l Tallstock Granstock Stock
mânad 
Y e a r  a n d  
m o n th
P in e  lo g s S p ru c e
lo g s
totalt11 
T o ta l  
l o g s 11
Mänty- Kuusi­ Lehti­ Yhteensä Polttopuu
kuitupuu kuitupuu kuitupuu kuitupuu21 Ved
Tall* Gran- Löv- Massaved F u e lw o o d
massaved massaved massaved totalt21
P in e  p u lp - S p ru c e N o n - c o n i- P u lp w o o d
w o o d p u lp w o o d fe ro u s
p u lp w o o d
t o t a l 21
26 27 28 29 30 31 32 33 34
1995.... 51 002 9 672 13 843 24 748 10718 9 925 5351 26169 85
1996 .... 46 915 9 003 12 932 22 952 10 296 9 028 4 552 23 876 86
1997 .... 52 996 10 301 15 432 27 034 10 831 10012 4 985 25 828 133
1998 .... 55131 10 882 15383 27 730 12 060 9 903 5 318 27 280 120
•1999.... 55 306 11234 15 040 27 605 12 442 9 849 5405 27 696 5
*1997 I 5 041 920 1 390 2 436 995 1 048 551 2 594 11
II 4 888 866 1 375 2 369 955 1 005 547 2 506 12
III 5 412 973 1 462 2 595 1 015 1 182 608 2 805 12
IV 4 727 873 1 126 2146 1 042 962 565 2 568 13
V 2 580 539 667 1 251 616 465 242 1 323 6
VI 2 563 512 874 1 421 530 441 165 1 137 5
VII 2139 309 773 1 105 419 465 146 1 031 4
VIII 4012 796 1 335 2216 766 729 294 1 789 7
IX 4 790 1 044 1 492 2 661 939 801 377 2118 12
X 5 617 1 247 1 745 3142 1 143 872 450 2 464 11
XI 5 051 1 091 1 456 2 686 1 055 841 459 2 355 11
XII 5 234 933 1 507 2 601 1 113 956 552 2 621 12
*1998 I 5 085 879 1 461 2 490 1 001 1 000 581 2 582 14
II 5141 867 1 485 2 503 1 017 1 021 587 2 625 13
III 5 975 1 032 1 590 2 817 1 193 1 229 721 3143 14
IV 4 753 847 1 094 2 096 1 079 945 621 2 645 12
V 2 858 602 678 1342 756 463 291 1 510 6
VI 2 912 543 837 1 425 792 467 223 1 482 4
VII 2 695 429 902 1 362 639 505 184 1 328 5
VIII 4 394 955 1 389 2 436 950 694 307 1 951 7
IX 5 065 1 110 1 622 2 857 1 040 796 366 2 201 7
X 5 359 1 204 1 692 3 028 1 109 827 386 2 322 9
XI 5 460 1 152 1 651 2 952 1 140 903 465 2 508 0
XII 5 294 965 1478 2 580 1 199 965 548 2712 2
1999 1 5 059 1 113 1 268 2 512 1 025 965 556 2 547 1
II 4 963 941 1 263 2 333 1 035 996 599 2 630 0
III 6 649 1245 1 656 3 090 1 442 1301 817 3 559 1
IV 4 652 891 1 034 2 083 1 130 851 588 2 569 0
V 3 041 758 738 1 545 790 454 252 1 496 0
VI 2 656 468 753 1248 784 420 203 1407 0
VII 2 420 366 795 1 182 602 458 178 1 238 0
VIII 4 528 926 1 385 2 379 989 821 338 2148 0
IX 5 087 1 117 1 442 2 670 1 141 853 422 2 416 1
X 5140 1 150 1 507 2 776 1 105 835 424 2 363 1
XI 5 745 1 277 1 685 3135 1 211 921 478 2 609 1
XII 5 364 981 1 513 2 651 1 189 974 550 2 713 0
*2000 1 5 471 1 023 1 477 2 658 1 133 1 046 634 2 813 0
II 5 710 1 024 1 471 2 647 1222 1 149 691 3 063 0
III 6 005 1 027 1 576 2 801 1255 1 224 724 3 203 2
*MI. lehtitukkipuu. lllnkl. lövstock. 11 In c l. n o n -c o n ife ro u s  lo g s .
Ml. muu ainespinopuu. Inkl. annat travat gagnvlrke. 21 In c l. o th e r  in d u s t r ia l  c o rd w o o d .
4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (conti
Selluloosa öljy- Sähkövoima H Nahka Jalkineet Vaneri yms. Paperi ja pahvi -  Papper och papp
Cellulosa tuotteet Elektrisk energi ' Läder Skodon kerrostettu P a p e r  a n d  p a p e r b o a r d
C e llu lo s e Olje- E le c tr ic  e n e rg y  " L e a t h e r F o o t w e a r puu
Vuosi ja produkter Faner o.d. Yhteensä Sanomalehti- Kirjoitus- ja Voimapaperi
kuukausi o n Yhteensä Vesi- trälaminat Totalt paperi painopaperi ja -pahvi31
Äroch p ro d u c ts Totalt voimalla P ly w o o d T o ta l Tidnings- Skriv- och Kraftpapoer
mänad T o ta l Vatien- a n d papper tryckpapper och pappJ'
Y e a r  a n d kraft v e n e e rs N e w s p r in t P r in t in g  a n d K r a f t  p a p e r
m o n th H y d ro w r i t in g  p a p e r a n d  p a p e r -
e le c tr ic i ty b o a r d 31
1 0001 milj. kW h- mill. kWh 1 000 n j21 1 000 paria 1 000 m3 1 0001
par -  p a irs
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1995.... 5 678,3 11 128 60 541 12 788 19 604 3 751 719,8 9 373,3 1 352,0 6154,4 1 335,0
1996.... 5818,2 11 859 66 357 11 704 12 578 3 605 763,6 10 074,0 1 602,8 5 994,9 1 256,6
1997.... 5 534,0 9 773 65 950 11 795 *8 881 3618 964,7 *12191,7 1 557,0 6 882,7 *2 574,2
*1998.... 6 724,4 11 857 67 094 14 669 7 787 2 746 1 014,1 12 704,7 1 483,4 7 702,1 2 587,0
*1999.... 6 976,8 11 678 66 629 12 510 5 465 2 700 1 103,0 12 922.8 1 490,1 7 823,0 2 626,1
*1997 I 560,6 1 011 7 062 1 268 856 215 63,9 1 019,8 138,7 563,9 195,4
II 520,4 901 6 044 1 109 556 189 52,8 928,1 112,0 527,3 203,7
III 556,7 833 6104 1 186 707 203 57,0 1 031,7 130,3 597,2 212,0
IV 534,3 874 5428 921 1 005 234 65,9 996,9 122,6 571,8 211,6
V 549,8 943 5029 1 295 922 191 64,1 1 021,0 129,8 585,1 223,2
VI 473,5 881 4228 1 261 907 203 58,2 851,5 106,9 494,7 180,5
VII 613,9 927 4 387 936 11 56 28,1 1 077,4 126,6 635,4 232,8
VIII 598,9 765 4 675 723 832 253 51,1 1 055,7 126,0 620,0 232,4
IX 533,2 226 4 746 684 856 261 69,0 1 043,5 117,0 632,6 216,4
X 547,9 717 5710 790 878 301 72,2 1 110,6 121,8 664,7 236,9
XI 608,8 974 6 090 812 594 231 65,3 1 099,7 127,2 653,8 231,3
XII 514,7 1 004 6 470 870 757 194 59,4 955,8 120,3 563,3 198,0
*1998 I 618,1 982 6 599 997 635 203 90,9 1 118,8 129,4 671,2 235,5
II 549,5 806 6 224 965 656 205 79,2 1 052,5 119,1 638,2 216,9
III 591,0 1 007 6 476 976 765 244 95,5 1 152,6 127,8 696,6 241,0
IV 581,0 970 5 585 737 765 245 82,9 1 109,8 128,8 670,8 228,4
V 622,3 981 5083 1 311 757 260 91,6 1 156,1 137,9 693,2 238,3
VI 421,1 964 4 563 1 439 964 227 87,4 872,4 107,2 526,8 172,0
VII 596,4 975 4 541 1 210 54 51 44,2 1 115,3 127,2 678,7 225,9
VIII 623,7 1 044 4 580 1 385 671 276 79,4 1 116,4 133,1 664,9 234,0
IX 539,5 979 4 774 1 456 804 282 99,3 1 072,0 119,5 667,1 214,7
X 584,0 1 075 5 800 1 520 614 290 96,9 1 087,8 121,4 668,0 214,7
XI 588,5 1 028 6389 1 385 624 255 87,6 1 021,0 120,0 621,2 204,0
XII 409,3 1 046 6480 1 288 478 208 79,2 830,0 112,0 505,4 161,6
*1999 I 613,4 1 002 6 871 1 289 488 224 83,7 1 090,9 129,8 664,7 220,2
II 547,6 905 6 241 1 160 532 237 85,7 978,0 114,9 575,9 208,0
III 582,9 1 050 6 254 1 146 532 240 104,8 1 089,0 130,8 633,0 236,3
IV 570,6 967 5368 1 130 608 216 87,3 1 036,4 126,8 624,2 201,9
V 634,1 962 4 940 1 231 496 238 98,9 1 113,2 134,8 655,7 231,3
VI 469,6 939 4 267 1 159 531 246 97,6 838,9 101,4 514,3 169,3
VII 580,2 1 022 4 238 851 5 46 52,3 1 115,2 125,9 685,6 217,2
VIII 628,8 977 4 540 862 377 284 82,7 1 140,5 130,7 693,0 230,5
IX 578,7 938 4 933 693 442 275 106,3 1 143,6 124,1 697,0 231,7
X 614,9 903 5 925 927 474 229 106,9 1 198,9 137,5 731,7 241,4
XI 623,2 957 6 274 961 541 277 105,0 1 161,8 128,0 713,9 236,9
XII 532,8 1 056 6 778 1 101 439 188 91,8 1 016,4 105,4 634,0 201,4
*2000 I 767,4 1 077 7 060 1 215 576 220 98,9 1 211,6 121,0 755,0 245,3










682 223 107,1 1213,5 118,4
'1 N e t  p ro d u c tio n .
,  S q u a re  fo o t.
757,6 247,7
' Kuukausitiedot sisältävät myös muun pahvin 3! Mânadsuppgifterna innehâller ocksä övrig papp. 1 M o n t h ly  d a ta  a ls o  in c lu d e  o t h e r  b o a r d  g ra d e s .






































1 0001 1 000000 1 0001
46 47 48 49 50 51 52 53
1995. 907 52,0 2 242 3173 3 244 2184 1 162 449
1996. 975 40,0 2 457 3 301 3 272 2 663 893 465
1997. 1 152 62,5 2 786 3 721 3 351 2 728 1 237 469
*1998. 1 100 69,6 2 920 3 947 3 715 3 086 1 193 459
*1999. 1 162 75,3 2 954 3 959 3 783 3186 1 363 468
*1997 I 91 3,1 237 323 298 242 106 43
II 84 4,6 214 291 267 222 97 36
III 68 5,3 238 310 283 229 109 43
IV 32 5,8 226 303 293 232 121 40
V 123 5,4 239 317 295 239 105 42
VI 120 4,2 226 298 284 228 100 40
VII 111 5,8 231 293 169 154 53 17
Vili 101 5,5 225 297 262 212 90 39
IX 112 6,0 226 298 256 194 105 42
X 113 6,2 243 336 317 257 128 41
XI 63 5,4 238 326 317 260 115 44
XII 81 5,2 243 329 310 259 108 42
*1998 I 95 5,2 250 343 341 279 113 43
II 75 5,1 223 304 295 245 103 37
III 80 5,7 251 344 337 273 112 41
IV 89 5,5 249 335 326 267 107 39
V 98 5,5 248 338 310 245 116 43
VI 116 6,0 241 325 336 276 106 42
VII 90 6,4 242 312 278 253 60 25
Vili 121 6,0 254 327 304 264 62 36
IX 98 6,6 239 329 286 229 95 35
X 104 5,8 242 331 288 235 106 42
XI 71 5,9 230 319 315 265 103 37
XII 63 5,9 251 340 299 255 110 39
*1999 I 74 5,6 260 348 325 277 119 39
II 94 5,5 229 302 304 258 108 35
III 86 6,3 251 339 334 278 116 37
IV 77 5,7 242 326 316 260 115 41
V 93 6,4 249 332 333 276 123 40
VI 110 6,4 235 306 314 262 110 39
VII 105 6,6 242 309 216 201 88 30
Vili 123 7,4 244 311 300 253 117 44
IX 101 7,6 241 334 329 276 109 42
X 101 6,5 248 347 333 279 120 40
XI 111 6,1 249 348 337 278 116 38
XII 87 5,2 264 357 342 288 122 43
*2000 I 87 5,4 264 362 347 289 126 43
II 86 5,9 251 335 343 292 119 41
III 100 6,1 255 354 349 291 121 44
5. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business tendency survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter för den närmaste framtiden efter huvudnäringsgren 
Business outlook by main sector
Vuosi* Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli-ja konepajateollisuus Rakennusteollisuus
neljännes Tillverkningsindustri Skogsindustri Metall- och verkstadsindustri Byggnadsindustri
Kvartal Manufacturing Forest industry Metal and engineering industry Construction
Quarter --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevat
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas 
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 I 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
II 30 62 8 26 63 n 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 69 6 26 63 12 23 73 4 53 44 3
1998 I 20 71 9 28 69 3 15 74 11 60 39 1
II 13 73 14 14 71 15 9 76 15 41 59 1
III 4 50 45 0 38 62 7 59 34 0 76 24
IV 8 69 23 10 61 29 9 76 15 20 71 9
1999 I 16 72 11 16 74 10 14 71 14 4 95 1
II 23 72 5 24 74 2 17 78 6 18 81 1
III 27 66 8 41 54 5 16 71 13 11 83 6
IV 24 71 5 28 69 3 20 72 8 17 81 2
Teollisuuden suhdannetilanne pi. rakennusteollisuus -  Industrins konjunkturer -  Business situation in manufacturing
Vuosi- Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
neljännes Produktionsvolym tuotantokapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
Kvartal Volume of output siteettia tällä Volume of exports Stock of orders Number of workers Investment
■hetkellä
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla produktions- edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- kapacltet för vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämfört med sellä närvarande jämfört med sellä det nórmala sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna Production föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen capacity not är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- in use at the compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
with seen moment with seen seen with seen with
previous previous previous previous
year year year year
Saldoluku Nettotal11 -  Balance11
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1997 I 41 29 14 51 30 6 19 1 7 -9 13
II 47 8 4 34 11 13 -2 12 -22 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 -9 -2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
1998 I 51 30 7 44 33 4 15 17 21 -5 2
II 39 5 4 43 13 1 22 23 -16 14 8
III 25 5 23 10 20 -22 7 7 -17 1 -12
IV -4 17 33 -9 30 -43 22 0 -13 0 -17
1999 I 5 40 30 -3 38 -19 16 -14 12 -23 5
II 18 -3 22 13 -2 -1 1 5 -7 -24 -6 -3
III 34 31 17 26 38 0 12 -9 -9 -4 4
IV 50 19 13 46 15 2 12 -11 4 5 0
1) Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti- 11 Skillnaden mellan de procentuella andelarna av 11 Differences between the percentages of positive 
osuuksien erotus. positiva och negativa svar. and negative replies.
2) Förändring under det följande kvartalet jämfört med 21 Change in the following quarter compared with the 
föregäende kvartal. previous quarter.
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen
Volume index of industrial output
1995 =  100. Kuukausitiedot työpäiväkorjattuja -  Mänadsuppglfter arbetsdagskorrigerade -  Monthly data adjusted per working day
Koko Käyttötarkoitus — Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TOL 1995) -  Näringsgren (Nl 1995)
teollisuus Industry (SIC1995)
Hela ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja industrin Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto- Muut C 13 14 D
kuukausi Total tuotteet ja tuotanto­ tavarat kulutus­ kulutus­ Mine­ Metalli- Muu Teollisuus
Är ooh industry Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien kaivu malmien mineraalien Tillverkning



































(100,0) 110,4) 144,9) (25,5) 12,1) (17,1) (1,1) (0,1) (0,6) (90,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 103,5 108,3 100,8 107,6 97,9 102,1 100,7 103,4 103,4 103,0
1997. 113,2 108,4 113,0 120,0 109,2 106,2 123,8 101,4 133,5 113,4
*1998. 122,0 107,2 118,6 143,9 113,0 106,7 92,7 101,9 137,2 123,5
*1999. 128,7 109,4 123,8 160,7 100,5 106,5 123,0 103,6 142,0 130,6
1997 VII 89,5 103,9 94,0 86,0 48,3 78,9 246,2 61,6 130,3 87,9
VIII 109,1 100,2 111,7 112,7 105,4 102,2 194,7 79,3 146,4 109,8
IX 115,1 91,9 118,8 121.1 121,5 109,0 147,1 108,6 163,2 116,6
X 122,1 103,7 122,7 132,2 123,9 115,5 100,3 110,3 163,3 123,5
XI 124,9 115,4 124,8 134,3 124,9 116,3 96,0 113,3 154,5 125,7
XII 125,5 120,4 114,7 154,3 115,7 113,5 75,9 112,2 117,3 125,9
*1998 I 118,0 120,2 117,3 126,7 115,5 104,8 61,4 117,6 89,0 117,9
II 118,9 123,9 119,2 125,4 109,1 105,6 62,8 92,2 97,3 118,4
III 123,3 119,2 121,6 137,2 117,0 108,7 80,3 104,1 127,2 123,6
IV 130,6 108,5 128,6 152,3 124,5 116,1 97,5 101,1 160,1 132,8
V 128,8 98,2 129,4 146,8 129,2 117,6 ' 105,1 108,3 166,3 131,9
VI 119,8 95,6 117,1 140,7 124,7 108,7 115,2 108,0 138,6 122,5
VII 96,9 90,1 100,3 107,4 46,6 81,3 113,5 96,5 145,8 97,6
VIII 115,9 90,6 118,4 129,0 109,3 105,0 98,0 91,0 130,8 118,8
IX 124,9 95,4 121,7 153,7 115,8 107,4 102,1 98,5 142,9 128,2
X 132,5 107,0 121,0 175,8 123,8 111,9 100,0 95,3 166,0 135,1
XI 130,5 119,7 122,0 163,1 120,0 110,2 97,4 114,6 156,9 131,5
XII 125,8 119,5 107,4 171,9 128,0 106,1 77,4 95,6 123,7 126,4
*1999 I 127,6 123,2 117,1 164,0 112,3 102,7 70,1 103,2 108,4 128,0
II 125,7 124,8 117,6 156,1 95,8 103,5 58,8 106,7 86,5 125,9
III 127,7 115,6 120,3 160,6 96,2 106,8 74,4 99,3 117,2 129,1
IV 140,7 104,5 127,3 198,3 103,8 113,0 97,5 97,5 160,9 144,4
V 131,2 100,7 131,5 154,9 115,8 113,7 160,7 113,5 186,2 134,1
VI 127,0 104,0 120,1 160,9 116,7 107,6 258,3 94,0 179,5 129,2
VII 100,6 94,2 101,6 117,2 44,6 82,6 173,9 80,1 125,9 101,4
VIII 118,3 98,3 122,3 129,9 100,6 103,3 185,9 89,0 148,3 120,3
IX 131,6 99,2 133,3 158,3 107,6 107,7 127,4 133,2 156,1 134,9
X 135,3 108,3 132,3 166,9 111,7 112,9 107,6 116,4 175,6 137,8
XI 135,0 116,8 135,8 157,7 103,0 111,9 94,3 115,2 150,9 136,7
XII 145,8 124,5 126,9 210,1 102,6 114,0 68,3 96,2 106,5 148,2
*2000 I 135,9 126,0 132,0 172,1 94,9 99,6 66,7 95,1 103,8 137,0
II 133,4 120,6 130,4 166,3 89,6 102,7 68,5 102,4 105,6 134,9
III 139,3 114,4 134,0 183,1 92,7 104,9 74,6 114,3 114,5 141,6
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) 
Volume index of industrial output (cont.)
Toimiala (TOL 19951 -  Näringsgren IN11995) -  IndustryISIC19951
15 DB 117-181 17 18 19 20 21 22 23 24
Vuosi ja Elintarv. ja Tekstiilien Tekstiilien Vaatteiden Parkitse- Puu- Massan, Kustan- Koksin Kemi-
kuukausi juomien ja valmistus valmistus minen ja tavaran paperin taminen ja öljy- kaalien ja
Är och valmistus vaatteiden Textilvaru- Tillverkning muu nahan ja puu- ja paperi- ja paina- tuotteiden kemiallisten
mänad livsmedels-, valmistus tillverkning av kläder valmistus tuotteiden tuotteiden minen valmistus tuotteiden
Y e a r a n d och dryckes- Tillverkning M a n u f .  o f M a n u f .  o f Garvning valmistus valmistus Förlags- Tillverkning valmistus
m o n th varu- av textiler te x t i le s w e a r in g och annan Tillverkning Massa-, verksamhet av koks och Tillverkning
framställning och kläder a p p a r e l läder- av trä och pappers- och P u b lis h in g raffinerade av kemikalier
M a n u t  o f M a n u f .  o f beredning varor av trä pappersvaru- a n d petroleum- och kemiska
fo o d  p ro d u c ts te x t i le s  a n d T a n n in g a n d M a n u f .  o f tillverkning p r in t in g produkter produkter
a n d w e a r in g d re s s in g w o o d  a n d M a n u f .  o f M a n u f .  o f M a n u f .  o f
b e v e ra g e s a p p a re l o f l e a t h e r w o o d p u lp . p a p e r c o k e  a n d C h e m ica ls
p ro d u c ts a n d  p a p e r r e f in e d a n d
P ro d u c ts p e t r o le u m C h e m ic a l
p ro d u c ts P ro d u c ts
(7,9) (2,0) n,oi 11,01 (0,4) |4,5| (19,0) (5.7) 11,1) (6,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1995. . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. . . .  103,2 102,0 104,8 99,2 98,1 103,2 95,5 102,2 106,9 103,1
1997. . . .  106,6 102,0 106,7 97,4 98,8 116,3 109,6 108,0 100,6 109,4
*1998. . . .  107,3 99,5 106,9 92,2 101,5 122,9 113,2 110,5 115,4 112,0
*1999. . . .  110,5 97,3 108,3 86,4 89,1 127,4 117,0 108,0 109,8 116,8
1997 VII 95,2 48,3 53,0 43,7 24,2 62,6 110,4 78,6 109,4 96,7
VIII 101,4 110,7 108,7 112,6 113,6 109,5 110,8 99,5 95,3 110,6
IX 105,3 115,1 115,9 114,3 116,3 131,8 111,1 111,8 44,9 106,1
X 116,7 107,3 120,8 93,9 114,6 130,0 114,6 117,4 88,8 115,7
XI 115,7 107,2 119,2 95,4 105,3 127,0 119,9 122,6 111,5 117,7
XII 117,7 96,8 109,6 84,2 102,0 114,8 109,9 121,8 109,1 113,2
*1998 I 103,9 106,4 110,6 102,2 97,9 113,5 115,9 104,7 115,5 113,6
Il 102,0 103,8 112,2 95,5 92,9 109,8 119,8 112,5 108,7 115,9
III 105,5 101,6 118,8 84,5 102,6 119,9 116,7 115,7 114,7 116,4
IV 112,6 105,1 113,9 96,4 108,6 140,5 121,0 127,7 112,6 124,3
V 111,7 110,2 106,3 114,1 120,6 149,0 123,6 125,7 112,6 117,3
VI 111,0 103,5 104,7 102,3 118,7 141,4 97,6 102,8 117,5 112,7
VII 96,6 50,9 60,4 41,5 23,1 69,2 111,8 86,3 115,6 102,1
Vili 104,2 112,7 113,6 111,9 125,3 119,6 117,6 103,6 120,2 110,7
IX 104,9 116,1 127,6 104,6 117,2 139,9 112,2 109,7 118,8 111,1
X 114,9 100,7 108,3 93,2 111,8 133,9 114,0 113,3 117,4 108,3
XI 113,3 99,0 112,7 85,3 106,5 126,4 113,0 111,2 118,6 108,0
XII 108,1 89,4 96,6 82,2 100,5 117,9 93,3 116,2 112,1 106,6
*1999 I 100,8 98,5 102,8 94,3 90,5 111,6 115,0 107,4 109,2 113,7
Il 103,8 100,3 111,5 89,2 102,9 113,1 115,2 107,5 111,5 115,6
III 106,8 98,6 112,2 85,0 83,8 126,1 113,7 110,3 115,7 118,8
IV 115,0 98,0 110,6 85,5 90,3 138,3 117,1 120,2 110,1 125,0
V 111,6 106,4 113,7 99,1 107,2 143,9 122,2 120,8 107,3 121,7
VI 115,1 108,5 116,1 100,9 105,5 140,3 99,9 94,8 110,1 116,5
VII 101,8 53,6 61,0 46,3 10,2 71,9 112,1 83,8 112,6 103,2
Vili 107,6 103,3 108,4 98,3 108.9 123,1 118,1 99,0 111,6 112,0
IX 108,1 114,0 124,5 103,6 100,3 145,9 121,6 108,2 108,5 120,9
X 114,7 95,6 115,7 75,5 88,1 144,1 123,8 116,0 101,6 124,8
XI 118,5 99,5 114,9 84,3 103,9 142,2 127,7 109,9 107,1 117,0
XII 122,4 93,2 110,3 76,3 80,2 130,2 116,7 121,7 112,4 114,3
*2000 I 100,2 92,5 106,0 79,0 84,5 124,2 126,3 105,3 114,1 122,0
Il 103,9 99,9 112,9 87,0 89,2 ■ 121,9 120,7 107,7 109,3 122,4
111 107,7 98,1 113,5 82,9 81,3 128,9 126,4 109,5 74,9 106,3
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) 
Volume index of industrial output (cont.j
1995 =  100. Kuukausitiedot työpä iväkorjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskomgerade -  Monthly data adjusted per working day
Toimiala (TOL1995)—Näringsgren IN119951 -  Industry (SIC 19951
25 26 DJ (27-28) 27 28 29 DL(30-33) 30 31 32 33
Vuosi ja Kumi-ja Ei-metal- Metallien Metallien Metalli- Koneiden Sähkö- Konttori- Muu Radio-, Hieno-
kuukausi muovi- listen jalostus jalostus tuotteiden ja laitteiden teknisten ja tieto- sähkö- televisio- mekaanisten-
Âr och tuotteiden mineraali- ja metalli- Stâl- och valmistus valmistus tuotteiden koneiden koneiden ja tieto- ja optisten
mânad valmistus tuotteiden tuotteiden metallfram- Tillv. av Tillv. av valmistus valmistus ja -laitteiden liikenne- kojeiden
Year and Tillverkning valmistus valmistus ställning metallvaror maskiner Tillv. av Tillv. av valmistus välineiden valmistus
month avgummi- Tillverkning Metallfram- Processing utom mas- och ut- eltekniska kontors- Tillv. av valmistus Tillv. av
och plast- av icke- stallnmg of kiner och rustning produkter maskiner andra Tillverkning precisions-
varor metalliska och metals appa rater Manut of Manut of och elektriska av tele- instrument,
Manut, of mineraliska metallvaru- Manut of machinery electrical datorer maskiner produkter medicinska
rubberand produkter ti liv. fabricated and equipment Manut of och artiklar Manut of och optiska
plastic Manut of Manut of metal equipment Office Manut of radio, tele- instrument
Products other non- basic products machinery electrical vision and samt ur
metallic metals and and machinery communi- Manut of
mineral fabricated Computers and cation medical,
Products metal apparatus epuipment precision and
products and apparatus optical
instruments
12.61 (2,4| (10.2) (5,6) (4.6) (10,6) (11.6) (0.6) (3,0) (6.3) (1.7)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 101,1 106,5 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102,1 107,4 118,8 113,0
1997. 108,1 118,1 115,7 112,4 119,9 110,6 136,7 118,6 115,7 150,3 128,8
*1998. 115,5 124,0 123,8 119,8 129,0 110,5 189,8 113,4 124,0 242,9 131,7
‘ 1999. 119,5 125,2 123,6 124,7 122,3 108,3 236,0 111,1 124,8 325,6 137,1
1997 VII 67,1 92,4 84,6 78,7 92,2 66,9 103,4 79,7 77,0 121,8 88,6
Vili 105,7 121,5 109,6 100,0 122,1 109,7 123,5 98,8 108,7 132,4 124,6
IX 120,1 137,6 121,5 110,7 135,4 103,9 146,1 122,6 119,6 163,9 134,1
X 121,0 134,9 127,8 123,9 132,8 108,7 166,0 134,1 125,8 195,5 137,2
XI 120,0 126,4 126,1 126,5 125,6 123,1 159,9 134,4 130,3 178,2 152,1
XII 113,5 107,4 118,7 115,3 123,2 152,0 173,8 138,0 114,6 205,3 172,4
‘ 1998 1 118,1 108,4 122,5 125,8 118,2 102,2 159,1 115,7 111,4 194,2 126,4
II 120,6 105,6 121,7 124,1 118,6 109,1 152,1 132,2 129,8 168,7 135,9
III 124,5 119,4 130,3 125,1 137,2 117,6 166,0 134,9 129,9 192,2 141,8
IV 123,0 134,2 136,7 128,3 147,6 130,2 181,9 93,8 144,0 219,5 136,3
V 120,5 147,3 135,6 125,6 148,6 116,4 183,1 100,1 144,4 218,1 147,4
VI 128,3 144,8 142,6 129,2 159,8 120,3 161,9 102,5 138,5 180,4 153,0
VII 74,3 99,0 99,8 96,9 103,5 68,4 149,0 69,9 90,9 196,9 98,1
Vili 114,1 138,1 113,5 104,7 124,9 98,1 171,9 89,3 120,1 221,1 106,0
IX 122,4 135,8 123,4 119,3 128,7 105,9 216,8 104,6 123,8 294,0 128,5
X 118,2 132,5 124,7 119,4 131,5 107,0 263,0 132,4 123,8 377,9 121,1
XI 122,9 122,9 124,0 124,9 122,8 111,2 243,0 146,4 122,8 337,6 132,8
XII 101,3 101,6 113,7 117,3 109,1 146,8 229,7 141,1 114,5 310,7 159,1
1999 1 115,5 103,9 115,9 124,7 104,6 102,5 246,7 126,2 111,9 352,9 126,4
II 121,2 104,3 120,6 127,2 112,2 102,7 224,7 132,6 119,5 303,9 144,2
III 119,8 114,5 118,0 124,3 109,8 106,7 236,2 119,0 118,8 328,6 135,9
IV 122,0 138,3 128,1 128,7 127,4 128,1 293,6 103,9 131,0 426,3 145,5
V 123,2 149,2 134,8 132,9 137,1 115,3 208,4 110,5 133,5 269,9 142,3
VI 127,2 139,3 130,7 124,1 139,1 119,6 221,6 106,8 141,9 290,3 142,7
VII 76,5 91,9 94,5 94,7 94,1 69,3 177,0 104,9 77,8 249,4 104,8
Vili 116,5 135,9 116,9 116,6 117,2 92,6 188,8 83,3 120,3 248,8 118,8
IX 132,0 140,7 133,2 129,5 138,0 102,7 239,0 127,4 139,6 321,7 141,3
X 123,8 141,6 134,4 131,2 138,6 108,0 246,3 114,8 134,9 336,8 147,1
XI 141,1 134,0 129,5 134,1 123,5 111,8 235,2 114,7 134,8 320,4 132,3
XII 117,2 108,1 128,2 129,3 126,8 146,1 322,6 89,5 136,2 472,1 167,7
h2000 1 135,7 115,9 118,8 131,0 103,1 97,1 289,1 121,9 431,6 121,9
II 141,6 116,8 124,9 136,1 110,4 102,9 267,5 128,0 388,4 121,9
III 140,1 124,5 127,1 131,2 121,9 108,1 303,9 132,6 454,4 126,1
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) 
Volume index of industrial output (cont.)
Toimiala (TO1 1995) — Näringsgren (N119951 -  Industry/SIC 19951 Erikoisindeksit -  Specialindex -  Special indices
DM (34-35) 34 35 36 E 40 41 20-21 23-25 27-35 Muu D
Vuosi ja Kulku­ Autojen Muu Huone­ Energia-ja Sähkö-, Veden Puu- ja Kemian­ Metalli­ Muu
kuukausi neuvojen ja perä­ kulku­ kalujen vesihuolto kaasu- ja puhdistus paperi­ teollisuus teollisuus teollisuus
Är ooh valmistus vaunujen neuvojen valm.; muu El-, gas-. lämpöhuolto ja jakelu teollisuus Kemiska Metall- Annan
mänad Tillverkning valmistus valmistus valmistus värme- och El-, gas-, äng- Vattenför- Trä- och industrio industrin tillverk-





















































(3,8) (1,11 (2,8) (2,11 (8,9) (8,2) (0,8) (23,5) (9,6) (36,2) (20,7)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 97,1 107,1 93,2 101,4 109,1 109,8 101,6 97,0 103,0 106,9 103,1
1997 101,2 123,3 92,5 107,7 108,9 109,6 102,0 110,9 108,1 119,4 108,0
*1998 105,7 134,1 94,7 109,0 110,2 111,1 100,5 115,1 113,3 139,3 109,4
*1999 101,9 130,9 90,6 109,3 109,8 110,1 105,7 119,0 116,8 153,1 109,5
1997 Vil 58,3 62,2 56,9 54,0 85,9 84,8 98,3 101,2 90,2 82,6 80,2
Vili 90,4 98,1 87,5 106,8 91,4 90,2 103,8 110,5 107,6 112,1 105,5
IX 107,8 130,3 99,1 117,8 95,7 95,0 102,4 115,1 103,1 122,8 113,8
X 110,9 139,6 99,7 116,3 110,2 111,0 101,2 117,6 114,1. 132,7 118,3
XI 112,0 146,7 98,5 120,3 121,1 122,9 102,6 121,3 117,6 134,6 118,3
XII 112,1 142,2 100,4 110,6 127,2 129,9 99,0 110,8 112,8 145,7 113,9
*1998 1 109,2 124,3 103,4 107,8 126,2 128,7 99,1 115,4 115,0 126,9 105,5
II 107,4 127,3 99,6 102,6 131,4 134,6 97,7 117,9 116,3 126,3 105,2
III 113,7 152,3 98,7 111,6 125,2 127,3 102,7 117,3 118,4 136,3 110,0
IV 125,1 166,8 108,8 118,2 112,9 113,7 103,7 124,8 122,7 148,2 118,7
V 124,5 156,6 112,0 120,1 100,5 100,2 103,9 128,5 117,6 144,1 120,4
VI 113,4 151,5 98,6 120,2 93,6 93,1 99,1 106,1 117,4 139,1 113,9
Vil 55,7 67,4 51.2 49,0 88,0 87,3 94,5 103,6 96,2 101,7 82,9
Vili 93,1 105,6 88,2 108,6 88,9 87,9 99,5 117,9 112,7 125,6 110,2
IX 109,4 141,7 96,9 118,0 95,1 94,4 101,8 117,6 114,9 146,9 112,5
X 113,0 152,3 97,7 120,1 110,6 111,5 101,2 117,9 111,9 162,9 115,4
XI 105,5 142,8 91,0 119,9 125,3 127,4 102,7 115,6 113,1 156,7 112,8
XII 106,1 128,2 97,5 117,6 125,8 128,2 100,6 98,1 105,8 160,2 107,7
*1999 1 109,4 128,6 101,9 120,3 130,4 133,3 100,3 114,3 113,7 153,5 104,1
II 104,1 132,6 93,1 103,8 132,1 134,8 103,1 114,8 116,6 147,2 104,0
III 108,1 133,6 98,1 110,9 120,9 122,5 103,8 116,1 118,7 151,8 107,4
IV 113,4 146,5 100,5 117,2 108,5 108,8 105,7 121,2 122,6 180,0 116,9
V 118,2 145,4 107,5 117,5 98,3 97,7 104,7 126,4 120,5 151,0 118,4
VI 112,2 144,4 99,7 118,2 88,3 86,5 107,2 107,7 118,6 154,8 112,5
Vil 57,9 77,3 50,4 52,8 83,6 81,7 103,4 104,4 97,2 109,8 83,8
VIN 80,8 86,2 78,7 113,1 88,6 87,0 105,9 119,1 113,1 129,1 109,0
IX 102,7 140,3 88,1 120,2 98,9 97,7 111,8 126,3 122,5 155,1 113,6
X 110,9 153,2 94,5 117,6 114,1 114,5 109,2 127,7 122,0 160,2 115,7
XI 106,7 147,2 90,9 110,6 123,3 124,8 107,8 130,5 122,3 156,0 115,0
XII 103,1 140,4 88,6 112,4 131,6 134,1 105,4 119,3 114,8 193,6 114,9
*2000 1 104,8 124,1 97,4 104,8 133,1 135,5 107,6 125,9 124,7 165,9 102,4
II 106,0 142,4 91,8 94,8 127,4 129,6 104,0 121,0 126,1 162,5 104,3
III 108,7 146,7 93,9 107,3 124,4 126,1 106,0 126,9 111,8 176,7 108,4
7. Teollisuusyritysten liikevaihto- ja palkkasummaindeksit 
Omsättnings- och lönesummaindex för industriföretag
Turnover and wage bill indices for industrial enterprises
1995 =  100






































































































1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
1996. 103,7 99,3 99,0 108,6 116,7 105,1 102,5 103,6 108,1 114,7
1997. 113,6 116,6 104,0 113,8 145,0 111,3 108,4 108,5 115,7 130,6
1998. 120,2 121,4 99,4 118,1 188,5 119,4 111,9 116,5 125,1 152,4
1999. 126,8 118,7 101,6 119,2 250,2 123,1 112,1 120,1 126,9 173,0
1997 1 94,8 104,3 83,2 90,2 145,9 106,5 115,8 100,5 106,5 127,2
II 102,2 107,9 107,5 94,3 130,0 104,0 95,2 103,9 110,7 130,3
III 105,5 111,2 97,8 103,3 143,6 104,2 99,3 105,0 106,4 136,5
IV 117,3 125,0 112,9 132,3 110,4 106,3 108,0 103,4 107,8 124,0
V 113,4 118,5 106,2 123,9 134,0 112,6 106,9 110,7 115,0 126,7
VI 114,2 113,5 87,6 98,6 148,8 139,0 124,1 137,4 146,0 158,9
Vil 105,5 114,7 115,8 93,5 128,3 122,2 129,9 111,8 124,1 122,2
VIII 110,5 112,2 106,6 121,1 133,6 110,1 120,8 105,8 112,9 124,3
IX 117,2 121,4 94,6 101,4 157,1 107,1 107,9 103,8 113,0 119,3
X 131,4 134,0 115,5 120,7 184,5 107,8 101,3 106,2 116,4 122,6
XI 121,5 123,9 103,5 119,7 170,7 101,9 92,1 103,1 106,2 119,9
XII 129,2 112,2 117,0 167,0 152,5 113,3 99,5 110,2 123,5 155,6
1998 1 102,1 112,9 97,4 90,8 159,8 111,8 115,7 109,1 114,3 141,2
II 112,6 122,1 93,9 101,4 186,1 112,0 100,2 111,7 117,5 149,4
III 124,9 129,9 111,8 115,2 207,9 117,2 107,3 116,5 121,3 186,2
IV 123,2 136,8 109,6 129,4 128,7 118,6 111,1 117,3 129,2 148,3
V 123,3 126,7 102,1 134,5 189,4 116,8 105,0 115,1 116,3 147,8
VI 126,3 124,5 102,6 108,5 184,2 145,7 128,0 144,7 155,7 163,8
Vil 108,2 120,2 93,1 109,4 172,5 138,0 160,1 125,2 140,3 141,8
VIII 113,9 112,5 97,9 116,3 168,9 110,3 97,6 111,6 114,5 147,5
IX 125,7 121,0 99,8 110,3 212,0 113,3 107,1 107,2 120,8 132,3
X 131,0 127,2 102,0 127,5 223,1 112,6 101,6 109,8 119,8 137,3
XI 122,1 119,7 92,7 122,2 202,9 107,1 91,9 107,4 111,7 137,5
XII 129,1 103,2 89,5 152,2 227,0 129,6 117,3 122,7 139,3 196,1
1999 1 99,1 95,2 87,5 108,4 202,6 108,3 97,4 107,9 110,0 152,6
II 109,6 105,5 90,9 103,5 215,1 114,8 98,2 110,1 121,7 163,0
III 127,4 118,8 108,8 130,3 242,9 123,9 113,9 119,0 121,9 211,6
IV 121,9 123,8 104,8 115,5 172,9 119,1 112,1 118,3 123,7 159,8
V 122,7 118,6 98,0 122,3 225,2 119,6 103,7 120,0 119,5 159,3
VI 126,4 121,8 94,4 95,2 226,3 149,9 130,3 145,7 158,6 185,4
Vil 110,4 113,3 92,1 99,6 240,5 140,8 158,2 128,3 142,5 158,0
VIII 122,9 115,5 105,4 113,2 233,4 114,4 99,4 114,2 119,0 167,0
IX 133,6 121,8 107,0 111,5 263.3 118,9 110,2 114,0 125,4 155,2
X 145,0 133,9 112,7 124,2 284,5 116,8 103,3 116,4 123,4 159,7
XI 139,9 137,1 111,4 132,7 262,1 112,7 95,6 114,7 116,1 157,9
XII 163,0 119,4 105,9 173,7 433,6 137,8 123,4 132,7 141,4 246,5
2000 1 117,5 110,3 98,0 114,9 297,6 112,7 103,0 114,7 112,3 175,0
8. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  
D w e ll in g s  a u th o r iz e d
Byggnadslov för bostader Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder 





Y e a r  a n d  
q u a r te r
Yhteensä
Totalt





D e ta c h e d





A tt a c h e d  














D e ta c h e d





A t t a c h e d





B lo c k s  o f  
f la ts
1 2 3 4 5 6 7 8
1995 . 19 289 7 254 3 140 8 446 18310 6 478 3 055 8 378
1996 . 25708 8 598 4 269 12 255 23 564 7 356 4 053 11 687
1997 . 32 750 11 218 5126 15710 29 804 10136 4 736 14 458
1998 . 33 947 12 562 5 554 15214 31 597 11 257 5147 14 329
*1999 . 37928 13 639 6 235 17 414 34 980 12 205 5 580 16 700
1997 I 7 249 1 738 970 4 428 5167 790 669 3 561
II 12178 5 090 2 023 4 935 11 244 4 467 1 581 5 089
III 7 295 2 720 1 275 3 094 7 936 3 351 1 455 3 003
IV 6 028 1 670 858 3 253 5457 1 528 1 031 2 805
1998 I 7 823 2 047 1 278 4 396 5 399 759 810 3 571
II 11 697 5542 1 898 4 036 10 848 5 021 1 761 3 903
III 8 020 3 047 1 309 3 484 9145 3 676 1 489 3 767
IV 6 407 1 926 1 069 3 298 6 205 1 801 1 087 3 088
*1999 I 8 275 2 542 1 148 4 447 4835 775 630 3 415
II 13 044 5711 1 999 5102 13000 5 650 2 050 5 055
III 9 657 3 328 1 765 4 424 9 220 3 795 1 460 3 905
IV 6 952 2 058 1 323 3 441 7 925 1 985 1 440 4 325
Keskeneräiset asunnot - Pägäende bostadsbyggen 
D w e ll in g s  u n d e r  c o n s tru c t io n
Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder 
C o m p le te d  d w e ll in g s
Vuosi ia Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Äroch T o ta l Fristäende Rad- och Flervänings- T o ta l Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Y e a r  a n d D e ta c h e d A t t a c h e d B io c k s  o f D e ta c h e d A t t a c h e d B lo c k s  o f
q u a r te r h o u s e s h o u s e s f la ts h o u s e s h o u s e s f la ts
9 10 n 12 13 14 15 16
1995 . 25 238 12 370 3 763 8 390 25 031 7 892 3 626 12910
1996 . 26396 11 594 4013 10179 20 837 7146 3 533 9 721
1997 . 29 819 13174 4 207 11 924 26 854 8 755 4 541 12 957
1998 . 32 008 14 839 4249 12 072 29 842 9 833 5 208 14310
*1999.. 36 470 16 489 5029 14 373 27 760 9 662 4 316 13 087
1997 I 26 364 10 521 3 764 11 433 5 527 1 955 905 2 533
II 30 215 13176 3 752 12 739 7 474 1 860 1 605 3 801
III 33190 14 736 4 501 13 385 4 989 1 814 706 2 357
IV 29 819 13174 4 207 11 924 8 864 3126 1 325 4 266
1998 I 27 860 11 466 3 991 11 728 7 730 2 652 1 129 3 896
II 31 276 14 395 4129 12 078 7 449 2108 1 623 3 553
III 34 815 16313 5 042 12 641 5617 1 768 576 3 204
IV 32 008 14 839 4 249 12 072 9 046 3 305 1 880 3 657
*1999 I 28 507 12 664 3 709 11 570 7 652 2 660 1 094 3 644
II 33842 15802 4 289 13 159 7 306 2 405 1 389 3 296
III 37 269 17 497 4 797 14 438 5 248 1 920 844 2 371
IV 36 470 16 489 5 029 14 373 7 554 2 677 989 3 776































































































1 2 3 4 5 6 1 8 g 10 11 12
Myönnetyt rakennusluvat-- Bevlljade byggnadslov -  Granted building permits, 1 000 000 m3
1995. 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 m
1996. 31,64 9,03 1,56 1,21 0,43 1.11 0,33 1.61 0,71 6,06 3,32 4,37
1997. 37,71 11,68 0,90 2,53 1,77 1,60 0,33 1,19 0,68 5,79 3,29 5,85
1998. 41,66 12,64 1,05 3,25 1,04 1,40 0,40 1,34 1,12 6,63 4,67 5,77
*1999. 42,13 14,13 1,10 3,47 1,50 1,70 0,39 1,59 0,98 6,28 3,53 5,14
1998 I 8,40 2,66 0,18 0,87 0,13 0,27 0,04 0,43 0,10 1,08 1,09 1,22
II 14,78 4,64 0,41 0,59 0,23 0,58 0,13 0,38 0,40 2,10 1,53 2,76
III 10,61 3,06 0,29 0,71 0,46 0,27 0,15 0,34 0,21 111 1,23 1,10
IV 7,88 2,28 0,19 1,08 0,22 0,29 0,09 0,19 0,43 1,24 0,82 0,69
*1999 I 9,40 2,97 0,20 1,37 0,38 0,28 0,12 0,25 0,23 1,25 0,89 1,09
II 14,73 5,21 0,40 0,64 0,52 0,66 0,10 0,33 0,32 2,26 0,97 2,40
III 10,09 3,53 0,27 0,54 0,27 0,39 0,10 0,81 0,28 1,43 0,97 0,92
IV 7,90 2,42 0,23 0,92 0,34 0,37 0,07 0,21 0,14 1,34 0,70 0,74
A lo ite tut rakennukset- Päbörjade nybyggen -  Newbuilding starts, 1 000 000 m3
1995. 24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996. 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997. 31,77 10,53 0,83 1,64 1,72 1,18 0,35 0,87 0,69 5,07 2,63 4,74
1998. 36,35 11,38 0,90 3,01 0,88 1,39 0,28 1,45 0,83 5,71 3,98 4,77
*1999. 36,71 12,96 0,95 3,14 1,63 1,21 0,39 1,11 1,02 5,21 2,79 4,57
1998 I 5,63 1,58 0,08 1,19 0,23 0,33 0,04 0,50 0,13 0,56 0,57 0,26
II 12,35 4,26 0,36 0,38 0,21 0,36 0,07 0,44 0,31 1,82 1,52 2,01
III 11,84 3,44 0,32 1,11 0,20 0,52 0,07 0,18 0,16 2,21 1,17 1,88
IV 6,53 2,11 0,14 0,34 0,26 0,19 0,11 0,34 0,24 1,12 0,72 0,63
*1999 I 4,91 1,54 0,08 0,49 0,52 0,08 0,05 0,10 0,05 0,90 0,64 0,32
II 12,25 5,08 0,36 0,45 0,34 0,43 0,17 0,28 0,56 1,48 0,48 1,98
III 12,44 3,64 0,34 1,46 0,46 0,52 0,07 0,48 0,34 1,80 1,03 1,67
IV 7,12 2,70 0,17 0,75 0,31 0,19 0,10 0,26 0,08 1,04 0,65 0,60
Keskeneräiset rakennukset -  Pâgâende bostadsbyggen -  Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1995. 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 '  0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996. 38,88 10,88 2.77 0,84 0,37 1,56 0,35 1,41 0,55 8,45 2,75 5,98
1997. 40,06 12,38 2,72 1.27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7,10
1998. 45,99 13,42 2,79 2,62 1,63 2,07 0,32 1,18 0,88 6,59 3,40 7.63
*1999.. 48,37 15,48 2,69 2,65 1,55 2,05 0,34 1.13 1,21 6,58 3,23 7,69
1998 I 39,78 11,32 2,74 2,17 1,87 1,95 0,31 1,29 0,73 5,14 2,63 6,52
II 45,87 13,06 2,90 111 1,90 2,16 0,27 1,54 0,89 6,05 3,51 7,90
III 50,34 14,55 2,89 3,02 1,83 2,30 0,25 1,42 0,77 7,26 3,85 8,63
IV 45,99 13,43 2,80 2,62 1,63 2,07 0,32 1,18 0,88 6,59 3,40 7,63
*1999 I 42,00 12,09 2,55 2,45 1,33 1,99 0,28 0,97 0,79 6,16 3,30 6,77
II 46,50 14,49 2,70 2,12 1,53 2,05 0,33 0,92 1,16 6,61 3,09 7,81
III 50,92 16,01 2,74 2,71 1,67 2,26 0,32 1,19 1,24 7,13 3,45 8,34
IV 48,37 15,49 2,69 2,66 1,55 2,05 0,35 1,13 1,21 6,58 3,23 7,70
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset. ') Exkl. fritidsbostadshus. «Excl. tree-time residential buildings.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Valmistuneet rakennukset- Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1995 23,53 8,70 1,07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1996 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1997 31,44 9,25 0,96 1,17 0,32 0,95 0,32 1,50 0,63 8,01 3,05 3,76
1998 31,55 10,53 0,91 1,67 1,05 1,24 0,32 1,18 0,62 4,94 3,06 4,44
*1999. 31,52 10,00 0,78 2,99 1,69 1,13 0,33 1,07 0,67 4,89 2,93 3,76
1998 I 6,89 2,80 0,13 0,30 0,16 0,26 0,09 0,13 0,08 1,23 0,42 1,01
II 6,29 2,52 0,20 0,28 0,17 0,14 0,11 0,19 0,15 0,92 0,64 0,64
III 7,40 1,96 0,34 0,37 0,27 0,38 0,09 0,30 0,28 1,00 0,83 1,16
IV 10,98 3,25 0,24 0,74 0,45 0,46 0,04 0,57 0,13 1,80 1,17 1,63
*1999 I 7,94 2,70 0,11 0,60 0,81 0,12 0,09 0,29 0,14 1,22 0,79 0,85
II 7,49 2,56 0,21 0,77 0,15 0,37 0,11 0,32 0,19 1,02 0,68 0,84
III 7,45 1,92 0,29 0,86 0,32 0,29 0,09 0,20 0,24 1,22 0,65 0,98
IV 8,65 2,83 0,19 0,76 0,42 0,37 0,05 0,27 0,10 1,44 0,82 1,10
Uudisrakentamisen volyymi in d e ks i- Volymindex fö r nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1995 = 100
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 105,1 93,7 91,7 127,6 123,9 109,4 93,9 210,5 91,1 107,5 126,2 133,3
1997. 128,8 132,8 90,2 123,5 133,8 149,6 82,4 200,8 107,3 116,8 108,7 180,8
1998. 152,2 146,5 94,7 274,6 266,8 195,2 84,2 290,5 140,1 110,1 165,2 184,8
*1999. 165,7 168,8 105,1 310,1 245,3 185,5 109,2 242,9 175,7 114,3 160,4 186,7
1998 I 120,9 117,9 45,6 199,8 245,7 148,5 91,0 221,2 125,3 112,7 122,4 101,5
II 126,5 114,0 72,3 227,2 287,9 172,5 77,7 283,6 137,4 96,5 143,2 122,6
III 179,8 173,9 149,6 303,2 261,8 236,4 78,7 321,2 142,6 110,4 186,0 282,5
IV 181,4 180,2 111,1 368,0 271,8 223,2 89,6 335,9 155,1 120,8 209,3 232,8
*1999 I 141,7 131,8 53,1 348,3 264,7 166,4 98,1 297,9 143,0 118,1 183,2 110,0
II 141,5 136,5 78,9 293,0 213,7 160,2 104,1 231,8 175,2 108,3 148,9 127,0
III 190,3 201,2 159,3 296,4 231,6 200,6 111,3 209,8 184,3 112,9 159,9 275,2
IV 189,2 205,7 128,9 302,6 271,3 214,6 123,2 231,9 200,1 117,7 149,7 234,5
10. Rakennusyritysten liikevaihto-ja palkkasummaindeksit 
Omsättnings- och lönesummaindex för byggnadsföretag
Turnover and wage bill indices for construction enterprises
11. Kaupanalan yritysten palkkasumma- 
indeksi
Lönesummaindex förföretag inom 
handelsbranschen
Wage bill index for trade enterprises
1995  == 100 1995 =  100
Liikevaihtoindeksi Palkkasummaindeksi Moottoriajoneuv, Tukkukauppa Vähittäis-
Omsâttningsindex Lönesummaindex kauppa, korjaus pi. moottoriajo- kauppa pi.
Turnover index Wage bill index ja huolto sekä neuvojen moottoriajo-
Vuosi ja . Vuosi ja polttoaineen kauppa neuvojen
kuukausi Rakenta- Talon- Maa- ja Rakenta- Talon- Maa- ja kuukausi vähittäismyynti Partihandel kauppa
Âr och minen rakenta- vesiraken- minen rakenta- vesiraken- Âr och Handel med och exkl. Detaljhandel
mânad Bygg- minen taminen Bygg- minen taminen mânad service av motorfordon exkl.
Year and verksamhet Bygg- Anlâggn- verksamhet Bygg- Anläggn- Year and motorfordon; Wholesale motorfordon
month Construe- arbeten ings- Construe- arbeten ings- month detaljhandel med trade, excl. Retailing, excl.
tion Building arbeten tion Building arbeten drivmedel motorvehicles motorvehicles
construe- Civil construe- Civil Sale, maintenance and and




retail sale of 
automotive fuel
1 2 3 4 5 6 1 2 3
1996. 109,2 112,2 99,9 110,6 112,3 104,0 107,9 107,1 106,8
1997. 124,2 129,8 106,9 121,1 123,2 113,1 114,1 115,0 111,4
1998. 143,0 150,3 120,6 137,7 141,3 124,0 123,4 126,9 119,6
1999. 154,4 162,9 128,6 151,1 156,2 131,7 133,4 136,6 126,7
1997 I 81 ,9 91,2 52,8 95,3 104,2 62,6 104,6 105,5 104,7
II 84,4 92,3 59,5 91,6 98,1 65,1 107,4 112,2 103,8
III 87,4 95,5 61,9 93,8 101,0 64,4 108,4 113,2 105,6
IV 101,0 110,0 72,7 94,9 102,2 65,5 108,9 111,1 105,4
V 110,5 117,6 88,9 113,5 119,6 88,5 117,9 112,2 117,3
VI 138,6 141.6 129,7 138,6 144,6 110,4 130,5 137,8 130,0
VII 141,6 142,6 139,8 142,6 134,0 178,5 125,5 116,0 123,9
VIII 135,5 137,7 129,7 140,7 139,2 147,8 116,1 114,9 115,0
IX 151,5 154,7 142,0 131,8 128,7 145,2 109,5 108,6 106,7
X 160,8 163,0 154,7 146,3 143,6 158,4 113,3 110,3 104,6
XI 137,8 143,9 119,0 127,2 125,1 136,7 109,7 112,3 104,0
XII 159,0 167,5 132,2 137,2 138,0 133,8 117,9 126,4 116,0
1998 I 94,7 102,9 69,3 106,6 117,4 67,6 109,7 116,3 110,1
II 100,0 111,1 65,5 105,2 114,0 71,1 114,6 122,7 110,1
III 111,7 124,5 71,6 108,2 116,7 73,6 118,0 126,7 115,3
IV 115,0 123,7 87,6 118,2 128,2 79,3 120,0 122,2 113,6
V 126,4 134,2 102,4 121,6 128,7 92,8 126,3 124,2 126,9
VI 164,6 172,5 140,9 154,6 161,4 123,0 142,4 151,7 140,8
VII 159,5 162,7 151,6 176,9 172,9 193,7 136,3 129,7 134,5
VIII 156,1 156,7 155,3 146,2 143,5 158,3 123,2 126,2 123,9
X 170,0 173,6 159,4 146,6 144,2 157,2 119,0 119,8 114,6
X 176,8 183,0 159,2 160,8 158,2 172,6 120,3 121,3 111,1
XI 160,8 169,0 135,6 142,3 141,2 148,2 119,3 122,4 110,7
XII 180,0 189,7 149,3 165,5 169,3 150,3 131,6 139,6 123,3
1999 I 99,4 109,6 67,7 113,0 124,4 72,1 118,2 125,5 115,0
II 106,6 120,1 64,7 115,6 126,2 75,9 124,2 131,2 115,7
III 127,0 142,0 80,1 123,8 134,2 82,3 130,9 134,8 123,4
IV 124,1 132,9 96,1 129,1 140,4 85,3 128,7 132,0 121,3
V 145,4 152,0 125,6 134,3 142,9 100,4 136,6 134,0 133,6
VI 172,2 179,5 150,2 178,1 188,7 132,9 155,7 163,4 150,5
VII 165,1 169,0 155,0 197,1 195,1 205,1 147,2 140,2 143,6
VIII 170,6 173,6 162,9 155,9 154,7 162,3 132,9 135,7 131,7
IX 180,2 184,0 168,7 160,7 159,2 167,4 129,8 130,6 121,2
X 182,1 189,5 160,9 168,8 166,4 180,0 129,9 131,2 115,7
XI 180,7 191,3 148,4 154,5 155,3 152,9 127,4 132,3 116,8
XII 199,3 211,1 162,3 182,2 186,8 164,0 139,5 148,7 131,7
2000 I 123,5 135,5 86,5 124,6 137,7 78,3 123,2 133,0 120,9
12. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
1995 =  100
a. Tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa (TO11995} — Partihandel exkl. motorfordon (Nt 1995) 
Wholesale trade excl. motor vehicles and motorcycles (SIC 1995)
Vuosi ja Koko Maatalousraaka- Ravinto- ja nau- Taloustavaroiden Puolivalmisteiden, Koneiden, laitteiden Yleistukkukauppa
kuukausi tukkukauppa aineiden ja tintoaineiden tukkukauppa jätteiden ja romun ja tarvikkeiden ml. muu
Ärocti Heia parti- teuraseläinten tukkukauppa Partihandel med tukkukauppa pl. tukkukauppa tukkukauppa
mänad handeln tukkukauppa Partihandel med hushällsvaror maatalousraaka- Partihandel med övrig partihandel
Year and Total Partihandel med livsmedel, drycker Wholesale of aineet maskiner och Other wholesale
month Wholesale jordbruksrävaror och tobak household goods Partihandel med utrustning
trade och levande djur Wholesale of food, insatsvaror utom frän Wholesale of
Wholesale of beverages and jordbruket samt machinery,
agricultural tobacco avfallsprodukter equipment and
raw materials and Wholesale of non- supplies
live animals agricultural inter-
mediate products.
waste and scrap
1 2 3 4 5 6 1
A rvo indeks i- V ärde lndex- Value index
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 105,1 104,2 102,0 107,4 105,8 106,4 101,3
1 9 9 7 .... 113,4 112,3 102,7 117,2 113,0 120,7 108,6
1 9 9 8 .... 119,6 109,5 105,3 124,1 111,9 132,1 123,3
1 9 9 9 .... 125,5 104,9 109,3 131,1 118,9 134,8 133,8
*1999 I 100,6 67,7 95,9 108,9 97,5 110,7 101,8
II 106,1 106,9 93,9 116,2 97,3 111,5 107,6
III 133,7 124,9 107,5 142,3 116,1 148,8 141,5
IV 119,5 105,1 109,6 126,2 115,6 122,9 135,8
V 124,1 134,6 98,0 120,9 128,6 128,4 129,5
VI 124,4 101,4 103,4 119,2 124,0 140,3 136,6
VII 111,3 68,7 114,6 110,5 113,6 102,5 129,7
VIII 125,8 86,1 112,5 139,2 123,7 126,1 138,8
IX 134,7 104,6 113,2 143,2 121,8 152,7 154,2
X 134,0 108,9 116,4 143,9 126,5 143,7 137,5
XI 139,0 124,5 121,1 149,7 130,4 153,5 137,3
XII 150,3 125,3 122,7 155,8 130,0 176,3 146,6
*2000 I 114,3 74,6 100,4 115,1 120,3 120,9 109,3
Kauppapälväkorjattu määrälndeksi -  Volymlndax korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 104,3 106,7 102,1 107,5 101,3 108,4 101,8
1 9 9 7 .... 110,7 114,5 101,4 117,0 104,7 122,8 107,6
1 9 9 8 .... 118,1 111,6 102,8 124,8 106,2 137,5 121,2
1 9 9 9 .... 123,4 109,5 106,9 132,3 109,5 142,8 132,5
*1999 I 104,9 70,7 98,2 114,7 99,2 121,8 105,2
II 108,0 110,4 92,7 118,6 96,8 119,7 107,9
III 131,3 124,2 102,0 139,8 110,7 153,8 137,2
IV 116,4 107,5 104,4 123,8 108,0 128,2 130,8
V 128,2 149,4 99,2 127,1 124,4 142,1 135,2
VI 120,9 105,5 98,9 117,6 116,8 143,1 132,0
VII 109,5 74,4 111,8 111,8 103,8 110,0 128,5
VIII 123,8 91,4 111,0 140,9 113,0 133,8 139,3
IX 127,9 108,4 107,8 142,0 105,7 157,8 148,3
X 134,9 121,3 120,4 151,3 116,1 157,6 142,7
XI 132,2 126,6 117,0 148,2 111,5 160,8 134,2
XII 139,1 123,7 117,2 152,4 107,0 181,1 139,0
*2000 I 112,8 77,6 102,9 120,9 102,6 134,1 113,9
12. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
1995 =  100
b. Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot (TOL 1995) — Detaljhandel exkl. motorfordon (Nl 1995) 





Y e a r  a n d  





T o ta l  r e  t a  i l  






R e ta il  s a le  in  n o n -  








R e t a il  s a le  o f  
fo o d , b e v e ra g e s  
a n d  to b a c c o  
in  s p e c ia l iz e d  
s to re s
Alkoholijuomien ja Tavaratalo- 
muiden juomien kauppa 
vähittäiskauppa Detaljhandel 
Butikshandel med i varuhus 
alkoholhaltiga och R e t a il  s a le  
andra drycker in  d e p a r t m e n t  
R e t a il  s a le  o f  s to re s  
a lc o h o lic  a n d  










R e t a il  s a le  o f  
p h a r m a c e u t ic a l  a n d  
m e d ic a l  g o o d s , 
c o s m e tic  a n d  t o i le t  
a r t ic le s
Tekstiilien ja Jalkineiden ja 
vaatteiden nahkatavaroiden 
vähittäiskauppa vähittäiskauppa 
Butikshandel med Butikshandel 
textilier och kläder med skodon och 
R e t a il  s a le s  o f  lädervaror 
te x t i le s  a n d  R e t a i l  s a le  o f  
c lo th in g  f o o t w e a r  a n d  
l e a t h e r  g o o d s
8 9 10 11 12 13 14 15
Arvoindeks' -V ä rd e in d e x- V a l u e  i n d e x
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 104,0 102,0 99,4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1997 109,3 105,2 101,5 95,8 115,0 115,0 106,2 103,4
1998 116,2 111.7 108,6 96,5 123.7 123,6 111,5 105,6
1999 120,8 115,5 114,7 95,8 129,3 134,5 117,3 106,4
*1999 I 101,7 101,3 88,0 74,4 109,1 119,2 105,4 94,7
II 96,5 98,1 91,6 77,5 90,0 122,8 82,2 71,1
III 115,4 113,1 108,0 93,2 118,4 140,0 103,3 81,6
IV 116,6 115,6 103,6 99,4 125,9 128,3 110,3 116,5
V 118,1 114,5 110,4 78,5 118,9 129,7 118,9 119,7
VI 129,1 126,5 127,6 106,8 136,7 132,3 121,1 123,5
VII 130,5 130,5 127,9 109,8 136,5 129,0 123,3 118,3
VIII 123,9 119,7 129,5 90,9 130,6 134,6 108,0 96,2
IX 117,6 112,2 120,6 86,2 121,1 138,4 109,4 92,9
X 119,6 113,5 112,1 90,4 125,9 138,5 129,2 115,4
XI 118,2 105,5 105,8 85,8 134,4 141,3 126,8 119,2
XII 163,4 135,8 147,7 157,4 208,3 162,3 166,2 131,1
*2000 I 107,2 105,7 92,3 71,4 114,8 132,5 111,3 90,8
Kauppapälväkorjattu määrälndeksl -  Volymindex korrlgerat efter handelsdag -  T r a d i n g  d a y  a d j u s t e d  v o l u m e  i n d e x
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0
1996 104,4 103,2 101,2 94,0 108,3 103,9 101,1 101,1
1997 108,5 105,0 101,8 93,7 114,8 107,4 105,4 106,1
1998 114,5 109,8 107,1 94,0 123,1 110,4 111,8 109,2
1999 118,9 113,6 113,6 91,9 128,3 118,0 116,3 109,1
*1999 I 102,0 100,4 88,6 71,1 111,1 107,2 112,3 102,8
II 96,4 97,2 91,0 75,4 91,5 109,7 86,1 79,2
III 113,1 111,0 105,8 91,0 117,1 122,4 102,2 84,3
IV 112,1 111,1 100,9 91,7 122,6 110,1 105,3 116,6
V 117,6 112,9 110,0 78,4 118,0 117,4 119,0 121,4
VI 126,0 123,8 124,1 102,9 134,3 115,8 118,2 125,0
VII 127,2 125,7 125,9 101,6 135,8 111,5 125,7 123,6
VIII 124,0 121,1 129,8 91,6 131,2 118,3 108,5 98,2
IX 115,1 110,3 118,9 81,7 119,6 119,2 106,0 94,2
X 118,6 112,9 113,9 85,4 125,1 123,1 126,7 116,1
XI 115,7 104,6 105,2 84,0 132,3 122,9 122,2 118,9
XII 157,5 131,5 145,2 143,2 203,5 137,9 157,8 130,1
*2000 I 108,5 105,9 93,7 70,4 117,7 118,9 120,5 100,8
12. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.)
1395 =  100 ______________________________________________
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon -  R e ta il in g  e x c l. m o to r  v e h ic le s  a n d  m o to rc y c le s
Vuosi ja Huonekalujen, Kodinkoneiden, Rautakauppatava- Kirjojen, sanoma- Valokuvausalan Optisen alan Kultasepän- Urhei I utarvikkeiden
kuukausi valaisimien ja viihde-elektroniikan roiden, maalien ja lehtien ja paperi- vähittäiskauppa vähittäiskauppa teosten ja ja veneiden ja
Äroch muiden kotitalous- ja musiikkitarvikkei- lasin vähittäis- tavaran vähittäis- Butikshandel Butikshandel kellojen veneilytarvikkeiden
mänad tarvikkeiden den vähittäiskauppa kauppa kauppa med fotoartiklar med optiska vähittäiskauppa vähittäiskauppa
Y e a r  a n d vähittäiskauppa Butikshandel med Butikshandel med Butikshandel med R e t a il  s a le  o f artiklat Detaljhandel Butikshandel med
m o n th Butikshandel hushällsappa rater järnhandelsvaror. böcker, tidningar p h o to g ra p h ic R e ta i l  s a le  o f med guldsmeds- sportartiklar och
med möbler. be- samt radio- och färger och glas och pappersvaror e q u ip m e n t ; o p t ic a l  g o o d s produkter och ur bätar och tillbehör
lysnings- och TV-varor R e t a il  s a le  o f  h a rd - R e t a i l  s a le  o f p h o t o g ra p h y R e t a i l  s a le  o f tili bätar
bosättningsartiklar R e t a il  s a le  o f w a re , p a in ts  a n d b o o k s , n e w s p a p e rs s e rv ic e s je w e l le r y , R e t a i l  s a le  o f  s p o rts
R e t a i l  s a le  o f e le c t r ic a l  h o u s e - g la s s a n d  s ta t io n e r y w a t c h e s  a n d a n d  le is u re  g o o d s ,
fu rn itu re ,  l ig h tn in g h o ld  a p p lia n c e s c lo c k s b o a ts  a n d  b o a tin g
e q u ip m e n t  a n d a n d  ra d io  a n d a c c e s s o r ie s
h o u s e h o ld  a r t ic le s te le v is io n  g o o d s
16 17 18 19 20 21 2 2 23
Arvoindeksi -  Värdeindex -  Value index
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 107,3 105,5 107,6 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1 9 9 7 .... 118,7 114,3 117,1 109,2 111,0 110,4 111,0 116,6
1 9 9 8 .... 128,7 121,7 126,5 116,1 114,3 117,4 113,2 127,4
1 9 9 9 .... 137,6 122,5 134,3 123,4 120,3 119,5 117,3 131,2
1999 I 108,2 102,4 79,9 97,5 85,2 113,7 84,5 114,0
II 111,7 98,5 86,7 133,9 87,5 114,6 75,5 101,5
III 132,0 114,7 107,0 93,0 108,0 143,3 98,0 129,9
IV 118,4 100,6 120,2 97,1 95,7 118,8 85,6 145,4
V 133,5 104,7 158,1 95,0 106,5 105,6 119,6 162,0
VI 139,2 110,4 168,7 80,4 145,7 109,5 129,9 157,6
VII 161,0 128,8 155,9 84,4 170,7 117,5 127,9 162,8
VIII 148,1 131,2 154,4 158,9 143,5 125,3 116,2 128,2
IX 140,3 126,0 153,0 122,5 123,1 123,4 96,0 107,4
X 134,1 117,4 154,7 128,8 103,7 119,2 91,1 103,0
XI 143,8 127,3 136,2 142,8 106,7 118,7 104,3 102,4
XII 179,8 202,3 140,6 251,8 164,7 124,6 279,2 168,2
2000 I 122,4 109,2 89,0 108,1 97,8 125,4 95,0 114,4
Kauppapäiväkorjattu määrälndeks -  Volymindex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 105,8 111,3 107,9 100,7 108,8 104,6 105,1 106,2
1 9 9 7 .... 116,8 123,4 111,1 101,7 111,7 105,9 110,3 114,1
1 9 9 8 .... 127,0 135,4 118,5 106,4 115,6 109,0 108,1 127,3
1 9 9 9 .... 133,9 140,1 125,1 113,2 123,9 107,4 110,6 131,1
1999 I 108,2 118,2 77,1 91,9 88,4 105,5 82,9 115,6
II 110,4 113,2 81,6 122,9 89,0 104,9 71,7 105,2
III 127,6 129,0 98,0 83,3 107,0 128,2 90,4 132,9
IV 113,4 112,5 111,4 85,5 95,9 106,6 80,4 142,0
V 132,4 123,9 151,1 92,5 114,3 97,3 116,8 162,3
VI 134,7 124,9 155,5 71,5 149,0 95,9 119,9 154,6
VII 158,3 148,3 144,8 75,7 176,6 105,7 119,9 161,6
VIII 144,7 148,4 144,1 148,7 147,7 113,5 111,9 129,9
IX 135,3 142,7 140,5 115,4 126,3 110,4 88,9 109,9
X 131,9 137,0 148,2 119,8 110,2 108,4 86,9 102,7
XI 137,0 143,8 123,7 126,1 108,2 104,1 97,5 99,6
XII 171,9 230,1 129,3 224,8 168,6 108,9 255,2 164,0
2000 I 120,2 130,7 84,1 105,5 104,8 114,8 91,6 116.3
12. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.j
1995 =  100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon 
R e ta il in g  e x c l. m o to r  v e h ic le s  a n d  m o to rc y c le s
c. Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen 
vähittäismyynti -  Handel med och service av motorfordon; 
deltaljhandel med drivmedel -  S a le ,  m a in t e n a n c e  a n d  r e p a i r  o f  





Y e a r  a n d  





Gutikshandel med databe- 
handlings- och kommunika- 
tionsutrustning och 
kontorsmaskiner 
R e t a i l  s a le  o f  c o m p u te r  
h a r d w a r e ,  te le c o m m u n i­
c a t io n  e q u ip m e n t  a n d  o f f ic e  





R e t a il  s a le  o f  
n e w  g o o d s  in  
s p e s ia l iz e d  




R e ta il  s a le  v ia  
m a il  o rd e r  





Torg- och marknads- 
handel och butikshandel 
med antikviteteroch 
andra begagnadevaror 
R e t a i l s a le  v ia  s ta l ls  a n d  
m a rk e ts  a n d  r e t a i l  s a le  
n o t  in  S to re s
Yhteensä
Totalt





S a le  o f  m o to r  





R e ta il  s a le  o f  a u to ­
m o t iv e  f u e l
24 25 26 27 28 29 30
Arvolndeksl -  Värde lndex- Value index
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 111,3 103,7 109,0 105,1 104,6 104,4 105,6
1 9 9 7 .... 127,1 110,0 124,4 110,4 117,1 118,2 110,7
1 9 9 8 .... 149,6 116,0 113,0 117,4 134,9 140,3 106,0
1 9 9 9 .... 153,0 121,8 113,3 122,6 145,2 151,7 111,3
*1999 I 134,1 83,6 95,6 83,0 140,0 150,9 88,0
II 142,1 90,2 108,8 89,5 121,6 129,7 82,8
III 182,8 114,2 142,1 109,7 158,9 172,9 93,2
IV 130,5 113,3 89,2 105,6 159,1 169,3 109,2
V 135,6 145,7 123,7 110,0 149,4 156,6 112,2
VI 140,5 141,8 90,5 122,7 150,9 156,3 119,4
VII 99,0 132,9 68,7 152,2 140,1 140,0 134,0
Vili 136,3 119,4 120,9 130,4 140,3 141,7 126,8
IX 160,1 115,8 144,6 137,7 160,2 168,0 120,0
X 149,4 115,8 108,1 139,0 151,3 157,2 119,9
XI 159,9 116,1 151,8 138,2 143,5 148,9 114,0
XII 264,3 171,5 112,0 154,2 128,0 128,9 118,2
*2000 I 138,1 91,4 101,1 89,1 155,4 167,4 98,4
Kauppapälväkorjattu määräindeksl -  Volymindex korrlgerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 118,9 102,8 109,6 104,4 103,5 104,9 95,6
1 9 9 7 .... 144,6 108,5 126,1 108,3 115,2 118,3 99,5
1 9 9 8 .... 202,2 112,7 116,2 113,6 131,0 138,8 95,3
1 9 9 9 .... 249,7 117,5 116,3 117,3 139,4 150,3 94,4
1999 I 209,5 82,5 103,8 141,6 155,5 82,1
II 223,0 87,7 116,1 119,3 129,2 76,6
III 282,9 109,1 143,2 150,4 165,4 86,0
IV 207,2 109,3 88,0 152,2 166,5 92,8
V 233,2 141,7 131,6 145,5 158,1 95,7
VI 234,6 136,8 91,0 143,9 153,2 102,7
VII 167,9 128,2 71,8 134,9 140,1 112,0
Vili 220,3 115,8 124,3 134,8 140,7 103,8
IX 252,7 110,0 147,4 149,6 163,5 97,2
X 249,7 113,4 112,2 149,8 162,8 99,2
XI 260,9 111,5 149,9 134,2 144,1 92,9
XII 443,2 163,9 110,8 119,2 125,7 94,4
2000 I 245,5 88,5 112,8 149,3 168,7 79,4
13. Palvelualan yritysten (pl. kauppa) liikevaihto- ja palkkasummaindeksit 
Omsättnings- och lönesummaindex för tjänsteföretag (exkl. handel)
Turnover and wage bill indices for service sector enterprises (excl. trade)
1995 =  100
Lükevaihtoindeksi -  Omsättningsindex -  T u rn o v e r  in d e x  Palkkasummaindeksi -  Lönesummaindex -  W a g e  b i l l  in d e x
Yhteensä Majoitus- ja Kuljetus, Kiinteistö-, Muut Yhteensä Majoitus- ja Kuljetus, Kiinteistö-, Muut
Totalt ravitsemis­ varastointi ja vuokraus- ja yhteiskunnal­ Totalt ravitsemis­ varastointi ja vuokraus-ja yhteiskunnal­
T o ta l toiminta tietoliikenne tutkimus­ liset ja T o ta l toiminta tietoliikenne tutkimus­ liset ja
Vuosi ja Hotell- och Transport, palvelut, henkilökoht. Hotell- och Transport, palvelut, henkilökoht.
kuukausi restaurang- magasinering liike-elämän palvelut restaurang- magasinering liike-elämän palvelut
Âr och verksamhet och kommu- palvelut Andra verksamhet och kommu- palvelut Andra
mânad H o t e ls  a n d nikation Fastighets-, samhälleliga H o t e ls  a n d nikation Fastighets-, samhälleliga
Y e a r  a n d r e s ta u ra n ts T ra n s p o rt, uthyrnings- och r e s ta u ra n ts T ra n s p o rt, uthyrnings- och
m o n th s to r a g e  a n d och forsknings- personliga s to ra g e  a n d och forsknings- personliga
c o m m u n i­ verksamhet. tjänster c o m m u n i­ verksamhet. tjänster
c a t io n s företags- O th e r c a t io n s företags- O th e r
tjänster c o m m u n ity . tjänster c o m m u n ity ,
R e a l  e s t a te , s o c ia l  a n d R e a l  e s ta te , s o c ia l  a n d
r e n t in g  a n d p e rs o n a l r e n t in g  a n d p e rs o n a l
b u s in e s s s e rv ic e b u s in e s s s e rv ic e
a c t iv i t ie s a c t iv i t ie s a c t iv i t ie s a c t iv it ie s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996. 101,1 105,8 105,4 94,5 104,1 106,1 108,0 107,1 105,8 103,4
1997. 113,0 112,9 118,0 106,1 119,7 114,2 116,6 114,1 114,6 112,3
1998. 124,2 117,9 129,7 118,6 129,4 126,7 127,2 123,8 131,2 121,0
1999. 134,7 126,2 137,2 131,9 136,2 133,9 131,9 127,7 143,8 125,5
1997 1 91,9 93,1 94,4 87,0 101,5 104,6 107,2 106,6 103,8 100,8
II 94,9 94,9 98,5 89,9 99,7 104,4 102,7 104,3 106,4 100,6
III 108,2 109,3 112,9 102,1 110,8 105,9 96,6 106,8 108,4 102,4
IV 114,2 110,2 117,4 107,0 141,1 110,3 118,8 109,3 111,7 104,5
V 110,2 117,7 117,2 99,2 116,2 114,8 122,8 115,0 111,0 119,7
VI 112,2 120,3 112,0 108,1 125,6 131,2 130,0 122,8 131,3 151,2
VII 105,1 128,6 116,9 84,0 114,9 129,6 130,8 141,1 125,2 114,1
Vili 111,2 125,3 112,0 106,2 113,2 115,0 128,0 114,2 114,3 111,9
IX 118,1 111,6 128,4 107,6 120,7 110,4 120,2 109,6 110,2 107,7
X 121,2 113,3 125,7 117,5 125,0 112,2 116,6 112,4 111,9 110,3
XI 118,1 113,8 130,0 106,1 114,6 109,4 101,7 109,3 112,0 106,8
XII 150,3 117,0 150,5 158,1 152,9 122,6 123,7 118,1 128,4 117,3
1998 1 102,8 99,4 104,8 99,2 115,3 113,4 113,3 114,3 115,4 106,1
II 105,6 96,6 112,1 99,1 113,7 114,7 109,9 112,3 120,2 108,4
III 129,9 111,5 138,4 125,1 128,0 117,3 105,2 115,6 123,3 112,1
IV 122,9 116,4 128,9 115,8 134,1 123,4 128,7 124,5 125,2 113,5
V 124,5 121,8 131,7 116,7 124,8 124,6 129,3 121,5 125,2 127,4
VI 129,3 125,5 131,2 126,7 137,0 147,0 151,7 134,5 150,6 163,5
VII 116,0 130,5 130,2 94,8 122,3 144,8 145,8 154,5 143,1 126,2
Vili 117,0 127,1 122,8 107,0 121,7 126,1 134,8 122,5 130,0 119,2
IX 130,3 120,9 138,5 122,8 132,5 122,4 130,0 119,6 125,9 115,9
X 128,0 122,1 131,3 124,2 136,8 124,0 125,8 121,4 128,3 118,0
XI 128,8 118,6 136,1 123,0 129,3 121,8 117,5 117,3 129,2 114,7
XII 155,4 124,4 150,4 168,7 157,4 140,3 134,8 127,3 157,9 127,3
1999 1 109,9 106,0 105,0 116,4 120,6 120,0 107,8 117,9 129,9 108,9
II 114,9 104,2 116,7 114,1 124,1 122,8 114,9 118,3 133,1 112,3
III 144,7 122,3 148,7 143,3 141,3 129,1 118,5 126,7 138,9 115,9
IV 132,1 124,9 133,9 131,0 141,4 128,9 130,5 123,9 138,0 118,8
V 134,0 128,9 138,2 133,4 128,2 131,5 133,5 125,9 138,6 127,1
VI 140,5 135,0 139,8 148,2 133,9 156,3 154,1 139,9 167,4 168,1
VII 125,7 141,7 134,7 110,3 134,9 152,4 151,2 155,7 158,1 133,8
Vili 125,2 131,6 129,2 119,1 129,2 133,8 143,4 124,0 144,0 126,7
IX 140,7 127,0 144,2 139,6 144,7 129,2 134,0 121,4 139,3 121,2
X 136,8 130,2 139,4 134,9 146,8 128,6 126,5 122,7 137,5 121,3
XI 142,0 129,0 151,3 140,5 133,4 128,7 127,2 120,4 139,9 119,9
XII 169,7 133,8 164,7 152,3 155,7 145,6 140,9 135,2 161,0 132,2
2000 1 119,3 109,7 120,8 121,6' 127,8 125,8 111,6 120,1 139,7 114,5
14. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti toimialoittain (TOL 19951 -  Import efter Vienti toimialoittain (TOL 1 9 95 )-Export efter näringsgrenar (Nl 1995) Kauppa-
näringsgrenarIN11995) -  Im p o r ts  b y  in d u s try  (S IC  1 9 9 5 ) E x p o rts  b y  in d u s try  (S IC  1 9 9 5 ) tase
Koko DG DK DL 34 Koko DD DE DG DJ DK DL balans
Vuosi ja tuonti Kemikaalit ja Koneet Sähkötekni- Moottori- vienti Puutavara- Massa, pa- Kemikaalit Perus- Koneet ja Sähkö- T ra d e
kuukausi Total kemialliset ¡a set tuotteet ajoneuvot Total ja puutuot- peri ja pape- ja kemia!- metallit ja laitteet tekniset b a la n c e
Är och import tuotteet laitteet ja optiset Motor- export teet rituotteet liset metalli- Maskiner tuotteet
mänad T o ta l Kemikalier Maskiner laitteet fordon T o ta l Trä och Massa-, tuotteet tuotteet och ut- ja optiset
Y e a r  a n d im p o rts och kemiska och El- och M o t o r e x p o r ts trävaror pappers- o. Kemikalier Metaller rustning laitteet
m o n th produkter utrustning optik- v e h ic le s W o o d  a n d pappersvaru--och och metail- M a c h in e r y El- och
C h e m ic a ls M a c h in e r y  produkter w o o d tillverkning kemiska varor a n d optik-
a n d  c h e m ic a l a n d E le c tr ic a l p ro d u c ts M a n u f .  o f produkter B a s ic e q u ip m e n t produkter
p ro d u c ts e q u ip m e n t  a n d p u lp , p a p e r C h e m ic a ls  m e t a ls  a n d E le c tr ic a l
o p t ic a l a n d  p a p e r a n d fa b r ic a te d a n d
e q u ip m e n t p ro d u c ts c h e m ic a l m e t a l o p t ic a l
p ro d u c ts p ro d u c ts e q u ip m e n t
1 000 000 mk -  F IM  m i l lio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1995 ... 128 556 176 021 47 466
1996 ... 141 720 186 334 44 615
1997 ... 160 995 18 092 18312 33 704 12 061 212 840 14187 49 847 12 592 21 792 25 414 47 948 51 846
1998 ... 172819 18 504 19 468 39 705 14 722 230 569 14 249 54 226 12 889 21 630 26 052 59 548 57 750
*19 99 ... 175 843 18 788 17 971 41 828 14 924 232 601 14371 54 054 12 971 20 277 24 260 64 902 56 759
1997 I 11 537 1 327 1 078 2362 803 15 438 1 034 3 828 944 1 706 1 877 3 445 3 901
II 12 026 1 329 1 205 2 396 970 15 079 1 051 3 625 939 1 593 1 670 3 437 3 053
III 13 236 1 447 1 618 2747 1 018 16 753 1 165 3 867 912 1 689 1 965 3 332 3518
IV 14 366 1 647 1 852 2805 1 128 18 872 1 251 4239 1 064 2108 2 314 4 052 4 506
V 12 830 1 537 1 386 2 677 973 17 380 1 340 4175 1 111 1 852 1 917 3 892 4 549
VI 13 357 1 584 1 562 2616 1 061 17 283 1 204 3710 1 028 1 856 1 962 4015 3 926
Vil 12324 1 421 1 465 2398 871 18121 989 4285 1 081 1 706 2136 3 381 5 798
Vili 12 254 1 450 1 373 2 561 683 16 455 839 4317 1 061 1 668 2 064 3 786 4 201
IX 14 857 1 644 1 880 3165 1 108 18 964 1 343 4 421 1 062 1 933 2 408 4 369 4108
X 15 272 1 652 1 670 3 406 1 185 20 811 1 540 4 826 1 243 2147 2 529 4 920 5 539
XI 14142 1 563 1 535 3 349 1 058 19 630 1 280 4 271 1 080 1 907 2 201 5101 5 488
XII 14 795 1 491 1 686 3 223 1 205 18 055 1 151 4 283 1 068 1 628 2 371 4218 3 260
1998 I 13 346 1 433 1 287 2 973 950 17 972 1 057 4 585 1 151 1 916 1 881 4 532 4 626
II 14011 1 562 1 443 3018 1 181 20 278 1 180 4 508 1 008 1 783 1 875 4 654 6 267
III 16 538 1 784 1 810 3 701 1 327 20159 1 299 4 909 1 220 1 972 2 360 4 992 3 621
IV 14 724 1 647 1 667 3 257 1 314 20 831 1 300 4 937 1 173 2 081 2 507 4 586 6106
V 14 773 1 592 1 732 3111 1 143 18 822 1 302 4 741 1 119 1 860 2119 4 561 4 049
VI 13 962 1 656 1 741 3130 1 311 19 754 1281 4 363 1 198 2 035 2 467 5 074 5 792
Vil 13360 1 470 1 498 2 820 1 120 18 378 959 4 632 1 228 1 627 2 242 4 442 5018
Vili 13711 1 559 1379 3 261 1 003 17 074 898 4 366 968 1 643 1 856 4 632 3363
IX 14 809 1 489 1 658 3 516 1 259 19 929 1332 4 583 1 011 1 816 2 275 5 736 5120
X 14 924 1 476 1 599 3 646 1 316 20 817 1 357 4 484 955 1 733 2122 5 334 5 893
Xl 14 589 1 392 1 829 3 763 1 445 18314 1 234 4123 929 1 600 2183 5 598 3 725
XII 14 071 1 443 1 825 3 510 1 353 18 241 1 051 3 995 928 1 565 2165 5 407 4170
*1999 I 12 354 1 299 1 126 2 921 1 095 16 347 1 016 3811 859 1 427 1 691 4 998 3 993
II 13 520 1 390 1 409 2 969 1 198 16 770 1 101 3 963 935 1 434 1 776 4 796 3 250
III 15 996 1 694 1 816 3 530 1 379 19 959 1 267 4 629 1 082 1 674 2128 6 003 3 963
IV 14 403 1 587 1 520 3401 1 343 18 488 1 290 4 304 1 002 1 579 2 010 5171 4 085
V 14 387 1 587 1 490 3 254 1 255 18 790 1 179 4 322 1 081 1 520 2 097 5161 4 404
VI 13 934 1 515 1 546 3 234 1 200 19 351 1 251 4 289 1 161 1 644 2 004 5 418 5 417
Vil 13 268 1 391 1 405 3 074 1 090 17 324 948 4 395 1 112 1 318 1 722 5151 4 056
Vili 13 940 1 615 1 437 3300 866 17 433 924 4 609 1 030 1 636 1 724 4 790 3 493
IX 15 622 1 662 1 471 3 815 1 306 21 695 1 369 4 864 1 222 1 897 2 333 5766 6 072
X 15 988 1 683 1 555 4 072 1420 24083 1 393 4 961 1 139 1 930 2 224 5 678 8 095
XI 16 591 1 680 1 549 4173 1 462 20 937 1 376 5 080 1 214 2 014 2 206 5 635 4 345
XII 15 839 1 684 1 648 4 081 1 310 21 424 1256 4 828 1 136 2 203 2 346 6 334 5 585
*2000 I 14 798 1 527 1 160 3477 1 136 19 679 1 132 4766 1 067 1 915 1 812 5 927 4 881
II 15 774 1 711 1 452 3 646 1 337 20 805 1319 5 083 1 210 2 055 2 077 5 931 5031
III 16100 23 700 7 600
14. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (cont.)
Tuonti toimialoittain (TOL 1995) — Import efter Vienti toimialoittain (TOL 1995) -  Export efter näringsgrenar (Nl 1995) Vaihto-
näringsgrenarlN11995)- Im p o r ts  b y  in d u s try  (S IC  1 9951  E x p o r ts  b y  in d u s try  IS IC  1 9 9 5 ) suhde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bytes-
Koko DG DK Dl 34 Koko DD DE DG DJ DK DL för-
Vuosi ja tuonti Kemikaalit ja Koneet Sähkötekni­ Moottori­ vienti Puutavara­ Massa, pa­ Kemikaalit Perus- Koneet ja Sähkö­ hâllandet
kuukausi Total kemialliset ¡a set tuotteet ajoneuvot Total ja puutuot­ peri ja pape­ ja kemial­ metallit ja laitteet tekniset T e rm s  o f
Âroch import tuotteet laitteet ja optiset Motor- export teet rituotteet liset metalli­ Maskiner tuotteet t r a d e
mânad T o ta l Kemikalier Maskiner laitteet fordon T o ta l Trä och Massa-, tuotteet tuotteet och ut­ ja optiset
Y e a r  a n d im p o r ts och kemiska och El- och M o t o r e x p o r ts  trävaror pappers- o. Kemikalier Metaller rustning laitteet
m o n th produkter utrustning optik- v e h ic le s W o o d  a n d pappersvaru-•och och metall- M a c h in e r y  El- och
C h e m ic a ls M a c h in e r y  produkter w o o d tillverkning kemiska varor a n d optik-
a n d  c h e m ic a l a n d E le c tr ic a l p ro d u c ts M a n u f .  o f produkter B a s ic e q u ip m e n t  produkter
p ro d u c ts e q u ip m e n t a n d p u lp , p a p e r C h e m ic a ls  m e ta ls  a n d E le c tr ic a l
o p t ic a l a n d  p a p e r a n d fa b r ic a te d a n d
e q u ip m e n t p ro d u c ts c h e m ic a l m e t a l o p t ic a l
p ro d u c ts  p ro d u c ts  e q u ip m e n t
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdesindex -  Unit value index (Laspeyres), 1997' = 100
1997 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1998 98 97 103 100 102 99 94 105 99 95 99 98 102
1999 98 96 103 95 106 97 93 103 96 87 103 91 99
1999 I 95 95 103 99 103 96 92 100 92 83 102 97 101
II 95 94 107 97 104 95 94 100 92 82 100 94 99
III 96 93 102 99 106 96 92 100 91 80 . 102 98 100
IV 97 96 103 99 106 97 94 101 92 86 102 94 99
V 98 96 105 97 104 97 92 103 93 84 104 95 99
VI 98 95 104 101 102 96 92 103 97 85 104 91 98
VII 101 101 103 101 105 98 93 104 100 89 107 90 97
VIII 101 99 103 99 104 97 94 102 96 87 107 91 97
IX 102 104 103 98 112 98 95 103 100 90 108 90 96
X 104 103 107 101 110 99 95 105 98 92 108 90 95
XI 105 100 107 101 107 98 95 105 100 94 106 87 94
XII 106 103 108 102 109 101 96 106 104 96 106 93 95
Volyym i-indeksi-- Volym index- Volume index (Paasche), 1997 = 100
1997 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1998 110 105 103 118 120 109 106 103 104 104 104 127
1999 112 108 95 130 117 113 108 106 107 107 92 148
1999 I 97 90 71 104 106 96 94 92 88 95 78 128
II 106 98 86 109 114 100 99 96 97 96 84 127
III 125 121 117 127 130 117 116 111 114 115 99 154
IV 110 109 97 122 126 108 116 102 103 102 93 137
V 110 110 93 119 120 110 108 101 111 100 95 136
VI 106 105 97 114 117 114 115 100 114 106 91 150
VII 98 92 90 108 103 100 86 102 106 81 76 143
VIII 103 108 92 118 83 101 83 108 102 103 76 132
IX 114 106 94 139 116 125 122 114 116 117 102 161
X 115 109 95 144 128 138 124 114 110 115 97 159
XI 118 111 95 146 135 120 123 116 115 118 98 163
XII 111 108 100 142 120 119 111 109 104 126 105 170








































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon - M otor vehicles registered
1995... .. 1 900 855 10 421 48 556 24 797 8 083 203 476 2 181 239 46 306 1 779 099 365 307 65 095 319 587 480 855
1996... .. 1 942 752 10 395 50 833 25 857 8 233 207 864 2 229 222 47 328 1 830 552 382 363 66 468 321 964 497 065
1997... .. 1 948126 10158 54 217 27 217 8 450 212 727 2 242 318 48 419 1 821 099 403 890 68 552 324 883 514 584
1998... . .  2 021 116 10153 57 461 28185 9 040 223 149 2 328 990 50 007 1 878 039 434 534 72 704 327 792 539 250
1999... .. 2 082 580 10 261 61 027 29 047 9 487 232 680 2 385 774 51 326 1 919 076 466 424 80178 329 872 561 602
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot Inregistrerade nya motorfordon 11 -  New vehicles registered V
1995... 79 890 3 070 3 567 2 554 315 6 689 90461 6 248 74 918 15 523 1 006 4119 16 324
1996... 95 830 3287 3 733 2 277 454 8883 108 900 6 370 83 608 25 281 1 304 4 987 19 440
1997... . .  104 507 3261 4299 2315 466 11701 120 973 6 371 89 892 31 065 2 333 5 888 22 390
1998... 125 751 3 236 4 971 2 875 517 14 021 145 260 7 086 106 888 38 333 3 793 5 455 25 537
1999... 136 324 3216 5156 2 659 541 14212 156 233 6 759 114891 41 305 5 752 4 669 25 971
1998 I 14 080 292 429 252 55 1 461 16 025 638 11718 4 307 46 1 279 1 163
Il 9188 212 334 192 32 934 10 488 457 7 635 2 853 75 341 1 103
III 10 871 260 364 222 53 1 206 12 494 594 9 255 3 238 229 490 1 768
IV 11986 302 384 225 55 1 162 13 587 634 10 274 3 313 1 094 690 2 684
V 11223 310 372 209 40 1 124 12 759 595 9 507 3 227 889 487 3 734
VI 11227 297 465 288 19 1 123 12 834 638 9 514 3318 654 434 3 265
Vil 10 031 232 382 204 33 931 11377 520 8 355 3 022 424 182 2 555
Vili 9 235 231 319 176 70 1225 10849 518 7 770 3 075 212 315 1 946
IX 10 237 240 462 244 32 1 416 12147 559 8 876 3 266 100 417 2 350
X 10 363 299 458 276 40 1 174 12035 644 8 852 3183 30 374 2112
XI 9186 264 416 247 46 1108 10756 581 7 928 2 827 7 251 1 543
XII 8124 297 586 340 42 1 157 9 909 708 7 204 2 704 33 195 1 314
1999 I 14 970 304 517 263 36 1 516 17 039 640 12 475 4 563 63 1 052 1 200
Il 9918 240 360 186 41 996 11 315 481 8 430 2 882 128 268 1 093
III 12617 248 497 275 42 1 240 14 396 594 10 920 3 475 611 375 1 704
IV 14 036 253 433 235 54 1 324 15 847 563 12 064 3 782 1 688 605 3 024
V 12814 320 486 263 72 1 359 14 731 698 10 971 3 742 1 262 501 3 827
VI 12 808 336 539 258 47 1 609 15 003 669 11 075 3 928 994 314 3 362
Vil 11 155 244 370 172 34 788 12 347 464 9 356 2 991 537 187 2 540
Vili 10 672 260 315 145 38 1 073 12 098 480 8 775 3 322 243 234 2 079
IX 11 629 366 413 206 59 1 147 13 248 679 9 687 3 560 149 351 2 252
X 10 639 198 397 196 24 1 132 12192 441 8 757 3 435 31 327 2102
XI 9136 218 435 237 37 1 051 10 659 517 7 541 3116 16 301 1 594
XII 5 930 229 394 223 57 977 7 358 533 4 840 2 509 30 154 1 194
2000 1 17 336 317 516 273 42 1 609 19 503 665 13 706 5 797 112 1 173 1 345
Il 11784 222 432 208 38 1 043 13 297 495 9 522 3 774 196 380 1 438
III 12 520 203 443 225 49 1 117 14129 507 10 238 3 891 442 428 2124
IV 11 635 206 713 216 80 910 13 338 557 9 433 3 905 1 443 541 2814




17. Lentoliikenne, kotimaiset yhtiöt 
Flygtrafik, inhemska flygbolag




























1 000 1 000 000 1 0001 1 000 000 1990 = 100
t-km
1 2 3 4 5 6
Säännöllinen reittiliikenne41 
Reguljär flygtrafik41 
Regular airline service *
Lento-km Henkilökilometrit Matkustajia Rahtia ja
Flygkm Passagerarkm Passagerare postia














44 420 3184 39 387 9293
47 000 3254 37 717 8 806
49 980 3 376 40 321 9 856
51 370 3 377 40 740 9 885
53 209 ♦ 3415 39 979 9 753
99 119 78428
100 114 82233
105 122 91 979
105 123 94 764
104 121 81 097
8 561 790 5211 226 675
8 731 328 5497 253 560
9 628 777 6 092 312 596
10 713 683 6 771 295654
7 802 490 6 051 272 437
VII 1 000 238 3 225 752 102 117
VIII 1 000 228 3189 795 107 116
IX 1 000 216 3 299 828 105 120
X 1 100 256 3 573 899 120 130
XI 1 000 231 3 425 857 110 124
XII 1 000 238 3 675 874 107 133
7333 832 723 496 26123
7 849 810 297 516 27 583
7 763 688 510 517 26 004
8 391 791 408 541 27 437
8685 965655 543 31 160
8273 963 842 523 24 836
I 1000 207 3366 837 101 122
II 1 000 233 3 300 791 108 120
III 1 000 234 3 705 899 107 134
IV 1 000 232 3 664 886 105 133
V 1 000 221 3 351 835 101 122
VI 1 000 236 3 234 785 101 117
VII 1 000 243 3091 740 103 112
VIII 1 000 224 3 025 738 107 110
IX 1 000 211 3 232 807 102 117
X 1 100 244 3 619 873 114 131
XI 1 000 223 3 502 863 107 127
XII 1 000 228 3 652 832 102 133
7 948 962 949 510 21 272
7 664 894 612 503 26194
8621 1 060 570 620 29 964
8223 863 914 574 17716
7 737 737 551 539 27 654
7 573 855 044 578 26 445
7 447 882 677 533 25 793
7 053 897 048 582 26 626
7725 784 906 578 23 261
8 075 819 622 580 24 217
8459 972 337 597 24 210
8239 982 453 577 22 302













236 3 285 789
249 3 785 924
203 3 344 836
217 3 372 837
238 3118 765
255 3 039 727
224 3183 773
211 3 362 827
240 3 394 832
227 3 521 875













6539 524 430 459 16 855
4236 421 842 286 17 519
5 830 577 586 455 21 164
7051 631 381 530 21 158
7 208 637 964 523 23 029
7403 809 237 585 24 982
7288 856 964 543 24 376
7 619 845 298 570 24 396
7427 732 493 578 24 726
7196 669 069 555 26 236
6 804 549 648 487 23 211
6496 546 578 480 24 785
2000 I 1 000 210
II 1 000 218
III
IV
" Kuukausitiedot: vain kaukoliikenne.
21 Vain junaliikenteen kuljetukset.
31 Vuosi- ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 
41 Vuodesta 1999 lähtien pl. lomareittiliikenne.
3 086 812 102 112
3 339 855 101 121
3 714 908 135
3 044 110
11 Mänadsuppgifter: bara fjärrtrafik.
21 Bara transporter inom tägtrafik.
31 Ars- och mänadsuppgifter: bara fjärrtrafik, 
41 Frän är 1999, exkl. semesterflyg.
6 521 518 018 445 20 805
6610 519718 460 20452
7 237 634 621 562 25 377
" Monthly data: only long-distance traffic.
!l Comprising train freight.
11 Annual and monthly data: only long-distance traffic. 
" From 1999, excl. leisure flights.
18. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passagerare
V e s s e ls  e n t e r e d  V e s s e ls  c le a r e d  P a s s e n g e rs
Vuosi ja Yhteensä Suoma- Netto- Lastissa Tuonti Yhteensä Suoma- Netto- Lastissa Vienti Saapu- Lähte-
kuukausi Totalt laiset tonnia netto- Import Totalt laiset tonnia netto- Export neet neet
Är och 
mänad
T o ta l Finska





Im p o r ts T o ta l Finska





E xp o rts Ankom- Av-
gäende
Y e a r a n d N e t nettoton Yhteensä Suomal. N e t nettoton Yhteensä Suomal. D is e m - E m -
m o n th to n n e s W ith Totalt aluksilla to n n e s W ith Totalt aluksilla b a rk e d b a rk e d
c a rg o T o ta l Med finska c a rg o T o ta l Med finska
in  n e t fartyg in  n e t fartyg
to n n e s B y  F in n is h to n n e s B y  F in n is h
v es s e ls v e s s e ls
1000 1 0001 1 000 1 0001 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1995.... 23 699 9 436 127 751 120 370 37 036 18 066 24 528 9 936 132 920 123 830 34122 10811 6 978 6 933
1996.... 22 891 9 646 131 338 124 445 36 945 18 693 23 621 10 057 135 651 126 464 33 345 10 949 7 045 7 007
1997.... 25 203 10 914 144 923 138 085 39 018 20158 25 570 11 079 148 817 139 214 36164 12 025 7 617 7 574
1998.... 26 255 11 188 148 690 142 552 39 070 19 581 26 761 11215 152 429 143 373 37 524 13315 8 012 7 974
1999 .... 27 705 11 361 153149 145506 38196 19910 28112 11 318 154646 145856 39 307 13 926 8 094 8 051
1997 I 1 560 671 10 614 10117 2 778 1 561 1 599 680 10 805 10 066 2 939 984 399 413
II 1 481 661 10 000 9 416 2 404 1 335 1 496 670 10017 9 463 2 868 887 485 487
III 1 732 801 11 063 10 445 2 620 1 429 1 723 799 11 052 10 470 3 027 1 019 528 517
IV 2 002 856 10 973 10312 3 200 1 849 2 048 881 11 559 10 741 3 255 1 082 527 524
V 2 304 942 11 635 11 009 3 200 1 812 2391 992 12362 11 581 3173 1 031 658 649
VI 2 422 1 018 13 864 13259 3 734 2101 2450 1 028 13 939 12 953 2 882 955 769 762
VII 2 588 1 079 13 683 13 005 3 613 1 770 2 644 1 107 14019 13 024 2 958 972 1 092 1 068
Vili 2 457 1 031 12 386 11 929 3374 1 643 2 602 1 123 14175 13 335 2 846 942 825 843
IX 2 314 1 004 12 476 11 945 3184 1 518 2 302 1 010 12 452 11 723 2 791 912 570 573
X 2 254 975 13109 12 490 3 868 1 793 2 299 970 13 280 12 270 3 202 1 050 614 606
XI 2 060 922 12 763 12 220 3 498 1 637 2 093 918 12 583 11 834 3219 1 082 572 569
XII 1 909 913 12 454 11 938 3 422 1678 1 923 901 12 574 11 754 2 966 1 030 579 563
1998 I 1 692 772 12115 11 497 2 960 1 479 1 745 789 12 293 11 542 3014 1 014 482 482
II 1 603 752 11 276 10 797 2 675 1 525 1 622 751 11 343 10 801 2715 944 527 522
III 1 857 863 12 698 12 090 3 038 1 620 1 872 863 12816 12192 3 230 1 174 543 537
IV 1 903 860 12 039 11 402 3 074 1 723 1 981 871 12264 11 612 3 343 1 098 620 613
V 2 389 981 12 685 11 973 3 706 1 912 2 457 995 13112 12 247 3 287 1 060 686 682
VI 2 564 1 026 13131 12513 3 378 1337 2 609 1 037 13 340 12 556 3 063 1 109 784 772
VII 2 674 1061 13 419 12771 3 536" 1827 2 694 1 034 13 689 12 809 3 075 1 042 1 115 1 098
Vili 2 589 1 013 13 032 12 504 3 810 1 927 2 626 1 039 13 209 12 232 2 896 1 128 849 876
IX 2 443 995 12 273 11 638 3183 1 662 2 508 994 12 505 11 744 3 209 1 210 604 605
X 2 352 999 12 847 12196 3 662 1 710 2 390 1 008 13 007 12 090 3191 1 205 659 663
XI 2175 959 12 343 11 656 2 740 1 350 2180 934 12 389 11 815 3 271 1 073 580 572
XII 2 022 894 12 233 11 515 3015 1 347 2 077 900 12 462 11 733 3156 1 060 563 551
1999 I 1 723 836 11 915 11375 3 217 1 983 1 767 831 12141 11 314 2 746 960 480 487
II 1 612 761 10 827 10 330 2 386 1 446 1 646 764 10 981 10 450 2 870 1 107 533 528
III 1 894 872 12 592 11 905 2 794 1 553 1 943 879 12 730 12 080 3 376 1 165 591 586
IV 2 075 870 12 459 11 828 3 037 1 579 2126 877 12 590 11 849 3 237 1 121 640 638
V 2 644 1 031 13 283 12 574 3160 1 475 2 633 1 015 13 226 12 559 3 295 1 093 726 720
VI 2 697 1 053 13 082 12 405 2 922 1 595 2 731 1 016 12719 12 027 3 305 1 235 810 790
VII 2 670 1 081 13 819 13214 2914 1 550 2705 1 072 13 957 13 239 3 001 1 046 1 072 1 057
Vili 2 765 1 118 13 537 12 926 3158 1 626 2 775 1 124 13 592 12 854 3 071 1 223 824 848
IX 2 545 1 016 12 649 12019 3 316 1624 2 586 1 010 12 802 12 017 3 378 1 248 612 612
X 2 459 951 13 008 12 340 3 436 1771 2 490 938 13131 12 391 3 653 1 241 656 653
XI 2 385 913 13 024 12 325 3 724 1713 2 394 900 13144 12307 3 709 1 308 601 600
XII 2 035 831 12 401 11 774 3 549 1 804 2 085 834 12 559 11 735 3 321 1 098 549 531
2000 I 1 828 802 11 903 11 167 3 240 1 739 1 813 791 11 964 11 033 3 003 1 014 469 478
II 1 826 800 12121 11 424 3143 1 713 1 856 809 12 072 11 255 3 256 1 025 572 570
III 1 876 820 12 460 11 691 2 650 1 189 1 769 773 10 435 9 424 3 098 965 576 570
19. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —  Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet -  Olyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police










































Jalan- Polku- M.pyörä/ 
kulkijat pyöräilijät mopoilijat 
Gäende Cyklister M.cykel/ 









2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1995. 7812 411 441 72 74 33 231 10191 1 031 1 517 908 5 966
1996. 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299 986 1 391 873 5 429
1997. 6 980 391 438 69 61 24 247 8957 952 1 279 857 5229
1998. 6902 367 400 62 54 25 232 9 097 847 1 110 801 5 544
*1999. 6 997 391 431 67 63 21 251 9 052 871 1 198 826 5395
1997 I 483 27 29 10 _ _ 17 640 100 39 18 400
n 418 28 35 7 2 - 22 548 72 20 15 366
m 442 31 36 8 2 1 21 579 63 37 22 400
IV 423 39 43 4 6 1 30 512 52 64 52 312
V 573 31 31 6 6 - 17 724 71 125 82 404
VI 707 49 56 3 13 5 29 913 45 149 137 546
VII 732 34 38 4 5 3 23 932 65 165 155 495
Vili 852 41 45 3 10 7 18 1 091 83 243 169 540
IX 661 30 32 5 6 6 14 803 87 182 102 399
X 644 28 31 4 4 - 22 822 98 138 58 477
XI 544 29 34 7 4 - 21 723 106 74 32 440
XII 501 24 28 8 3 1 13 670 110 43 15 450
1998 I 493 23 25 6 _ _ 15 653 89 38 16 453
II 441 26 29 5 2 1 19 636 67 20 10 468
III 430 23 24 1 - 2 20 580 65 33 17 371
IV 395 22 29 3 2 1 22 491 36 66 43 300
V 571 31 32 3 8 - 20 733 61 121 92 402
VI 644 31 32 5 3 4 19 847 46 117 124 507
VII 687 36 38 4 8 3 23 932 49 144 138 535
Vili 770 33 37 8 5 5 18 998 73 178 126 573
IX 680 41 43 7 11 7 17 850 66 161 123 433
X 704 48 51 10 10 1 22 912 97 134 72 529
XI 522 28 30 6 3 - 19 711 85 57 25 448
XII 565 25 30 4 2 1 18 754 113 41 15 525
*1999 I 478 19 22 4 1 _ 14 •685 93 19 7 462
II 469 26 26 6 1 - 15 630 83 19 11 445
III 400 18 21 3 1 1 13 531 68 23 29 356
IV 451 22 24 6 4 1 7 587 58 88 66 295
V 581 29 31 4 7 2 16 733 39 144 109 399
VI 697 39 47 5 10 4 26 891 57 164 131 485
VII 722 40 42 4 7 3 27 946 56 164 151 520
Vili 705 48 56 8 8 8 31 889 63 160 132 499
IX 689 36 37 6 11 - 17 846 60 178 119 439
X 661 33 35 4 5 1 23 834 88 119 38 520
XI 560 41 44 10 3 1 28 681 94 87 24 395
XII 584 40 46 7 5 - 34 799 112 33 9 580
*2000 I 416 23 28 4 _ _ 21 545 79 31 9 355
II 435 25 26 3 - - 19 612 68 32 11 423
III 395 14 15 2 1 - 9 539 63 29 15 380
20. Postiliikenne 21. Matkailu
Posttrafik Turism
Posts Tourism,
Postilähetykset -  Postförsändelser -  P o s t a l  c o n s ig n m e n ts  Yöpymiset majoitusliikkeissä11
Vuosi ja Vuosi ja övernattningar pä inkvarterings anläggningar11
neljännes Kirjelähetykset Paketit Lehdet kuukausi N ig h ts  s p e n t  in  a c c o m m o d a t io n  fa c i l i t ie s  ”
Är och Brevförsändelser Paket Tidningar Är och
kvartal L e tte rs P a rc e ls N e w s p a p e r s mänad Yhteensä Ulkomaalaisia
Y e a r  a n d a n d  m a g a z in e s Y e a r  a n d Tota It Utlänningar
q u a r te r m o n th T o ta l F o re ig n e rs
1 000
1 2 3 1 2
1995. 1 184100 25100 746 300 1995... 13 923 790 3 292 484
1996. 1 219 200 26 000 737 000 1996... 14013513 3 284 644
1997. 1 263 800 26 000 807 500 1997... 14 925 560 3 645 854
1998. 1 287 000 25200 839 000 1998... 15 327 177 3 700 396
1999. 1 314 000 24700 840 000 *1999... 15 531 650 3 756 816
1997 I 1997 I 786 023 204 316
II II 963 915 169974
III 309 400 6 300 170 600 III 1 135 262 213 855
IV IV 1 048 095 191 779
V V 1 064 102 281 442
VI 301 500 6 500 210 400 VI 1 783 989 437 506
VII VII 2 540 859 690 378
Vili Vili 1 704 811 553 804
IX 279 100 5 700 198 500 IX 1 125 259 261 003
X X 983 182 196 668
XI XI 958 374 205 011
XII 373 900 7 500 227 900 XII 831 689 240 118
1998 I 1998 I 895 480 264 103
II II 1014917 197 167
III 316 800 6100 206 300 III 1 159162 231 976
IV IV 1 097 240 192119
V V 1 046 164 259 500
VI 296 600 6100 208400 VI 1 831 938 464 806
VII VII 2 520 622 641 157
Vili Vili 1 709 623 532 941
IX 280100 5500 194 600 IX 1 174 868 286 074
X X 1 021 016 191 389
XI XI 993 409 209 739
XII 393 400 7 500 230 000 XII 862 738 229 425
1999 I *1999 I 877 048 237 305
II II 1 004 194 196 012
III 337 100 5 900 204 000 III 1 253 848 237 210
IV IV 1 134 563 187 530
V V 1 031 301 240 147
VI 305 400 5 900 210 000 VI 1 764 981 458 488
VII VII 2 637 828 684 351
Vili Vili 1 692916 538 942
IX 294 900 5200 192100 IX 1 208 274 281 238
X X 1 050 496 220 706
XI XI 1 001 743 222 515
XII 376 600 7 700 233 900 XII 874 458 252 372
2000 I *2000 I 877 788 262 341
II II 1 037 274 215 262
III 331 400 5 800 206 900 III 1 242 949 257 409
" Ml. leirintäalueet. " Inkl. campingplatser. ”  In c l. c a m p in g  s ite s .
22. Suomen markan kursseja —  Markkurser —  Markka exchange rates
m k -F IM
Päivä- USA (dollari) Kanada (dollari! Britannia (punta) Ruotsi (kruunu) Norja (kruunu) Tanska (kruunu) Sveitsi (frangi) Viro (kruunu) Japani (jeni)
keskiarvoja USA (dollar) Canada (dollar) Storbritannien Sverige (krona) Norge (krone) Danmark (krone) Schweiz (franc) Estland (kroon) Japan (yen)
Dags- U S  (d o lla r i C a n a d a  (d o lla r ) (pund) S w e d e n  (k ro n a )  N o r w a y  (k ro n e ) D e n m a r k  (k ro n e ) S w it z e r la n d E s to n ia  (k ro o n ) J a p a n  (y e n )
medeltal U n ite d  K in g d o m (f ra n c )
D a i ly (p o u n d )
a v e r a g e s USD CAD GBP SEK NOK DKK CHF EEK JPY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995... 4,3658 3,1809 6,8907 0,6123 0,6889 0,7790 3,6941 0,3809 0,0466
1996... 4,5905 3,3666 7,1642 0,6847 0,7111 0,7921 3,7211 0,3816 0,0423
1997... 5,1944 3,7528 8,5058 0,6799 0,7339 0,7859 3,5785 0,3742 0,0430
1998... 5,3415 3,6075 8,8470 0,6721 0,7078 0,7977 3,6880 0,3798 0,0409
1999... 5,5787 3,7536 9,0259 0,6751 0,7155 0,7996 3,7154 0,3800 0,0490
1999 " V 5,5944 3,8294 9,0326 0,6627 0,7220 0,7999 3,7103 0,3800 0,0458
VI 5,7294 3,9003 9,1437 0,6735 0,7280 0,8001 3,7274 0,3800 0,0474
VII 5,7430 3,8602 9,0389 0,6799 0,7268 0,7993 3,7068 0,3800 0,0481
Vili 5,6071 3,7553 9,0068 0,6794 0,7198 0,7994 3,7152 0,3800 0,0495
IX 5,6621 3,8315 9,1921 0,6887 0,7227 0,7998 3,7126 0,3800 0,0529
X 5,5536 3,7612 9,2058 0,6813 0,7173 0,7999 3,7294 0,3800 0,0524
XI 5,7513 3,9220 9,3337 0,6887 0,7259 0,7995 3,7043 0,3800 0,0549
XII 5,8810 3,9888 9,4902 0,6925 0,7342 0,7991 3,7133 0,3800 0,0573
2000 I 5,8654 4,0483 9,6156 0,6916 0,7321 0,7987 3,6923 0,3800 0,0558
II 6,0461 4,1666 9,6732 0,6986 0,7341 0,7986 3,7001 0,3800 0,0552
III 6,1659 4,2222 9,7370 0,7088 0,7330 0,7984 3,7064 0,3800 0,0580
11 V. 1999 alusta kurssit on laskettu euron ko.kurs- 1 From. 1999 beräknas kurserna pä respektive euro- A s  fro m  th e  s t a r t  o f  1 9 9 9 , r a t e s  a r e  b a s e d  o n  
seista käyttäen kerrointa 5,94573. kurser enligt den fasta omräkningskursen 5,94573. c o rre s p o n d in g  e u ro  r a t e s  c o n v e r te d  a t  th e  f ix e d
c o n v e rs io n  r a t e  5 .9 4 5 7 3 .
23. Euron muuntokurssit 1.1.1999 alkaen 
Omräkningskurser för euron frän 1.1.1999
Euro Conversion rates as from 1 January 1999
Maa ja valuutta 
L a n d o c h  v a lu ta  
C o u n try  a n d  c u rre n c y
Euron arvo valuutassa
Värdet av en euro uttryckt i valuta -
V a lu a  o f  o n e  e u ro  in  th e  c u rre n c y
c o n c e rn e d
1
Valuutan arvo markoissa 
Värdet uttryckt i mark 
V a lu e  in  m a rk k a
2
Itävalta (Sillinki) -  Österrike (schilling) -  Austria (schillingj ATS 13,7603 0,432093
Belgia (frangi) -  Belgien (franc) -  Belgium (franc) BEF 40,3399 0,147391
Saksa (markka) -  Tyskland (mark) -  Germany (markj DEM 1,95583 3,04000
Espanja (peseta) -  Spanien (peseta) -  Spain (peseta) ESP 166,386 0,0357346
Suomi (markka) -  Finland (mark) -  Finland (markka) FIM 5,94573
Ranska (frangi) -  Frankrike (franc) -  France (franc) FRF 6,55957 0,906421
Irlanti (punta) -  Irland (pund) -  Ireland (pound) IEP 0,787564 7,54952
Italia (liira) -  Italien (lira) -  Italy (lira) ITL 1 936,27 0,00307071
Luxemburg (frangi) -  Luxemburg (franc) -  Luxembourg (franc) LUF 40,3399 0,147391
Alankomaat (guldeni) -  Nederländerna (gulden) -  Netherlands (guilder) NLG 2,20371 2,69805
Portugali (escudo) -  Portugal (escudo) -  Portugal (escudo) PTE 200,482 0,0296572
T ila s to k a ts a u s  -  S ta t is t is k  O v e rs ik t -- B u lle t in  o f  S ta t is t ic s  2 0 0 0 :1 31
24. Rahalaitosten ottolainaus11 —  Penninginstitutens inläning11—  Deposits in financial institutions11
Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
Affärsbanker Sparbanker Andelsbanker
C o m m e rc ia l  b a n k s  S a v in g s  b a n k s  C o -o p e ra t iv e  b a n k s
vuoden ja 
kuukauden Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka-ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka-ja euro- Valuutta- Yhteensä
lopussa määräinen määräinen21 Totalt määräinen määräinen21 Totalt määräinen määräinen21 Totalt
1 slutet aväret I mark och i euro 1 utländsk T o ta l 1 mark och i euro 1 utländsk T o ta l I mark och i euro 1 utländsk T o ta l
och mänaden M a r k k a  a n d  e u ro - valuta21 M a r k k a  a n d  e u r o - valuta21 M a r k k a  a n d  e u ro - valuta21
A t  th e  e n d  o f d e n o m in a te d In  fo re ig n d e n o m in a t e d In  fo re ig n d e n o m in a t e d In  fo re ig n
y e a r  a n d  m o n th c u r re n c y !> c u r re n c y 21 c u r re n c y 21
1 000 000 mk -  F I M  m il lio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995.......... 178175 13 968 192143 17 405 157 17 562 95 300 409 95 709
1996.......... 172 949 11 524 184 473 19 088 179 19 266 90 661 406 91 067
1997............ 176 876 11 449 188325 21 475 173 21 648 91 434 293 91 1 1 1
1998.......... 181 833 9 903 191 736 23 481 166 23 647 93 833 264 94 097
1999............ 194 255 6 994 201 249 26166 86 26 252 97 517 147 97 664
1997 I 173 247 11261 184508 19 663 183 19 846 91 102 407 91 509
II 169154 11 145 180299 19813 175 19 988 89 561 367 89 928
III 174154 11 046 185200 20 086 163 20 249 90143 353 90 496
IV 170 815 9 983 180798 20 280 158 20 438 89 861 330 90191
V 174 435 10 977 185412 20 536 153 20 689 90 369 349 90 718
VI 176 313 10 788 187101 20 649 150 20 799 90178 336 90 514
VII 173 157 10 444 183 601 20 794 163 20 957 90 476 358 90 834
VIII 173 026 10 504 183 530 20 945 161 21 106 90 555 334 90 889
IX 172 803 11 549 184 352 20 871 164 21 035 89 911 330 90 241
X 173 978 11 341 185 319 21 031 177 21 208 90 894 351 91 245
XI 174 581 11 014 185595 21 133 170 21 303 90 758 342 91 100
XII 176 876 11 449 188325 21 475 173 21 648 91 434 293 91 727
1998 I 176 701 10 797 187 498 21 887 162 22 049 92195 285 92 480
II 172 787 10176 182 963 21 684 150 21 834 91 080 286 91 366
III 177 919 9 526 187 445 21 869 146 22 015 90 882 265 91 147
IV 176 533 9 815 186 348 22 088 161 22 249 91 394 261 91 655
V 177 378 10 496 187 874 22 350 144 22 494 92 030 266 92 296
VI 179 939 9 484 189 413 22 384 156 22 540 92 009 256 92 265
VII 177 070 11 025 188 095 22 503 163 22 666 92 361 281 92 642
VIII 178 928 9 856 188784 22 572 145 22 717 91 950 271 92 221
IX 179 416 9 255 188671 22 756 148 22 904 92 273 273 92 546
X 176 770 9 471 186 241 22 961 174 23135 93 399 265 93 664
XI 179 979 9 942 189921 23197 169 23 366 93 448 264 93 712
XII 181 883 9 903 191 736 23 481 166 23 647 93 833 264 94 097
1999 I 181 620 7 263 188 883 23 818 133 23 951 94 408 196 94 604
II 178 894 7158 186 052 23 674 126 23 800 94 088 196 94 284
III 182 812 7 876 190 688 23 941 116 24 057 94134 179 94 313
IV 184 619 7 550 192169 24 226 113 24 339 94127 172 94 299
V 186 541 6 838 193379 24316 109 24 425 94 498 166 94 664
VI 188 663 6178 194 841 24 655 99 24 754 95 277 154 95 431
VII 188 683 6 592 195275 24 935 93 25 028 95 599 158 95 757
Vili 187 029 6 741 193770 25 028 91 25119 95 716 163 95 879
IX 185 836 6 060 191 896 25252 87 25 339 96 105 162 96 267
X 187 249 5 761 193 010 25484 94 25 578 97 064 163 97 227
XI 189 440 6 573 196 013 25411 96 25 507 95 948 150 96 098
XII 194 255 6 994 201 249 26166 86 26 252 97 517 147 97 664
2000 I 195 840 7 634 203 474 26 320 80 26 400 97 320 152 97 472
11 PI. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 11 Exkl. Finlands Bank, depositionsbankeroch staten. 11E xc l. B a n k  o f  F in la n d , d e p o s it  b a n k s  a n d  c e n t ra l
21 Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset. 21 Fr.o.m är 1999 annan inläning än i euro. g o v e rn m e n t.
21 F ro m  1 9 9 9  o th e rs  th a n  e u ro -d e n o m in a te d .
24. Rahalaitosten ottolainaus11 (jatk.) —  Penninginstitutens inläning11 (forts.) 




1 slutet av Sret 
och mänaden 
A t  th e  e n d o f  
y e a r a n d  m o n th
Ulkomaiset pankit 
Utländska banker 
F o re ig n  b a n k s
Pankit kaikkiaan 
Banker totalt
A l l  b a n k in g  e s ta b lis h m e n ts
Osuuskauppojen säästökassat 
Andelslagens sparkassor 
C o n s u m e rs  ‘ c o -o p e ra t iv e  s a v in g s  fu n d s
Markka-ja euro- Valuutta­
määräinen määräinen21 
1 mark och i euro 1 utländsk 
M a r k k a  a n d  e u ro - valuta21 
d e n o m in a t e d  In  fo re ig n  
c u r re n c y !>
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Markka-ja euro­
määräinen 
I mark och i euro 
M a r k k a  a n d  euro - 





In  fo re ig n  
c u r re n c y 21
Yhteensä Talletukset yhteensä 
Totalt Depositioner totalt 
T o ta l  D e p o s its ,  t o t a l
1 000 000 mk-- F I M  m il lio n
10 11 12 13 14 15 16
1995.. 508 309 817 291 387 14 843 306 230 1 219
1996.. 947 386 1 333 283 645 12 495 296 140 1 423
1997.. 1 633 378 2011 291 418 12 293 303 711 1 597
1998.. 5 539 327 5 866 304 686 10 660 315 346 1 767
1999.. 5301 347 5 648 323 239 7 574 330 813 1 848
1997 I 974 383 1 357 284 986 12 234 297 220 1 477
II 969 356 1 325 279 497 12 043 291 540 1 485
III 1 007 314 1 321 285390 11 876 297 266 1 505
IV 1 183 323 1 506 282 139 10 794 292 933 1 509
V 1 157 421 1 578 286 497 11 900 298 397 1 525
VI 1 153 469 1 622 288293 11 743 300 036 1 540
VII 1218 515 1 733 285645 11 480 297 125 1 547
Vili 1 317 435 1 752 285 843 11 434 297 277 1 562
IX 1 307 412 1 719 284 892 12 455 297 347 1 579
X 1 296 412 1 708 287 199 12 281 299 480 1 576
XI 1 293 575 1 868 287 765 12101 299 866 1 584
XII 1 633 378 2011 291 418 12 293 303 711 1 597
1998 I 1 888 327 2215 292 671 11 571 304 242 1 656
II 2 430 370 2 800 287 981 10 982 298 963 1 666
III 1 912 360 2 272 292 582 10297 302 879 1 682
IV 1 988 342 2 330 292 003 10 579 302 582 1 689
V 2 623 515 3138 294 381 11 421 305 802 1 715
VI 2 527 434 2 961 296 859 10 330 307 179 1 720
VII 2 793 369 3162 294 727 11 838 306 565 1 729
Vili 2 415 482 2 897 295 865 10 754 306 619 1 732
IX 3 094 431 3 525 297 539 10107 307 646 1 759
X 3 095 395 3 490 296 225 10 305 306 530 1 763
XI 3 613 536 4149 300 237 10911 311 148 1 762
XII 5539 327 5 866 304 686 10 660 315 346 1 767
1999 I 6311 318 6 629 306 157 7910 314 067 1 803
II 6112 352 6 464 302 768 7 832 310 600 1 807
III 6 546 334 6 880 307 433 8 505 315 938 1 809
IV 6 407 363 6 770 309 379 8198 317 577 1 807
V 7 377 401 7 778 312 732 7 514 320 246 1 822
VI 8 626 393 9019 317 221 6 824 324 045 1 830
VII 10 920 383 11 303 320 137 7 226 327 363 1 837
Vili 7 925 540 8 465 315 698 7 535 323 233 1 835
IX 5805 686 6 491 312 998 6 995 319 993 1 850
X 8 623 626 9 249 318 420 6 644 325 064 1 835
XI 6 204 412 6616 317 003 7 231 324 234 1 833
XII 5301 347 5 648 323 239 7 574 330 813 1 848
2000 I 7 651 287 7 938 327 131 8153 335 284 1 903




1 slutet aväret 
och mänaden 
A t t h e e n d o f  
y e a r  a n d  m o n th
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
B a n k  o f  F in la n d
Liikepankit 
Affärsbanker 
C o m m e rc ia l  b a n k s
Säästöpankit 
Sparbanker 




L o a n s  t o t a l
Markka-ja euro­
määräinen 
I mark och i euro 
M a r k k a  a n d  e u ro -  





In  fo re ig n  
c u r re n c y 21
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Markka- ja euro­
määräinen 
I mark och i euro 
M a r k k a  a n d  e u ro -  





In  fo re ig n  
c u r re n c y 21
Yhteensä
Totalt
T o ta l
1 000 000 mk -  F I M  m i l lio n
1 2 3 4 5 6 7
1995.. 428 161 845 31 629 193 474 12 215 98 12 313
1996.. 70 169564 22 726 192 290 13 815 58 13 873
1997.. 26 175928 15016 190 944 15 898 70 15 968
1998.. 6 199 997 15 972 215 969 18 541 52 18 593
1999.. - 225 543 7 690 233 233 22 031 8 22 039
1997 I 68 170 401 17 444 187 845 13 909 86 13 995
II 63 172 206 18 664 190 870 14 120 88 14 208
III 59 172 502 17 442 189 944 14 240 86 14 326
IV 50 173120 17 304 190 424 14 421 85 14 506
V 42 173 758 17 082 190 840 14 609 85 14 694
VI 42 173 319 16 287 189 606 14 801 84 14 885
VII 42 174062 16 001 190 063 14 992 80 15 072
Vili 37 175 016 15 522 190 538 15 177 76 15 253
IX 33 175 873 15151 191 024 15 395 78 15473
X 26 176 747 17156 193 903 15 579 76 15 655
XI 26 175689 15667 191 356 15 774 75 15 849
XII 26 175928 15016 190 944 15 898 70 15 968
1998 I 26 176203 15 025 191 228 15 992 71 16 063
II 21 177 216 16 059 193 275 16 172 67 16 239
III 18 176976 16 030 193 006 16 379 71 16 450
IV 14 178 619 18 535 197 154 16 527 74 16 601
V 14 180 618 18366 198984 16 931 76 17 007
VI 14 183 332 17 554 200 886 17 027 73 17100
VII 14 186233 15212 201 445 17 302 71 17 373
Vili 9 187 386 15 087 202 473 17 575 70 17 645
IX 6 191 440 14 758 206 198 17 934 64 17 998
X 6 193188 14 630 207 818 18 261 60 18 321
XI 6 195583 15189 210 772 18 349 57 18 406
XII 6 199 997 15 972 215 969 18 541 52 18593
1999 I _ 210 009 8 912 218921 18 695 18 18713
II _ 211 130 8 859 219 989 18 989 11 19 000
III _ 213 468 8 909 222 377 19 321 11 19 332
IV _ 213 977 8822 222 799 19 562 11 19 573
V _ 216 040 9 072 225 112 19 941 11 19 952
VI _ 219 509 9 035 228 544 20 311 11 20 322
VII - 220 804 8 757 229 561 20 575 11 20 586
Vili - 221 748 8 532 230 280 20 969 11 20 980
IX _ 222 188 8491 230 679 21 270 11 21 281
X _ 225 020 8 544 233 564 21 567 11 21 578
XI _ 224 715 9 080 233 795 21 788 8 21 796
XII - 225 543 7 690 233 233 22 031 8 22 039
2000 I _ 225 604 7 616 233 220 22 221 9 22 230
'I PI. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten. 11 E xc l. B a n k  o f  F in la n d , d e p o s it  b a n k s  a n d  c e n t ra l
21 Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset. 2 Fr.o.m är 1999 annan utläning än i euro. g o v e rn m e n t.
21 F ro m  1 9 9 9  o th e rs  th a n  e u ro -d e n o m in a te d .
25. Rahalaitosten antolainaus11 (jatk.) —  Penninginstitutens utläning11 (forts.) 




1 slutet av äret
och mänaden
A t t h e e n d o f
y e a r a n d m o n t h
Osuuspankit 
Andelsbanker 
C o - o p e ra t iv e  b a n k s
Ulkomaiset pankit 
Utiändska banker 
F o re ig n  b a n k s
Kaikkiaan
Totalt
A l l  b a n k in g  e s ta b lis h m e n ts
Markka- ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
M a r k k a  a n d  e u ro -  





In  fo re ig n  
c u r re n c y 21
Yhteensä 
21 Totalt 
T o ta l
Markka- ja euro­
määräinen 
I mark och i euro 
M a r k k a  a n d  e u ro  





In  fo re ig n  
c u r re n c y 21
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Markka-ja euro­
määräinen 
I mark och i euro 
M a r k k a  a n d  eurc  





In  fo re ig n  
c u r re n c y 21
Yhteensä
Totalt
T o ta l
1 000 000 mk -  F I M  m i l lio n
8 9 10 n 12 13 14 15 16
1995.. 82 911 29 82 940 1 197 1 368 2 565 258 596 33124 291 720
1996.. 78 845 6 78 851 2 790 1 340 4130 265 084 24130 289 214
1997.. 78 932 - 78 932 4 985 1 160 6145 275 769 16 246 292 015
1998.. 82 617 ■- 82 617 7 911 1 682 9 593 309 072 17 706 326 778
1999.. 89 359 - 89 359 16 098 763 16 861 353 031 8 461 361 492
1997 I 78 362 6 78 368 2 783 1 748 4 531 265 523 19 284 284 807
II 78405 6 78 411 2 846 1 518 4 364 267 640 20 276 287 916
III 78 492 5 78 497 2 921 1 301 4222 268 214 18 834 287 048
IV 78 237 1 78 238 3 579 1 317 4896 269 407 18 707 288 114
V 78 516 1 78 517 3 861 1 323 5184 270 786 18 491 289 277
VI 78 537 1 78538 4119 1 337 5 456 270 818 17 709 288 527
VII 78 662 1 78663 4116 1 236 5352 271 874 17318 289 192
Vili 79 340 1 79 341 4313 1 203 5 516 273 883 16 802 290 685
IX 79 466 1 79 467 4 454 1 148 5 602 275 221 16 378 291 599
X 79 319 1 79 320 4 601 1 081 5 682 276 272 18314 294 586
XI 79 503 - 79 503 4 798 1 186 5 984 275 790 16 928 292 718
XII 78 932 - 78 932 4 985 1 160 6145 275 769 16 246 292 015
1998 I 78 901 _ 78 901 5091 1 256 6 347 276 213 16 352 292 565
II 79 249 _ 79 249 5 427 1 305 6 732 278 085 17 431 295 516
III 79 229 - 79 229 5 695 1 468 7163 278 297 17 569 295 866
IV 79187 - 79187 6 023 1 708 7 731 280 370 20 317 300 687
V 79 780 - 79 780 6 248 1 437 7 685 283 591 19 879 303 470
VI 80145 _ 80145 6 568 1 603 8171 287 086 19 230 306 316
VII 80748 _ 80 748 6 659 1 610 8 269 290 956 16 893 307 849
Vili 81493 _ 81 493 6 763 1 605 8 368 293 226 16 762 309 988
IX 82 070 _ 82 070 6 908 1 477 8 385 298 358 16 299 314657
X 82 590 _ 82 590 6 993 1 676 8669 301 038 16 366 317 404
XI 82 589 - 82 589 7 306 1 602 8908 303 833 16 848 320681
XII 82 617 - 82 617 7911 1 682 9 593 309 072 17 706 326 778
1999 1 81 545 _ 81 545 8710 689 9 399 318 959 9 619 328 578
II 82 067 _ 82 067 9 347 766 10113 321 533 9 636 331 169
III 82 556 82 556 9 870 765 10 635 325 215 9 685 334 900
IV 83132 - 83132 10 382 812 11 194 327 053 9 645 336 698
V 83 994 - 83 994 11 192 923 12115 331 167 10 006 341 173
VI 84988 - 84 988 11 886 949 12 835 336 694 9 995 346 689
VII 85957 - 85 957 11 953 773 12 726 339 289 9 541 348 830
Vili 87 057 - 87 057 12 407 818 13 225 342 181 9 361 351 542
IX 87 899 _ 87 899 12 593 767 13 360 343 950 9 269 353 219
X 88685 _ 88685 13127 771 13 898 348 399 9 326 357 725
XI 88919 - 88919 15368 830 16198 350 790 9 918 360708
XII 89359 - 89 359 16 098 763 16 861 353 031 8 461 361 492
2000 1 89794 _ 89 794 16 337 789 17126 353 955 8 414 362 370
26. Keskeisiä korkoja —  Viktiga räntor —  Key interest rates







E o n ia  ra te
Euriborkorot- Euriborräntor—E u r ib o r  ra t e s
Valtion obligaatioiden korkoja 
Räntor pä statsobligationer 
Y ie ld s  o n  g o v e r n m e n t  b o n d s
1 1 2  3 6 9 12 5 10
Y e a r  a n d  
m o n th
viikko -vecka
w e e k  kuukautta -  mänader -  m o n th s vuotta -  ä r-  y e a rs
%
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
1998.. 4,30 4,78
1999.. 2,74 2,817 2,862 2,913 2,961 3,054 3,114 3,183 4,07 4,74
1999 I 3.14 3,168 3,158 3,146 3,132 3,092 3,071 3,062 3,40 3,91
II 3,12 3,131 3,126 3,109 3,095 3,040 3,026 3,030 3,51 4,04
III 2,93 3,052 3,055 3,051 3,047 3,025 3,022 3,046 3,63 4,26
IV 2,71 2,706 2,695 2,696 2,696 2,704 2,748 2,756 3,37 4,07
V 2,55 2,560 2,566 2,573 2,579 2,598 2,663 2,683 3,42 4,24
VI 2,56 2,594 2,605 2,615 2,627 2,680 2,781 2,836 3,78 4,58
VII 2,52 2,612 2,635 2,655 2,676 2,898 2,945 3,030 4,15 4,92
Vili 2,44 2,575 2,614 2,657 2,695 3,053 3,130 3,237 4,45 5,15
IX 2,43 2,552 2,584 2,643 2,727 3,107 3,193 3,301 4,60 5,32
X 2,50 2,631 2,763 2,933 3,376 3,457 3,550 3,684 4,93 5,56
XI 2,94 2,990 3,061 3,466 3,468 3,484 3,578 3,689 4,72 5,27
XII 3,04 3,268 3,509 3,437 3,446 3,512 3,656 3,826 4,79 5,36
2000 I 3,04 3,081 3,150 3,244 3,343 3,556 3,756 3,949 5,12 5,75
II 3,28 3,312 3,359 3,452 3,537 3,735 3,932 4,111 5,19 5,72
III 3,51 3,521 3,589 3,666 3,747 3,936 4,110 4,267 5,04 5,50
b. Peruskorko c. Pankkien euromääräinen antolainaus yleisölle, keskikorkoja
Grundränta Bankernas utläning i euro tili allmänheten, medelräntor
Base rate Ba/iirs' euro-denominated lending to the public, average interest rates
Päivämäärä
Datum
D a t e
Peruskorko 
Grundränta 





Y e a r  a n d  
m o n th
Antolainaus yhteensä 
Utläning totalt 
T o ta l  le n d in g
Kotitalouksien euromääräiset luotot Asuntoluotot 
Krediter i euro tili hushällen Bostadslän 
E u ro -d e n o m in a te d  le n d in g  to  h o u s e h o ld s  H o u s in g  lo a n s
Uudet luotot 
Nya kredlter 














11 12 13 14 15 16 17
1.7.1983 9,50 1995. 7,46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
1.2.1985 9,00 1996. 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
1.1.1986 8,50 1997. 4,81 5,74 6,01 6,28 5,71 6,15
1.3.1986 8,00 1998. 4,74 5,27 5,71 5,77 5,45 5,63




9,50 *1999 I 4,17 5,16 5,17 5,69 4,86 5,57
1.1.1993 8,50 II 4,15 5,03 5,00 5,53 4,72 5,42
15.2.1993 7,50 III 3,99 4,94 4,95 5,45 4,67 5,32
17.5.1993 7,00 IV 3,73 4,84 4,68 5,36 4,41 5,24
15.7.1993 6,50 V 3,69 4,72 4,60 5,25 4,33 5,11
16.8.1993 6,00 VI 3,36 4,53 4,57 5,05 4,34 4,92
1.12.1993 5,50 VII 3,71 4,44 4,73 4,96 4,45 4,81
1.2.1994 5,25 Vili 3,93 4,44 4,74 4,94 4,50 4,78
1.11.1995 5,00 IX 3,78 4,43 4,73 4,91 4,50 4,76
15.12.1995 4,75 X 4,09 4,50 4,85 4,97 4,60 4,80
1.2.1996 4,50 XI 4,31 4,69 5,07 5,17 4,82 5,00




2,75 *2000 I 4,33 4,84 5,28 5,27 4,97 5,10
1.1.2000 3,50 II 4,52 4,90 5,35 5,33 5,06 5,17





Y e a r  a n d  
m o n th
Vastaavaa -  Tillgängar -  A s s e ts
Kulta ja kulta- Valuuttamääräi- Valuuttamääräi- Euromääräiset Euromääräiset Euromääräiset EuromaarSi- Eurojärjestel- Muut Yhteensä
saamiset set saamiset set saamiset saamiset euro- luotot euroalueen arvopaperit eu- set saamiset män sisäiset saamiset Totalt
Guld och guld- euroalueen euroalueelta alueen ulkopuo- rahoitussektorille roalueelta julkisyhtei- saamiset Ovriga T o ta l
fordringar ulkopuolelta Fordringar i ut- lelta UtlSning i euro Värdepapperi soilta Eurosystemets tillgängar
G o ld  a n d  g o ld Fordringar i ut- ländsk valuta pä Fordringar i euro till motparter euro utgivna Fordringar i interna O th e r
re c e iv a b le s ländsk valuta pä hemmahörande p5 hemmahdran-inom den finan- av hemma- euro pa den fordringar a s s e ts
hemmahörande i euroomrädet de utanfOr siella sektorn hörande i offentliga In tra -E u ro -
utanför euro- C la im s  o n  e u ro euroomrSdet i euroomrddet euroomrädet sektorn s y s te m  c la im s
omrädet a re a  re s id e n ts C la im s  o n  n o n -  L e n d in g  to  f i - S e c u r it ie s  o f G e n e r a l
C la im s  o n  n o n - d e n o m in a t e d  in e u ro  a r e a  re s i-  n a n c ia l  s e c to r e u ro  a r e a  re s i- g o v e r n m e n t
e u ro  a r e a  r e s i - fo re ig n  c u rre n c y d e n ts  d e -  c o u n te rp a r t ie s d e n ts  d e - d e b t d e -
d e n ts  d e - n o m in a te d  in  t h e  e u r o  a re a n o m in a te d  in n o m in a t e d  in
n o m in a te d  in in  e u ro  d e n o m in a t e d e u ro e u ro
fo re ig n  c u rre n c y in  e u ro
1 000 000 mk - F I M  m il lio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1999........ 2715 47 990 3 997 14 205 9 012 0 0 4 569 3 796 86 283
1999 V 2 443 45 028 2 760 10104 4 458 0 0 15237 3 782 83 812
VI 2 443 45934 2 014 30 277 7 623 0 0 26 657 3 707 118 654
VII 2 363 45292 2 884 1 8137 0 0 34 481 3 935 97 093
VIII 2 363 45022 3107 558 3180 0 0 9 208 3 933 67 371
IX 2 363 44 501 3 763 4 499 1 631 0 0 16619 4 365 77 741
X 2 671 44 562 3 699 25 551 6 812 0 0 4 569 4 409 92 273
XI 2 671 44 864 4 020 1 302 1 529 0 0 9181 4 080 67 647
XII 2715 47 990 3 997 14 205 9 012 0 0 4 569 3 796 86 283
2000 I 2716 48 302 4168 22102 1 312 0 0 4 569 3 563 86 731
II 2716 48 917 4 416 24164 2 071 0 0 5 810 3 618 91 712
III 2 709 49 432 4 497 48 952 1 562 0 0 4 569 3 943 115 664
Vastattavaa -  Skulder -  L ia b il i t ie s
Vuosi ja Liikkeessä Euromääräiset Euromääräiset Euromääräiset Valuutta- Valuutta- Myönnettyjen Eurojärjestel- Muut Arvon- Pääoma
kuukausi olevat velat euro- velat muille velat euro- määräiset velat määräiset erityisnosto- män sisäiset velat muutostili ja rahas-
Är och setelit alueen rahoi- euroalueella alueen uiko- euroalueelle velat euro- oikeuksien velat Ovriga Värde- tot
mänad UtB- tussektorille oleville puolelle Skulder I ut- alueen uiko- vastaerä Eurosyste- skulder reglerings- Eget
Y e a r  a n d löpande Skulder i euro Skulder i euro Skulder i euro ländsk valuta tili puolelle Motpost tili mets interna O th e r konto kapital
m o n th sedlar tili motparter tili övriga hem- tili hemmahö- hemmahörande i Skulder i ut- särskilda drag- skulder l ia b i l i t ie s R e v a lu -  C a p ita l
B a n k n o te s mom den fi- mahörande i rande utanför euroomrädet ländsk valuta ningsrätter In tra -E u ro - a t io n  a n d
in  c irc u la - nansiella sek- euroomrädet euroomrädet L ia b il i t ie s  to tili hemmahö- som tilldelats s y s te m a c c o u n t  re s e rv e s
tio n torn i euro- L ia b il i t ie s  to L ia b il i t ie s  to e u r o  a r e a  r e s i• rande utanför av IMF l i a b i l i t ie s
omrädet o th e r  e u ro n o n -e u ro  a re a d e n ts  d e - euroomrädet C o u n te rp a r t
L ia b il i t ie s  to a re a  re s id e n ts re s id e n ts  d e - n o m in a te d  in L ia b il i t ie s  to o f  s p e c ia l
e u ro  a re a  f i • d e n o m in a t e d n o m in a te d  in fo re ig n  c u rre n c y n o n -e u ro  a re a d r a w in g  r ig h ts
n a n c ia l  s e c to r in  e u ro e u ro r e s id e n ts  d e - a llo c a te d  b y
c o u n te rp a r t ie s n o m in a te d  in th e  I M F
d e n o m in a t e d fo re ig n
in  e u ro c u rre n c y
1 000 000 mk -  F I M  m il lio n
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1999 .... 17 884 29 041 5 1 162 0 1 423 1 158 7 534 65 7 328 20 683
1999 V 15192 12122 13 29 984 0 1 101 1 079 0 902 4 890 18 529
VI 15912 11038 12 65110 0 1031 1 085 0 1 046 4 890 18 529
VII 15 783 9 846 9 44 689 0 537 1 101 0 1 149 5451 18 529
Vili 15 484 10319 6 14 900 0 357 1 101 0 1 223 5451 18 529
IX 15 430 8 980 9 26158 0 649 1 101 0 1 434 5451 18 529
X 15468 12 020 5 22 343 0 396 1 109 15 040 1 395 5 968 18 529
XI 15661 8 439 5 15710 0 572 1 114 0 1 649 5 968 18 529
XII 17 884 29 041 5 1 162 0 1 423 1 158 7 534 65 7 328 20 683
2000 I 15 809 12 673 5 9 431 0 1 716 1 158 17 880 48 7 328 20 683
II 15 484 6 941 5 37 388 0 . 2 451 1 159 0 297 7 328 20 660
III 15 636 9171 5 3 759 0 1 326 1 199 54 321 817 8 772 20 660
28. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEXshare index
28.12.1990 =  1000. HEX Helsingin Pörssin osakeindeksi —  Helsingfors Börs aktieindex —  HelsinkiExhanges share index





Y e a r  a n d  





H E X  a l i  










2 0  m o s t  





B a n k s  a n d  
f in a n c e
Vakuutus
Försäkring









T ra n s p o r t
Kauppa
Handel





O th e r





M e t a l  a n d  
e n g in e e r in g  
in d u s try
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997... 3 207 2 573 2 768 822 1 572 1 264 2 336 2 255 3 990 3 408
1998... 4 528 3158 3 994 1 210 2 492 1 211 3102 2 550 7 301 3 094
1999... 7 800 3 536 7 558 1229 2 495 915 2 233 2106 9 226 2 662
1999 I 6 025 3149 5 681 1 282 2 791 1 028 2 421 2 227 8815 2 391
II 5930 3 061 5 607 1 239 2 487 957 2 273 2 222 8 694 2 321
lii 6 307 3128 5 964 1 161 2 486 953 2181 2 264 9 661 2 452
IV 6 839 3 290 6 487 1 178 2340 927 2 247 2 238 9170 2 712
V 6 791 3 428 6 355 1 265 2349 934 2 271 2212 8725 2 856
VI 7 313 3 514 6 955 1 269 2 277 988 2 260 2 217 9 723 2 807
VII 7 968 3 620 7 587 1 243 2352 943 2 252 2158 10 056 2 822
Vili 7 447 3 555 7159 1 154 2310 881 2269 2 039 8 840 2 785
IX 7 703 3 563 7 455 1 173 2 478 890 2 206 2 001 7 853 2 730
X 8124 3 554 7 960 1 157 2514 846 2 085 1 920 7 275 2 560
XI 10 027 3 925 10 068 1315 2678 837 2157 1 877 9 322 2 615
XII 13 024 4 624 13 320 1 331 2911 814 2199 1 919 12 642 2 875
2000 I 14 364 5102 14 640 1 317 3 049 864 2 393 2 061 15 230 3212
II 15 864 5310 16166 1 390 2 930 858 2166 2 096 16 997 3 096
lii 17 092 5 408 17 428 1 382 3 339 833 1 970 2193 18 948 2 982





Y e a r  a n d  




F o r e s t  in d u s try
Monialayritykset Energia 
Mängbransch Energi 
M u l t is e c t o r e d  E n e rg y  















T e le c o m m u n i­
c a t io n s  a n d  









M e d i a  a n d  




O th e r  
in d u s try -
n 12 13 M 15 16 17 18 19
1997.. 2 708 7 477 905 1 052 1 006 1 416 900 1 211 1 m
1998.. 2 993 9 444 942 1 360 942 2 734 1 001 1 660 1 284
1999.. 3 902 8 039 744 993 773 7 255 908 1 539 1 098
1999 I 2 874 7 471 787 914 664 5106 881 1 855 1 026
II 2 953 7 469 741 786 695 5 066 855 1 770 1 091
III 3192 7 310 725 983 706 5 467 851 1 650 1 063
IV 3 509 7 639 741 1 052 776 6 051 868 1 637 1 034
V 3 724 8 668 805 1 119 803 5 836 896 1 674 1 084
VI 3 749 8 862 774 1 101 786 6 543 924 1 628 1 094
Vil 3 978 8 730 736 1 175 784 7 373 988 1 488 1 074
Vili 4 453 8 235 737 1 113 771 6 651 900 1 408 1 061
IX 4 412 7 962 731 985 770 7 046 912 1 368 1 149
X 4 333 7 582 719 912 790 7 721 927 1 253 1 131
XI 4 327 7 946 730 914 840 10189 930 1 316 1 173
XII 5179 8 564 717 846 888 13 899 952 1 489 1 187
2000 I 5 441 10 351 753 918 947 15 428 1 069 1 660- 1 305
II 4 472 12 694 709 875 987 17 672 1 068 1 917 1 354
Hl 3 710 13 594 707 890 1 055 19 421 1 081 2 394 1 379
IV 3 820 10 829 680 862 990 17 795 1 015 2 085 1 331





Y e a r  a n d  
m o n th





E xp o rts
o f






Im p o r ts
o f















T ra n s fe r t
Yhteensä 
Totalt 
T o ta l  
(1 -2  +





C a p ita l





D ir e c t
in v e s t­





P o rt fo l io
in v e s t­
m e n t
Muut Johdan- Valuutta- Yhteensä 
sijoitukset naiset varannon Totalt 
övriga Finansiella muutos T o ta l  
investeringar derivat Förändring (8 + 9 + 10 
O th e r  F in a n c ia l ¡valuta- +11 + 12) 
in v e s tm e n t  d e r iv a t iv e s  reserven 
C h a n g e  in  
re s e rv e  
a s s e ts
Mrd. m k- F I M  b il l io n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1995... 176,8 122,6 -9.5 -19,5 ♦ -1,9 ♦ 23,4 ♦ -0,1 -1,9 -6,8 -12,7 2,8 1,5 -17,2
1996... 187,2 135,1 -7,7 -16,8 ♦ -3,9 ♦ 23,6 ♦ -0,2 -11,4 -13,9 -11,9 1,7 14,1 -21,5
1997... 213,8 153,7 -8,2 -12,6 ♦ -3,7 ♦ 35,5 ♦ 0,6 -16,5 -4,0 3,2 0,2 -10,8 -27,8
*1998... 231,7 165,0 -5,6 -16,7 -5,4 39,1 0,5 -34,7 -0,9 27,0 -3,4 -1 ,2 -13,3
*1999... 233,8 168,6 -5,7 -16,1 -5,5 37,8 0,2 -6,5 2,4 -15,8 -2,4 -0,5 -22,8
*1999 I 16,4 11,8 -0.7 -0,9 -2,1 1,0 0,0 -1,1 -1,7 -0,9 -0,6 4.1 -0,1
II 16,9 12,9 -0,8 -1,1 -0,4 1,7 0,0 0,1 -3,4 1,8 0,4 1,3 0,2
III 20,1 15,4 -0,7 -3,2 -0,6 0,1 0,0 -9,7 -6,4 10,7 0,0 -2,3 -7,8
IV 18,6 13,8 -0,6 -2,2 -0,7 1,3 0,0 4,1 -5,6 2,0 -0,5 -1,7 -1,8
V 18,9 13,8 -0,5 - I l -0,3 2,2 0,0 4,4 0,2 -1.9 0,1 1.2 4,1
VI 19,5 13,3 -0,3 -0,8 -1,0 4,0 0,0 1,1 -2,2 0,7 -0,2 -1,2 -1.9
VII 17,4 12,7 -0,2 -0,9 -0,6 3,1 0,0 -3,7 10,7 -0,7 -0,3 0,8 6,7
Vili 17,5 13,3 -0,1 -0,9 -0,4 2,7 0,0 3,4 -0,1 -6,2 0,2 -0,1 -2,8
IX 21,8 15,0 -0,2 -0,9 -0,7 4,9 0,0 -3,6 -5,5 5,0 -0,7 0,5 -4,3
X 24,2 15,4 -0,4 -1.0 -0,8 6,6 0,0 -7,5 15,5 -8,4 0,2 0,3 0,2
XI 21,0 16,0 -0,6 -1,0 -0,4 3,0 0,0 0,3 2,4 -10,7 -0,1 -0,2 -8,3
XII 21,5 15,2 -0,7 -0,8 2,5 7,2 0,2 5,6 -1,5 -7,1 -0,9 -3,2 -7,1
‘ 2000 I 19,6 14,0 -0,7 -1,0 -2,3 1,6 0,0 25,5 -36,7 12,4 0,2 -1,3 0,2
30. Valtion takaukset —  Statsgarantier —- State guarantees
Uudet Poistuneet Takauskanta Maksetut Takaisinperintä- Takaus-
takaukset takaukset ajanjakson lopussa korvaukset tuotot maksutulot
Vuosineljännes Nya Ätertagna Garantistocken Beta Ida Intäkter av Betalda
Äroch kvartal garantier garantier i slutet ersättningar àterindrivning garantier
Y e a r  a n d  q u a r te r N e w W ith d r a w n av perioden P a id R e v e n u e In c o m e  fro m
g u a r a n t e e s  g u a r a n t e e s  S to c k  o f  g u a r a n t e e s  c o m p e n s a t io n s fro m  c la im s g u a r a n t e e
a t  e n d  o f  p e r io d fo r  r e c o v e ry p a y m e n ts
1 000 000 mk -  F I M  m il lio n
1 2  3 4 5 6
1998:IV.................................................................................... 1 791 1 035 60 444 27 17 31
1999:1 ...................................................................................... 950 7 497 54424 112 33 13
1999:11...................................................................................... 1 731 1 713 54 206 23 0 38
1999:111 .................................................................................... 1 345 551 53 634 43 0 33
1999:111
Takauksen saaja -  Garantltagare -  Guarantee recip ient
Yritykset -  Företag -  Non-financial corporations.................. 300 201 18 734 - - 21
Julkiset yritykset -  Offentllga företag -  Public................... 18 1 1 470 - - 0
Yksityiset yritykset -  Prlvata företag -  Private.................... 282 200 17 264 - - 21
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset -  Finansiella Institut och - 30 12 959 - - 2
försäkrlngsanstalter -  Financial and insurance institutions.
Julkisyhteisöt -  Offetllga samfund -  General government... 604 147 816 - - 0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke-vinstsyftande 35 126 6 752 - - 0
samfund -  Non-profit institutions........................................
Kotitaloudet — Hushâll -  Households..................................... 406 37 12513 43 0 10
Elinkeinonharjoittajat -  Närlngsldkare -  Employers and 2 0 31 0 0 0
own-account workers............................................................
Muut kotitaloudet-Övriga hushäll -  Other households. . . 404 37 12 482 43 - 10
Yhteensä -  Totalt -  Total........................................................ 1 345 542 51 774 43 0 33
Ulkomaat -  Utlandet -  Foreign countries.............................. - 8 1 860 - - 0
Kaikkiaan-Totalt -  Total...................................................... 1 345 551 53 634 43 0 33
31. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometern —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
P o te n t ia l  p u rc h a s e s  o v e r  th e  n e x t  s ix  m o n th s
Vuosi ja kuukausi 
Arochmänad 
Y e a r  a n d  m o n th
Asunto11 
Bostad 11 
D w e l l i n g "
Uusi auto 
Ny bil 
N e w  c a r
Käytetty auto 
Begagnad bil 
U s e d  c a r
Muu kulkuväline 
. Annat transportmedel 
O th e r  v e h ic le
Asunnon korjaus 
Bostadsrenovering 
R e n o v a t io n  o f  d w e ll in g
Kodin sisustus 
Heminredning 




































P e rh a p s
% kotitalouksista -  % av hushállen -  %  o f  h o u s e h o ld s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 II 1.3 3,4 1,0 0,7 3,1 6,1 8,5 6,1 14,6 9,7 20,8 15,6
V 2,4 3.8 0,7 0.8 2,6 4,1 7,4 5,0 16,5 10,4 20,3 14,3
VIII 2,2 4,0 0,7 0,9 3,4 5,4 5,3 4,1 15,1 7,9 22,5 14,2
XI 2,1 3,4 1.3 1,4 2,7 5,6 3,5 2,8 15,9 8,7 24,2 13,7
1997 II 2,1 4,2 0,7 0,7 2,8 6,7 6,9 5,5 17,7 8,8 22,6 15,1
V 1,9 4,4 0,9 1.3 3,2 4,8 8,2 5,0 19,4 8,2 23,9 13,4
VIII 2,1 4,0 0,7 0,7 2,9 3,6 5,3 3,1 17,3 6,2 26,7 12,8
XI 1,9 3,7 0,9 0,7 2,5 4,1 5,0 3,4 16,0 9,0 25,1 15,5
1998 II 2.2 4,2 0,7 0,9 2,6 4,9 9.1 5,3 18,1 8,1 26,1 12,4
V 2,0 2,9 1.0 1,1 3,3 3,4 8,2 5,1 18,8 5,5 23,4 12,7
VIII 2,7 3,8 0,8 0,5 2,5 3,2 4,5 4,0 15,2 6,1 28,8 13,3
XI 2,2 2,2 1.5 0,7 2,7 3,1 4,6 3,6 14,6 8,6 26,5 11,8
1999 II 1.8 4,0 1.1 0,6 3,4 2,9 8,6 6,1 15,7 8,7 25,8 15,9
V 2.0 2,6 1,3 0,9 3,7 4,3 9,4 4,4 20,3 6,2 24,6 16,1
VIII 1,8 3,7 1,1 0,9 3,6 3,0 3,7 3,6 14,4 6,4 27,0 15,8
XI 2,4 2,9 1,2 1.0 3,1 2,9 4,9 4,2 15,0 6,6 27,4 15,3
2000 II 2,7 3,6 1,4 1,3 3,4 4,2 8,1 4,9 17,9 6,9 30,4 14,8
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
P o te n t ia l  p u rc h a s e s  o v e r  th e  n e x t  s ix  m o n th s
Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
F re e -t im e  re s id e n c e  E n te r ta in m e n t  H o u s e h o ld  F r e e - t im e  e q u ip m e n t  H o l id a y  tr ip  in  F in la n d  H o l id a y  t r ip  a b ro a d
fuosi ja kuukausi e le c tro n ic s  a p p lia n c e s
Vochmänad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



































P e rh a p s
% kotitalouksista - % av hushállen -  %  o f  h o u s e h o ld s
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1996 II 1.1 1,9 i i , i 12,0 8.9 11,2 7,1 5,1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 1.3 1,0 9,0 10,7 9,4 11,3 8,8 4,9 39,6 18,6 21,7 12,4
Vili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 11,9 9,8 6,3 25,1 12,4 19,8 12,9
XI 1,0 1,1 12,8 12,6 9,7 12,2 8,5 6.9 30,1 13,5 19,1 11,2
1997 II 1,1 1,5 11,0 9,1 10,2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1,6 1,4 11,5 9,5 10,9 9,0 8,9 4,7 42,8 12,9 24,8 11,2
Vili 0,9 1,3 12,9 9,4 11,0 10,4 8,9 4,1 23,1 11,1 19,0 11,1
XI 1,3 1,0 13,7 13,1 12,3 10,1 10,0 5,1 29,8 12,5 17,7 10,4
1998 II 0,9 0,8 12,4 10,7 10,7 9,0 8,5 5,7 39,0 15,3 23,6 11,9
V 1,4 1,2 12,3 9,8 11,2 9,8 11,1 6,6 44,9 14,5 26,6 11,1
Vili 1,0 1,0 13,7 13,0 12,4 10,7 10,5 6,8 26,3 12,7 23,2 12,6
XI 1,0 0,8 15,8 12,1 12,1 7,7 11,0 6,4 32,1 13,2 21,9 8,7
1999 II 0,8 1,3 14,9 13,4 11,8 11,4 10,1 5,6 40,5 16,5 25,6 13,7
V 0,7 1,4 15,9 11,4 13,0 10,0 13,6 5,7 45,5 12,6 28,5 12,4
Vili 1.1 1,0 16,1 14,1 10,5 12,4 10,4 6,5 29,6 14,2 23,2 11.9
XI 1,1 0,8 18,2 15,0 12,4 13,5 11,7 7,8 31,6 13,6 22,7 14,1
2000 II 2,1 1,9 19,6 13,1 13,9 11,1 9,3 7,9 42,7 15,7 27,5 13,0
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. Inköpsavsikt under följande ár. 11 P o te n t ia l  p u rc h a s e  d u r in g  th e  fo l lo w in g  y e a r .
r32. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Mänadsgraf over totalproduktionen
Monthly indicator of total output
33. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
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*2000 1 119,2 4,6
II 118,5 5,3
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Y e a r  a n d  q u a r te r
Valtiontalous 
Statshushällningen 
S ta te  f in a n c e s
Kunnallistalous 
Kommunal ekonomi 























34. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invänare
Gross domestic product per capita
Käypiin hintoihin 
Till löpande priser 
A t current prices
Vuosi -  Âr -  Y e a r  mk -  F I M
1990 .................................................. 104 901
1991 ........................................ 99 593
1992 ........................................ 96 573
1993 ........................................ 97 238
1994 .................................................. 102 635
1995 .................................................. 110 526
1996 ........................................ 114315
1997 .................................................. 123 644
*1998 .................................................. 133 270
*1999 .................................................. 139 018
35. Bruttokansantuote ja nettokansantulo —  Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst





Y e a r  a n d  






d o m e s t ic
p r o d u c t
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
F in a l c o n s u m p tio n  e x p e n d itu re
Investoinnit
Investeringar
G ro s s  f ix e d  c a p i t a l  fo rm a t io n
Vienti
Export
E x p o rts
Tuonti
Import
Im p o r ts
Nettokansantulo 
Nettonationalinkomst 
N e t  n a t io n a l  in c o m e
Yksityiset
Privata
P r iv a te
Julkiset Yhteensä 
Offentliga Totalt 
G o v e rn m e n t  T o ta l  
s e rv ic e s
Yksityiset
Privata
P r iv a te
Julkiset Yhteensä 
Offentliga Totalt 
G o v e rn m e n t  T o ta l  
s e rv ic e s
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Palkat
Löner
W a g e s  a n d  
s a la r ie s
1 000 000 mk -  F I M  m il lio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Tili löpande p i i s e t  - A t  c u r r e n t  p r i c e s
1995.. 564 566 292 124 128912 421 036 76 495 15 474 91 969 209 137 164 397 441 797 219158
1996.. 585 865 308 503 135628 444 131 82 797 16 929 99 726 219 908 175 585 465 900 230 143
1997.. 635 532 323 564 142 641 466205 94 524 19 776 114 300 248 306 196 458 516 546 242 995
‘ 1998.. 686 742 345 644 149201 494 845 107 314 20132 127 446 267 851 206 664 560 397 260 675
*1999.. 718 029 363 067 152753 515 820 119 603 19 473 139076 270 913 211 484 586 729 275 685
1996 I 141 932 73 494 30086 103 580 20 011 3511 23 522 51 233 42 765 114 559 52 989
II 144 996 76 759 32 440 109199 17 661 5171 22 832 57 476 43 656 114 828 56 874
III 144 061 76 782 35 200 111 982 22 491 4065 26 556 51 883 41 116 114523 61 991
IV 154 876 81 468 37 902 119 370 22 634 4182 26 816 59 316 48 048 121 990 58 289
1997 I 150 014 76 202 31 350 107 552 20 561 3 929 24 490 54 885 45 036 121 484 53 740
II 157 731 80 281 34 239 114 520 20 708 6 303 27 011 62 646 49 645 128 316 60 698
III 157 836 80 885 37 345 118230 26 621 4 807 31 428 63 018 48111 128 614 66 699
IV 169 951 86196 39707 125903 26 634 4 737 31 371 67 757 53 666 138132 61 858
*1998 I 165 298 81 372 32 799 114171 24 683 3 919 28 602 68 317 52 497 134 910 57 512
II 171 303 85 077 35955 121 032 22 805 6 552 29357 68 434 52 371 138 953 64 749
III 168 812 86 736 39 238 125974 29 684 4 856 34 540 64 913 50 032 138 275 71 359
IV 181 329 92 459 41 209 133 668 30142 4 805 34947 66187 51 764 148 259 67 055
*1999 I 171 481 86 307 33410 119717 28302 3 747 32 049 61 544 50 421 140131 60 043
II 178 465 89 706 36 722 126 428 26 669 6 336 33 005 66 019 51 404 146 776 69 087
III 176 667 91 036 40177 131 213 32105 4 720 36 825 67 005 51 783 144 464 75141
IV 191 416 96 018 42 444 138 462 32 527 4 670 37197 76 345 57 876 155 358 71 414
1995 hintoihin -T i l l  1995 ârs p rise r - A t  1 9 9 5 p r i c e s
1995.. 564 566 292 124 128 912 421 036 76 495 15 474 91 969 209 137 164397 441 797
1996.. 587 202 304 317 132145 436 462 82 613 17 099 99 712 221 173 174 911 465 854
1997.. 624 147 314 937 137 511 452 448 91 967 19 658 111 625 252 429 194673 502 944
*1998.. 655 594 329 512 139 590 469 102 100 804 19 577 120 381 275 911 211 226 534 681
*1999.. 678 803 339 161 139975 479 136 107 857 18 344 126 201 296 285 218365 543 699
1996 I 140 596 73 027 32465 105 492 20 400 3 427 23 827 50 553 43 719 112 697
II 144 591 75 596 32 732 108 328 17 679 4 938 22 617 56 856 43 400 113150
III 147 066 75 501 32 672 108173 21 413 4166 25579 53115 40 627 116 393
IV 154 949 80193 34276 114 469 23121 4 568 27 689 60 649 47165 123 614
1997 I 146 915 74 864 33 246 108110 20 535 3 826 24 361 56 345 45 476 115 874
II 155158 78 313 34 031 112 344 19 890 5 940 25 830 63 965 49 648 123 225
III 157 138 78 411 34 261 112 672 24 799 4 814 29 613 63 776 47157 127 610
IV 164 936 83 349 35 973 119322 26 743 5 078 31 821 68 343 52 392 136235
*1998 I 157 203 77 823 33 548 111 371 23 383 3 785 27168 68342 52 986 127 792
II 162 785 81 650 34 446 116 096 21 069 6 063 27132 69 471 52 926 131 939
III 163 606 82 355 34 840 117195 26 869 4 725 31 594 66 486 51 225 138 915
IV 172 000 87 684 36 756 124 440 29 483 5 004 34 487 71 612 54 089 136 035
*1999 I 163 272 80 960 33 641 114601 25 553 3 543 29096 66 093 53415 131 168
II 168 884 83 913 34541 118454 23 359 5 681 29 040 70 733 53 792 136160
III 168 590 84 774 34 936 119710 28318 4 446 32 764 72 778 52 879 135 852
IV 178 057 89 514 36 857 126 371 30 627 4 674 35301 86 681 58279 140 519
36. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren





Y e a r  a n d  
q u a r te r
Perushintaan -  Till baspris -  A t  b a s ic  p r ic e s
Maatalous Metsä­ Tehdas­ Sähkö-, Talonra­ Maa- ja vesi­ Kuljetus, Kauppa
Jordbruk talous teollisuus kaasu-¡a kentaminen rakentaminen varastointi ja Handel
A g r ic u l­ Skogsbruk ja vesihuolto Husbygg-
nadsverk-
samhet
B u ild in g
c o n s t ru c t io n
Anläggnings- tietoliikenne T ra d e






M a n u fa c tu r in g , 
m in in g  a n d  




E le c tr ic ity ,  
g a s  a n d  w a ­
t e r  s u p p ly
verksamhet
O th e r







s to ra g e  a n d  
c o m m u n i­







M a r k e t
Production



















G ro ss  
d o m e s t ic  
p ro d u c t  
a t  m a rk e t  
p r ic e s
1 000 000 mk -  F I M  m i l lio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin h in to ih in - Till löpande priser -  A t current prices
1995 9 717 13 044 129120 12 895 15137 5 371 42 500 49 895 380 582 110 074 564 566
1996 8 982 12 280 125434 13 494 17 205 5 646 45198 53 005 394 417 115310 585 865
1997 8 801 13 965 138 453 13 291 19 800 5 923 49 389 60 055 429 288 118576 635 532
*1998 7191 14 789 153 086 13 885 23 530 6 304 54 313 63 278 469 218 123269 686 742
*1999 7119 15 042 157078 13144 26 573 6618 57 856 66 397 492 146 126787 718029
1996 I 1 921 3611 31 260 4234 4 050 1 135 10 894 11 911 95 244 27 478 141 932
II 1 893 2 216 32118 3 210 3 727 1 478 10 978 13187 97 224 28 314 144 996
III 2 200 2 708 29 719 2 822 4196 1 553 11 597 13178 96 229 29174 144 061
IV 2 968 3 745 32 337 3 228 5232 1 480 11 729 14 729 105720 30 344 154 876
1997 I 1 723 4 039 31 671 4 280 4 336 1 166 11 919 13 298 100 557 28 617 150 014
II 1 923 2712 35247 3 050 4 283 1 540 12202 15 254 105 950 29 369 157 731
III 2 544 3188 33 642 2 657 4 962 1 637 12 567 15115 105 865 30 085 157 836
IV 2 611 4 026 37 893 3 304 6 219 1 580 12 701 16 388 116916 30 505 169 951
*1998 I 1 418 4216 36 707 4 566 5353 1 274 13913 14 376 113 098 29 679 165 298
II 1 576 2 787 39 332 3177 5129 1 651 13 983 16 082 116 680 30 545 171 303
III 1 926 3 554 36 669 2 773 5784 1 775 13 390 15 855 114039 31 321 168 812
IV 2 271 4 232 40 378 3369 7 264 1 604 13 027 16 965 125 401 31 724 181 329
‘ 1999 I 1 348 4 553 36 650 4129 6 301 1 279 14316 14918 117 277 30 525 171 481
II 1 517 2 805 39721 2 809 5 866 1 806 15191 16 727 121 655 31 417 178465
III 2 089 3415 37 594 2 641 6 408 1 863 14 072 16 726 119 527 32 215 176 667
IV 2165 4 269 43113 3 565 7 998 1 670 14 277 18 026 133 687 32 630 191416
1995 h in to ih in -T i l l  1995 ârs priser - A t  1995 prices
1995 9 717 13 044 129120 12 895 15137 5 371 42 500 49 895 380 582 110 074 564 566
1996 10 412 12 323 132 937 14 035 17 267 5 651 45 306 51 954 399 109 112 754 587 202
1997 11 124 13 749 146134 14018 19 683 5 800 49 209 54 999 428 749 115299 624 147
*1998 9 841 14 202 159 002 14163 20 910 6 078 53 547 58 836 455 866 115799 655 594
*1999 9 900 14 251 168042 14112 21 977 6 299 55173 61 455 474 918 116 340 678 803
1996 I 1 995 3 537 32 579 4 045 3 568 1 184 11 005 11 676 95 688 27 235 140 596
II 2 050 2 366 33 790 3 209 3 476 1 497 11 073 12 879 98 075 27 889 144 591
III 4192 2 697 31 994 3 033 4283 1 535 11 638 13117 99 562 28 576 147 066
IV 2175 3 723 34 574 3 748 5940 1 435 11 590 14 282 105 784 29 054 154 949
1997 I 2112 3 775 33 999 4192 4051 1 195 11872 12 005 100 707 27 870 146 915
II 2 224 2 783 37 555 3162 4 009 1 531 12139 13 959 106 481 28 589 155158
III 4 576 3133 35 509 2 909 4 868 1 578 12518 14148 107 649 29 234 157138
IV 2 212 4 058 39 071 3 755 6 755 1 496 12 680 14 887 113912 29 606 164 936
‘ 1998 I 2 074 3 851 38 725 4 209 4460 1 265 13 093 12 981 109902 28 012 157 203
II 2 081 2 829 40 423 3 247 4 274 1 593 13 307 14 850 112 988 28734 162785
III 3 595 3 375 38 471 2 894 5111 1 688 13612 15121 113190 29 364 163 606
IV 2 091 4147 41 383 3 813 7 065 1 532 13 535 15 884 119786 29 689 172000
*1999 I 1 963 4 004 41 069 4215 4 884 1 272 13 472 13 649 114 826 28148 163 272
II 1 970 2 810 43 016 3123 4 543 1 737 13 937 15 484 118010 28 867 168 884
III 3 907 3 277 39 966 2 883 5 280 1 741 13 637 15817 117 000 29 499 168 590
IV 2 060 4160 43 991 3 891 7 270 1 549 14127 16 505 125 082 29 826 178 057
11 Ml. muut toimialat. 11 Inkl. övriga näringsgrenar. 11 In c l. o th e r  in d u s tr ie s .
37. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin
Central government cash revenue





Y e a r  a n d  
m o n th
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O th e r  ta x e s  
a n d  c h a rg e s  
b a s e d o n  
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le v ie s  on  
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Valmisteverot 
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G ro s s










R e fu n d s  a n d








In c o m e  
a n d








O t h e r ta x e s  
o n  in c o m e  
a n d  p r o p e r ty
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Tupakkavero 
PStobak 
O n  to b a c c o
1 000000 mk -  F I M  m il lio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995. 109 575 -71 704 37 871 2 221 36 939 2 479 265 21 835 3 085
1996. 121 589 -75 811 45 778 2 580 42103 1 972 67 23 210 3166
1997. 131 957 -81 871 50 086 2 460 45 599 2 062 4 24 640 3 252
1998. 142 781 -86 149 56 632 2 376 49 660 2192 _ 26 233 3 376
1999. 142 290 -81 039 61 251 2 467 53 329 2 325 - 26 962 3 367
1997 I 14 587 -11 817 2 771 299 3 721 85 2 2 284 365
II 10 095 -6  200 3 895 89 3 016 27 1 1 758 168
III 14 357 -8  612 5 745 428 5 839 309 1 1 803 209
IV 9 574 -5  938 3 636 172 2477 179 1 1 976 278
V 15 081 -9  315 5766 163 3 607 170 0 2106 250
VI 9 256 -5  519 3 736 192 3 487 102 0 1 996 261
VII 10 379 -6  431 3 949 184 3 729 123 0 2 224 322
Vili 10 404 -6  497 3 906 128 3 860 184 0 2315 313
IX 9 568 -5  904 3 664 205 4 045 180 1 2 078 280
X 9158 -5  629 3 529 215 3 651 222 0 2 039 290
XI 9 903 -4  335 5 568 165 4 078 235 1 2112 274
XII 9 596 -5  675 3 921 222 4 091 245 -4 1 950 243
1998 I 10 558 -7  520 3 038 198 4 265 81 _ 2 864 323
II 9 825 -5141 4 684 225 5091 188 - 1 700 210
III 11 786 -7156 4 630 180 4 524 199 - 1 906 235
IV 10 413 -6  374 4 039 215 2 913 148 _ 2 026 263
V 18 763 -10 497 8266 179 3 905 193 _ 2 203 303
VI 9 679 -5  793 3 886 226 3 925 154 _ 2 023 275
VII 12131 -7  268 4 863 173 3 857 137 _ 2 351 331
Vili 11 649 -6  985 4 664 197 4 369 145 _ 2 465 327
IX 10 480 -6  250 4 230 155 4108 230 - 2136 276
X 10 233 -6  067 4166 230 4 249 207 _ 2156 298
XI 8 588 -3  729 4859 186 4 355 273 _ 2 264 283
XII 18 676 -13 369 5307 211 4101 237 - 2140 253
1999 I 11 450 7105 4 367 280 4 609 124 _ 2 451 300
II 10 097 -20 005 4 320 210 5 912 181 - 1 933 232
III 12 023 -8  351 3 672 237 4208 202 . - 1 999 225
IV 11 748 -6  697 5 051 224 3 458 162 - 2 380 302
V 17 121 -8  820 8 302 170 4 350 137 - 2 224 263
VI 10 636 -6  088 4 409 231 4 299 190 - 2119 265
VII 12108 -7104 5 004 163 4150 151 - 2 457 356
Vili 12121 -7  070 5 051 157 4 749 170 - 2 394 306
IX 11 090 -6  408 4 682 212 3 729 248 - 2 377 302
X 10 831 -6  246 4 585 210 4 688 245 - 2 226 301
XI 7 760 -2  833 4 927 193 4 621 261 - 2137 246
XII 15 403 -8  522 6 881 182 4 555 254 - 2 266 269
37. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) 





Y e a r  a n d
m o n th
Verot ja veronluonteiset tulot - Skatter och Inkomster av skattenatur -  T a x e s  a n d  re v e n u e  s im i la r  to  ta x e s
Valmisteverot (jatk.l 
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O th e r e x c is e
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Leimavero 
Stämpelskatt 
S ta m p  d u t ie s
Autovero 
Skatt pé bllar 





T a x  o n  m o to r  
v e h ic le s
Varainsiirtovero 
Överlätelseskatt 








O th e r  t a x e s /  
re v e n u e  s im i la r  
to  ta x e s
1 000 000 mk-■ F I M  m il lio n
10 11 12 13 14 15 16 17
1995. 6 807 11 628 315 2 030 2 686 668 1 720
1996. 7 008 12714 322 2 047 3611 929 1 947
1997. 7 160 13 896 331 781 4210 979 1 727 1 959
1998. 7 187 15306 364 255 5259 1 042 2 535 2144
1999. 7 454 15765 377 -69 6115 1 101 2 584 2 231
1997 I 736 1 159 24 86 268 3 50 71
II 473 1 092 26 16 374 99 18 45
III 486 1 093 26 122 386 309 300 53
IV 557 1 117 24 51 343 14 131 87
V 624 1202 29 62 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 366 91 210 51
VII 720 1 152 31 72 365 6 178 95
Vili 748 1224 30 51 354 76 130 51
IX 616 1 154 27 61 280 215 119 59
X 537 1 186 27 67 404 8 213 1 194
XI 589 1 214 35 61 323 26 117 84
XII 505 1 165 26 64 323 102 137 114
1998 I 772 1736 34 56 364 3 88 321
II 470 996 23 55 445 92 301 963
III 488 1 155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1 206 30 65 474 12 132 112
V 674 1 196 31 32 457 27 153 74
VI 546 1 176 26 2 498 101 199 66
VII 699 1 288 32 -1 564 6 199 127
Vili 751 1354 32 -1 360 81 620 72
IX 584 1 248 29 -9 383 234 138 76
X 557 1269 32 -4 452 9 157 115
XI 590 1 354 37 17 425 25 143 62
XII 529 1327 30 2 413 104 272 67
1999 I 783 1 340 28 -49 527 3 305 312
H 445 1 231 24 -19 496 84 165 1 016
III 467 1 279 27 0 461 386 168 100
IV 611 1 432 35 2 572 15 184 129
V 627 1305 28 2 549 20 153 72
VI 540 1 282 32 -14 582 110 216 80
VII 765 1 300 36 1 634 5 152 108
Vili 739 1314 35 -1 412 72 174 55
IX 733 1 312 31 -1 452 263 189 72
X 596 1297 30 1 515 10 151 110
XI 539 1 316 36 4 466 21 452 66
XII 607 1 357 33 7 449 111 276 110




Verot ja veron- Sekalaiset Siitä Korkotulot Muut tulot Tulot ilman Valtiolle Tulot ilman lainanottoa Valtion Tulot
luonteiset tulot Därav ja voiton- Övriga rahoitus- takaisin Inkomster exkl. uppläning nettolainan- yhteensä





O th e r






R e v e n u e s ,Veikkaus* komster och Yhteensä Rahastojen nettoupp- 
Totalt tulot läning11av skatte- M is c e l - voitto- ym. bokföring av transaktioner betalade t o t a l
natur la n e o u s tulot vinster R e v e n u e  b e - Iän T o ta l Fondernas N e t  a m o u n t
mânad 
Y e a r  a n d  
m o n th
T a x e s  a n d  
re v e n u e  
s im i la r  to  
ta x e s
re v e n u e s Tippnings-
vinstmedel
o.d.
P ro c e e d s  
fro m  b e t t in g
In te r e s t  
in c o m e  
a n d  p ro f its  
e n t e r e d  
a s  in c o m e
fo re  f in a n c ia l  
tra n s a c tio n s
R e d e m p tio n  
o f  lo a n s  
g r a n te d  b y  
th e  S ta te
inkomster 
R e v e n u e  o f  
e x t ra -  
b u d g e ta ry  
fu n d s
o f  S ta te  
d e b t 11
1 000 000 mk--  F l M  m i l lio n
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1995. 108713 26 716 2 989 9121 35837 144 550 7 923 152473 14783 54 071 206 544
1996. 124 246 31 228 3 333 8 550 39 778 164 024 9 894 173 918 16 921 33 845 207 763
1997 . 134 507 31 684 3 657 7 034 38 718 173 225 8 412 181 637 16 256 10 371 192 008
1998. 148328 37 203 3 862 7 960 45164 193 492 10 752 204 244 18415 5 547 209 791
1999. 158 296 46 886 4017 6 896 53 782 212 078 12 600 224 678 21 529
1997 I 9 639 2 732 122 420 3152 12 791 49 12 839 305 9 507 22 346
II 9 339 3 390 1 841 -27 3363 12 702 37 12 739 564 7 344 20 083
III 15 294 1 980 163 711 2 692 17 986 213 18199 602 1 203 19 402
IV 9 067 1 302 240 1 770 3 072 12139 3 262 15401 3 767 -2  609 12 792
V 12 507 3049 194 987 4 037 16 544 1 030 17 573 1 809 3167 20 740
VI 10 299 1867 159 753 2 619 12918 551 13468 886 -3  959 9 509
VII 10 925 1 541 177 -19 1 522 12 447 1 270 13717 1 303 209 13 926
VIII 11 057 1 461 180 129 1 590 12 647 339 12 985 695 -987 11 998
IX 10906 3 429 133 428 3857 14 763 251 15014 637 8 777 23 791
X 11543 1517 173 322 1839 13382 506 13 888 1 301 -3  021 10 867
XI 12 769 3745 173 1 312 5 057 17 826 878 18 704 2 425 -3  608 15 095
XII 11 164 5671 105 248 5918 17 082 28 17110 1 962 -5  652 11458
1998 I 11 277 2 642 124 358 3 000 14 277 80 14 358 694 417 14 775
II 13 744 3481 1 949 277 3 708 17 452 72 17 524 978 -2  821 14 703
III 12 474 3 565 158 962 4 527 17 001 3 783 20 783 5 092 -3  653 17130
IV 10136 1 068 277 3 082 4150 14 286 337 14 623 322 -5  358 9 265
V 15 488 1 645 228 712 2 357 17 845 629 18 475 1 576 5713 24188
VI 11 079 2362 185 318 2 680 13 759 577 14 336 1 010 11 215 25 551
VII 12 277 1 247 154 432 1 680 13 956 189 14145 473 -793 13 352
VIII 12 971 2 076 173 208 2 284 15 255 227 15482 784 8187 23 669
IX 11 682 1 417 146 204 1 621 13303 2 330 15 633 2 839 54 15 687
X 11738 2 624 175 1 069 3 693 15432 648 16080 1 790 -1 445 14 635
XI 12609 8865 187 623 9488 22 098 1 344 23442 2144 953 24 395
XII 12853 6211 106 -235 5 975 18828 536 19364 712 -6  923 12 441
1999 I 12 929 2 689 127 -229 2461 15390 143 15 533 398
II 14 297 1 559 203 602 2161 16458 374 16 832 1 354
III 11 433 3 099 1 545 673 3 771 15 205 4 277 19482 5 083
IV 12176 1 828 292 717 2 545 14 721 159 14880 1 211
V 15 978 1728 202 841 2 570 18 548 777 19 325 1 562
VI 12 223 2399 94 1315 3 713 15 936 245 16181 639
VII 12 825 1374 31 242 1 616 14 441 83 14 524 510
VIII 13 233 1 948 187 -471 1477 14710 390 15100 323
IX 12 224 1755 186 1 698 3 452 15 676 707 16 383 2 097
X 12741 23 627 184 241 23 868 36 609 395 37 004 842
XI 13145 2 549 197 286 2 836 15 981 788 16 769 2 564
XII 15091 2332 769 981 3313 18404 4 263 22 667 4 945
11 Vuodesta 1999 lähtien, ks. s. 49 Valtionvelan 1}Fränär 1999, sesid. 49 Nettoamorteringar pä 11 F ro m  1 9 9 9 . s e e p .  4 9  N e t  r e d e m p t io n  o f  S t a t e  d e b t.
nettokuoletukset. statsskulden.
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter Siirtomenot -  Överföringsutgifter





Y e a r  a n d  
m o n th
Eläkkeet
Pensioner









P u rc h a s e  o f  
m il it a r y  
e q u ip m e n t  







O th e r
c o n s u m p tio n
e x p e n d itu re
Yhteensä
Totalt






S t a t e  g r a n ts  
t o  lo c a l  





S t a t e  g ra n ts  
to  tra d e  
a n d
in d u s try
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tili hushäll 









O th e r
tra n s fe r
e x p e n d itu re
Yhteensä
Totalt










S h a r e  o f  
n a t io n a l  
p e n s io n  
a n d  h e a l th  
In s u ra n c e  
e x p e n d itu re
1 000 000 mk -  F I M  m il lio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995.. 12 088 3 022 36 337 51 446 39 481 19312 42 488 8 727 1 168 4 545
1996.. 12519 3 697 37 479 53 695 33199 18 348 40 450 8 353 5358 5 380
1997.. 12 901 4 468 37 228 54 596 30134 14 857 38 421 8 341 6 567 4 280
1998.. 13 358 4 809 37 060 55 111 29 452 14 791 37 340 8310 7 381 5 620
1999.. 13 874 3 870 38499 56 243 29 344 15411 37 082 8 263 7 270 5607
1997 I 1 098 630 2148 3 876 3 519 1 192 4 590 696 494 153
II 1 075 89 2 486 3 649 3 467 898 2 835 696 481 223
III 1 066 911 im 4 753 3 720 753 3167 696 527 255
IV 1 067 103 2 932 4102 4 062 1 089 3 612 696 697 388
V 1 068 131 3 000 4199 3 687 870 2 708 695 359 285
VI 1 070 1 073 3 297 5 440 3 447 864 3 573 695 531 336
VII 1 070 80 3 739 4 888 -2  955 414 2 591 695 530 258
Vili 1 074 125 im 3 975 1 363 981 3 080 695 529 266
IX 1 076 585 2 950 4611 2 413 926 2 847 695 526 in
X 1 079 204 2 754 4 037 2 409 3 354 2 659 694 630 328
XI 1 079 73 3 465 4616 2 501 897 2 668 695 631 312
XII 1 081 466 4 905 6 451 2 502 2 620 4 093 694 631 1 199
1998 I 1 154 1 263 2 927 5343 3 887 1 025 3912 694 682 163
II 1 102 114 2 819 4 035 3 309 837 2 903 694 678 189
III 1 102 789 3 270 5161 264 925 3 573 693 679 350
IV 1 105 97 2 456 3 658 2 570 900 3 067 693 843 364
V 1 103 64 1 954 3122 2 648 1 051 2 955 693 507 315
VI 1 106 1 241 3 257 5 603 2 301 861 3 674 693 673 747
VII 1 112 118 4 223 5 452 2 447 634 3 032 692 674 296
Vili 1 113 82 2 696 3 891 2157 803 3 081 692 560 336
IX 1 108 484 3 061 4 653 2 548 1 689 2 844 692 552 573
X 1 117 112 3 237 4 466 2255 2 403 2513 691 626 ¡m
XI 1 118 93 3 049 4 259 2 400 2 425 2 794 691 628 753
XII 1 120 353 4110 5 583 2 666 1 240 2 993 691 278 1 057
1999 I 1 196 1 403 2293 4 892 2172 629 3 888 690 656 72
II 1 143 60 2715 3 917 2467 1 584 2 672 691 655 287
III 1 146 493 2 903 4 541 2 968 1 183 3 537 690 822 448
IV 1 145 80 3 040 4 265 2278 882 2 582 689 487 606
V 1 147 79 3 066 4 292 2 797 877 2 805 689 652 320
VI 1 146 644 3 410 5 200 3 561 883 3 749 689 666 537
VII 1 156 178 4 256 5 590 3 622 650 2914 688 650 310
Vili 1 147 62 2 885 4 094 195 666 2 496 688 648 394
IX 1 159 402 3 249 4 810 2 272 1 793 2 856 688 538 375
X 1 162 92 3188 4 442 2 475 2 487 2 931 688 540 389
XI 1 161 117 3 396 4 674 2 411 1 817 2 585 686 540 1 399
XII 1 167 261 4 097 5 525 2127 1 961 4 068 686 415 470
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -  R e a l  in v e s tm e n ts  Muut menot -  Övriga utgifter





Y e a r  a n d  





T ra n s fe rs
a b r o a d
Yhteensä
Totalt






M a c h in e r y  a n d  




B u ild in g







e n g in e e r in g
w o rk s
Yhteensä
Totalt




In te r e s t  on  







O th e r  a n d  
n o n - it e m is e d  
e x p e n d itu re
Yhteensä
Totalt
T o ta l
1 000 000 mk-• F I M  m il lio n
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1995. 6 649 113 644 274 1 052 1 882 3 208 25 799 537 26 336
1996. 7 306 110 040 213 1 257 1 856 3 326 29 988 -59 29 929
1997. 7 689 101 947 360 1 253 1 703 3316 24 617 19 24 636
1998. 8295 102 878 391 1 070 1 990 3 451 31 537 -12 31 525
1999. 8 903 103 618 298 588 1 947 2 834 31 341 96 31 438
1997 I 1 766 11713 36 56 39 132 5188 -8 5180
II 489 8 393 90 70 60 221 661 2 663
III 358 8 779 1 72 91 164 4 656 5 4 660
IV 723 10 571 2 69 122 193 3 098 -3 3 094
V 572 8 482 169 103 105 377 757 -4 752
VI 732 9 483 1 78 125 203 2122 -2 2121
VII 692 1 531 22 126 180 328 1 727 22 1 750
VIII 583 6 801 1 116 137 253 269 16 286
IX 608 7 596 5 129 192 326 2 870 -10 2 860
X 554 9 934 28 88 181 297 1 953 4 1 957
XI 263 7 271 1 72 160 234 728 6 734
XII 350 11 395 6 273 311 591 589 -10 579
1998 I 2 201 11 871 142 39 35 217 3 658 0 3 658
II 423 8 339 62 73 67 203 1 163 2 1 165
III 449 6 240 13 62 94 169 7 033 0 7 033
IV 505 8 249 17 79 126 223 5 478 -7 5 472
V 439 7 915 15 113 137 265 2011 1 2013
VI 612 8 867 37 81 144 262 2119 -2 2117
VII 642 7 725 20 88 171 280 1 107 1 1 108
VIII 550 7 486 17 86 175 278 679 -1 678
IX 621 8 828 8 109 189 306 5 359 -1 5 359
X 705 8 979 6 89 241 336 1 978 -3 1 975
XI 832 9 831 5 78 195 278 554 6 561
XII 316 8 549 47 172 415 634 399 -12 386
1999 I 2 076 9 493 21 4 34 58 1 664 1 1 664
II 321 7 986 95 17 75 187 1 293 0 1 293
III 507 9 464 12 15 115 143 7140 0 7140
IV 681 7 517 8 11 153 172 6 677 -1 6 676
V 415 7 865 12 13 124 149 439 73 512
VI 897 10 293 10 60 157 228 2 239 5 2 245
VII 647 8 793 12 53 148 214 955 0 954
VIII 651 5 050 25 36 153 214 769 0 769
IX 624 8 459 38 63 211 311 6 431 3 6 435
X 720 9 542 13 36 199 248 1 910 -3 1 907
XI 882 9 634 13 17 227 257 1 171 0 1 170
XII 483 9 523 39 262 351 652 653 17 672
38. Valtiontalouden kassamenot(jatk) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) 





Y e a r  a n d  







E x p e n d itu re
e x c l. f in a n c ia l
t ra n s a c tio n s
Finanssisijoitukset -  Finansinvesteringar 
F in a n c ia l  in v e s tm e n ts
Menot ilman valtionvelan kuoletuksia 





N e t  re d e m p tio n  
o f  S t a t e  d e b t 11
Menot yhteensä 
Utgifter totalt 
E x p e n d itu re , to t a l
Lainananto
Utläning







O th e r
f in a n c ia l
in v e s tm e n ts
Yhteensä
Totalt
T o ta l
E x p e n d itu re  e x c l. r e d e m p t io n  o f  
S ta te  d e b t
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Rahastojen menot 
Fondernas utgifter 
E x p e n d itu re  o f  
e x t ra b u d g e ta r y  
fu n d s
1 000 000 mk- F I M  m il lio n
20 21 22 23 24 25 26 27
1995. 194635 7120 9 644 16 765 211 399 12 620
1996. 196 990 7 354 6 402 13 756 210 747 14 574
1997. 184 496 9 401 1 141 10 542 195 038 14 745
1998. 193 081 10 496 1 047 11 543 204 624 16 314
1999. 194132 9 566 1 745 11 310 205442 14 682 20 293 225 735
1997 I 20900 369 169 538 21438 552
II 12926 357 64 421 13347 502
III 18 355 352 73 425 18 780 750
IV 17 960 4 645 25 4 670 22 630 4 889
V 13810 502 237 739 14 549 1 023
VI 17 246 579 129 708 17 954 1 110
Vil 8 497 860 61 921 9417 2 045
Vili 11 315 486 8 494 11 809 664
IX 15 394 539 102 641 16034 848
X 16 224 653 29 682 16 906 900
XI 12 855 564 25 590 13444 1 121
XII 19016 -504 218 -286 18730 342
1998 I 21 090 505 82 587 21676 692
II 13 742 378 75 454 14196 587
III 18 603 4 412 44 4 456 23059 5 875
IV 17 602 510 12 522 18124 1 095
V 13314 469 39 508 13 822 622
VI 16 850 576 30 605 17 455 1 300
Vil 14 564 518 249 767 15 331 777
Vili 12 332 529 33 563 12 895 821
IX 19146 675 132 807 19 952 1 401
X 15 757 643 62 705 16 462 1 082
XI 14 929 875 30 905 15 834 1 142
XII 15153 406 259 665 15817 881
1999 I 16107 283 158 442 16 549 501 841 17 390
II 13 384 307 29 336 13720 507 -1 140 12 580
III 21 288 4 624 38 4 662 25 950 6 048 2 464 28 414
IV 18 629 913 39 951 19 581 1 412 -4  433 15148
V 12819 26 513 539 13 357 174 -403 12 954
VI 17 966 750 22 773 18738 1 376 5 095 23 834
Vil 15 551 263 46 309 15861 577 1 580 17 441
Vili 10127 300 23 323 10449 523 1 959 12 408
IX 20 015 955 626 1 581 21 596 1 107 11 127 32 723
X 16139 307 46 353 16492 552 4138 20 630
XI 15 735 343 31 374 16109 1 788 -2  090 14 019
XII 16 372 495 173 668 17 040 17 1 154 18194
«««l/
e? »
39. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning
Central government financia! standing
Tulot ¡Imán rahoi- Menot ilman rahoi- Tuloylijàâmâ Nettofinanssi* Nettorahoitus- Nettolainanotto {+) Kassajäämä
tustaloustoimia tustaloustoimia Inkomstüverskott sijoitukset H tarve H nettokuoletukset (-) Kassöverskatt
Vuosi ja Inkomster exkl. Utgifter exkl. Income surplus Finansinves- Nettofinansi- Nettouppláning {+ ) eller -underskott
kuukausi finansoperationer finansoperationer teringar, netto (-) eringsbehov H nettoamortering { - ) Cash surplus or
Är och Incomes, excl. Outlays, excl. Financial Financial Net borrowing (+) deficit
mánad financial financial investments, requirements. net repayments {-)
Year and transactions transactions netH netH
month
1 000 000 mk -  FIM million
2 3 4 5 6 7
1 9 9 5 .... 144 550 194635 -50 085 -8  842 -58 927 54 071 -4  856
1 9 9 6 .... 164 024 196 990 -32 966 -3  863 -36 829 33 845 -2  984
1 9 9 7 .... 173 225 184 496 -11 271 -2130 -13 401 10 371 -3  030
1 9 9 8 .... 193 492 193 081 411 -791 -380 5 547 5167
1 9 9 9 .... 212 078 194132 17 946 1 290 19 236 -20 293 -1 057
1997 I 12 791 20 900 -8109 -489 -8  598 9 507 909
II 12 702 12 926 -224 -385 -609 7 344 6 736
III 17 986 18355 -370 -212 -582 1 203 622
IV 12139 17 960 -5821 -1 408 -7  229 -2  609 -9  837
V 16 544 13810 2 734 291 3 025 3167 6191
VI 12 918 17 246 -4328 -158 -4  486 -3  959 -8  445
VII 12 447 8497 3 950 349 4 300 209 4 509
VIII 12 647 11 315 1 331 -155 1 176 -987 189
IX 14 763 15394 -631 -389 -1 020 8 777 7 757
X 13 382 16 224 -2  842 -176 -3  018 -3  021 -6039
XI 17 826 12 855 4 971 288 5 259 -3  608 1651
XII 17 082 19016 -1 933 314 -1 620 -5  652 -7  272
1998 I 14 277 21 090 -6812 -507 -7  319 417 -6  901
II 17 452 13 742 3710 -382 3 328 -2  821 507
III 17 001 18 603 -1 602 -673 -2  275 -3  653 -5  928
IV 14 286 17 602 -3  316 -185 -3  501 -5  358 -8  859
V 17 845 13314 4 531 121 4 652 5713 10 366
VI 13 759 16 850 -3  091 -28 -3119 11 215 8 096
VII 13 956 14 564 -608 -578 -1 187 -793 -1 979
VIII 15 255 12 332 2 922 -336 2 587 8187 10 774
IX 13 303 19146 -5  842 1 523 -4  319 54 -4  265
X 15 432 15757 -325 -57 -382 -1 445 -1 827
XI 22 098 14 929 7168 439 7 607 953 8 560
XII 18 828 15153 3 676 -129 3 547 -6  923 -3  376
1999 I 15 390 16107 -717 -299 -1 016 -841 -1 857
II 16 458 13 384 3 074 38 3112 1 140 4 252
III 15 205 21 288 -6  083 -385 -6  468 -2  464 -8  932
IV 14 721 18 629 -3  909 -792 -4  701 4 433 -268
V 18 548 12819 5 729 238 5 967 403 6 370
VI 15 936 17 966 -2  030 -528 -2  558 -5  095 -7  653
VII 14 441 15 551 -1 110 -226 -1 336 -1 580 -2  916
VIII 14710 10127 4 583 67 4 650 -1 959 2 691
IX 15 676 20 015 -4339 -874 -5  213 -11 127 -16 340
X 36 609 16139 20 470 42 20 512 -4138 16 374
XI 15 981 15735 246 414 660 2 090 2 750 '
XII 18 404 16 372 2 032 3 595 5 627 -1 154 4 473







Markka- ja euromääräinen velka 
Skuld i mark och i euro 




Skuld i andra EMU-valutor 
Liabilities denominated in 
other EMU currencies
Euroalueen Ulkomaanvaluutta- 
valuuttojen määräinen velka " 
määräinen velka Skuld i utländsk valuta " 
yhteensä Foreign currency 



















































1 000 000 m k- CIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1998 ... 259 847 244 326 15 557 -12417 420337
1999 ... 278 994 262 512 8 207 -12 686 410 407
1999 I 283 474 267 254 16 986 -12 417 420 373
Il 282 627 266 407 19 454 -12 417 422413
Il 282 785 266 358 17101 -12 686 421 717
IV 283 723 267 411 20185 -12 686 426 311
V 283 092 266 780 21 772 -12 686 427 581
VI 280 739 264 237 19188 -12 686 422865
VII 280 502 264 001 18103 -12 686 420 784
Vili 279 360 262 859 17 330 -12 686 420 188
IX 276 764 260264 9055 -12 686 410 000
X 276 231 259 731 7 656 -12 686 406 623
XI 277 649 261 154 8 312 -12 686 411 011
XII 278994 262 512 8 207 -12 686 410407
2000 I 277 149 260 667 11 846 60 258 52 005 349 253 63 990 48 190 -12 686 400 557
Il 296 965 280 483 13 289 60 258 52 005 370 512 63 515 47 808 -12686 421 341
Il 294 797 278 390 13 623 60 258 52 005 368 678 65 868 49 414 -12 686 421 860
IV 292 526 276 132 11 780 60 220 51 985 364 526 67 777 50 877 -12 686 419 617
1} Euroalueen ulkopuolisissa valuutoissa oleva velka. 
21 Budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle.
11 Skuld i andra valutor än euroländernas valutor. 
2> Budgetekonomiskulden tili statens 
pensionsfond och kärnavfallshanteringsfonden.
11 liabilities denominated in non-euro area currencies. 
2> Government's budgetary liabilities to the State 
Pension Fund and to the Nuclear waste management 
fund.
41. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pè ârsnivâ i indextalen
Year-on-year changes in index numbers
Vuosi ja  
kuukausi 
Ä r och 











K u lu tta ja ­
h intaindeksi 













te ttu  ku lu tta ja ­
h intaindeksi 
H arm oniserat 
konsum ent- 









Kotim arkkinoiden  
perushintaindeksi 
Basprisindex fö r  
hem m am arkn ads- 
varor

























1 2 3 4 5 6 1 8 9
1 9 9 5 . . . 1 ,3 1 .0 - 0 , 1 0 ,2 0 ,7 - 0 , 1 7 ,0
1 9 9 6 . . . - 1 , 1 0 ,6 0,1 1.1 - 0 , 7 - 0 , 9 - 0 , 9 - 0 , 2 0 ,6
1 9 9 7 . . . 2 ,4 1 ,2 0 ,8 1 .2 1 ,6 1 ,6 1 ,3 0 ,9 - 1 , 7
1 9 9 8 . . . 2 .3 1 ,4 1 ,0 1 ,4 - 1 . 3 - 1 . 4 - 1 , 4 - 3 , 5 - 1 , 1
1 9 9 9 . . . 1 .4 1 ,2 1 ,3 1 ,3 - 0 , 2 - 0 , 2 - 1 , 1 0 ,6 - 4 , 4
1 9 9 7 I 1 .4 0 ,6 0 ,2 0 .9 - 0 , 7 - 0 , 4 - 1 , 3 0 ,0 - 3 , 8
II 1 .7 0 ,4 - 0 , 0 0 ,6 0 ,0 0 ,3 - 0 , 9 1 .0 - 3 , 9
III 2 .0 0 ,6 0,1 0 ,7 0 ,5 0 ,5 0 .2 - 0 , 5 - 4 , 9
IV 2 .1 1 .0 0 ,4 0 ,9 0 ,3 0 ,3 0 ,7 - 1 . 8 - 4 , 5
V 2 ,4 1 ,0 0 ,5 0 ,9 1 ,4 1 ,4 1 ,0 0 ,5 - 4 , 0
VI 2 ,5 1 .2 0 ,8 1.1 2 ,0 2.1 1 .8 0 ,7 - 3 , 5
VII 2 ,6 1 .2 0 ,8 1,1 2 ,8 2 ,7 2 ,4 1 .8 - 1 . 7
VIII 2 ,8 1 ,6 1 ,3 1 .7 3 ,0 2 ,9 2 ,6 2 ,4 0 ,3
IX 3 .0 1 ,6 1 ,2 1 ,6 2 ,7 2 ,6 2 ,5 1 ,8 0 ,6
X 3.1 1 .7 1 ,2 1 .7 2 ,3 2 ,2 2 ,2 2 ,0 1 ,9
XI 2 ,8 1 ,9 1 ,2 1 .8 2 ,6 2 .4 2 ,5 2 ,3 1 ,7
XII 2 .8 1 ,9 1 ,3 1 .6 1 ,9 1 .8 1 ,9 1 ,3 2 ,0
1 9 9 8 I 2 ,8 1 ,9 1 .4 1 ,8 1,1 1.1 1 ,3 - 0 , 1 1 ,7
II 2 ,8 1 ,9 1 ,2 1 ,7 0 ,5 0 ,4 0 ,2 - 0 , 2 2 ,2
III 2 ,7 1 ,8 1 ,2 1 ,6 0 ,3 0 ,4 0 ,3 - 0 , 2 2,1
IV 2 ,8 1 .8 1 .3 1 ,7 0 ,4 0 .4 0 ,0 0,1 0 ,7
V 2 ,7 1 .5 1,1 1 .6 - 0 , 2 - 0 , 3 - 0 , 3 - 1 , 3 0 ,8
VI 2 ,6 1 .5 1 ,3 1 ,6 - 1 . 0 - 1 , 1 - 1 , 0 - 3 , 0 0 ,6
VII 2 ,3 1.1 0 ,9 1.1 - 1 . 6 - 1 . 7 - 1 , 3 - 4 , 4 - 0 , 2
Vili 2 ,0 1.1 0 ,9 1.1 - 2 . 1 - 2 , 1 - 1 , 9 - 5 , 1 - 1 , 6
IX 1 .9 1 .3 1 ,0 1 .4 - 2 , 1 - 2 , 4 - 2 , 4 - 5 , 8 - 2 , 0
X 1 .6 1,1 0 ,7 1,1 - 3 , 2 - 3 , 3 - 3 , 3 - 7 , 2 - 4 , 5
XI 1 .8 0 ,9 0 ,4 0 ,9 - 3 , 6 - 3 , 8 - 4 . 2 - 7 , 2 - 5 , 9
XII 1 ,5 0 ,8 0 ,4 0 ,8 - 3 , 8 - 4 , 1 - 4 . 5 - 7 . 4 - 6 , 8
1 9 9 9 I 1 ,3 0 ,5 0 ,4 0 ,5 - 3 , 5 - 3 , 7 - 4 , 2 - 6 . 7 - 7 , 0
II 1 ,4 0 ,8 0 .7 0 ,9 - 3 , 4 - 3 , 6 - 4 , 1 - 6 , 0 - 7 , 5
III 1 ,2 0 ,8 0 ,8 0 ,9 - 2 , 9 - 3 , 1 - 4 , 0 - 4 , 8 - 7 , 1
IV 0 ,9 1.1 1 ,2 1 ,3 - 2 , 3 - 2 , 4 - 3 , 1 - 3 , 8 - 5 , 4
V 1 .0 1 ,4 1 ,4 1 .4 - 2 , 1 - 2 , 1 - 2 , 7 - 3 , 1 - 5 , 5
VI 1 ,0 1,1 1 ,0 1 .2 - 1 . 2 - 1 , 2 - 2 , 3 - 0 , 8 - 6 , 1
VII 1 ,2 1 ,2 1,1 1 .4 - 0 , 2 - 0 , 3 - 1 , 2 0 ,6 - 4 , 8
Vili 1 .5 1,1 1 ,2 1 ,3 0 ,6 0 ,4 - 0 , 5 2 ,3 - 3 , 9
IX 1 ,6 1,1 1 ,4 1 ,4 1,1 1 ,3 0 ,3 4 ,7 - 4 , 4
X 1 ,8 1 .3 1 .7 1 .6 2 ,1 2 ,4 1 ,3 6 ,0 - 2 , 4
XI 1 ,8 1 ,6 1 ,9 1 ,9 3 ,9 4 ,1 3 ,0 8 ,7 0 ,1
XII 2 .1 2 ,0 2 ,3 2 ,2 5 ,5 5 ,8 4 ,6 1 1 ,4 1 ,7
2 0 0 0 I 2 ,2 2 ,2 2 ,5 2 ,3 6 ,4 6 ,6 5 ,5 1 2 ,6 3 ,3
II 2 ,5 2 ,7 3 ,0 2 ,7 7 .8 8.1 6 ,8 1 4 ,6 6 ,0
III 2 ,7 3 ,1 8 ,2 8 ,4 7 ,4 1 4 ,6 7 ,0
Indeksi on ta rk o ite ttu  EU -m aiden sekä N o rjan  ja  11 Indexet ar avsett fö r  jäm fö re lse r av  in flationsgraden  1 The index is intended forcomparison of inflation 
Is lannin  in fla a tio a s te id e n  v erta iluun . i EU -länderna sam t i N orge och Island. rates in EU countries as well as for those of Norway
and Iceland.
42. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi —  Kostnadsindex för fastighetsunderhäll
Cost index for real estate maintenance







Talotyyppi - ■ Hustyp -  Type of building

























Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- hus 
Hälsocentral Skolbyggnad halli Detached 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995.... 100,0 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5
1996.... 102,7 2,7 102,4 102,7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5,7
1997.... 104,9 2,1 105,0 103,6 103,8 104,2 104,9 105,8 109,3 3,4
1998.... 106,4 1,4 107,0 105,4 105,9 105,9 106,2 106,1 108,3 -0,9
1999.... 108,4 1,9 109,5 105,9 107,6 106,7 107,4 108,2 110,7 2,2
1997 1 104,9 2,9 104,6 103,8 103,8 104,2 105,1 106,3 109,1 4,1
11 104,8 2,5 104,9 103,4 103,7 104,0 104,7 105,5 108,9 3,9
III 104,9 2,4 105,1 103,5 103,8 104,2 104,9 105,6 109,4 4,0
IV 105,1 0,7 105,2 103,7 103,9 104,4 105,0 105,9 109,7 1.8
1998 1 106,3 1,3 106,7 105,2 105,6 105,7 106,2 106,4 109,4 0.2
II 106,4 1,6 106,9 105,4 105,8 105,9 106,2 106,3 108,8 -0,1
III 106,4 1,4 106,9 105,6 106,0 106,1 106,2 106,0 108,0 -1,3
IV 106,5 1.4 107,3 105,4 106,1 106,2 106,3 105,7 107,1 -2,4
1999 1 107,6 1,2 109,2 105,3 107,2 106,0 106,3 106,2 108,4 -0,9
II 108,2 1.7 109,5 106,0 107,7 106,6 107,1 107,5 109,6 0,8
III 108,6 2,0 109,4 106,1 107,6 106,9 107,7 108,9 111,7 3,4
IV 109,2 2,6 109,9 106,3 108,0 107,3 108,4 110,2 113,2 5,7
Tehtävä — Uppgift — Task
Yhteis- Yleishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät Allmän VärmeunderhällI Elunderhäll Vatten- och huolto Städning Avfalls- hoito Underhäll
neljännes Gemen- skötsel Heating supply Electricity avloppsunder- Underhäll av Cleaning hantering Skötsel av General
Är och samma General supply häll special- Waste gárdsomráden maintenance
kvartal uppgifter management Water supply apparater management Grounds
Year and Common Special upkeep
quarter tasks equipment
maintenance
(135) (49) (248) (1141 (88) (20) (165) (15) (39) (127)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 102,2 102,0 104,2 104,8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1997.... 103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1998.... 106,0 106,0 108,8 105,0 103,7 105,6 106,1 115,2 106,4 106,4
1999.... 109,5 106,1 112,4 102,4 107,8 106,4 106,0 119,9 106,4 109,7
1997 1 103,1 103,4 109,6 103,6 101,9 103,6 103,7 113,7 103,7 103,9
II 103,2 103,5 108,9 103,7 102,0 103,6 103,8 113,7 103,9 104,2
III 103,2 103,6 109,6 103,8 101,8 103,7 104,0 114,0 104,1 103,6
IV 103,3 103,9 109,9 103,9 101,8 104,1 104,2 114,2 104,2 103,6
1998 1 106,1 105,7 109,5 105,0 103,4 105,6 105,8 115,5 106,0 105,3
II 105,8 105,8 109,2 105,3 103,6 105,4 105,8 115,3 106,1 106,3
III 106,0 106,2 108,3 105,4 103,8 105,6 106,3 114,9 106,5 106,8
IV 106,1 106,5 108,5 104,1 104,1 105,8 106,6 115,1 106,9 107,2
1999 1 110,5 105,9 109,2 102,2 107,7 106,1 105,8 119,0 106,2 109,6
II 110,5 106,2 110,9 102,8 107,6 106,4 106,0 119,7 106.4 109,8
III 108,4 106,1 113,6 102,7 107,7 106,3 105,9 120,5 106,4 109,5
IV 108,6 106.4 115,9 101,9 108,2 106,8 106,2 120,4 106,8 109,9
43. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesmässig byggverksamhet -Building trade Omatoiminen rakentaminen
Självbyggande


































Toimisto- ja Teollisuus-ja Pientalo 
liikerakennus varastorakennus Smähus 
Kontors- och Industri- och Single-unit 
affärsbyggnad lagerbyggnad residential 
Office and Industrial buildings 










1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 98,9 100,4 99,3 95,8 98,3 98,4 100,3 99,9 99,1
1997.. 101,3 103,6 102,0 96,0 101,0 100,6 102,6 103,6 103,7
1998.. 103,6 106,1 104,6 97,7 103,4 103,1 104,8 105,3 105,2
1999.. 105,1 110,1 104,9 98,1 105,0 104,7 105,9 107,2 106,5
1997 I 99,8 102,3 100,0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5 100,0 95,8 99,4 99,2 101,6 102,1 102,3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5
IV 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 99,9 102,0 102,7 102,9
V 101,0 103,3 101,6 95,9 100,7 100,3 102,2 103,5 103,5
VI 101,3 103,6 102,1 96,0 101,1 100,6 102,5 103,7 103,7
VII 101,7 103,9 102,7 95,8 101,5 101,0 102,7 104,5 104,1
VIII 102,0 104,1 103,2 95,9 101,9 101,4 103,0 104,3 104,5
IX 102,2 104,4 103,2 96,1 101,9 101,5 103,3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 96,3 102,0 101,7 103,7 104,5 104,8
XI 102,3 104,6 103,3 96,5 101,9 101,6 103,7 104,3 104,6
XII 102,3 104,7 103,3 96,3 101,9 101,6 103,8 104,4 104,6
1998 I 102,7 105,3 103,6 96,4 102,2 101,9 104,2 104,2 104,2
II 102,7 105,4 103,5 96,6 102,2 102,1 104,3 104,3 104,4
III 103,0 105,6 103,7 97,5 102,6 102,5 104,4 105,0 104,6
IV 103,4 105,7 104,3 97,7 103,0 102,9 104,8 105,2 104,9
V 103,7 105,8 104,8 97,9 103,5 103,3 104,8 105,0 105,1
VI 103,9 106,0 105,1 98,0 103,7 103,5 104,9 105,2 105,4
VII 104,0 106,0 105,3 97,9 103,8 103,6 105,0 105,5 105,5
VIII 104,1 106,0 105,3 98,0 103,8 103,6 105,1 105,7 105,6
IX 104,1 106,2 105,3 98,0 103,9 103,6 105,1 105,8 105,6
X 104,1 106,5 105,0 98,0 103,9 103,6 105,0 105,9 105,7
XI 104,1 106,9 104,7 98,4 103,9 103,6 105,1 106,0 105,6
XII 103,9 107,3 104,3 97,8 103,7 103,4 105,0 105,8 105,4
1999 I 104,0 107,7 104,2 97,9 103,8 103,5 105,0 106,1 105,3
II 104,1 108,1 104,3 97,8 104,0 103,6 105,1 106,4 105,4
III 104,2 108,5 104,2 97,9 104,1 103,8 105,2 106,4 105,6
IV 104,4 108,9 104,4 97,5 104,2 103,9 105,3 106,4 105,6
V 104,7 109,3 104,9 97,4 104,7 104,3 105,5 106,6 105,8
VI 105,0 109,7 105,1 97,8 105,0 104,6 105,7 106,9 106,3
VII 105,2 110,3 105,1 98,0 105,2 104,9 105,8 107,1 106,6
VIII 105,6 110,8 105,4 98,2 105,5 105,2 106,2 107,5 107,0
IX 105,8 111,4 105,5 98,3 105,7 105,5 106,4 107,9 107,4
X 105,9 111,7 105,3 99,0 105,7 105,6 106,7 108,2 107,7
XI 106,0 112,0 105,3 98,8 105,8 105,6 106,9 108,3 107,9
XII 106,0 112,4 105,1 98,8 105,8 105,6 107,0 108,4 108,0
2000 I 106,3 112,4 105,7 98,6 106,1 105,8 107,3 108,6 108,5
II 106,7 112,7 106,3 98,8 106,5 106,2 107,9 109,1 108,9
III 107,0 112,9 106,7 99,1 106,8 106,6 108,1 109,3 109,2
43. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.)
1990 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi-Totalindex- Total index Talotyyppikohtaiset indeksit -  Index efter hustyp -  Indices accordmg to Rakennus- Rakennus-
type of building kustannus- kustannus-
__________________________________________________________________________________ ________________indeksi indeksi
Yhteensä Työpanok- Tarvike- Muut Asuin- Toimisto-ja Teollisuus- Pientalo Maatalouden Byggnads- 8yggnads-
Vuosi ja Totalt set panokset panokset kerrostalo liikerakennus ja varasto- Smähus tuotanto- kostnads- kostnads-
kuukausi Total Arbete Materia! Ovriga Flervänings- Kontors- och rakennus Single-unit rakennus index index
Äroch Labour Materials insatser bostadshus affSrsbyggnad Industri- och residential Lantbruks- Building Building
mänad Other Blocks of Office and lagerbyggnad buildings byggnad cost index cost index
Year and inputs flats commercial Industrial Agricultural
month buildings buildings and production 1980 = 100 1964 = 100
warehouses buildings
(1 000) 1315) (522) (163) (150) (300) (150) (350) (50)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1995... 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996... 102,7 103,5 104,3 96,3 101,4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
1997... 105,2 106,9 107,2 96,8 104,1 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1998... 107,6 109,4 109,8 98,5 106,6 107,7 112,7 106,8 107,4 208,7 865,6
1999... 109,1 113,5 110,2 99,0 108,3 109,2 113,9 108,7 108,8 211,6 877,7
1997 I 103,7 105,5 105,0 96,7 102,5 103,4 109,2 104,0 104,2 201,0 833,9
II 103,8 105,7 105,1 96,6 102,5 103,5 109,3 103,6 104,4 201,2 834,6
III 104,1 105,9 105,7 96,6 103,0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 106.3 106,0 96,7 103,3 104,3 109,7 104,2 105,1 202,5 840,0
V 104,9 106,5 106,7 96,7 103,9 104,7 109,9 105,0 105,7 203,3 843,4
VI 105,2 106,9 107,2 96,8 104,3 105,1 110,2 105,2 105,9 204,0 846,2
VII 105,5 107,1 107,8 96,6 104,7 105,4 110,5 106,0 106,4 204,7 849,0
Vili 106,0 107,4 108,4 96,8 105,1 105,9 110,8 105,8 106,7 205,4 852,3
IX 106,1 107,6 108,4 96,9 105,1 105,9 111.2 106,4 106,9 205,7 853,3
X 106,3 107,7 108,8 97,2 105,3 106,2 111,6 106,0 107,0 206,1 855,2
XI 106,2 107.9 108,5 97,3 105,2 106,1 111,5 105,8 106,9 206,0 854,5
XII 106,3 108,0 108,5 97,2 105,1 106,1 111,7 105,9 106,8 206,0 854,7
1998 I 106,6 108,5 108,8 97,2 105,4 106,4 112,1 105,7 106,5 206,7 857,4
II 106,6 108,7 108,7 97,4 105,4 106,6 112,2 105,8 106,6 206,7 857,7
III 107,0 108,9 108,9 98,3 105,9 107,0 112,3 106,5 106,8 207,4 860,4
IV 107,4 109,0 109,6 98,5 106,3 107,4 112,7 106,7 107,2 208,2 863,8
V 107,7 109,1 110,0 98,7 106,8 107,8 112,7 106,5 107,3 208,8 866,2
VI 107,9 109.3 110,4 98,8 107,0 108,0 112,9 106,7 107,6 209,3 868,1
VII 108,0 109,3 110,5 98,8 107,0 108,2 112,9 107,0 107,8 209,4 868,7
Vili 108,1 109,3 110,6 98,8 107,1 108,2 113,0 107,2 107,9 209,5 869,2
IX 108,1 109,5 110,6 98,9 107,2 108,2 113,0 107,3 107,9 209,6 869,5
X 108,1 109,8 110,3 98,9 107,2 108,1 113,0 107,4 107,9 209,5 869,3
XI 108,1 110,2 110,0 99,2 107,2 108,2 113,1 107,5 107,9 209,6 869,5
XII 107,9 110,6 109,5 98,6 107,0 107,9 112,9 107,3 107,7 209,1 867,6
1999 I 108,0 111,1 109,4 98,8 107,1 108,0 112,9 107,6 107,6 209,4 868,5
II 108,1 111,5 109,5 98,6 107,3 108,1 113,1 108,0 107,7 209,6 869,7
III 108,2 111,9 109,5 98,8 107,4 108,3 113,1 108,0 107,8 209,9 870,6
IV 108,3 112,3 109,6 98,3 107,5 108,4 113,2 107,9 107,8 210,1 871,6
V 108,7 112,7 110,2 98,3 108,0 108,8 113,4 108,1 108,1 210,8 874,6
VI 109,1 113,1 110,4 98,6 108,3 109,2 113,7 108,4 108,5 211,5 877,2
VII 109,3 113,7 110,4 98,9 108,5 109,5 113,9 108,7 108,9 211,9 879,0
Vili 109,6 114.3 110,7 99,0 108,9 109,8 114,2 109,1 109,3 212,6 881,8
IX 109,8 114,9 110,8 99,1 109,1 110,2 114,4 109,4 109,6 213,0 883,6
X 110,0 115,2 110,5 99,9 109,1 110,2 114,8 109,7 110,0 213,3 884,7
XI 110,0 115,5 110,6 99,7 109,1 110,2 115,0 109,8 110,2 213,4 885,2
XII 110,1 115,9 110,4 99,7 109,2 110,2 115,1 110,0 110,3 213,5 885,5
2000 I 110,3 115,9 111,0 99,5 109,4 110,4 115,5 110,1 110,9 213,9 887,5
II 110,8 116,2 111,7 99,6 109,8 110,8 116,0 110,6 111,3 214,8 891,3
III 111,1 116,4 112,0 99,9 110,2 111,2 116,3 110,9 111,5 215,4 893,8
Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä 
vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 5,80 mk/min + pvm).
Den avgiftsbelagda indextelefonen,tfn 0100-1734, gerförutom  detsenaste indexet ocksä indextal fö r tidigare mänader samt 
ärsmedeltal med förändringsprocenter (samtalet kostar 5,80 mk/min. + Ina).
44. Maarakennuskustannusindeksi1) 45. Maarakennusalan ja metsäalan
Jordbyggnadskostnadsindex1' konekustannusindeksit
Cost index for civil engineering works11 Kostnadsindex för anläggnings-
maskiner och skogsmaskiner1)
Cost indices for earth movers 
and forest machinery V
1995 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes
W e ig h tin g  fig u re s  in p a re n th e s e s  1995 =  100
Kokonais- Pohja- Maa- Kallio- Murskaus- Päällystys- Vesi- Sillan- Hoito- Maarakennusalan Metsäalan
indeksi rakennus- rakenne- rakennus- työt työt huolto- rakennus- ja kun- konekustannusindeksi konekustannusindeksi
Vuosi ja Total- työt työt työt Kross- Belägg- työt työt nossa- Kostnadsindex för Kostnadsindex för
kuukausi index Grund- Jord- Berg- arbeten nings- Vatten- Bro- pito anläggnlngsmaskiner skogsmaskiner
Är och Total byggnads- byggnads- byggnads- Crushing arbeten försörj- byggnads- Under- Cost index for earth Cost index for forest
mänad index arbeten arbeten arbeten works Surfacing nings- arbeten hau movers machinery
Year and Foundation Structural Rock works arbeten Bridge Main-
month works earth works Water building tenance
works supply works and
works upkeep
(1001 (5) (351 (10) (101 (121 (17) m i Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 100,3 97,9 100,2 100,9 100,7 101,7 100,5 99,2 100,6 101,1 101,5
1997.... 102,4 99,4 102,0 103,2 102,4 104,9 102,4 101,9 102,7 102,5 102,3
1998.... 103,8 101,8 104,5 104,8 103,3 103,2 103,6 103,4 105,4 103,0 104,8
1999 .... 106,3 104,2 106,6 107,2 104,6 109,4 105,4 105,2 107,5 104,3 106,6
1997 VII 102,2 99,8 101,8 103,4 102,5 103,0 102,4 101,7 103,4 102,0 102,2
Vili 102,7 100,0 102,5 103,7 103,0 103,9 102,7 102,2 103,7 102,5 102,5
IX 102,6 99,8 102,1 103,6 102,5 104,5 102,9 102,3 103,7 102,4 102,3
X 103,0 100,0 102,7 103,7 102,8 105,1 103,1 102,7 103,9 102,9 102,6
XI 103,0 99,9 102,4 103,7 102,7 105,8 103,0 103,2 102,9 102,7 102,5
XII 103,1 99,8 102,2 103,6 102,4 107,9 102,7 103,4 102,7 102,5 102,6
1998 I 103,7 100,4 103,8 104,2 102,9 106,3 103,3 103,1 104,7 103,7 103,6
II 103,6 100,5 104,2 104,2 102,8 104,9 103,4 103,1 104,6 103,6 104,8
III 103,3 100,8 103,6 104,2 102,7 103,7 103,4 103,2 104,4 103,4 105,0
IV 103,8 101,0 104,5 104,9 103,5 103,1 103,5 103,1 105,3 103,7 105,1
V 103,9 101,4 104,7 104,9 103,3 103,2 103,5 103,2 105,6 103,4 104,9
VI 103,8 101,5 104,8 104,9 103,3 102,3 103,5 103,1 106,0 103,0 104,9
VII 103,5 101,4 104,5 104,4 103,0 102,0 103,3 103,2 105,7 102,9 104,8
VIII 103,6 101,4 104,6 104,5 103,0 102,2 103,3 103,4 106,0 102,7 104,7
IX 103,8 103,0 104,9 104,6 103,4 101,8 103,7 102,9 106,7 103,0 104,9
X 104,5 103,5 105,4 105,5 104,1 102,2 104,3 104,1 105,5 102,6 105,0
XI 104,4 103,5 105,1 105,5 104,0 102,7 104,2 104,2 105,4 102,4 104,9
XII 104,2 103,6 104,5 105,2 103,3 104,3 103,7 103,9 105,2 101,7 104,5
1999 I 104,7 103,2 105,8 106,0 103,3 104,2 104,3 103,6 106,4 103,5 105,6
II 104,7 103,1 105,7 105,6 103,1 105,3 104,1 103,8 106,3 103,1 105,9
III 104,7 103,2 105,5 105,8 103,4 104,8 104,3 103,5 106,8 103,6 106,1
IV 104,8 103,2 105,9 105,9 103,8 104,4 104,5 103,2 107,1 103,9 106,6
V 104,9 103,9 105,5 106,6 103,6 105,1 104,5 103,6 106,9 103,7 106,4
VI 105,2 104,0 105,8 106,9 103,9 105,8 104,5 104,0 107,1 103,4 106,2
VII 105,9 104,1 106,8 107,1 104,3 107,0 104,9 104,2 107,9 104,2 106,6
Vili 106,2 104,2 106,6 107,2 104,4 109,4 105,0 104,9 107,8 104,3 106,6
IX 108,0 105,4 107,8 108,6 106,0 113,4 106,9 106,9 108,3 105,0 107,0
X 108,0 105,4 107,5 108,5 105,9 114,5 106,7 107,4 108,5 104,9 106,9
XI 108,9 105,6 108,3 108,8 106,5 117,3 107,2 108,4 108,6 105,7 107,4
XII 109,7 105,7 108,4 108,9 106,9 121,6 107,7 109,5 108,5 106,7 108,0
2000 I 111,5 106,2 110,1 110,4 109,4 123,2 110,0 111,7 110,0 109,7 108,3
II 111,8 106,2 110,1 110,5 109,7 124,5 110,3 112,0 110,1 110,3 109,1
III 112,6 106,3 110,4 110,8 109,8 128,6 110,6 113,1 110,6 110,8 109,6
11 PI. arvonlisävero. 11 Exkl. mervärdesskatt. 11 Excl. value added tax.
46. Kuorm a-autoliikenteen 47. L inja-autoliikenteen kustannusindeksi1)
kustannusindeksi 1> Kostnadsindex för busstra fik1*
Kostnadsindex för Cost index for bus and motor-coach traffic 11
las tb ils tra fik 1)
Cost index for road 
transport o f goods V
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
Weighting figures in parentheses
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
Weighting figures in parentheses
Vuosi ja Kokonais- Perävaunu- Kokonais- Liikenne- Sopimus- Kaupunki- Maaseutu- Pikavuoro- Tilausliikenne
kuukausi indeksi yhdistelmät indeksi laitokset liikenne liikenne liikenne liikenne Charter trafik
Ar och Totalindex Trailer- Totalindex Trafikverken Avtalstrafik Stadstrafik Landsorts- Snabbturs- Charter traffic
mSnad Total index kombinationer Total index Traffic boards Contract Urban traffic trafik trafik
Year and Vehicle traffic Rural traffic Express
month combinations traffic
11001 (70) (100,0) (14,96) (14,78| (12,411 (26,36) (12,92) (13,57)
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 5 . , , . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 101,7 101,6 102,0 101,0 101,7 102,3 102,3 102,1 102,4
1 9 9 7 . . . . 103,3 103,4 103,2 101,0 102,6 103,7 103,8 103,6 104,0
1 9 9 8 . . . . 105,2 105,0 105,1 102,2 104,6 106,3 105,8 105,6 105,8
1 9 9 9 . .. . 107,5 107,4 107,7 104,0 107,1 109,2 108,5 108,4 108,7
1997 I 103,8 103,9 103,6 101,2 102,9 104,1 104,3 104,0 104,4
II 103,5 103,5 103,4 101,0 102,6 103,9 104,1 103,8 104,2
III 103,4 103,5 103,0 100,7 102,3 103,5 103,6 103,4 103,7
IV 103,3 103,3 103,0 100,7 102,4 103,6 103,7 103,5 103,8
V 103,3 103,3 103,2 101,0 102,5 103,7 103,8 103,6 104,0
VI 103,1 103,1 103,1 100,9 102,4 103,6 103,7 103,5 103,9
VII 102,7 102,7 102,8 100,8 102,2 103,3 103,3 103,3 103,4
VIII 103,4 103,4 103,2 101,1 102,6 103,7 103,8 103,7 103,9
IX 103,0 103,0 103,0 100,9 102,5 103,6 103,6 103,4 103,8
X 103,4 103,4 103,3 101,2 102,7 103,9 103,9 103,7 104,1
XI 103,5 103,6 103,4 101,2 102,8 104,0 104,0 103,8 104,2
XII 103,6 103,7 103,3 101,1 102,7 103,9 103,8 103,7 104,0
1998 I 105,8 105,8 105,8 102,3 105,1 106,9 106,6 106,4 106,6
II 105,5 105,4 105,6 102,5 104,9 106,7 106,4 106,1 106,4
III 105,2 105,1 105,4 102,3 104,8 106,5 106,1 105,9 106,1
IV 105,3 105,2 105,5 102,4 104,9 106,6 106,2 106,0 106,3
V 105,3 105,2 105,2 102,2 104,6 106,4 105,9 105,7 106,0
VI 105,1 105,0 105,0 102,1 104,5 106,2 105,7 105,5 105,8
VII 105,1 105,0 104,8 102,0 104,4 105,9 105,4 105,4 105,4
VIII 105,0 104,9 104,7 101,9 104,3 105,9 105,2 105,2 105,2
IX 105,2 105,0 105,0 102,1 104,5 106,3 105,5 105,5 105,7
X 105,0 104,9 105,0 102,2 104,6 106,4 105,6 105,5 105,7
XI 104,9 104,7 104,9 102,0 104,5 106,3 105,4 105,4 105,6
XII 104,5 104,3 104,6 101,8 104,2 106,0 105,1 105,1 105,3
1999 I 105,8 105,6 106,2 102,8 105,6 107,7 106,8 106,8 107,0
II 105,5 105,3 106,0 102,7 105,5 107,6 106,6 106,6 106,8
III 106,0 105,7 106,4 103,0 105,8 107,9 107,0 106,9 107,2
IV 106,7 106,5 107,0 103,5 106,4 108,4 107,7 107,5 107,9
V 106,7 106,5 106,9 103,5 106,4 108,4 107,6 107,5 107,8
VI 106,6 106,5 106,9 103,5 106,3 108,3 107,6 107,5 107,8
VII 107,4 107,3 107,7 104,2 107,1 109,0 108,4 108,3 108,6
VIII 107,6 107,5 107,9 104,3 107,3 109,2 108,6 108,5 108,8
IX 108,2 108,2 108,4 104,7 107,7 109,8 109,2 109,0 109,5
X 108,7 108,7 108,9 104,7 108,2 110,5 109,8 109,6 110,0
XI 109,7 109,8 109,7 105,2 108,9 111,2 110,7 110,4 110,9
XII 111,4 111,6 110,9 106,2 110,0 112,4 112,1 111,8 112,3
2000 I 111,4 111,6 110,7 105,0 109,5 112,3 112,1 111,7 112,4
II 111,5 111,7 111,4 107,0 110,2 112,6 112,5 112,1 112,8
III 112,1 112,3 111,8 107,4 110,7 113,1 113,0 112,5 113,3
11 PI. arvonlisävero. Exkl. mervärdesskatt. 11 Exci. value added tax.
48. Kuluttajahintaindeksi (hyödykeryhmittäin) —  Konsumentprisindex (efter varugrupp)
Consumer price index (by group o f goods and services)
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
K o k o n a is - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
in d e k s i E l in t a r v ik k e e t A lk o h o l i - V a a te tu s  ja A s u m in e n , H u o n e k a lu t , T e rv e y d e n - L i ik e n n e V ie s t i n t ä K u l t t u u r i  ja
T o ta l in d e x ja  a lk o h o l i t t a - j u o m a t  ja ja lk in e e t lä m p ö jä  v a lo k a lu s te e t , ia  s a ir a u d e n - S a m fä r d s e l K o m m u n i- v a p a a - a ik a
V u o s i ja Total index m a t  ju o m a t tu p a k k a k lä d e r  o c h B o e n d e , k o t i ta lo u s - h o i to Transport k a t io n K u l tu r  o ch
k u u k a u s i L iv s m e d e l o c h A lk o h o l- s k o r v ä r m e  o c h k o n e e t  ja H ä ls o -  o c h Communi- f r i t i d
A r  o c h a lk o h o l f r ia d ry c k e r Clothing ly s e k o d in h o ito s ju k v ä r d cation Flecreation
m ä n a d d r y c k e r o c h  t o b a k and Housing, M ö b le r ,  h u s - Health and and culture
Year and Food and non- Alcoholic footwear heat and n ä lls m a s k in e r medical
month alcoholic beverages light o c h  s k ö ts e l care







( t  0 0 0 ) (1 5 8 ) (6 2 ) (4 6 ) 1221) (4 7 ) (4 1 ) (1 361 (2 2 ) (1 1 9 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996......... 100,6 98,2 102,6 100,5 100,3 100,7 102,0 103,5 96,6 101,3
1997......... 101,8 99,6 104,6 99,9 102,5 101,0 104,5 104,0 94,9 102,1
1998......... 103,2 101,3 106,0 98,5 104,8 101,2 106,5 105,6 93,1 103,2
1999......... 104,4 101,0 107,8 99,5 106,1 102,4 108,7 108,0 94,8 104,2
1997 VII 102,1 100,5 105,0 98,0 103,0 101,5 104,8 104,2 95,0 102,2
Vili 102,2 100,3 105,0 99,1 103,1 100,7 104,8 105,7 95,0 101,6
IX 102,3 100,4 105,1 100,8 103,1 100,7 104,8 104,8 94,9 102,1
X 102,6 100,7 105,1 102,1 103,6 100,6 105,8 104,3 95,2 102,4
Xl 102,5 100,7 105,1 102,3 103,5 100,9 105,9 103,9 95,2 102,1
XII 102,5 100,5 105,1 102,0 103,4 101,1 105,9 103,8 94,9 102,7
1998 I 102,7 100,9 105,8 94,8 103,8 100,4 106,0 105,7 94,5 102,5
II 102,6 101,2 105,9 92,0 104,1 100,2 106,0 105,8 93,9 102,4
III 102,9 101,3 105,9 95,1 104,0 100,2 105,9 105,7 93,5 103,1
IV 103,3 101,4 106,0 100,9 104,3 101,1 106,4 105,4 93,8 103,6
V 103,3 102,2 106,0 101,1 104,7 101,3 106,4 105,4 89,0 103,3
VI 103,5 102,3 106,0 100,5 104,7 101,3 106,4 106,1 89,2 103,5
VII 103,2 102,0 106,0 95,5 105,2 101,2 106,9 105,9 89,2 103,4
Vili 103,4 102,0 106,1 98,2 105,0 101,3 106,8 106,3 91,2 102,7
IX 103,7 101,5 106,1 100,7 105,4 101,7 106,9 105,7 95,7 103,4
X 103,7 100,8 106,0 101,2 105,8 101,8 106,9 105,3 96,3 103,9
XI 103,4 100,2 106,1 101,4 105,5 101,7 106,9 105,4 96,0 103,0
XII 103,4 100,2 106,1 101,3 105,1 101,7 106,9 105,1 95,3 103,6
1999 I 103,2 101,3 106,5 93,1 105,2 101,8 107,4 104,6 96,2 102,9
II 103,4 101,5 106,7 94,3 105,3 101,9 107,5 104,8 95,9 103,5
III 103,7 100,9 106,7 99,3 105,3 102,1 107,5 104,9 95,7 104,5
IV 104,4 101,3 107,9 101,5 105,5 102,6 108,3 107,7 95,5 104,5
V 104,7 102,4 108,1 101,6 105,7 102,4 108,5 108,0 95,5 103,9
VI 104,6 102,2 108,1 101,4 105,7 102,4 108,5 108,0 93,2 104,2
VII 104,4 101,4 108,1 95,9 106,2 102,1 109,5 108,6 92,1 104,3
Vili 104,5 100,2 108,1 99,6 106,1 102,3 109,3 109,6 93,8 103,7
IX 104,9 100,2 108,4 101,7 106,4 102,8 109,3 109,7 95,2 104,4
X 105,1 100,4 108,4 101,8 106,8 103,0 109,3 109,7 95,1 104,8
XI 105,1 99,7 108,4 102,3 107,2 102,9 109,4 110,2 94,9 104,1
XII 105,5 99,9 108,4 101,8 107,8 102,8 109,4 110,8 94,8 105,4
2000 I 105,5 100,6 109,1 92,5 108,1 102,8 112,7 110,9 95,1 104,4
II 106,2 101,9 109,8 94,7 108,9 102,8 112,8 111,6 95,3 105,2
III 106,9 101,9 109,8 100,0 109,2 102,9 112,8 113,9 95,2 105,4
Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä
vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 5,80 mk/min + pvm).
Den avgiftsbelagda indextelefonen, tfn 0100-1734, gerförutom det senaste indexet ocksä indextal för tidigare mänader samt 
ärsmedeltal med förändringsprocenter (samtalet kostar 5,80 mk/min. + Ina),
49. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) ja elinkustannusindeksi 
Konsumentprisindex (efter region) och levnadskostnadsindex
Consumer price index (by region! and cost-of-living index







10 11 12 
Koulutus Hotellit, Muut tavarat
Utbildning kahvilat ja ia palvelut







Kokonais- Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Regional indices Nettohinta- Elinkustannus-
Total* 1. 2. 3. 4. 5. Nettopris- Levnads-
index Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Väli-Suomi Pohjois- index kostnadsindex
Total Nyland Södra Finland Östra Mellan- Suomi Net price Cost-of-
index Uusimaa Southern Finland finland Norra index living index
Finland Eastern Central Finland
Finland Finland Northern
Finland
m (65 ) (82)
11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8
1995........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1390
1996........ 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100,8 99,8 1398
1997........ 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6 1415
1998........ 111,4 106,2 99,3 103,2 103,3 103,3 103,1 103,1 103,3 101,9 1435
1999........ 113,6 108,6 99,6 104,4 104,7 104,5 104,2 104,2 104,2 103,0 1452
1997 VII 105,0 102,6 99,2 102,1 101,5 102,2 102,3 102,6 102,4 100,9 1417
Vili 105,0 103,3 99,2 102,2 101,5 102,4 102,6 102,9 102,6 101,0 1420
IX 110,3 103,9 99,2 102,3 101,7 102,4 102,6 102,8 102,7 101,0 1423
X 110,3 104,2 99,2 102,6 102,1 102,5 102,8 103,1 103,0 101,3 1426
XI 110,3 104,3 99,5 102,5 102,1 102,5 102,7 102,9 102,8 101,2 1425
XII 110,3 104,6 99,6 102,5 102,2 102,5 102,8 102,9 102,9 101,3 1425
1998 I 110,3 105,2 99,7 102,7 102,4 102,7 102,7 102,7 103,1 101,2 1427
II 110,3 105,5 99,6 102,6 102,6 102,8 102,7 102,2 102,6 101,2 1426
III 110,3 105,7 99,8 102,9 102,7 102,9 102,7 103,1 103,1 101,4 1429
IV 110,5 106,1 99,9 103,3 103,3 103,3 103,2 103,4 103,7 101,8 1436
V 110,5 106,1 98,1 103,3 103,4 103,2 103,0 103,2 103,6 102,0 1435
VI 110,5 106,3 98,9 103,5 103,5 103,6 103,2 103,1 103,6 102,3 1438
VII 110,5 105,8 99,0 103,2 103,2 103,4 103,0 102,9 103,2 102,0 1435
Vili 110,5 105,8 99,1 103,4 103,4 103,5 103,2 103,1 103,3 102,1 1 437
IX 113,4 106,6 99,2 103,7 103,9 103,7 103,3 103,5 103,6 102,3 1 441
X 113,4 106,8 99,1 103,7 103,9 103,7 103,5 103,4 103,6 102,3 1441
XI 113,4 107,0 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,3 103,4 102,0 1438
XII 113,4 107,2 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,0 103,1 101,9 1 437
1999 I 113,4 107,4 99,5 103,2 103,3 103,2 103,1 102,7 103,0 101,7 1 434
II 113,4 107,6 99,4 103,4 103,7 103,4 103,4 103,1 103,2 102,0 1 437
III 113,4 107,6 99,2 103,7 104,0 103,5 103,5 103,5 103,4 102,2 1441
IV 113,4 108,6 99,1 104,4 104,7 104,5 104,1 104,3 104,1 102,9 1451
V 113,4 108,7 99,7 104,7 105,0 104,7 104,4 104,5 104,4 103,2 1455
VI 113,4 108,7 99,5 104,6 105,1 104,6 104,3 104,2 104,4 103,1 1454
VII 113,4 108,4 99,7 104,4 104,8 104,5 104,2 104,0 104,2 102,9 1452
Vili 113,4 108,5 99,9 104,5 104,8 104,5 104,2 104,3 104,4 103,0 1453
IX 114,0 109,0 99,8 104,9 105,2 104,9 104,6 104,6 104,5 103,4 1 457
X 114,0 109,3 99,8 105,1 105,4 105,1 104,7 104,8 104,8 103,7 1 460
XI 114,0 109,4 99,8 105,1 105,4 105,2 104,8 104,7 104,8 103,6 1460
XII 114,0 109,7 100,1 105,5 105,7 105,6 105,1 105,2 105,3 104,1 1 466
2000 I 114,0 111,1 101,1 105,5 105,8 105,5 105,1 105,2 105,3 104,1 1 466
II 114,0 111,1 101,2 106,2 106,5 106,3 105,8 105,8 106,0 105,0 1476
III 114,0 111,1 101,3 106,9 107,1 107,0 106,5 106,7 106,6 1485
50. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1995 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 99,3 106,9 94,4 100,9 100,9 99,8 96,7 99,6 109,2 114,5 98,5
1997.. 100,9 111,0 94,8 102,3 102,5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1998.. 99,6 107,7 92,8 102,0 103,1 102,1 99,4 105,9 101,5 103,7 98,1
1999.. 99,4 111,4 90,7 101,1 103,7 101,9 95,6 105,0 116,6 123,3 97,7
1997 I 99,8 111,0 93,1 101,2 101,4 100,2 100,1 101,7 116,0 128,3 98,3
II 100,1 111,5 93,4 101,1 101,7 100,6 98,0 101,4 112,3 121,6 98,5
lii 100,1 110,7 93,5 101,9 101,8 100,5 98,6 102,1 111,0 118,0 98,6
IV 100,0 109,6 93,7 102,1 102,4 100,5 93,8 101,7 108,0 114,0 98,8
V 100,5 110,6 94,1 102,2 102,7 101,4 97,0 101,9 114,9 119,4 99,1
VI 100,8 109,7 95,2 102,3 102,6 101,3 96,3 102,4 110,9 112,6 99,7
VII 101,4 110,7 96,0 102,5 102,7 101,4 95,3 103,6 119,4 123,8 100,0
Vili 101,6 112,1 95,4 102,8 102,9 101,8 96,3 104,2 120,1 124,7 100,2
IX 101,7 111,1 95,9 103,1 102,9 102,2 100,3 103,5 117,2 120,0 100,3
X 101,9 111,8 96,1 103,1 103,0 102,4 101,2 104,3 119,1 125,2 100,5
XI 101,7 112,1 95,7 102,6 103,1 102,2 99,0 104,6 118,3 125,3 100,3
XII 101,4 110,6 95,3 103,2 103,1 102,5 101,8 104,2 114,7 118,1 99,9
1998 I 100,9 109,8 94,4 103,0 103,2 102,4 102,8 105,2 109,8 114,4 99,3
II 100,5 109,6 94,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98,9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102,6 102,1 99,8 105,0 102,7 106,1 99,0
IV 100,4 108,6 93,9 102,6 103,1 102,3 98,1 105,2 106,2 108,5 98,9
V 100,4 109,7 93,3 102,6 103,0 102,3 96,9 104,5 106,5 110,9 98,9
VI 99,8 107,5 92,9 102,4 102,9 102,6 97,7 104,0 97,5 96,9 98,6
VII 99,8 107,8 92,9 102,2 102,4 102,5 97,0 104,9 100,2 101,9 98,5
Vili 99,5 107,0 92,8 101,9 102,3 102,3 97,6 106,3 99,3 100,4 98,0
IX 99,5 107,2 92,7 101,9 103,6 102,1 102,4 106,9 100,3 102,5 97,8
X 98,7 106,7 91,2 101,6 103,6 101,7 101,1 107,7 97,8 99,7 96,9
XI 98,0 105,5 90,9 100,5 103,8 101,3 99,5 108,1 96,5 97,4 96,4
XII 97,6 104,5 90,1 100,5 103,8 101,3 99,9 107,9 93,4 93,6 95,9
1999 I 97,3 104,9 89,1 100,4 103,9 101,5 100,7 106,8 94,8 96,0 95,5
II 97,1 104,4 88,9 100,3 104,4 101,5 97,6 107,0 95,5 95,3 95,4
III 97,5 106,3 88,7 100,5 104,5 101,7 97,9 105,2 101,4 102,8 95,7
IV 98,1 109,0 88,7 100,7 103,6 101,9 95,5 104,7 107,2 111,3 96,3
V 98,3 109,1 89,0 100,9 103,4 102,0 93,7 103,1 108,1 111,3 96,7
VI 98,6 109,6 89,3 101,4 103,5 102,1 94,0 102,7 112,1 118,0 97,0
VII 99,6 111,9 90,8 101,4 103,5 102,2 94,1 105,6 119,2 126,5 97,9
Vili 100,0 113,8 91,1 101,3 103,4 101,9 92,7 104,8 123,0 131,9 98,4
IX 100,6 115,2 91,9 101,2 103,3 102,2 95,2 104,6 128,7 138,6 98,9
X 100,8 115,5 92,4 101,4 103,4 101,7 95,0 104,4 128,9 139,0 99,2
XI 101,8 117,7 93,7 101,2 103,7 102,0 95,0 105,4 139,6 153,8 100,0
XII 103,0 119,8 95,1 102,0 103,8 102,4 96,5 105,3 141,0 155,3 101,3
2000 I 103,5 121,0 95,8 102,2 103,8 102,2 96,4 105,6 144,7 160,1 101,8
II 104,7 123,4 97,2 102,5 105,6 102,6 97,0 105,6 152,8 170,4 103,0
III 105,5 125,0 98,4 102,9 105,5 102,6 95,9 106,5 154,9 171,8 104,0
50. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE—TOL) - Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
DA DB DD 21 22 232 DG DH Dl 27
Vuosi ja Elintarvikkeet, Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, Kustannus- öljytuotteet Kemikaalit Kumi-ja El-metalllset Perus-
kuukausi juomat ja ja vaatteet puutuotteet paperi ja ja paino- Petroleum- ja kemialliset muovituotteet mineraalituotteet metallit
Är och tupakka Textilier Trä och paperituotteet tuotteet produkter tuotteet Gummi- och Icke-metalliska Bas-
mänad Livsmedel, och kläder trävaror Celluiosa, Förlags- Petroleum Kemikalier plastvaror mineraliska metaller
Yearand drycker och Textiles Wood and papper och artiklat och products och kemiska Rubber and produkter Basic
month tobak and wood pappersvaror grafiska produkter plastic Non-metallic metals
Food products, clothing products Pulp, paper produkter Chemicals Products mineral
beverages and paper Publishing and chemical products




(67.8)(136,8) 123,01 (20.8) (56,1) (29,7) (56,6) (65,7) (20,8) (16.2)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1995... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1996... 99,9 96,1 91,6 87,3 103,5 112,2 95,9 98,5 100,6 93,6
1997... 101,7 95,0 101,3 83,5 105,4 116,8 97,7 97,6 103,0 93,1
1998... 102,5 95,0 96,8 82,7 105,6 110,5 94,3 97,2 104,7 88,9
1999... 102,2 95,3 94,8 81,9 106,8 120,3 90,7 94,8 105,5 85,5
1997 1 100,9 94,1 94,5 81,6 104,3 119,5 97,0 96,2 102,5 89,3
II 100,9 94,3 99,7 81,1 105,7 117,8 97,0 96,1 101,3 90,8
III 100,8 95,5 100,1 80,8 105,2 116,0 98,0 96,5 101,5 89,4
IV 101,1 94,3 100,8 80,4 105,2 114,0 97,7 96,6 102,4 93,3
V 101,2 94,7 101,7 80,7 105,2 114,8 98,2 98,0 102,5 92,7
VI 101,5 95,0 103,1 81,2 105,2 114,9 98,2 98,3 102,5 97,2
VII 101,7 94,7 103,5 82,8 105,6 114,7 98,5 98,2 104,1 98,7
Vili 102,1 95,2 103,5 83,8 105,7 119,3 97,9 98,0 103,5 93,7
IX 102,5 95,6 102,3 87,4 105,7 117,6 97,2 98,3 103,8 93,3
X 102,7 95,9 102,4 87,4 105,7 118,1 97,3 98,3 104,2 94,4
XI 102,9 95,4 102,4 87,7 105,7 118,8 97,4 98,4 104,2 92,5
XII 102,7 95,6 101,4 87,6 105,7 116,3 97,5 98,4 104,1 91,9
1998 1 102,8 95,4 96,6 87,1 104,9 114,4 96,7 97,8 103,8 90,1
II 102,6 95,3 95,5 85,6 105,0 112,3 96,8 97,6 103,5 90,1
III 102,3 95,4 94,3 84,3 105,2 111,5 96,4 98,1 104,5 93,0
IV 102,5 96,4 95,4 82,9 105,4 110,0 96,8 98,3 104,7 92,6
V 102,7 95,9 95,8 84,2 105,6 112,7 95,9 98,3 104,4 90,6
VI 102,9 95,4 96,4 84,2 105,6 110,6 95,0 98,0 104,2 89,6
VII 102,8 95,8 97,6 84,9 105,9 110,4 93,8 98,1 104,4 90,2
Vili 102,6 95,4 99,0 83,7 106,0 109,2 93,1 96,6 105,1 89,5
IX 102,6 94,3 98,5 82,5 106,2 109,8 92,8 96,5 104,7 88,4
X 102,2 94,1 97,2 79,6 106,2 109,6 91,4 95,8 106,1 84,9
XI 101,9 93,7 97,8 76,5 106,0 108,4 91,8 95,6 105,3 85,7
XII 101,8 93,6 97,7 76,6 106,0 106,8 91,6 95,4 105,2 82,4
1999 1 101,9 94,0 94,6 76,7 105,9 107,0 89,9 95,5 104,9 80,7
II 101,7 93,9 94,2 76,4 106,7 105,6 89,9 95,1 105,2 80,3
III 101,9 94,2 93,7 76,2 106,6 108,6 89,6 94,4 104,7 80,7
IV 101,9 95,5 94,3 77,5 107,0 114,9 89,4 94,2 104,6 81,9
V 101,9 96,0 95,0 79,6 106,9 115,7 89,1 93,3 106,5 82,8
VI 102,0 96,2 94,8 81,5 106,9 115,3 89,4 93,6 105,9 83,0
VII 102,1 96,0 95,4 83,0 107,0 120,1 89,3 94,3 106,0 86,8
Vili 102,2 96,5 95,4 83,5 107,0 126,0 89,4 93,9 105,7 88,4
IX 102,5 95,9 95,7 84,0 107,0 129,0 89,9 95,1 106,0 89,6
X 102,2 95,0 94,9 85,8 106,9 129,9 92,4 95,5 106,1 88,5
XI 102,7 95,3 94,6 88,5 106,9 132,7 94,5 96,0 105,6 89,9
XII 102,9 95,8 95,3 90,2 106,9 139,1 95,7 96,4 105,1 93,3
2000 1 102,7 94,5 96,4 91,6 107,4 141,0 96,6 97,2 106,9 94,9
II 102,8 94,6 96,8 93,8 107,6 145,4 97,9 97,2 107,2 . 98,7
III 102,9 95,0 98,5 96,2 106,5 151,0 98,9 98,1 107,2 100,8
50. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1995 =  100
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1995........ . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996........ 94,8 89,6 103,6 104,1 92,7 102,6 102,9 103,7 99,4 99,2
1997........ . 91,7 95,0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 106,6 101,2 100,3
1998........ 93,7 77,4 104,0 109,3 84,5 108,9 107,0 106,2 100,7 97,5
1999........ 86,8 80,0 104,4 110,6 80,0 109,8 104,7 102,4 100,1 98,0
1997 I 90,9 84,3 102,5 105,4 90,3 103,6 103,6 104,8 100,0 99,4
Il 92,0 87,0 102,3 105,8 90,0 104,5 106,7 107,5 100,7 98,8
IIl 87,3 91,5 102,4 106,6 90,2 105,7 106,6 107,4 100,7 98,8
IV 91,5 96,5 102,9 107,2 90,0 105,9 106,7 107,5 100,5 99,0
V 89,8 97,6 102,9 107,7 89,9 105,9 106,7 107,6 100,9 99,9
VI 93,9 104,3 102,9 108,0 89,8 106,2 106,5 106,6 101,1 100,2
VII- 95,7 106,1 101,6 107,9 89,9 107,0 106,2 106,3 101,3 101,4
VIII 90,1 99,3 102,5 108,1 90,4 107,4 106,2 106,3 101,5 101,6
IX 90,3 97,6 102,0 108,5 90,0 108,2 106,2 106,3 101,8 101,5
X 93,7 95,8 102,3 108,4 89,8 108,1 106,0 106,1 102,0 101,8
XI 92,0 92,9 102,2 108,2 89,0 108,1 106,3 106,5 102,1 101,0
XII 93,2 87,8 103,2 109,1 87,7 108,6 106,3 106,6 102,0 100,3
1998 I 91,2 84,8 103,4 108,8 87,2 108,6 106,6 105,8 101,6 99,5
Il 91,7 83,9 104,0 108,6 86,4 109,0 107,7 107,5 101,2 99,4
IIl 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108,8 107,8 107,6 101,i 99,0
IV 96,3 85,3 104,1 109,0 86,2 109,2 107,8 107,5 100,9 99,5
V 95,0 81,0 103,9 109,6 85,7 109,0 107,8 107,6 101,1 99,1
VI 94,8 78,3 103,8 109,5 85,7 108,8 107,8 107,5 100,9 97,8
VII 95,7 77,5 103,3 109,6 84,6 108,6 107,4 107,0 100,8 97,8
VI Il 95,6 75,6 103,8 109,6 84,0 108,5 107,2 106,6 100,7 97,1
IX 94,8 73,5 104,6 109,8 83,5 109,3 106,8 105,9 101,0 96,7
X 91,5 69,2 104,4 109,8 82,5 109,0 106,6 105,6 100,4 95,5
XI 92,4 70,4 104,2 109,3 81,2 108,8 105,4 103,1 99,7 95,0
XII 88,5 66,2 104,1 109,3 81,0 108,9 105,4 103,1 99,3 94,3
1999 I 85,2 66,6 104,3 109,6 80,3 108,6 105,6 103,3 98,9 94,3
Il 83,9 68,5 103,4 109,6 80,3 109,0 105,5 103,3 98,6 94,3
III 84,1 69,3 103,7 109,7 80,3 109,6 105,7 103,6 98,8 95,1
IV 83,7 73,4 103,6 110,1 80,1 108,8 105,5 103,4 99,1 96,2
1V 83,8 76,7 104,4 110,6 79,9 109,1 105,4 103,2 99,3 96,4
VI 85,2 75,0 104,1 110,7 80,2 110,2 105,0 102,7 99,4 97,0
VII 86,9 84,0 104,1 110,8 80,1 110,4 104,8 102,4 100,4 98,2
VIIIl 90,1 83,3 104,4 110,8 79,7 110,2 104,1 101,9 100,5 99,0
IX 89,3 88,9 104,8 110,9 79,8 109,7 103,9 101,6 101,0 100,0
X 88,4 87,3 104,8 111,4 79,7 109,9 103,8 101,5 101,1 100,2
XI 88,6 91,2 105,2 111,5 79,6 110,2 103,4 100,8 101,9 101,8
XII 92,0 95,5 106,0 111,6 79,8 112,5 103,6 101,1 102,8 103,3
2000 I 93,1 98,5 105,8 111,8 79,7 112,5 103,7 101,3 103,2 104,0
Il 96,9 103,0 106,1 111,9 80,1 114,2 103,7 101,2 104,0 106,1
III 98,2 106,6 107,3 112,0 80,4 115,1 103,3 100,6 104,6 107,2
51. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror
Basic price index for domestic supply
1995 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M a i n  in d u s t r ia lg r o u p in g s  Tavararyhmät (NACE-TOL)—Varugrupper (NACE-NI)
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(1 000,01
Energia-
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E n e rg y
(148,1)
R aak a -a in ee t Investo inti- 
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hyödykkeet Investe- 
Rävaror och ringsvaror 
produktions- C a p ita l  
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K ap ita l-
varo r
D u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
(29,0)
M u u t
kulutus­




N o n ­
d u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
(174,3)
01
M a a ta lo u s ­
tu o tte e t
Jordbruks-
produkter
A g r ic u lt u r a l
p ro d u c ts
(36,6)
02
M e ts ä ta lo u s ­
tu o tte e t
Skogsbruks-
produkter
F o re s t ry
p ro d u c ís
(38,2)
c
M in e ra a lit
M in era le r
M in e r a ls
(32,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 5 . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
1 9 9 6 . . 9 9 ,1 1 0 6 ,9 9 4 ,5 1 0 0 ,4 1 0 1 ,3 9 9 ,8 9 5 ,7 1 0 0 ,9 111,1
1 9 9 7 . . 1 0 0 ,7 1 0 9 ,1 9 5 ,2 1 0 2 ,5 1 0 2 ,9 1 0 1 ,6 9 7 ,4 1 0 7 ,7 1 1 6 ,1
1 9 9 8 . . 9 9 ,3 1 0 2 ,4 9 3 ,1 1 0 3 ,3 1 0 4 ,5 1 0 2 ,0 9 8 ,6 1 1 0 ,4 9 7 ,7
1 9 9 9 . . 9 9 ,1 1 0 5 ,6 9 1 ,2 1 0 3 ,5 1 0 4 ,8 1 0 1 ,4 9 4 ,5 1 1 0 ,8 1 1 6 ,1
1 9 9 7 I 9 9 ,6 1 1 0 ,8 9 3 ,4 1 0 1 ,0 1 0 1 ,7 1 0 0 ,2 9 9 ,4 1 0 4 ,8 1 1 9 ,0
II 9 9 ,9 1 1 0 ,6 9 3 ,7 1 0 1 ,3 1 0 2 ,0 1 0 0 ,6 9 6 ,9 1 0 5 ,2 1 1 4 ,3
lii 9 9 ,7 1 0 8 ,9 9 3 ,8 1 0 1 ,7 1 0 1 ,9 1 0 0 ,5 9 7 ,6 1 0 5 ,6 1 1 2 ,4
IV 9 9 ,7 1 0 7 ,3 9 4 ,1 1 0 2 ,0 1 0 2 ,7 1 0 0 ,5 9 2 ,8 1 0 6 ,2 1 0 8 ,6
V 1 0 0 ,4 1 0 8 ,4 9 4 ,6 1 0 2 ,2 1 0 3 ,3 1 0 1 ,7 9 6 ,2 1 0 8 ,1 1 1 6 ,5
VI 1 0 0 ,7 1 0 7 ,2 9 5 ,9 1 0 2 ,5 1 0 3 ,2 1 0 1 ,6 9 5 ,5 1 0 9 ,5 1 1 1 ,5
VII 1 0 1 ,2 1 0 8 ,5 9 6 ,5 1 0 2 ,7 1 0 3 ,4 1 0 1 ,7 9 4 ,7 1 0 9 ,4 1 1 9 ,4
Vili 1 0 1 ,3 1 0 9 ,8 9 5 ,8 1 0 3 ,1 1 0 3 ,6 1 0 2 ,2 9 5 ,6 1 0 9 ,3 1 2 0 ,2
IX 1 0 1 ,5 1 0 8 ,8 9 6 ,3 1 0 3 ,3 1 0 3 ,2 1 0 2 ,7 9 9 ,6 1 0 8 ,6 1 1 7 ,3
X 1 0 1 ,7 1 0 9 ,6 9 6 ,5 1 0 3 ,3 1 0 3 ,5 1 0 2 ,7 1 0 0 ,7 1 0 9 ,3 1 1 9 ,9
XI 1 0 1 ,5 1 1 0 ,6 9 6 ,0 1 0 3 ,1 1 0 3 ,5 1 0 2 ,3 9 8 ,3 1 0 8 ,8 1 1 9 ,4
XII 1 0 1 ,3 1 0 9 ,0 9 5 ,6 1 0 3 ,5 1 0 3 ,5 1 0 2 ,6 1 0 1 ,0 1 0 7 ,9 1 1 4 ,7
1 9 9 8 I 1 0 0 ,7 1 0 7 ,0 9 4 ,7 1 0 3 ,4 1 0 3 ,8 1 0 2 ,4 1 0 2 ,0 1 0 8 ,2 1 0 7 ,8
II 1 0 0 ,3 1 0 6 ,3 9 4 ,1 1 0 3 ,3 1 0 4 ,1 1 0 2 ,3 9 8 ,6 1 0 8 ,0 1 0 5 ,3
III 1 0 0 ,2 1 0 4 ,9 9 4 ,2 1 0 3 ,4 1 0 4 ,9 1 0 2 ,3 9 9 ,1 1 0 8 ,1 9 8 ,9
IV 1 0 0 ,1 1 0 4 ,6 9 4 ,1 1 0 3 ,3 1 0 5 ,0 1 0 2 ,4 9 7 ,2 1 0 8 ,1 1 0 2 ,8
V 1 0 0 ,0 1 0 5 ,3 9 3 ,6 1 0 3 ,5 1 0 5 ,1 1 0 2 ,3 9 6 ,1 1 0 8 ,2 1 0 3 ,9
V I 9 9 ,6 1 0 2 ,3 9 3 ,3 1 0 3 ,5 1 0 5 ,0 1 0 2 ,6 9 6 ,9 1 0 9 ,1 9 3 ,4
V II 9 9 ,5 1 0 2 ,5 9 3 ,3 1 0 3 ,4 1 0 4 ,2 1 0 2 ,2 9 6 ,1 1 0 9 ,6 9 6 ,3
Vili 9 9 ,2 1 0 1 ,6 9 3 ,0 1 0 3 ,3 1 0 4 ,4 1 0 2 ,1 9 7 ,0 1 1 0 ,2 9 5 ,5
IX 9 9 ,0 1 0 0 ,1 9 3 ,3 1 0 3 ,4 1 0 4 ,1 1 0 1 ,9 1 0 1 ,8 1 1 3 ,4 9 6 ,8
X 9 8 ,3 9 9 ,5 9 1 ,8 1 0 3 ,3 1 0 4 ,2 1 0 1 ,4 1 0 0 ,7 1 1 4 ,6 9 2 ,8
XI 9 7 ,7 9 7 ,9 9 1 ,4 1 0 2 ,7 1 0 4 ,4 1 0 1 ,0 9 9 ,0 1 1 4 ,6 9 1 ,4
XII 9 7 ,2 9 6 ,6 9 0 ,5 1 0 2 ,7 1 0 4 ,6 1 0 1 ,0 9 9 ,3 1 1 3 ,0 8 7 ,3
1 9 9 9 I 9 6 ,9 9 6 ,8 8 9 ,6 1 0 2 ,6 1 0 4 ,4 1 0 1 ,2 1 0 0 ,1 1 1 2 ,6 8 9 ,6
II 9 6 ,7 9 6 ,7 8 9 ,2 1 0 2 ,6 1 0 4 ,4 1 0 1 ,0 9 6 ,6 1 1 0 ,9 9 0 ,4
III 9 7 ,1 9 8 ,8 8 9 ,2 1 0 2 ,8 1 0 4 ,6 1 0 1 ,1 9 6 ,5 1 1 1 ,1 9 7 ,1
IV 9 7 ,7 1 0 2 ,3 8 9 ,3 1 0 2 ,9 1 0 4 ,8 1 0 1 ,4 9 4 ,1 1 1 1 ,5 1 0 5 ,5
V 9 7 ,9 1 0 2 ,7 8 9 ,5 1 0 3 ,1 1 0 4 ,5 1 0 1 ,5 9 2 ,4 1 0 9 ,7 1 0 7 ,1
VI 9 8 ,3 1 0 3 ,7 8 9 ,9 1 0 3 ,5 1 0 4 ,7 1 0 1 ,5 9 2 ,7 1 0 9 ,6 1 1 0 ,4
VII 9 9 ,2 1 0 6 ,1 9 1 ,1 1 0 3 ,6 1 0 4 ,8 1 0 1 ,7 9 2 ,7 1 1 0 ,4 1 1 8 ,8
VIII 9 9 ,6 1 0 8 ,3 9 1 ,4 1 0 3 ,8 1 0 4 ,6 1 0 1 ,4 9 1 ,3 1 0 9 ,5 1 2 3 ,3
IX 1 0 0 ,4 1 1 0 ,6 9 2 ,2 1 0 3 ,9 1 0 4 ,7 1 0 1 ,7 9 4 ,0 1 0 9 ,2 1 3 0 ,8
X 1 0 0 ,7 1 1 0 ,9 9 2 ,9 1 0 4 ,3 1 0 5 ,0 1 0 1 ,2 9 3 ,9 1 1 0 ,9 1 3 0 ,6
XI 1 0 1 ,7 1 1 4 ,3 9 4 ,2 1 0 4 ,2 1 0 5 ,2 1 0 1 ,7 9 3 ,9 1 1 1 ,8 1 4 4 ,1
XII 1 0 2 ,8 1 1 6 ,7 9 5 ,6 1 0 4 ,8 1 0 5 ,3 1 0 2 ,0 9 5 ,3 1 1 2 ,7 1 4 5 ,1
2 0 0 0 I 1 0 3 ,3 1 1 8 ,3 9 6 ,4 1 0 5 ,0 1 0 5 ,0 1 0 1 ,8 9 5 ,4 1 1 3 ,4 1 4 9 ,5
II 1 0 4 ,5 1 2 1 ,3 9 7 ,9 1 0 5 ,5 1 0 5 ,7 1 0 2 ,2 9 6 ,1 1 1 3 ,9 1 5 9 ,1
III 1 0 5 ,3 1 2 2 ,7 9 9 ,0 1 0 5 ,9 1 0 5 ,8 1 0 2 ,1 9 4 ,7 1 1 4 ,6 1 5 9 ,8
51. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) 
Basic price index for domestic supply (cont.j
1995 =  100
Tavararyhm ät (N A C E—TOL) -  V aru grupper (N A C E—M l) — C o m m o d ity  g ro u p s  IN A C E - S iC )
Vuosi ja  . 
kuukausi 
Ä r och 
m änad  
Y e a r  a n d  
m o n th
CA
Energia-
m in e raa lit
Energi-
m in era ler
E n e rg y -
m in e ra ls
(20,4}
D DA  
Teollisuus- E lintarvikkeet, 
tu o tte e t ju o m a t ja  tupakka  
Industri- Livsm edel, 
produkter d rycker och tobak  
M a n u fa c tu r e d  F o o d  p ro d u c ts ,  
p ro d u c ts  b e v e ra g e s  
a n d  to b a c c o
{645,2} (102,4)
DB
T ek s tiilit  ja
v a a t te e t
T ex tilie ro c h
kläd er
T e x t ile s  a n d




puu tu o tteet 
T rä  och 
trävaror 
W o o d  a n d  
w o o d  p ro d u c ts
(19,2)
21
S ellu loosa, paperi 
ja  p ap e ritu o ttee t 
C ellu losa, papper 
och pappersvaror 
P u lp , p a p e r  a n d  
p a p e r  p ro d u c ts
(51,8)
22
K u sta n n u s -ja  
p a in o tu o ttee t 
Förlagsartik lar 
och grafiska  
produkter 
P u b lis h in g  a n d  
p r in t in g  in d u s try  
p ro d u c ts
(30,8)
232
ö ljy tu o tte e t
Petro leum -
produkter
P e tro le u m
p ro d u c ts
(20.2)
10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 9 5 . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
1 9 9 6 . . 1 1 7 ,5 9 8 ,0 1 0 0 ,0 9 6 ,0 9 1 ,6 8 7 ,0 1 0 3 ,5 1 1 6 ,8
1 9 9 7 . . 1 2 2 ,4 9 8 ,7 1 0 1 ,9 9 5 ,0 1 0 1 ,3 8 3 ,3 1 0 5 ,5 1 1 8 ,4
1 9 9 8 . . 9 7 ,6 9 6 ,9 1 0 1 ,5 9 5 ,1 9 6 ,8 8 2 ,5 1 0 6 ,5 9 5 ,7
1 9 9 9 . . 1 2 2 ,4 9 6 ,0 1 0 0 ,5 9 5 ,4 9 4 ,8 8 1 ,7 1 0 7 ,6 1 1 2 ,8
1 9 9 7 I 1 3 3 ,0 9 7 ,5 1 0 1 ,0 9 4 ,0 9 4 ,5 8 1 ,5 1 0 4 ,4 1 2 7 ,0
II 1 2 4 ,7 9 7 ,8 1 0 1 ,0 9 4 ,2 9 9 ,8 8 1 ,0 1 0 5 ,8 1 2 6 ,0
III 1 2 0 ,2 9 7 ,7 1 0 0 ,8 9 5 ,5 1 0 0 ,1 8 0 ,5 1 0 5 ,3 1 1 7 ,7
IV 1 1 5 ,0 9 8 ,0 1 0 1 ,1 9 4 ,3 1 0 0 ,8 8 0 ,2 1 0 5 ,3 1 1 0 ,8
V 1 2 2 ,0 9 8 ,2 1 0 1 ,4 9 4 ,7 1 0 1 ,7 8 0 ,5 1 0 5 ,3 1 1 1 ,5
VI 1 1 3 ,6 9 8 ,9 1 0 1 ,7 9 5 ,1 1 0 3 ,1 8 1 ,0 1 0 5 ,3 1 1 1 ,4
VII 1 2 4 ,0 9 9 ,3 1 0 1 ,9 9 4 ,8 1 0 3 ,5 8 2 ,6 1 0 5 ,7 1 1 2 ,4
VIII 1 2 4 ,9 9 9 ,4 1 0 2 ,5 9 5 ,3 1 0 3 ,5 8 3 ,6 1 0 5 ,8 1 2 0 ,9
IX 1 2 0 ,2 9 9 ,6 1 0 2 ,9 9 5 ,7 1 0 2 ,3 8 7 ,2 1 0 5 ,8 1 1 8 ,9
X 1 2 6 ,4 9 9 ,7 1 0 2 ,9 9 5 ,9 1 0 2 ,4 8 7 ,2 1 0 5 ,8 1 1 9 ,3
XI 1 2 7 ,1 9 9 ,5 1 0 3 ,0 9 5 ,5 1 0 2 ,4 8 7 ,5 1 0 5 ,8 1 2 4 ,0
XII 1 1 8 ,1 9 9 ,3 1 0 2 ,6 9 5 ,7 1 0 1 ,4 8 7 ,5 1 0 5 ,8 1 2 1 ,0
1 9 9 8 I 1 1 1 ,3 9 8 ,6 1 0 2 ,3 9 5 ,5 9 6 ,6 8 6 ,9 1 0 5 ,7 1 1 5 ,8
II 1 0 7 ,6 9 8 ,0 1 0 2 ,0 9 5 ,4 9 5 ,5 8 5 ,4 1 0 5 ,9 1 0 7 ,7
III 1 0 0 ,1 9 8 ,1 1 0 1 ,8 9 5 ,4 9 4 ,3 8 4 ,1 1 0 6 ,0 1 0 4 ,2
IV 1 0 3 ,1 9 8 ,0 1 0 1 ,9 9 6 ,4 9 5 ,4 8 2 ,7 1 0 6 ,2 9 9 ,0
V 1 0 6 ,8 9 7 ,8 1 0 1 ,6 9 5 ,9 9 5 ,8 8 4 ,1 1 0 6 ,4 1 0 0 ,5
VI 9 0 ,5 9 7 ,4 1 0 2 ,1 9 5 ,4 9 6 ,4 8 4 ,0 1 0 6 ,4 9 5 ,0
VII 9 5 ,7 9 7 ,2 1 0 1 ,5 9 5 ,8 9 7 ,6 8 4 ,7 1 0 6 ,8 9 3 ,5
VIII 9 4 ,4 9 6 ,7 1 0 1 ,4 9 5 ,4 9 9 ,0 8 3 ,5 1 0 6 ,8 9 0 ,6
IX 9 6 ,9 9 6 ,3 1 0 1 ,4 9 4 ,4 9 8 ,5 8 2 ,3 1 0 7 ,0 8 6 ,7
X 9 1 ,8 9 5 ,3 1 0 0 ,7 9 4 ,1 9 7 ,3 7 9 ,4 1 0 7 ,0 8 8 ,0
XI 8 9 ,3 9 4 ,8 1 0 0 ,6 9 3 ,7 9 7 ,8 7 6 ,4 1 0 6 ,9 8 5 ,7
XII 8 3 ,9 9 4 ,3 1 0 0 ,5 9 3 ,7 9 7 ,7 7 6 ,5 1 0 6 ,9 8 1 ,7
1 9 9 9 I 8 7 ,8 9 3 ,7 1 0 0 ,4 9 4 ,0 9 4 ,5 7 6 ,5 1 0 6 ,8 7 8 ,5
II 8 7 ,2 9 3 ,6 1 0 0 ,0 9 4 ,0 9 4 ,2 7 6 ,2 1 0 7 ,5 7 8 ,8
III 9 5 ,9 9 3 ,8 1 0 0 ,2 9 4 ,2 9 3 ,7 7 6 ,1 1 0 7 ,4 8 3 ,3
IV 1 0 8 ,6 9 4 ,5 1 0 0 ,1 9 5 ,6 9 4 ,3 7 7 ,3 1 0 7 ,7 9 8 ,0
V 1 0 9 ,7 9 4 ,9 1 0 0 ,0 9 6 ,0 9 4 ,9 7 9 ,4 1 0 7 ,7 1 0 0 ,4
VI 1 1 5 ,5 9 5 ,4 1 0 0 ,0 9 6 ,2 9 4 ,8 8 1 ,3 1 0 7 ,7 1 0 3 ,0
VII 1 2 5 ,8 9 6 ,2 1 0 0 ,3 9 6 ,0 9 5 ,4 8 2 ,8 1 0 7 ,8 1 1 1 ,5
VIII 1 3 2 ,5 9 6 ,8 1 0 0 ,5 9 6 ,5 9 5 ,4 8 3 ,3 1 0 7 ,8 1 2 4 ,6
IX 1 4 1 ,8 9 7 ,4 1 0 0 ,9 9 6 ,0 9 5 ,7 8 3 ,8 1 0 7 ,8 1 3 4 ,2
X 1 4 1 ,7 9 7 ,6 1 0 0 ,5 9 5 ,0 9 4 ,9 8 5 ,6 1 0 7 ,7 1 3 6 ,5
XI 1 6 0 ,9 9 8 ,6 1 0 1 ,4 9 5 ,4 9 4 ,6 8 8 ,2 1 0 7 ,7 1 4 4 ,2
XII 1 6 1 ,8 1 0 0 ,0 1 0 1 ,6 9 5 ,8 9 5 ,3 8 9 ,9 1 0 7 ,7 1 6 0 ,2
2 0 0 0 I 1 6 7 ,6 1 0 0 ,5 1 0 0 ,9 9 4 ,5 9 6 ,4 9 1 ,4 1 0 8 ,2 1 6 4 ,9
II 1 8 0 ,3 1 0 1 ,6 1 0 1 ,1 9 4 ,6 9 6 ,8 9 3 ,6 1 0 8 ,3 1 7 5 ,0
III 1 7 9 ,5 1 0 2 ,7 1 0 1 ,1 9 5 ,1 9 8 ,5 9 6 ,0 1 0 7 ,4 1 8 7 ,3
51. K o t im a rk k in o id e n  p e ru s h in ta in d e k s i (jatk.) —  B a s p r is in d e x  fö r  h e m m a m a rk n a d s v a ro r  (forts.) 
Basic price index for domestic supply Icont.)
1995 = 100
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M eta l products
(25.4)
18 19 20 21 22 23 24
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 96,1 98,4 100,6 93,6 94,8 89,6 103,7
1997.. 97,7 97,8 103,1 93,1 91,7 95,0 102,6
1998.. 94,9 97,6 104,8 88,9 93,8 77,5 104,0
1999.. 91,3 95,2 105,6 85,5 86,8 80,1 104,4
1997 I 97,1 96,5 102,5 89,3 91,0 84,2 102,7
II 97,2 96,4 101,4 90,8 92,1 87,0 102,4
III 98,0 96,7 101,6 89,4 87,4 91,5 102,5
IV 97,8 96,8 102,5 93,3 91,5 96,5 103,0
V 98,3 98,3 102,6 92,7 89,9 97,6 103,0
VI 98,2 98,5 102,6 97,2 93,9 104,3 103,1
VII 98,6 98,4 104,2 98,7 95,7 106,1 101,7
VIII 98,0 98,3 103,6 93,7 90,2 99,3 102,6
IX 97,3 98,5 104,0 93,3 90,3 97,6 102,1
X 97,4 98,5 104,3 94,4 93,7 95,8 102,4
XI 97,5 98,6 104,3 92,5 92,0 92,9 102,3
XII 97,6 98,6 104,2 91,9 93,3 87,9 103,3
1998 I 97,3 98,1 103,9 90,1 91,2 84,9 103,7
II 97,4 98,1 103,7 90,1 91.7 83,9 104,0
III 97,0 98,5 104,6 93,0 97,3 83,5 104,1
IV 97,3 98,7 104,9 92,6 96,3 85,3 104,1
V 96,5 98,7 104,5 90,6 95,0 81,0 104,0
VI 95.6 98,4 104,3 89,6 94,9 78,3 103,9
VII 94,5 98,5 104,5 90,2 95,7 77,6 103,3
VIII 93,7 97,0 105,2 89,5 95,6 75,7 103,9
IX 93,4 96,9 104,9 88,4 94,8 73,6 104,6
X 92,0 96,2 106,3 85,0 91,5 69,2 104,5
XI 92,4 96,0 105,4 85,7 92,4 70,4 104,2
XII 92,2 95,8 105,3 82,4 88,6 66,3 104,2
1999 I 90,5 95,9 105,0 80,7 85,2 66,7 104,3
II 90,6 95,5 105,3 80,4 83,9 68,6 103,4
III 90,3 94,8 104,8 80,7 84,1 69,4 103,7
IV 90,0 94,6 104,7 81,9 83,8 73,5 103,6
V 89,7 93,7 106,6 82,9 83,8 76,8 104,4
VI 90,1 94,1 106,0 83,0 85,2 75,1 104,1
VII 89,9 94,7 106,1 86,9 86,9 84,1 104,1
VIII 90,1 94,4 105,8 88,4 90,1 83,4 104,4
IX 90,5 95,5 106,2 89,6 89,3 88,9 104,9
X 93,0 95,9 106,2 88,5 88,4 87,4 104,8
XI 94,9 96,4 105,7 89,9 88,6 91,4 105,2
XII 96,1 96,8 105,3 93,3 92,0 95,6 106,0
2000 I 97,0 97,5 107,0 94,9 93,1 98,6 105,9
II 98,3 97,5 107,3 98,7 96,9 103,1 106,1
III 99,3 98,4 107,3 100,8 98,2 106,8 107,3
51. K o tim a rk k in o id e n  p e ru s h in ta in d e k s i (jatk.) —  B a s p r is in d e x  fö r  h e m m a m a rk n a d s v a ro r  (forts.) 
Basic price index for domestic supply (cont.)
1995 = 100
T a v a r a r y h m ä t  (N A G E —T O L ) -  V a r u g m p p e r  (N A C E —N I) - ■ Commodity groups (NACE-SIC) A lk u p e r ä  - U r s p r u n g  -  Origin
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R a k e n ta m in e n
B y g g v e r k s a m h e t
Construction
K o t im a is e t
ta v a r a t
In h e m s k a
v a r o r
Domestic
goods
T u o n t i t a v a r a t  
Im p o r tv a r o r  
Import goods
(66,6) (9 7 ,3 ) (33,6) (1 0 5 ,4 ) ( 7 2 ,9 ) (1 4 1 ,4 ) (7 0 1 ,7 ) (298,3)
25 26 2 7 28 2 9 3 0 31 3 2
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 104,2 92,8 103,9 102,9 103,8 99,6 99,1 99,3
1997.. 107,8 89,9 109,1 104,8 104,6 102,3 100,9 100,2
1998.. 109,5 84,7 112,8 104,3 102,4 104,3 100,4 96,7
1999.. 110,8 80,0 113,8 100,9 96,9 105,8 100,0 97,0
1997 1 105,5 90,5 105,2 103,6 104,8 100,5 99,7 99,5
II 106,0 90,2 106,1 105,1 105,2 101,2 100,2 99,0
III 106,7 90,4 107,7 105,0 105,1 101,2 100,2 98,7
IV 107,3 90,2 108,0 105,0 105,1 101,6 100,1 98,7
V 107,9 90,1 108,2 105,1 105,3 101,9 100,6 99,8
VI 108,3 90,0 108,6 105,0 104,5 102,3 100,9 100,1
VII 108,1 90,1 109,9 104,7 104,1 102,5 101,1 101,4
VIII 108,3 90,6 110,4 104,7 104,1 103,0 101,3 101,3
IX 108,7 90,2 111,1 104,7 104,1 103,1 101,6 101,2
X 108,6 89,9 111,1 104,5 103,9 103,2 101,8 101,6
XI 108,4 89,2 110,9 104,8 104,4 103,3 101,8 101,0
XII 109,3 87,9 111,7 104,9 104,5 103,4 101,7 100,3
1998 1 109,0 87,7 111,8 104,3 102,6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105,6 104,4 104,0 100,9 98,9
III 109,2 86,5 113,8 105,7 104,5 103,9 100,9 98,5
IV 109,2 86,3 113,8 105,6 104,4 103,8 100,6 98,8
V 109,8 85,8 113,7 105,7 104,5 104,2 100,7 98,5
VI 109,8 85,8 113,7 105,6 104,4 104,2 100,6 97,1
VII 109,8 84,7 113,4 105,3 103,9 104,4 100,6 96,9
VIII 109,8 84,1 113,2 105,0 103,5 104,5 100,5 96,2
IX 110,0 83,6 112,4 103,1 100,6 104,6 100,6 95,3
X 110,1 82,6 112,2 102,9 100,3 104,8 100,1 94,1
XI 109,5 81,3 111,8 101,6 97,7 104,8 99,5 93,6
XII 109,6 81,1 112,1 101,6 97,7 104,8 99,1 92,7
1999 1 109,8 80,4 111,6 101,8 97,9 104,6 98,7 92,5
II 109,8 80,4 111,6 101,7 97,9 104,8 98,3 92,8
III 109,9 80,4 112,4 102,0 98.2 104,8 98,6 93,5
IV 110,4 80,2 112,5 101,7 97,9 104,9 98,9 94,9
V 110,8 80,0 112,8 101,6 97,7 105,0 99,1 95,2
VI 110,9 80,3 114,4 101,2 97,1 105,3 99,3 96,1
VII 111,0 80,1 114,9 101,0 96,9 105,7 100,1 97,2
VIII 111,0 79,7 114,6 100,3 96,4 106,1 100,3 98,1
IX 111,1 79,8 114,2 100,0 96,0 106,4 100,7 99,5
X 111,6 79,7 114,3 100,0 95,9 107,0 101,1 99,6
XI 111,7 79,6 114,6 99,5 95,2 107,2 101,8 101,6
XII 111,8 79,9 117,7 99,7 95,4 107,5 102,6 103,2
2000 1 112,0 79,8 117,6 99,9 95,7 107,6 103,0 104,0
II 112,1 80,2 118,2 99,8 95,6 108,3 103,8 106,1
III 112,2 80,5 119,7 99,4 95,1 108,8 104,5 107,0
52. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin
Producer price index, home sales
1995 =  100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W e ig h tin g  f ig u re s  in  p a re n th e s e s
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M a i n  in d u s tr ia l  g ro u p in g s  Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi C o m m o d ity  g ro u p s  (N A C E - S IC }
Totalindex - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T o ta l Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut C D DA
Vuosi ja in d e x tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mineraalit Teollisuus- Elintarvikkeet,
kuukausi Energi- hyödykkeet Investe- tavarat tavarat Mineraler tuotteet juomat ja
Är och produkter Rävaror och ringsvaror Kapital- Övriga M in e r a ls Industri- tupakka
mänad E n e rg y produktions- C a p ita l varor konsum- produkter Livsmedel,
Y e a r  a n d förnödenheter g o o d s D u ra b le tionsvaror M a n u f a c t u r e d drycker
m o n th In te r m e d ia te c o n s u m e r N o n - p ro d u c ts ochtobak
g o o d s g o o d s d u ra b le F o o d  pro d u c ts ,
c o n s u m e r b e v e ra g e s
g o o d s a n d  to b a c c o
|1 000,0) (244,6) (345,8) 1144,7) (18,8) (246,1) (12,5) (779,5) (178,8)
t 2 3 4 5 6 7 8 9
1995... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996... 99,1 104,5 92,7 102,1 101,2 100,8 99,2 98,0 99,3
1997... 100,4 105,9 94,0 102,8 103,8 102,2 103,7 99,2 101,3
1998... 99,0 102,8 92,1 102,0 107,4 102,3 102,8 97,4 100,8
1999... 97,8 102,0 89,7 101,7 111,8 101,9 105,7 96,9 99,4
1997 I 99,0 105,3 91,4 102,2 101,5 101,4 101,0 97,8 100,4
II 99,7 106,3 92,4 102,1 101,9 101,7 101,6 98,3 100,3
III 99,7 105,9 92,8 102,4 102,2 101,4 102,3 98,3 100,1
IV 99,7 105,1 93,2 102,6 103,3 101,6 103,4 98,3 100,5
V 100,1 105,4 94,0 102,7 104,2 101,7 104,5 98,8 100,6
VI 100,5 105,7 94,7 102,6 103,5 102,0 105,2 99,2 101,0
VII 100,7 105,5 95,3 102,8 104,4 102,2 105,5 99,5 101,3
Vili 100,9 106,9 94,4 103,1 104,7 102,7 105,8 99,7 101,9
IX 101,1 106,4 94,9 103,2 104,6 103,0 106,0 99,9 102,3
X 101,2 106,3 95,1 103,2 105,0 103,1 104,5 100,1 102,4
XI 101,2 106,4 95,2 103,2 105,0 103,0 103,0 100,1 102,4
XII 101,0 105,8 94,9 104,0 105,1 102,9 102,4 99,9 102,2
1998 I 100,3 104,4 93,8 103,9 105,6 102,8 101,9 99,2 101,9
II 99,9 105,0 93,2 101,8 106,5 102,6 101,3 98,3 101,5
III 100,0 105,1 93,5 101,8 106,8 102,4 101,9 98,4 101,2
IV 99,8 104,3 93,3 102,0 107,5 102,5 103,5 98,1 101,2
V 99,8 104,2 93,3 102,2 107,8 102,4 103,7 98,2 100,9
VI 99,5 103,4 92,9 102,1 107,2 102,7 103,1 97,9 101,5
VII 99,4 103,4 92,9 101,9 107,2 102,4 102,6 97,8 100,9
Vili 99,0 102,8 92,5 101,6 107,2 102,2 103,4 97,3 100,5
IX 98,6 101,6 92,0 102,1 107,8 102,2 103,2 97,1 100,5
X 97,8 101,2 90,1 102,3 108,1 101,8 102,9 96,2 99,8
XI 97,0 99,6 89,4 101,1 108,3 101,8 103,4 95,5 99,8
XII 96,5 99,1 88,3 101,1 108,3 101,7 102,9 94,9 99,7
1999 I 96,0 98,6 87,4 101,2 108,9 101,6 102,6 94,4 99,5
II 95,8 98,3 86,9 101,2 110,7 101,5 102,9 94,1 99,1
III 96,0 99,6 86,5 101,2 111,2 101,6 103,3 94,3 99,2
IV 96,6 100,9 87,3 101,5 111,5 101,6 104,2 95,2 99,2
V 97,0 100,9 88,3 101,7 111,9 101,6 105,1 95,7 98,8
VI 97,2 101,1 88,7 101,7 111,8 101,7 105,9 96,0 98,9
VII 98,1 102,4 90,1 101,8 112,1 102,0 107,0 97,2 99,2
Vili 98,5 103,4 90,3 102,0 112,2 102,0 106,4 97,8 99,3
IX 98,9 103,7 91,0 101,9 112,3 102,3 108,1 98,3 99,8
X 99,1 103,7 91,6 102,3 112,3 102,0 107,5 98,7 99,4
XI 99,9 104,6 93,3 101,6 113,6 102,5 107,8 99,8 100,5
XII 100,9 106,4 94,7 101,9 113,7 102,7 108,1 101,1 100,7
2000 I 101,4 106,8 95,9 102,1 113,4 102,2 108,4 101,7 99,9
II 102,3 107,7 97,5 102,5 113,9 102,5 108,2 102,9 100,3
III 103,1 109,5 98,9 102,6 113,7 102,3 108,1 104,0 100,4
52. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) 
Producer price index, home sales (cont.)
1995 = 1 0 0
Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—IMI) -  C o m m o d ity  g ro u p s  IN A C E - S I Q
DB DD 21 22 232 DG DH Dl
Vuosi ia Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, Kustannus- ja Öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset
kuukausi ja vaatteet puutuotteet paperi ja paperi- painotuotteet Petroleum- kemialliset tuotteet mineraalituotteet
Är och Textilier Trä och tuotteet Förlagsartiklar produkter tuotteet Gummi- och Icke-metalliska
mänad och kläder trävaror Cellulosa, och grafiska P e tro le u m Kemikalieroch plastvaror mineraliska
Y e a r  a n d T e x t ile s W o o d  a n d papperoch produkter p ro d u c ts kemiska produkter R u b b e r  a n d produkter
m o n th a n d c lo t h in g w o o d  p ro d u c ts pappersvaror P u b lis h in g  a n d C h e m ic a ls  a n d p la s t ic  p ro d u c ts N o n - m e ta l l ic
P u lp , p a p e r  a n d p r in t in g C h e m ic a l p ro d u c ts m in e r a l  p ro d u c ts
p a p e r  p ro d u c ts in d u s try
p ro d u c ts
(13,6) (34,7) (90,7) (56,0) (29,5) (51,8) (22,2) (22,3)
10 11 12 13 14 15 16 17
1995... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996... 101,1 92,8 86,0 103,9 114,9 98,1 98,2 100,2
1997... 100,1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 99,0 103,2
1998... 101,7 97,8 82,1 106,3 91,7 97.7 98,8 104,7
1999... 101,1 96,0 81,4 107,2 109,2 93,4 97,0 106,3
1997 I 100,4 95,8 81,2 104,3 121,2 100,2 97,1 102,2
II 100,3 100,6 80,8 105,8 119,0 100,8 97,2 101,9
III 100,5 101,4 80,2 105,2 115,1 101,1 97,6 102,1
IV 100,5 102,3 79,7 105,2 108,1 101,6 97,7 102,9
V 100,3 102,8 80,1 105,2 111,4 101,9 99,5 102,9
VI 100,3 104,1 80,5 105,2 110,7 101,1 99,7 102,7
VII 99,6 104,3 82,3 105,2 109,5 100,7 99,8 103,5
Vili 99,8 104,8 83,3 105,3 121,1 100,5 99,8 103,2
IX 99,8 103,5 87,3 105,3 116,9 99,8 99,9 103,2
X 99,9 103,7 87,3 105,3 117,0 100,1 99,9 104,5
XI 99,9 103,6 87,7 105,3 118,0 100,6 99,8 104,4
XII 99,7 102,5 87,6 105,3 112,6 100,6 99,8 105,2
1998 I 100,2 97,0 87,0 105,5 105,4 101,1 99,3 104,4
II 101,2 95,7 85,3 105,8 101,3 101.1 99.3 103,8
III 101,6 95,0 84,0 106,0 101,3 101,3 99,5 104,2
IV 102,9 96,1 82,2 106,1 95,0 101,4 99,3 104,4
V 103,2 97,1 83,8 106,0 96,4 99,6 99,4 104,4
VI 101,9 97,8 83,8 106,0 90,4 98,1 99,1 104,2
VII 101,5 98,7 84,5 106,5 90,6 96,5 99,2 104,7
Vili 101,6 99,0 83,2 106,6 86,9 96,1 98,6 105,1
IX 101,6 99,4 81,9 106,7 85,6 95,8 98,4 105,2
X 101,5 99,3 78,7 106,7 85,7 94,0 98,0 105,8
XI 101,5 99,6 75,2 106,7 82,7 94,1 98,0 105,4
XII 101,5 99,5 75,4 106,7 79,3 93,7 98,0 105,3
1999 I 101,3 96,3 75,5 106,6 76,6 91,8 97,4 105,9
II 101,2 96,0 75,2 107,3 74,5 90,9 96,7 106,2
III 100,9 94,7 74,9 107,3 82,6 91,4 96,0 105,7
IV 100,7 95,3 76,4 107,3 95,8 91,5 96,1 105,7
V 101,1 96,6 78,9 107,3 96,5 91,6 95,8 106,5
VI 101,1 96,0 80,9 107,3 98,1 91,8 95,9 106,3
VII 101,2 96,1 82,6 107,3 111,2 92,2 96,3 106,4
Vili 101,2 96,4 83,3 107,3 122,5 91,8 96,2 106,2
IX 101,2 97,1 83,8 107,3 129,7 91,7 97,1 106,5
X 101,2 95,6 85,9 107,1 130,9 96,6 98,3 106,5
XI 101,2 95,6 88,6 107,1 138,1 99,7 99,0 106,5
XII 101,2 96,0 90,6 107,1 154,5 100,3 99,2 107,1
2000 I 101,7 97,9 91,9 107,6 159,6 101,1 100,5 108,3
II 101,8 98,3 94,2 107,7 167,5 101,4 100,5 108,7
III 101,4 99,5 96,9 106,6 182,4 101,5 102,4 108,4
68 T ila s to k a ts a u s  - S ta t is t is k  ö v e rs ik t - ■ B u lle t in  o  f  S ta t is t ic s  2 0 0 0 :1
52. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) 
Producer price index, home sales (cont.j
1995 =  100
Tavararyhmät {NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl)— C o m m o d ity  g ro u p s  ( N A C E - S IC I
Vuosi ja 27 271 274 28 DK DL DM E
kuukausi Perusmetallit Rauta, terasja Muut kuin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö,kaasu,
Äroch Basmetaller rautaseokset rautametallit Metallvaror laitteet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi
mänad B a s ic  m e ta ls J3rn, st5l och Andra metalter M e t a !  p ro d u c ts Maskineroch optiset laitteet T ra n s p o r t El, gas.värme
Y e a r  a n d ferrolegeringar än järn utrustning El- och optlk- e q u ip m e n t och vatten
m o n th Iro n , s t e e l  a n d N o n - fe rro u s M a c h in e r y produkter E le c tr ic ity , g a s .
fe r ro -a llo y s m e ta ls a n d E le c tr ic a l  a n d h e a t  a n d  w a t e r
e q u ip m e n t o p t ic a l
e q u ip m e n t
{79.3} (46,0) (23,5) (36,9) (68,7) (61,9) (11,8) (208,0)
18 19 20 21 22 23 24 25
1995... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996... 90,5 89,7 87,9 102,9 104,8 97,3 102,7 103,2
1997... 90,9 87,3 95,6 102,8 107,9 95,1 105,1 104,9
1998... 87,5 92,1 74,6 104,6 109,4 90,5 106,7 104,5
1999... 81,7 83,0 74,0 106,1 111,1 87,5 107,9 101,0
1997 I 86,6 84,4 86,7 102,0 105,8 96,0 103,4 103,4
II 89,1 84,8 94,2 102,1 106,3 95,6 104,1 104,9
III 90,0 85,5 95,9 102,2 106,9 95,5 104,2 104,9
IV 91,2 86,7 97,5 102,6 107,3 95,5 104,4 104,9
V 92,8 87.7 101,3 102,9 107,8 95,1 104,5 104,9
VI 95,5 89,5 106,7 103,0 108,1 94,4 105,1 105,2
VII 95,9 89,6 108,2 103,0 107,9 95,1 105,1 105,2
Vili 90,9 86,7 96,9 103,4 108,2 95,3 105,5 105,2
IX 89,9 86,6 93,7 102,9 108,6 94,7 105,5 105,1
X 90,2 88,4 91,0 103,0 108,7 94,7 106,3 105,1
XI 89,8 88,8 89,0 103,0 108,7 94,6 106,4 105,1
XII 89,4 89,5 86,3 104,1 109,9 94,5 106,4 105,1
1998 I 87,8 89,8 78,4 104,6 109,4 94,7 106,2 104,5
II 87,9 90,6 77,4 104,4 108,5 90,9 106,5 105,7
III 90,5 93,6 80,3 104,4 108,6 90,7 106,6 105,8
IV 90,8 93,7 82,9 104,5 108,8 90,8 106,9 105,7
V 89,7 93,9 78,4 104,4 109,4 91,0 106,9 105,4
VI 88,9 93,7 76,4 104,4 109,2 91,2 106,9 105,4
VII 88,7 93,4 75,5 103,7 109,5 90,8 106,8 105,3
Vili 88,3 93,5 74,1 104,0 109,5 90,3 105,9 105,2
IX 87,5 93,4 71,7 105,4 109,8 90,3 106,5 104,0
X 84,6 91,2 67,3 105,3 110,0 90,3 106,9 103,5
XI 85,3 91,8 68,6 104,9 110,0 87,8 107,0 102,0
XII 80,7 86,1 63,6 105,0 110,1 87,8 107,0 102,0
1999 I 79,3 83,7 63,3 105,3 110,3 87,8 106,9 101,9
II 78,3 81,8 64,7 105,2 110,3 87,9 107,6 101,8
III 77,7 81,0 64,2 105,2 110,3 87,8 ■ 107,5 102,0
IV 78,9 80,8 68,7 105,1 110,7 87,9 107,9 101,7
V 80,2 81,3 72,0 105,9 111,0 87,8 107,9 101,6
VI 79,7 82,0 69,1 105,7 111,0 87,8 108,0 101,5
VII 83,7 83,5 80,3 105,7 111,2 87,8 108,1 101,2
Vili 84,1 85,5 77,3 106,3 111,1 87,7 108,2 100,8
IX 85,2 85,2 81,6 106,8 111,1 87,6 107,2 100,3
X 82,9 82,8 78,9 106,9 112,0 87,6 107,5 100,1
XI 83,6 82,8 81,6 107,1 112,0 85,9 108,7 100,0
XII 86,3 85,2 85,9 108,0 112,2 86,1 108,9 99,9
2000 I 88,0 85,9 88,7 108,3 112,2 86,4 109,0 99,7
II 91,8 91,7 89,6 108,5 112,3 87,1 109,8 99,6
III 92,9 91,8 93,0 110,0 112,5 87,3 110,2 99,6
53. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1995 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  W e ig h tin g  f ig u re s  in  p a re n th e s e s
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M a i n  in d u s tr ia l  g ro u p in g s  Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper INACE-NI)
indeksi C o m m o d ity  g ro u p s  (N A C E -S IC )
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(17,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 99,8 117,8 95,4 100,5 101,5 99,6 98,7 95,9 103,2
1997.. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
1998.. 97,2 100,3 89,8 103,0 103,4 103,5 106,5 108,1 104,0
1999.. 97,7 122,8 87,5 101,8 101,8 103,0 95,9 95,5 96,6
1997 1 100,0 136,3 91.7 101,0 102,0 99,3 94,5 93,8 95,7
II 99,5 130,3 91,6 101,0 102,2 99,9 93,8 94,1 93,2
III 99,1 122,7 91,2 102,4 102,0 101,0 96,2 98,3 93,0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100,7 95,8 97,7 93,0
V 100,3 122,1 92,8 102,7 103,1 103,2 103,5 109,5 94,1
VI 100,5 114,1 94,6 103,0 103,2 103,8 105,6 111,8 95,9
VII 101,9 122,5 95,8 103,2 103,2 104,0 105,7 111,9 95,9
VIII 101,8 123,3 95,0 103,6 103,3 104,7 107,2 114,4 95,9
IX 101,7 120,5 95,0 103,9 102,9 105,4 108,2 115,8 96,5
X 102,1 125,2 94,8 103,9 103,1 105,4 109,2 116,8 97,2
XI 101,5 130,0 93,6 102,9 103,0 103,9 103,1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92,8 103,4 103,1 104,4 105,6 110,9 97,2
1998 1 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105,0
II 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108,5 110,7 105,1
III 98,9 104,0 91,9 104,3 104,2 104,2 109,9 112,2 106,4
IV 99,3 106.1 92,5 104,0 104,1 104,4 110,7 113,4 106,4
V 99,0 110,4 90,9 103,8 104,0 104,4 109,0 113,6 101,8
VI 97,5 96,9 90,5 103,6 104,2 104,5 109,6 114,6 101,8
VII 97,4 98,6 90,2 103,3 103,0 104,0 107,6 110,9 102,5
VIII 96,7 96,4 89,4 103,0 103,2 103,6 105,0 106,6 102,5
IX 95,8 93,5 88,5 102,5 102,6 103,3 105,5 106,3 104,2
X 94,8 91,4 86,8 102,2 102,7 102,7 103,4 102,9 104,2
XI 94,2 90,2 86,9 101,2 102,9 101,6 100,7 98,4 104,2
XII 93,4 84,9 86,2 101,2 103,1 101,2 98,8 95,3 104,2
1999 1 93,2 88,3 84,9 100,9 102,6 102,0 100,1 97,9 103,6
II 93,4 89.3 85,5 100,7 101,8 102,0 99,6 97,0 103,6
III 94,2 95,0 85,8 101,2 101,8 101,9 95,7 93.7 98,8
IV 95,6 108,9 85,7 101,2 102,0 103,2 96,8 95,5 98,8
V 95,9 111,3 85,7 101,4 101,4 103,5 95,2 95,6 94,4
VI 96,8 115,6 86,1 102,3 101,7 103,8 95,8 96,8 94,2
VII 97,9 123,5 87,3 102,2 101,7 103,8 96,2 97,6 94,2
VIII 98,9 131,0 88,1 102,0 101,5 103,6 94,6 94,8 94,2
IX 100,3 142,6 89,0 102,0 101,6 103,7 95,1 95,7 94,0
X 100,4 144,2 89,3 101,9 102,1 102,7 93,7 93,5 94,0
XI 102,5 159,5 90,7 102,2 101,6 102,8 93,4 92,6 94,7
XII 104,1 164,4 92,4 103,5 101,8 103,3 94,8 94,8 94,7
2000 1 104,9 171,3 92,7 103,7 101,5 103,6 95,0 95,5 94,1
II 107,0 184,5 94,6 103,9 102,2 104,0 97,6 99,4 94,8
III 107,9 183,6 96,3 104,5 102,5 104,4 98,8 101,2 94,9
53. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.) 
1935 =  100
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(27,1)
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 113,9 119,6 98,5 104,2 99,7 93,9 122,2 94,9 99,4
1997.... 119,1 125,6 98,8 106,0 98,8 84,7 127,5 95,8 97,5
1998.... 96,4 97,6 96,8 106,1 98,2 85,5 106,4 93,2 97,5
1999.... 118,5 125,7 95,7 107,3 99,0 84,2 122,5 90,2 94,8
1997 1 123,4 137,4 97,7 105,2 97,0 83,2 142,6 95,1 96,6
II 117,3 127,9 97,8 105,2 97,4 82,4 144,7 94,9 96,3
III 114,8 122,9 97,6 105,2 99,4 82,6 124,9 96,1 96,5
IV 109,9 117,1 98,1 105,2 97,4 83,3 118,1 95,2 96,6
V 119,4 125,1 98,0 106,2 98,2 83,9 112,0 95,9 97,5
VI 113,0 115,6 99,0 106,3 98,8 84,3 113,5 96,4 97,9
VII 122,8 127,5 99,7 106,1 98,6 84,7 120,2 97,3 98,0
VIII 123,7 128,5 99,5 106,6 99,3 85,8 120,6 96,4 97,6
IX 120,0 123,2 99,7 107,4 99,9 86,5 124,2 95,6 98,0
X 123,6 130,4 99,7 106,6 100,4 86,3 125,7 95,7 98,1
XI 123,4 131,2 99,3 106,6 99,6 86,3 140,2 95,4 98,5
XII 117,7 121,0 98,9 105,9 100,0 86,3 143,5 95,6 98,6
1998 I 109,3 113,1 98,5 105,0 99,4 86,5 143,4 94,8 97,9
II 106,3 108,8 98,2 105,1 98,8 85,8 124,9 94,8 97,8
III 98,1 100,3 98,4 105,8 98,7 84,7 112,1 94,1 98,7
IV 102,6 103,8 98,4 106,3 99,6 86,1 109,9 94,6 99,4
V 103,9 108,1 97,8 106,5 98,7 85,7 111,4 94,5 99,2
VI 91,1 89,6 97,4 105,9 98,5 86,0 107,3 94,0 98,8
VII 94,8 95,5 97,1 105,9 99,4 86,9 101,2 93,3 99,0
VIII 93,6 94,0 96,6 106,9 98,7 85,7 100,3 92,3 96,3
IX 95,2 96,8 95,7 107,4 97,1 85,3 89,9 92,0 96,3
X 90,4 90,9 95,0 107,1 96,9 84,9 94,3 91,0 96,0
XI 88,5 88,1 94,6 105,7 96,2 84,5 93,9 91,7 95,5
XII 83,5 82,0 94,2 105,5 96,1 84,1 88,4 91,6 94,9
1999 I 86,5 86,4 93,5 106,0 96,7 83,7 83,8 90,0 96,0
II 87,4 85,8 93,7 106,4 96,7 83,9 90,6 90,8 95,9
III 95,6 95,7 93,9 107,1 97,2 83,9 85,3 89,9 95,3
IV 105,8 110,0 94,4 106,2 99,4 83,5 104,1 89,4 94,7
V 107,5 111,3 94,7 107,3 99,9 83,2 110,8 88,8 92,9
VI 111,5 117,8 95,4 107,3 100,2 84,3 116,3 89,2 93,6
VII 121,6 129,6 95,6 107,7 99,8 84,3 112,5 88,6 94,5
VIII 127,4 137,1 96,3 108,8 100,8 84,0 130,7 89,3 94,0
IX 136,2 147,7 97,0 108,7 99,8 84,3 146,8 90,1 95,3
X 136,2 147,7 97,1 107,7 98,4 83,9 152,1 90,8 94,8
XI 152,8 169,4 97,9 107,0 98,9 86,2 160,8 91,9 95,0
XII 154,0 170,4 99,5 107,1 99,7 85,7 176,0 93,5 95,7
2000 I 159,3 177,1 99,8 107,2 97,4 88,3 179,7 94,6 95,7
II 171,3 191,5 100,9 106,0 97,5 89,8 195,5 96,7 95,6
III 172,2 190,6 101,9 105,7 98,4 89,9 200,9 98,2 95,2
53. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.l
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19 20 21 22 23 24 25 26
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 101,8 99,0 105,0 91,9 106,0 103,8 91,2 104,3
1997.. 102,9 96,9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110,1
1998.. 104,8 91,4 97,2 81,4 102,9 110,0 82,6 114,4
1999.. 103,7 92,3 94,4 88,3 100,4 110,9 77,8 115,4
1997 I 103,5 94,0 104,0 80,9 104,6 105,4 88,5 105,7
II 100,0 93,9 106,5 77,3 103,6 105,9 88,2 106,7
III 99,9 88,5 91,2 85,7 103,4 106,8 88,5 108,6
IV 101,4 97,1 101,2 95,2 104,3 107,6 88,2 108,9
V 101,6 92,7 94,2 92,6 103,5 108,3 88,3 109,1
VI 102,4 100,2 102,7 101,2 103,3 108,7 88,5 109,6
Vil 105,9 103,7 107,9 103,3 98,5 108,6 88,3 111,1
VIII 104,6 98,6 97.1 102,6 100,8 108,6 88,9 111,6
IX 106,1 99,2 97,8 103,0 100,3 109,0 88,7 112,5
X 103,8 101,8 104,2 102,2 101,0 108,6 88,3 112,3
XI 103,9 97,2 98,3 98,0 100,9 108,4 87,2 112,1
XII 101,4 96,3 100,8 90,0 101,3 108,8 85,3 113,0
1998 I 102,5 94,2 94,1 93,6 101,6 108,8 85,0 113,2
II 103,0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85,0 113,8
III 105,7 97,6 104,6 87,9 103,4 110,0 85,1 115,5
IV 106,1 95,7 101,5 88,7 103,3 109,8 84,8 115,5
V 104,5 92,2 97,3 84,5 103,0 110,6 83,9 115,3
VI 104,6 90,9 97,3 81,0 102,6 110,6 83,8 115,3
Vil 103,8 93,0 100,3 80,3 102,6 110,5 82,4 114,9
VIII 105,4 91,7 99,8 77,8 103,6 110,4 81,7 114,9
IX 103,8 90,0 97,7 76,0 102,9 110,4 80,9 113,8
X 107,6 85,7 92,4 71,8 102,6 110,4 80,3 113,6
XI 105,2 86,7 93,8 73,0 103,0 109,3 79,5 113,1
XII 105,2 85,4 93,5 69,8 102,6 109,3 79,1 113,4
1999 I 102,5 83,3 88,2 71,3 102,2 109,6 78.1 112,9
II 102,6 84,0 88,1 74,0 99,1 109,7 78,0 112,7
III 102,2 86,1 90,4 76,4 100,0 109,8 78,1 113,7
IV 101,5 87,1 89,7 80,0 100,1 110,3 77,8 113,8
V 106,6 87,6 89,0 83,3 101,1 110,9 77,5 114,1
VI 105,0 88,9 91,6 83,1 100,3 111,2 78,0 116,1
Vil 105,2 92,4 93,8 89,3 100,3 111,2 77,7 116,6
VIII 104,8 96,0 99,2 91,7 99,8 111,3 77,3 116,3
IX 105,2 97,3 97,6 98,9 100,1 111,6 77,5 116,0
X 105,6 98,3 99,6 98,9 99,9 111,7 77,4 116,2
XI 103,4 100,8 100,2 104,6 100,7 111,8 78,0 116,2
XII 99,8 105,4 105,7 108,7 101,2 111,9 78,3 120,0
2000 1 103,4 107,1 107,4 112,0 99,9 112,3 78,0 119,8
II 103,5 110,8 107,4 121,4 100,4 112,3 78,3 120,4
III 103,9 114,7 111,3 125,5 100,7 112,4 78,6 122,1
54. V ie n t ih in ta in d e k s i —  E x p o rtp r is in d e x  —  Export price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups
indeksi groupings (NACE-SICI
T o ta lin d e x -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— -------------------------------------------------
Total Raaka-aineet Investointi- Kestokulutus- Muut A D DA DB DO
Vuosi ja index ja tuotanto- tavarat tavarat kulutus- Maa- ja Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit Puutavara ja
kuukausi hyödykkeet Investe- Kapital- tavarat metsätalous- tuotteet juomat ja ja vaatteet puutuotteet
Är och Rävaror och ringsvaror varor övriga tuotteet Industri- tupakka Textilier Trä och
mänad produktions- Capital Durable konsum- Jord- och produkter Livsmedel, och kläder trävaror
Year and förnödenheter goods consumer tionsvaror skogsbruks- Manufac- drycker Textiles Wood and
month Intermediate goods Non- produkter tured och tobak and clothing wood products
goods durable Agricultural products Food products,
consumer and forestry beverages
goods products and tobacco
(1 000,0) 1530,6) (339,8) 143,6) 167,6) (11,6) (985,1) (21,7) (15,9) (69,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 5 ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 ... 100,6 99,4 100,3 99,4 104,1 130,0 100,3 107,5 100,8 91,9
1 9 9 7 ... 98,9 95,5 100,9 98,7 104,5 96,1 99,0 110,2 99,8 94,5
1 9 9 8 ... 97,8 96,4 98,1 99,1 105,1 84,5 98,0 111,8 99,3 92,0
1 9 9 9 ... 93,5 92,4 91,8 94,3 105,4 63,9 93,9 110,3 96,2 88,5
1997 I 98,3 94,6 100,5 99,0 103,4 108,4 98,2 108,0 100,5 90,2
II 97,9 94,1 100,8 99,1 102,7 93,2 98,0 107,4 99,7 90,3
III 97,8 93,9 100,8 99,1 103,2 94,6 97,9 108,6 98,8 92,3
IV 98,2 94,3 101,2 98,7 103,2 95,1 98,2 108,5 99,2 93,1
V 98,1 94,0 101,1 98,7 103,4 94,4 98,1 108,7 98,9 92,0
VI 98,2 94,5 100,7 98,7 104,6 94,7 98,3 110,3 98,6 93,1
VII 98,6 95,1 100,8 98,8 104,8 94,7 98,7 110,1 99,1 95,9
Vili 99,5 95,8 101,2 98,8 105,4 94,7 99,6 110,3 100,4 98,8
IX 99,3 95,9 101,0 98,9 104,9 94,7 99,4 111,2 100,4 99,7
X 100,6 98,5 101,0 98,4 105,1 99,6 100,8 112,0 100,5 100,4
XI 100,2 97,7 101,1 98,2 106,2 95,9 100,3 113,4 100,6 93,7
XII 100,4 97,9 101,2 98,2 106,6 93,7 100,5 114,1 100,6 94,8
1998 I 100,0 97,7 101,4 98,3 106,8 91,6 100,1 113,6 100,7 94,7
II 100,1 98,0 101,3 98,6 106,6 88,2 100,3 113,6 101,2 95,6
III 99,9 97,9 101,4 98,8 105,5 83,6 100,1 112,2 100,8 92,6
IV 98,9 98,1 97,7 99,5 105,4 84,4 99,1 112,8 99,7 92,5
V 98,9 98,3 97,9 99,5 104,9 85,2 99,1 111,0 100,2 91,9
VI 98,8 98,2 97,5 99,5 105,4 85,2 98,9 112,2 100,3 91,9
VII 98,4 97,6 97,5 99,2 105,5 82,8 98,6 112,7 99,9 92,0
Vili 97,8 96,7 97,4 99,1 105,2 85,8 98,0 112,9 98,0 92,7
IX 97,3 96,2 97,2 99,1 104,6 87,4 97,5 111,8 97,6 90,8
X 96,0 94,0 97,0 99,1 103,7 84,9 96,2 110,3 97,3 90,0
XI 94,3 92,3 95,7 99,1 104,1 86,4 94,4 110,3 98,0 89,4
XII 93,6 91,4 95,6 99,1 103,1 68,4 93,9 107,8 97,7 89,7
1999 I 93,0 90,9 94,7 99,1 102,8 64,7 93,4 107,7 96,1 89,3
II 92,6 90,5 94,3 99,1 104,4 59,1 93,1 108,0 95,9 87,6
III 92,8 90,1 94,7 99,3 105,6 62,8 93,2 109,8 96,6 87,2
IV 93,5 90,9 95,2 92,5 105,7 60,4 93,9 110,0 96,4 88,1
V 93,5 90,8 95,3 92,5 105,2 58,7 93,9 110,3 96,1 88,9
VI 92,7 91,1 92,1 92,6 105,9 61,1 93,0 110,9 96,0 87,9
VII 93,7 92,5 92,0 92,8 105,7 62,2 94,1 111,2 96,4 88,3
Vili 94,1 92,8 91,9 92,8 105,3 63,6 94,4 109,9 97,1 88,7
IX 93,0 93,0 88,0 92,7 105,7 65,2 93,3 110,6 97,4 88,8
X 93,7 94,3 88,3 92,7 105,4 63,0 94,1 110,8 95,4 88,7
XI 94,4 95,8 87,3 92,8 106,2 67,0 94,8 112,1 95,8 89,7
XII 95,2 96,7 87,5 93,0 106,4 79,0 95,4 112,8 95,7 89,4
2000 I 96,1 97,9 88,1 93,1 106,0 79,8 96,3 112,2 95,3 90,7
II 98,2 100,4 89,2 93,2 106,5 79,8 98,4 111,4 96,8 91,4
III 99,3 101,8 89,4 93,2 106,1 90,1 99,5 109,4 96,6 93,8
54. V ie n t ih in ta in d e k s i (jatk.) —  E x p o rtp r is in d e x  (forts.) —  Export price index (cont.j
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
21 DG DH DI 27 271 274 28 DK DL DM
Vuosi ja Selluloosa, Kemikaalit ja Kumi- ja Ei-metalliset Perus- Rauta, teräs Muut kuin Metalli- Koneet ja Sähkö- Kulku-
kuukausi paperi ja kemialliset muovi- mineraali- metallit ja rauta- rautametallit tuotteet laitteet tekniset neuvot
Ár och paperituotteet tuotteet tuoneet tuotteet Bas- seokset Andra Metall- Maskiner tuotteet Transport-
mánad Cellulosa, Kemikalier Gummi- och Icke- metaller Järn, stâl metaller varor och ja optiset medel
Year and papperoch och kemiska plastvaror metalliska Basic och ferro- änjärn M eta l utrustning laitteet Transport
month pappersvaror produkter Rubber and mineraliska metals legeringar Non-ferrous products Machinery El- och optik- equipment
Pulp, paper Chemicals plastic produkter Iron, steel metals and produkter
and paper and chemical Products Non-metallic and ferro- equipment Electrical
products products mineral alloys and
producís optical
equipment
(262,21 (53,6) (16,8) (11,8) (82,4) (46,8) (27,6) (20,0) (112,1) (205,3) (71,1)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 9 5 ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 ... 102,1 99,0 102,3 107,7 93,4 93,4 92,7 95,8 102,6 98,2 101,6
1 9 9 7 ... 95,3 102,2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106,7 96,6 102,2
1 9 9 8 ... 98,3 101,3 103,0 111,7 91,2 93,3 88,2 95,3 106,5 91,7 103,1
1 9 9 9 ... 96,9 95,3 99,0 110,2 82,0 75,0 93,5 90,3 107,1 80,5 100,9
1997 1 96,6 99,0 100,9 113,1 84,3 81,6 87,6 93,6 103,6 97,9 101,4
II 95,7 99,3 100,8 112,3 85,5 82,1 90,5 93,4 105,7 97,1 101,7
III 94,8 99,8 100,4 112,5 84,8 80,7 90,6 94,9 105,9 97,0 101,8
IV 94,9 100,7 100,6 112,0 86,1 81,3 93,2 94,9 106,2 97,4 102,0
V 93,1 102,2 102,8 112,3 89,2 83,3 100,5 94,7 106,2 97.1 102,2
VI 93,5 103,2 103,0 112,3 90,5 85,3 100,9 94,5 106,5 96,4 102,1
Vil 93,1 103,1 103,6 111,9 92,9 87,5 102,6 94,0 107,1 96,2 102,1
VIII 94,0 103,8 103,4 111,7 92,8 86,7 103,4 94,2 107,8 96,4 102,4
IX 93,4 103,6 104,3 111,3 93,6 89,3 101,2 95,1 107,8 96,1 102,5
X 97,9 105,0 104,3 112,2 94,8 91,3 101,5 95,1 107,8 96,0 102,6
XI 98,0 103,1 104,8 114,3 96,5 92,6 104,4 92,6 107,8 96,0 102,8
XII 98,7 103,4 104,4 114,2 94,1 93,7 97,1 92,7 108,3 96,0 102,6
1998 1 98,7 105,1 104,3 114,6 92,9 93,2 94,5 92,5 108,7 96,0 102,6
II 99,2 105,0 102,9 114,7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96,0 102,6
III 99,6 104,2 103,7 113,6 92,9 94,8 92,1 96,1 108,8 96,0 102,6
IV 99,5 104,0 103,8 114,1 95,3 96,6 93,8 97,1 107,8 90,6 102,8
V 100,1 103,7 105,6 113,4 94,4 95,3 93,2 97,1 107,2 91,0 102,8
VI 100,5 103,1 104,4 113,7 93,8 95,1 91,9 96,9 106,2 90,9 102,8
Vil 99,7 101,9 104,4 111,7 93,5 96,3 89,2 96,9 106,3 90,9 102,6
VIII 98,4 100,4 102,6 111,3 92,5 96,5 86,2 97,4 105,9 90,7 103,3
IX 98,2 100,1 102,5 109,1 92,0 96,8 84,2 97,0 105,2 90,7 103,4
X 96,5 97,0 101,7 108,6 87,3 91,8 79,2 93,0 104,3 90,6 103,8
XI 94,6 95,9 100,3 108,1 84,1 85,3 80,8 93,0 104,6 88,3 103,7
XII 94,1 95,1 100,2 107,9 82,8 84,3 78,7 93,0 104,2 88,3 103,6
1999 1 95,1 91,9 99,6 107,5 79,3 78,6 79,2 92,7 104,5 86,8 103,4
II 95,5 91,3 99,6 109,7 78,9 77,8 79,3 91,6 104,8 86,0 103,5
III 95,0 92,1 99,3 110,4 76,7 72,8 81,9 91,6 106,0 86,0 103,4
IV 95,8 92,6 99,5 110,9 78,4 72,8 86,7 91,4 106,8 86,3 99,4
V 95,0 92,7 98,1 110,5 79,5 72,2 90,9 90,9 107,7 86,2 99,5
VI 96,0 92,4 98,4 110,7 79,0 72,6 88,8 89,5 107,8 80,7 99,7
Vil 97,0 94,9 98,5 111,4 82,8 73,5 96,5 89,5 107,8 80,8 99,8
VIII 97,3 95,1 98,2 109,5 83,1 74,0 98,8 89,3 107,6 80,8 99,4
IX 96,8 95,0 98,0 109,8 85,7 75,6 103,8 88,6 107,8 74,2 99,3
X 98,6 100,3 98,1 109,8 85,6 76,6 101,8 88,6 107,7 74,2 101,1
XI 100,2 102,5 100,1 110,2 87,2 76,3 106,0 89,6 107,9 72,2 101,3
XII 101,0 103,4 100,4 112,2 88,1 76,8 108,3 90,1 108,6 72,3 101,4
2000 1 102,3 104,9 100,8 112,1 89,0 77,0 110,5 90,1 109,0 73,1 101,7
II 105,5 105,3 100,5 112,3 94,2 83,2 114,3 89,2 109,8 75,0 100,8
III 105,4 107,1 108,1 115,1 96,1 84,1 118,7 91,5 109,8 75,1 101,3
55. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (SITCI -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group ISITCI 
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25
Vuosi ja Total- Elintar- Liha ja Maitotalous- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat ja Raaka- Puu- Paperi-
kuukausi index vikkeet liha- tuotteet ja jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja tupakka aineet tavarat vanuke
Är och Total Livs- tuotteet munat Spannmäl kasvit valmisteet suklaa Drycker och (syötäväksi Trävaror Pappers-
mänad index medel Kött och Mjölk- och och spann- Frukter Socker och Kaffe, te. tobak kelpaa- Wood pers-
Year and Food köttvaror mejeri- mâls- och köks- sockervaror kakao och Beverages mattomat) massa
month Meat and produkter produkter växter Sugarand choklad and Rävaror Pulp
meat pre- samt ägg Cereals Fruits and sugar Coffee, tea, tobacco (icke ätbara)
parations Dairy and cereal vegetables preparations cocoa and Crude
Products prepar- chocolate materials
andeggs ations linediblel
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 n 12
1995.... 1 567 1253 1 447 1 269 1 795 1 157 1 142 451 2 569 1 759 1 933 2111
1996.... 1 577 1 240 1 376 1 280 1 832 1 203 1 157 400 2 697 1 589 1 863 1 538
1997.... 1 601 1 256 1 385 1 281 1 875 1 195 1 185 458 2 763 1 679 2019 1 520
1998.... 1 577 1 260 1357 1 291 1 872 1 178 1186 493 2 785 1636 2031 1491
1999.... 1573 1 243 1 336 1 291 1 870 1243 1203 418 2 841 1 630 2 008 1 479
1997 I 1 589 1 252 1 391 1 317 1 886 1 156 1 179 383 2 762 1 580 1 939 1416
II 1 591 1246 1 390 1 285 1 885 1204 1 187 386 2 768 1 592 1 951 1414
III 1 593 1252 1 372 1 301 1 883 1216 1 187 398 2 773 1 625 1 982 1394
IV 1 591 1 241 1374 1 252 1 885 1 232 1 187 409 2 774 1 632 1 992 1379
V 1 599 1256 1373 1 237 1 886 1 330 1 185 449 2 748 1 650 1 996 1386
VI 1 596 1247 1385 1 236 1 880 1224 1 185 458 2 761 1 669 2 018 1 415
VII 1605 1 252 1 383 1 236 1 870 1 252 1 185 459 2 761 1 718 2 058 1514
Vili 1 608 1 247 1 387 1 236 1 865 1 199 1 185 484 2 763 1 737 2 067 1 546
IX 1 610 1 269 1 382 1 301 1 867 1 173 1 187 520 2 758 1 759 2 054 1 692
X 1 613 1 274 1 390 1 320 1 862 1 161 1 187 528 2763 1 745 2 062 1 683
XI 1 610 1 265 1 394 1 323 1 864 1 097 1 186 503 2 763 1 720 2 066 1700
XII 1605 1270 1 400 1323 1 864 1 094 1 186 519 2 763 1 721 2 044 1 703
1998 I 1 596 1 274 1 400 1 326 1 867 1 121 1 186 514 2 772 1 692 2 023 1 686
II 1 591 1261 1384 1 299 1 865 1 127 1 191 511 2 769 1 675 2 023 1615
III 1 589 1258 1356 1 299 1 865 1 122 1 189 518 2 773 1 645 2 005 1 569
IV 1 589 1 254 1357 1261 1 867 1 147 1 187 518 2 791 1 644 2 013 1501
V 1 588 1 252 1 353 1 246 1 865 1165 1 187 518 2 791 1 639 2 000 1 557
VI 1 579 1 259 1 381 1 246 1 884 1200 1 181 499 2 795 1 635 1 995 1560
VII 1 579 1 255 1 378 1 244 1 884 1 184 1 181 487 2 790 1 651 2017 1 592
VIII 1574 1 258 1354 1270 1 880 1 176 1 181 492 2 790 1 649 2 048 1 537
IX 1 575 1276 1 350 1 313 1 881 1238 1 183 490 2 788 1 635 2 053 1474
X 1 562 1 266 1 330 1 329 1 866 1 224 1 186 470 2 787 1 602 2 059 1 343
XI 1 552 1 255 1 318 1 329 1 864 1 213 1 186 453 2 787 1 581 2 070 1 223
XII 1 544 1 254 1 317 1 328 1 870 1 215 1 186 444 2 788 1 583 2 067 1 237
1999 I 1 540 1 255 1 304 1 329 1 872 1 253 1 194 437 2 812 1 566 2 032 1236
II 1 537 1 244 1 312 1 298 1 871 1 269 1 194 425 2815 1 573 2 035 1245
III 1 543 1 248 1 314 1 298 1 867 1 290 1 198 421 2 824 1 563 2 006 1 239
IV 1552 1 239 1 316 1258 1 866 1 297 1 194 417 2 835 1 573 2 004 1278
V 1 555 1 234 1 324 1239 1 871 1 302 1 198 417 2 838 1 591 1 980 1 394
VI 1 560 1 235 1 324 1239 1 869 1 311 1 196 422 2 854 1 602 1 974 1 467
VII 1 576 1 238 1 335 1 250 1 869 1287 1 199 423 2 854 1650 2 022 1 533
Vili 1 583 1 234 1 334 1 271 1 870 1207 1208 418 2 853 1 654 2 007 1575
IX 1 593 1 247 1 356 1 314 1 868 1 198 1 218 419 2 850 1 664 2 003 1584
X 1 596 1 242 1 340 1 331 1 860 1 177 1 208 414 2 852 1 675 1 997 1654
XI 1612 1 248 1 376 1 331 1 874 1 158 1 211 404 2 852 1 709 2 012 1727
XII 1 629 1 253 1 391 1 331 1 883 1 167 1 211 403 2 855 1 740 2017 1 816
2000 I 1 638 1 247 1 360 1 328 1 890 1 162 1 203 403 2 878 1 763 2 031 1 865
II 1 657 1 252 1 372 1 328 1 886 1 159 1 199 415 2 881 1 793 2 033 1 947
III 1670 1 248 1 373 1 306 1 893 1 169 1201 418 2 884 1 830 2 059 2 027
55. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price Index (cont.)
1949 =  100
Tavararyhmä (SITC)- Varugrupp (SITC) -  C o m m o d ity  g ro u p  (S IT C )
3 31 a 31 b 5 6 64 65 66 68 69
Vuosi ja Kivennäispoltto- Kivennäis- Kaasu, Kemian­ Valmistetut Paperi, pahvi Langat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
kuukausi aineet, -öljyt, polttoaineet sähkö teolli­ teokset ja niistä kudelmat kivennäis­ metallit teokset
Ar och kaasu, sähkövirta ia -öljyt ja lämpö suuden Bearbetade valmistetut Garn och aineista kuin Oädla Metall-
mänad ia lämpö 
Mineraliska
Mineraliska Gas, el tuotteet varor teokset vävnader metallista metaller varor
Y e a r  a n d bränslen och och värme Produkter Manufac­ Papper, papp Y arn  a n d Varor av andra B a s e M a n u f a c ­




M i n e r a l  fu e ls ,  
lu b r ic a n ts ,  g as,
mineraloljor 
M i n e r a l  fu e ls  
a n d  o ils
G as,
e le c t r ic i ty  




C h e m ic a ls
tured
g o o d s
ocn varor 
därav 
P a p e r,  
p a p e r b o a r d  
a n d  m a n u ­
fa c tu re s
fa b r ic s mineraliska
ämnenän
metaller
N o n - m e ta l l ic
m in e r a l
m a n u fa c t u re s
m e ta ls tu re s  o f  
m e ta ls
e le c t r ic  e n e rg y  t h e r e o f
a n d  h e a t
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1995.. 1 496 1 825 1 144 1 292 1394 1 518 1 090 1 711 1 351 1 643
1996.. 1 609 2 066 1 183 1 261 1 389 1 548 1 104 1 737 1 277 1 702
1997.. 1 674 2169 1 222 1 255 1 387 1 495 1 110 1 797 1 275 1 690
1998.. 1 619 1985 1 228 1 218 1 371 1 505 1 105 1 824 1 211 1 716
1999.. 1 675 2230 1 199 1 177 1 345 1 486 1 095 1 827 1 164 1 715
1997 I 1 688 2 262 1 198 1 255 1 365 1 490 1 109 1 768 1 225 1 682
II 1 692 2181 1 241 1 253 1 370 1 482 1 108 1 760 1 249 1 684
III 1 675 • 2134 1 239 1 259 1 372 1 486 1 108 1 770 1 245 1 688
IV 1 658 2 088 1 238 1 257 1 383 1 490 1 106 1 778 1 271 1 693
V 1 676 2137 1 239 1 263 1 384 1 491 1 110 1 784 1 269 1 694
VI 1 647 2 098 1 219 1 253 1 400 1 494 1 107 1 801 1 308 1 696
VII 1 662 2148 1 216 1 261 1 409 1 493 1 110 1 819 1 331 1 684
Vili 1 687 2 219 1216 1 252 1 399 1 496 1 108 1 813 1 299 1 690
IX 1 668 2168 1 215 1 251 1 394 1 497 1 111 1 820 1 286 1 689
X 1 682 2212 1 213 '1 248 1 396 1 504 1 115 1 818 1 289 1 692
XI 1 693 2 236 1 217 1 249 1 389 1 507 1 112 1 820 1 268 1 692
XII 1 664 2148 1 218 1255 1 387 1 508 1 112 1 816 1 256 1 700
1998 I 1 651 2 091 1 225 1 243 1 375 1 504 1 108 1 808 1 225 1 717
II 1 647 2 046 1 238 1 244 1 377 1 506 1 110 1 802 1 224 1 725
III 1 635 2008 1 239 1 242 1 395 1 500 1 111 1 825 1 268 1 725
IV 1 632 2 002 1 238 1 246 1 395 1 505 1 122 1 830 1 266 1 711
V 1 649 2 055 1 237 1 238 1 382 1 506 1 111 1 821 1 236 1 711
VI 1 615 1955 1 235 1 226 1376 1 503 1 107 1 816 1 223 1 709
VII 1 619 1 980 1 231 1 214 1 379 1 501 1 118 1 818 1 230 1 704
Vili 1 608 1 951 1 228 1 203 1376 1 503 1 108 1 833 1 220 1 712
IX 1 611 1 970 1 224 1 202 1 369 1 511 1 091 1 823 1 203 1 723
X 1 604 1 954 1 221 1 184 1 350 1 514 1 096 1 848 1 155 1 719
XI 1 584 1 929 1 207 1 189 1 351 1 505 1 091 1 830 1 167 1 715
XII 1 569 1 881 1 209 1 186 1329 1 498 1 091 1 828 1 115 1 719
1999 I 1 576 1 898 1 210 1 169 1317 1 500 1 094 1 817 1 091 1 720
II 1 568 1 877 1 208 1 168 1310 1 485 1 091 1 822 1 088 1 702
III 1 596 1 959 1 211 1 164 1 311 1 483 1 090 1 812 1 093 1 705
IV 1 637 2101 1 204 1 162 1 319 1 492 1 082 1 810 1 110 1 706
V 1 639 2116 1 201 1 156 1 329 1 477 1 089 1 849 1 124 1 718
VI 1 647 2139 1 201 1 161 1 329 1 483 1 097 1 836 1 127 1 710
VII 1 681 2248 1 199 1 161 1352 1 481 1 090 1 839 1 184 1 710
Vili 1 710 2353 1 193 1 164 1362 1 468 1 108 1 831 1 206 1 715
IX 1 732 2427 1 190 1 169 1372 1 477 1 095 1 834 1 224 1 721
X 1 736 2 437 1 192 1 197 1 365 1 481 1098 1 835 1 209 1 718
XI 1 771 2 558 1 186 1 220 1 377 1 510 1 098 1 823 1 229 1 723
XII 1 803 2 646 1 191 1236 1 398 1 499 1 109 1 813 1 279 1 736
2000 I 1 821 2 696 1 193 1 248 1 412 1 510 1 109 1 844 1 300 1 742
II 1 858 2 808 1 194 1 263 1437 1 520 1 113 1 848 1 353 1 747
III 1 881 2 890 1 190 1 278 1456 1 536 1 122 1 849 1 383 1 764
55. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.j
1949 =  100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp (SITC) Användningssyfte Ursprung


























o. apparater ; 
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1995.. 1 903 i m 857 1 880 1 696 2126 1477 2105 1 602 1 630 1 379
1996.. 1917 2 951 829 1 912 1 696 2169 1477 2119 1 628 1 636 1 393
1997.. 1 923 3 018 805 1 924 1 699 2186 1 503 2138 1 648 1 665 1 408
1998.. 1 899 3 057 758 1 942 1671 2186 1470 2104 1 649 1 651 1 368
1999.. 1 871 3 093 713 1 958 1642 2200 1 465 2 048 1 664 1 642 1 374
1997 i 1913 2 964 812 1923 1682 2172 1 492 2130 1 633 1 651 1 398
n 1 914 2 987 811 1911 1687 2182 1490 2135 1 642 1 656 1 395
m 1 919 3 010 807 1 916 1 690 2185 1493 2139 1 645 1 661 1 396
IV 1 918 3 005 807 1 917 1 695 2185 1 486 2144 1 647 1 657 1 394
V 1 923 3 019 809 1917 1698 2187 1497 2140 1 654 1 662 1408
V I 1 925 3 024 810 1 917 1707 2188 1496 2141 1 648 1 660 1 404
V II 1 926 3 025 809 1 923 1712 2184 1 509 2141 1 651 1 666 1 419
V III 1926 3 030 804 1 926 1705 2188 1512 2138 1 653 1 6 6 8 1 421
IX 1 928 3 038 804 1 930 1 705l 2189 1 515 2139 1 654 1 673 1 418
X 1 929 3 035 803 1 934 1 706 2190 1 520 2137 1 654 1 675 1 422
XI 1 926 3 033 798 1 935 1 700 2191 1 518 2134 1 649 1 675 1 414
X II 1 925 3 050 789 1 937 1 697 2187 1510 2144 1 648 1 673 1 407
1998 I 1 918 3 041 783 1 937 1687 2185 1497 2141 1 646 1 666 1 394
II 1 912 3 040 776 1 942 1 683 2188 1 491 2126 1 646 1 658 1 394
III 1 913 3 048 776 1 938 1 695 2187 1 489 2128 1 643 1 658 1 388
IV 1 913 3 051 774 1 946 1 694 2193 1 488 2126 1 645 1 654 1 394
V 1 912 3 067 769 1 941 1 685 2195 1 485 2120 1 652 1 657 1 389
V I 1 910 3 064 769 1 937 1 680 2191 1 471 2116 1 654 1 654 1 371
V II 1 901 3 067 759 1 934 1 676 2190 1 471 2107 1 654 1 653 1 371
V ili 1895 3 065 753 1 932 1 670 2186 1 466 2 098 1 650 1 652 1 361
IX 1 895 3 070 748 1 948 1 668 2182 1 467 2 093 1 654 1 656 1 355
X 1 886 3 067 738 1 950 1 649 2178 1 450 2 083 1 649 1 647 1 338
XI 1 869 3 052 725 1 947 1 641 2176 1 440 2 055 1 644 1 634 1 332
X II 1 868 3 055 723 1 947 1 628 2174 1 428 2 054 1 644 1 628 1 322
1999 I 1 863 3 063 716 1 942 1618 2176 1 422 2 049 1 645 1 622 1 322
II 1 863 3 067 714 1 945 1615 2192 1 418 2 046 1 644 1 617 1 322
III 1 866 3 067 715 1 957 1619 2193 1424 2 046 1 652 1 619 1 334
IV 1 864 3 078 714 1 940 1 622 2203 1434 2 051 1 660 1 625 1 348
V 1 867 3 091 714 1 942 1 629 2 200 1438 2 051 1 663 1 627 1 351
VI 1 876 3 096 717 1 963 1 635 2 202 1 444 2 054 1 667 1 630 1 360
VII 1 876 3101 715 1 966 1 649 2 204 1466 2 053 1 672 1 645 1 376
Vili 1 872 3 098 711 1 964 1653 2 200 1478 2 049 1 670 1 648 1 388
IX 1 871 3102 712 1 954 1 658 2 207 1 492 2 049 1 672 1 655 1 403
X 1 874 3114 711 1 957 1 655 2202 1 499 2 048 1 667 1 658 1 405
XI 1 875 3118 709 1 964 1 662 2 209 1 523 2 039 1 671 1 670 1 427
XII 1 888 3125 711 2 004 1 684 2214 1 547 2 040 1 680 1 685 1 449
2000 I 1 888 3133 710 2 004 1 690 2211 1559 2 046 1 681 1 692 1 459
II 1 900 3136 714 2 038 1712 2211 1 582 2 054 1 693 1 704 1 487
III 1 907 3138 716 2 056 1726 2205 1 596 2 058 1 707 1 716 1 503
56. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
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E le c t r ic a l  
m a c h in e ry ,  
a p p a r ­






T ra n s p o r t






fä rd ig a
v a ro r
M is c e l ­
la n e o u s
m a n u fa c ­
tu re d
a r t ic le s
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1995.. 1 596 1 407 1 873 1 968 1 163 1 394 1 645 2101 1 033 1 674 2115
1996.. 1 597 1 384 1 928 1 568 1 149 1 410 1 668 2153 1 013 1 720 2189
1997.. 1605 1 410 1 971 1 701 1 162 1 366 1 682 2 206 1 003 1 714 2 200
1998.. 1 589 1 403 1 994 1 644 1 135 1 388 1 655 2 224 945 1 735 2218
1999.. 1 549 1 383 2 038 1 621 1 081 1 343 1 580 2 245 838 1 709 2 233
1997 I 1 585 1 396 1 949 1 539 1 155 1 356 1 668 2160 1 006 1 726 2188
II 1 588 1395 1 953 1 574 1 157 1 350 1 667 2173 1 005 1 702 2 201
111 1 588 1 393 1 959 1 589 1 164 1 349 1 672 2187 1 003 1 703 2195
IV 1 591 1 399 1 959 1 604 1 170 1 355 1 679 2198 1 007 1 706 2197
V 1 595 1 401 1961 1 629 1 178 1 353 1678 2196 1 007 1 708 2199
VI 1 599 1 406 1 987 1 660 1 157 1 365 1 677 2197 1 003 1 707 2199
VII 1 605 1 406 1 987 1748 1 159 1 366 1 683 2 210 1 006 1 707 2198
VIII 1 616 1416 1 987 1781 1 161 1369 1 688 2 217 1 006 1715 2203
IX 1 618 1427 1 977 1 832 1 159 1 365 1 690 i m 1 004 1 718 2 205
X 1 627 1 428 1 979 1 825 1 161 1 393 1 693 2 231 1 002 1 724 2 205
XI 1625 1 427 1 980 1 815 1 159 1 387 1 691 2 230 996 1 728 2 205
XII 1 625 1 426 1 980 1 811 1 165 1 390 1 698 2 249 994 1 727 2 206
1998 I 1615 1 422 1 986 1 755 1 171 1 387 1 698 2 249 995 1 727 2 213
II 1 613 1 415 1 985 1 720 1 170 1 393 1 687 2 241 983 1 728 2 216
III 1 613 1 411 1 988 1 675 1 168 1 403 1 688 2 242 983 1 729 2 222
IV 1 603 1411 1 998 1 640 1 167 1 411 1 650 2 232 935 1 732 2 227
V 1 603 1 405 1 998 1 668 1 157 1 411 1 654 2 231 941 1 732 2 223
VI 1 600 1 411 2 013 1 677 1 145 1409 1 650 2218 941 1 731 2217
VII 1 597 1 404 2 004 1 702 1 133 1 400 1 650 2 223 939 1 729 2220
Vili 1 589 1 400 2 001 1 678 1 123 1 392 1 647 2219 936 1 735 2219
IX 1 581 1 398 2 000 1 629 1 120 1392 1 646 2 213 936 1 739 2216
X 1 565 1 388 1 987 1 568 1 093 1 367 1 644 2 205 935 1 746 2 213
XI 1 545 1 388 1987 1512 1 091 1 352 1 624 2 208 907 1 745 2 216
XII 1 537 1 386 1 987 1 509 1 087 1 337 1 622 2 204 906 1 743 2 214
1999 I 1 529 1384 1 992 1 493 1 061 1 332 1 614 2 210 893 1 740 2211
II 1 525 1 377 1 996 1 495 1 049 1 328 1 611 2213 886 1 744 2 231
III 1 528 1 379 2 029 1 482 1 055 1 320 1 615 2 227 886 1 743 2 232
IV 1 539 1 378 2 032 1 524 1 061 1 328 1 612 2 240 889 1 688 2 235
V 1 542 1 374 2 037 1 585 1 059 1 326 1 616 2 252 890 1 690 2230
VI 1 538 1 375 2 044 1 618 1 059 1 326 1 582 2 253 841 1 693 2 233
VII 1 553 1 380 2 053 1 654 1 070 1 346 1 583 2 254 842 1 693 2234
Vili 1 559 1 380 2 053 1 676 1 068 1348 1 581 2 251 842 1 688 2 233
IX 1 554 1 387 2 054 1 684 1 068 1 354 1 539 2 254 784 1 684 2 236
X 1 561 1 380 2 057 1 706 1 119 1 358 1 545 2 259 784 1 709 2237
XI 1 574 1400 2 058 1747 1 147 1 372 1 530 2 263 761 1 716 2 244
XII 1 587 1 405 2 053 1 792 1 154 1 384 1 534 2 271 762 1 718 2 245
2000 I 1 598 1393 2 057 1 846 1 167 1395 1542 2 278 769 1722 2 247
II 1 621 1 398 2046 1 885 1 172 1 431 1 558 2 290 788 1 712 2 248
III 1 636 1 395 2 052 1 933 1 196 1 442 1 560 2 290 790 1 721 2 246
56. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 =  100
Toimiala (ISIC, Rev. 1} — Näringsgren {ISIC, Rev. 1J -  Industry(ISIC, Rev. 1)
2-3 23 24 25-26 27 33 34-38
Vuosi ja Tehdasteollisuus Tekstiili- Kenkä-, vaatetus Puu- ja Paperiteollisuus Savi-, lasi- ja Metalli-
kuukausi Fabriksindustri teollisuus ja ompeluteollisuus huonekalu- Pappersindustri kivenjalostus- teollisuus
Aroch Manufacturing Textilindustri Sko-, konfektions- teollisuus Manufacture teollisuus Metallindustri
mänad Manufacture och sömnadsindustfi Trä- och of paper and Ler-, glas- och Manufacture
Year and 
month














of metal and 
metal products
12 13 H 15 16 17 18
1995.. 1 578 1 179 1 287 2 032 1 802 1 707 1 489
1996.. 1 573 1 198 1302 1 949 1 782 1733 1 480
1997.. 1 577 1 184 1 296 2 081 1 706 1 793 1489
1998.. 1 559 1 185 1 290 2 067 1 737 1 800 1469
1999.. 1 521 1 169 1 282 2 031 1 724 1 811 1 398
1997 I 1 558 1 189 1 309 1 963 1 708 1 774 1 460
II 1 558 1 183 1 309 2 007 1 693 1 770 1 465
III 1 557 1 184 1 310 2 040 1 675 1 778 1 471
IV 1 561 1 188 1 305 2 063 1 677 1 782 1478
V 1 565 1 183 1 301 2 057 1 670 1 776 1 486
VI 1 569 1 182 1 300 2 081 1 675 1 798 1 494
VII 1 576 1 181 1 274 2112 1 686 1 810 1 503
Vili 1 588 1 183 1 287 2135 1 701 1 805 1 503
IX 1 590 1 183 1 291 2131 1 715 1 804 1 501
X 1 601 1 182 1 288 2155 1 756 1 801 1 503
XI 1 598 1 182 1 289 2105 1 753 1 801 1 504
XII 1 599 1 182 1 291 2118 1 764 1 818 1 502
1998 I 1 590 1 183 1 300 2 084 1 761 1 811 1 498
II 1 585 1200 1 296 2 086 1 759 1 805 1 492
III 1 583 1 197 1 299 2 053 1 759 1 803 1 497
IV 1 573 1 185 1 304 2 062 1 749 1 808 1 480
V 1 574 1 191 1 306 2 064 1 764 1 805 1 477
VI 1 570 1 193 1 293 2 067 1 767 1 803 1 473
VII 1 567 1 189 1 290 2 073 1 763 1 800 1 471
Vili 1 558 1 174 1 286 2 083 1 744 1 803 1 468
IX 1 552 1 175 1 282 2 065 1 737 1 792 1 466
X 1 535 1 174 1 273 2 055 1 705 1 797 1 451
XI 1 515 1 180 1 279 2 052 1 669 1 790 1 434
XII 1 506 1 179 1 274 2 054 1 664 1 788 1423
1999 I 1 498 1 177 1 259 2 032 1 675 1 792 1 410
II 1493 1 172 1 265 2016 1 681 1 807 1405
III 1496 1 172 1 274 2 007 1 676 1 804 1 403
IV 1 508 1 168 1 277 2 021 1 691 1 808 1407
V 1 512 1 164 1 281 2 039 1 693 1 815 1 412
VI 1 507 1 164 1 289 2 025 1 712 1 813 1390
VII 1 525 1 167 1292 2 031 1 729 1 818 1 403
Vili 1 532 1 174 1289 2 037 1 737 1 806 1 404
IX 1 528 1 175 1 293 2 043 1 734 1 811 1 385
X 1 537 1 163 1 282 2 031 1 762 1 811 1 384
XI 1 551 1 165 1 289 2 046 1 791 1 813 1 379
XII 1 566 1 165 1 293 2 044 1 809 1 831 1 389
2000 I 1 579 1 160 1 295 2 072 1 828 1 844 1 398
II 1 605 1 179 1 299 2 083 1 873 1 849 1 423
III 1 622 1 172 1 303 2116 1 882 1 861 1 431






Y e a r  a n d  
m o n th




H o m e  m a rk e t  
g o o d s
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Exportvaror 





B a s ic
m e t a f





M a n u f a c t u r e  industri 
o f  m e t a l  p ro d u c ts  M a n u fa c tu r e  
e x c e p t  m a c h in e r y  o f  m a c h in e ry  
a n d  tra n s p o r t  e x c e p t  
e q u ip m e n t  e le c t r ic a l  






M a n u f a c t u r e  industri 
o f  e le c t r ic a l  M a n u fa c tu r e  
m a c h in e ry , o f  t r a n s p o r t  
a p p a ra tu s , e q u ip m e n t  
a p p lia n c e s  





El-, gas- och 
vattenverk, 
m.m.
E le c tr ic ity ,  g a s , 
w a t e r  a n d  
s a n i ta r y  
s e rv ic e s
19 20 21 22 23 24 25 26
1995.. 1 200 1502 2097 994 1 682 1080 1 564 1 687
1996.. 1 117 1 529 2155 982 1 729 1 119 1 563 1 693
1997.. 1 120 1 521 2 207 B i l l 1 723 1 138 1 584 1 670.
1998.. 1 098 1 553 2 225 929 1 743 1 134 1 560 1 672
1999.. 1 007 1 546 2 248 840 1 716 1 096 1 543 1 602
1997 I 1 052 1 512 2159 977 1 734 1 120 1 564 1 649
II 1 073 1 508 2173 976 1 710 1 138 1 570 1 645
III 1 082 1 511 2187 975 1 711 1 138 1 573 1 638
IV 1 091 1 515 2198 978 1 714 1 138 1 574 1 647
V 1 119 1 517 2196 978 1716 1138 1 579 1647
VI 1 145 1 523 2197 976 1 715 1 141 1 584 1 650
VII 1 162 1 523 2211 980 1 715 1 141 1 588 1 663
Vili 1 152 1 524 2218 980 1724 1 141 1 595 1 682
IX 1 143 1 525 2 224 979 1 726 1 140 1 597 1 684
X 1 140 1 528 2 233 977 1 732 1 140 1 597 1 713
XI 1 150 1 527 2232 972 1 737 1 140 1 597 1 704
XII 1 127 1 536 2 252 971 1 736 1 140 1 593 1 714
1998 I 1 109 1 540 2 252 972 1 735 1 133 1 582 1 707
II 1 112 1 541 2 243 962 1 736 1 147 1575 1 710
III 1 127 1 555 2 245 962 1 737 1 148 1 577 1 707
IV 1 143 1 561 2 234 922 1 740 1 146 1 573 1 690
V 1 130 1 560 2 233 926 1 740 1 144 1 573 1 690
VI 1 122 1 559 2 219 926 1 739 1 143 1 569 1 688
VII 1 118 1 552 2 224 924 1 737 1 142 1 567 1 683
VIII 1 110 1 557 2 219 922 1 743 1 141 1 561 1 672
IX 1 102 1 570 2214 921 1 746 1 128 1 555 1 663
X 1 056 1 550 2 205 921 1 754 1 123 1 542 1 641
XI 1 042 1 545 2 208 897 1752 1 107 1 529 1 611
XII 1 005 1 546 2 205 897 1 751 1 107 1 521 1 602
1999 I 975 1 548 2 210 886 1 748 1 105 1 515 1 592
II 966 1 542 2213 881 1 752 1 104 1 511 1 587
III 950 1 542 2 228 881 1 750 1 107 1 514 1 590
IV 968 1 540 2 242 883 1 694 1 103 1 524 1 602
V 982 1 546 2 255 882 1 697 1 102 1 530 1 602
VI 976 1 538 2 256 842 1 700 1 101 1 533 1 588
VII 1 025 1 538 2 257 843 1 700 1 098 1 548 1 605
Vili 1 029 1 543 2 254 843 1 695 1 093 1 553 1 611
IX 1 051 1 545 2 257 795 1 691 1 088 1 559 1 593
X 1 035 1 546 2 263 795 1 717 1 086 1 562 1 605
XI 1 049 1 552 2 267 776 1 724 1 084 1 576 1 617
XII 1 072 1 565 2 276 777 1 726 1 083 1 591 1 627
2000 I 1 088 1 568 2 281 783 1 730 1 081 1 598 1 643
II 1 143 1 566 2 292 799 1 720 1 081 1 613 1 679
III 1 161 1 593 2 293 801 1 728 1 081 1 626 1 696
57. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Importprice index (cif)
1949 = 100
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M a c h in e r y  a n d  
t r a n s p o r t  
e q u ip m e n t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995.. 1 185 1020 1 943 873 1046 1 030 1 012 1 149 2 019
1996.. 1 203 .1013 1 985 844 1207 996 1 013 1 122 2 045
1997.. 1216 1080 2 040 841 1271 988 1 007 1 115 2 057
1998.. 1 173 1 103 2 040 793 1023 963 980 1052 2 033
1999.. 1 180 1 065 2 044 792 1259 929 975 1062 1 990
1997 I 1 208 970 2 007 759 1390 987 987 1057 2 043
II 1 205 1 008 2 002 767 1327 982 990 1 077 2 047
III 1 203 1 027 2 042 810 1259 990 980 1050 2 051
IV 1 200 1 023 2 065 818 1 208 978 1 006 1111 2 048
V 1 215 1 105 2 061 857 1255 984 999 1 094 2 059
VI 1 212 1 119 2 065 854 1 175 988 1 015 1 132 2 063
VII 1 228 1 113 2 045 883 1 254 1 004 1 032 1 175 2 068
Vili 1 227 1 124 2 094 901 1261 989 1 017 1 141 2 065
IX 1 225 1 130 2 094 902 1229 988 1 020 1 144 2 067
X 1 230 1 153 2 001 873 1281 984 1 024 1 160 2 065
XI 1 224 1 081 2 000 814 1334 987 1 011 1 129 2 060
XII 1 217 1 110 2 001 848 1274 989 1 001 1 108 2 050
1998 I 1 206 1 107 2 013 834 1219 977 992 1 084 2 047
II 1 200 1 106 2 013 829 1 149 977 994 1 082 2 053
III 1 195 1 120 2 017 801 1062 974 1 013 1 123 2 066
IV 1 199 1128 2 040 826 1084 980 1 007 1 101 2 062
V 1 195 1 130 2 042 792 1130 978 986 1 061 2 055
VI 1 178 1 131 2 062 790 987 972 979 1045 2 054
VII 1 176 1 114 2 061 788 1 005 967 992 1070 2 037
Vili 1 167 1 101 2 061 796 982 953 983 1055 2 029
IX 1 157 1 105 2 043 786 952 952 968 1035 2 015
X 1 144 1 090 2 042 761 930 939 951 986 2 006
XI 1 138 1 057 2 042 763 916 945 953 998 1 990
XII 1 128 1 043 2 042 751 861 944 946 983 1 988
1999 I 1 125 1 066 2 045 745 896 929 933 958 1 976
II 1 128 1 065 2 045 762 906 936 931 967 1 971
III 1 137 1 056 2 045 771 967 926 942 991 1 978
IV 1 154 1 064 2 028 774 1 113 921 945 1 002 1 977
V 1 158 1 073 2 028 769 1 138 912 954 1 008 1 981
VI 1 168 1076 2 058 767 1 183 918 960 1 023 1 998
VII 1 182 1 079 2 063 797 1266 914 975 1 063 1997
Vili 1 194 1 074 2 063 800 1346 920 996 1 105 1 992
IX 1 211 1 072 2 035 817 1468 930 1 001 1120 1 994
X 1 213 1 055 2 035 819 1485 934 1 006 1132 1 993
XI 1 237 1 046 2 041 838 1 646 945 1 020 1160 2 002
XII 1 256 1 054 2 044 851 1 698 964 1 042 1 213 2 024
2000 I 1 267 1 058 2 044 856 1771 974 1 053 1232 2 021
II 1 292 1 064 2 068 887 1909 995 1 072 1275 2 027
III 1303 1 070 2 083 911 1899 1 009 1 094 1319 2 040




Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — C o m m o d ity  g ro u p  (S IT C )
0 2 24 25 6 63 64 7Total-
Vuosi ja index Elin- Raaka-aineet Puutavarat Paperi- Valmistetut Puuteokset Paperi, pahvi Koneet, laitteet,
kuukausi T o ta l tarvikkeet (syötäväksi Trävaror vanuke teokset Varor av trä ja niistä vai- kuljetusvälineet
Är och in d e x Livsmedel kelpaamattomat) W o o d Pappers- Bearbetade G o o d s  o f mistetut teokset Masklner,
mänad F o o d Rävaror massa varor w o o d Papper, papp apparater,
Y e a r  a n d llcke ätbaral P u lp M a n u f a c - och varor därav transportmedel
m o n th C ru d e  m a t e r - tu r e d  g o o d s P a p e r , p a p e r - M a c h in e r y  a n d
ia is  ( in e d ib le ) b o a r d  a n d tra n s p o r t
m a n u f .  t h e r e o f e q u ip m e n t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995... 1 656 835 1 859 1 652 2210 1 433 1 099 1 567 1 916
1996... 1 669 857 1 600 1 493 1 487 1 472 1 061 1 660 1 940
1997... 1 635 876 1 581 1 665 1 573 1 381 1 037 1 517 1 969
1998... 1 634 882 1 537 1 599 1 507 1 427 1 114 1 577 1 932
1999... 1 562 869 1 453 1 562 1 489 1 376 1 045 1 556 1 807
1997 I 1 619 844 1 489 1 486 1 426 1 385 998 1 562 1 944
II 1 610 844 1 481 1 596 1 411 1 368 1 024 1 526 1 950
III 1 604 871 1 475 1 647 1 333 1 357 1 025 1 511 1 952
IV 1 614 878 1 486 1 652 1 337 1 366 1 028 1 516 1 963
V 1614 877 1 525 1 651 1 432 1356 977 1 489 1 963
VI 1615 876 1 531 1 670 1 432 1 364 979 1 494 1 959
VII 1 628 876 1 611 1703 1 607 1 362 990 1 478 1 974
Vili 1 646 873 1 656 1 716 1 732 1375 1 052 1 486 1 980
IX 1 648 873 1 669 1 733 1 740 1376 1 071 1 483 1 982
X 1 676 882 1 685 1 731 1 805 1 425 1 174 1 553 1 986
XI 1 669 907 1 678 1 695 1 788 1 412 1 018 1 545 1 986
XII 1 677 906 1 688 1 697 1 831 1 425 1 105 1 561 1 988
1998 I 1 670 900 1 642 1 683 1 714 1 426 1 107 1 569 1 990
II 1 672 899 1 625 1 683 1 664 1 437 1 135 1 581 1 990
III 1 668 894 1 563 1 591 1 617 1 444 1 133 1 593 1 991
IV 1 652 900 1 530 1 597 1 492 1 454 1 122 1 599 1 926
V 1 652 882 1 544 1 590 1 537 1 458 1 117 1 607 1 928
VI 1 650 879 1 559 1 595 1 560 1 458 1 111 1 612 1 921
VII 1645 874 1 581 1 595 1 647 1 445 1 112 1 592 1 921
Vili 1635 884 1 570 1 620 1 560 1 431 1 116 1 575 1 920
IX 1 626 881 1 517 1 574 1 463 1431 1 116 1 580 1 915
X 1 604 864 1 480 1 556 1 363 1400 1 105 1 558 1 911
XI 1 576 869 1 446 1 550 1 243 1375 1 098 1 535 1 887
XII 1 563 862 1 388 1 558 1 219 1 367 1 097 1 528 1 884
1999 I 1 554 858 1 372 1 537 1220 1 366 1 094 1 545 1 868
II 1 548 860 1 358 1 522 1 230 1 365 1 055 1 550 1 862
III 1 550 866 1 358 1 524 1 212 1 355 1 052 1 544 1 869
IV 1 562 859 1 400 1 554 1 323 1 362 1 038 1 549 1 861
V 1 561 865 1 424 1 542 1 445 1 353 1 063 1 526 1 868
VI 1 549 867 1 449 1 554 1 487 1 356 1 033 1 540 1 809
VII 1 565 874 1 471 1 564 1 578 1 374 1 034 1 550 1 810
Vili 1 571 862 1 493 1 584 1 582 1 377 1 027 1 556 1 807
IX 1 554 864 1 500 1 590 1 592 1 379 1 034 1 546 1 736
X 1 565 867 1 500 1 574 1 648 1 394 1 036 1 573 1 742
XI 1 578 901 1 528 1 599 1 740 1 411 1 038 1 592 1 723
XII 1 590 887 1 588 1 597 1 808 1 420 1 030 1 602 1 728
2000 I 1606 868 1 650 1 617 1 959 1 431 1 052 1 613 1 739
II 1640 868 1 672 1 653 1 970 1 476 1 030 1 666 1 762
III 1 659 863 1 723 1 709 1 987 1485 1 044 1 664 1 765
59. Maatalouden hintaindeksejä11—  Prisindex för lantbruk11—  Price indices for agriculture ”
1990 = 100
Tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  P ro d u c t io n  in p u ts  
P ro d u c e r  p r ic e  in d e x
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T o ta l  in d e x
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M a c h in e r y
a n d
e q u ip m e n t
Rakennukset
Byggnader
B u ild in g s
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 5 .... 71,5 62,4 75,5 86,6 83,6 96,5 69,4 93,0 93,7 91,0
1 9 9 6 .... 61,3 56,7 63,3 88,0 85,5 96,1 72,0 93,4 94,6 90,4
1 9 9 7 .... 60,5 56,8 62,1 90,0 87,8 94,4 75,9 94,6 94,7 94,2
1 9 9 8 .... 59,9 57,6 60,9 88,6 85,4 91,7 72,9 95,6 95,6 95,7
1 9 9 9 .... 58,7 57,0 59,5 88,1 83,7 89,1 67,1 97,5 97,8 96,9
1997 I 61,1 57,9 62,5 90,1 88,3 95,1 75,3 94,0 94,4 92,9
II 61,2 58,7 62,3 89,9 87,9 97,0 75,3 94,1 94,5 93,0
III 58,8 58,2 59,0 89,8 87,8 97,9 75,4 94,1 94,5 93,2
IV 57,9 56,7 58,4 90,4 88,7 98,8 77,1 94,2 94,5 93,5
V 59,2 60,0 58,8 90,9 89,1 98,8 77,2 94,7 95,0 94,0
VI 58,2 55,7 59,3 90,7 88,8 98,2 1 1 1 94,8 95,0 94,2
VII 58,4 56,7 59,1 89,6 87,2 88,5 1 1 1 94,9 95,0 94,8
Vili 61,8 57,1 63,9 89,7 87,4 90,0 75,7 94,6 94,4 94,9
IX 62,1 55,2 65,1 89,7 87,5 90,9 75,2 94,6 94,4 95,0
X 61,8 53,7 65,3 89,6 87,2 91,7 74,9 94,6 94,4 95,1
XI 62,6 55,7 65,5 89,6 87,0 92,5 74,9 95,1 95,2 94,9
XII 62,8 55,8 65,8 89,6 87,0 93,5 75,0 95,1 95,2 94,8
1998 I 59,5 56,7 60,7 89,4 86,8 94,3 74,4 95,2 95,2 95,1
II 59,9 57,3 61,1 89,7 86,9 95,8 74,4 95,7 95,8 95,3
III 57,7 56,4 58,3 89,9 87,3 97,3 74,6 95,6 95,8 95,1
IV 56,9 54,8 57,9 90,0 87,4 97,3 74,7 95,7 95,8 95,5
V 57,5 56,5 57,9 89,8 87,1 97,3 73,8 95,5 95,5 95,6
VI 57,4 55,7 58,1 88,4 85,1 87,7 73,9 95,6 95,5 95.8
VII 58,4 54,7 60,0 88,0 84,5 86,1 73,5 95,6 95,5 95,9
Vili 62,5 61,5 63,0 88,0 84,6 87,2 73,5 95,4 95,1 96,0
IX 62,2 58,1 64,0 87,8 84,3 88,2 70,9 95,4 95,1 96,1
X 61,8 58,1 63,4 87,7 84,2 88,9 70,9 95,4 95,1 96,2
XI 62,4 60,4 63,3 87,6 83,6 89,7 69,9 96,3 96,4 96,0
XII 62,6 61,4 63,1 87,3 83,2 90,4 69,9 96,3 96,4 95,8
1999 I 60,2 61,5 59,6 87,5 83,4 91,0 69,4 96,3 96,4 95,8
II 60,1 61,1 59,7 87,8 83,4 92,6 69,4 97,2 97,8 95,7
III 58,5 62,2 56,9 88,1 83,8 93,6 68,2 97,3 97,8 95,9
IV 56,8 60,3 55,3 88,3 84,2 93,6 68,2 97,3 97,8 95,9
V 57,8 62,0 56,1 88,3 84,2 93,6 67,3 97,2 97,7 96,1
VI 57,5 60,3 56,3 87,4 82,8 86,4 67,3 97,4 97.7 96,6
VII 57,3 55,5 58,1 87,7 83,2 85,0 66,6 97,5 97,7 96,9
Vili 58,5 52,0 61,2 87,8 83,3 85,0 66,6 97,6 97,7 97,2
IX 58,7 49,8 62,5 87,9 83,3 85,7 64,8 97,7 97,7 97,7
X 59,4 51,8 62,6 87,7 83,1 86,4 64,8 97,8 97,7 97,9
XI 60,0 53,2 62,9 89,0 84,6 87,7 66,5 98,6 98,7 98,2
XII 59,9 53,6 62,6 89,5 85,3 88,3 66,6 98,6 98,7 98,4
2000 I 58,7 54,0 60,7 90,0 86,0 89,2 67,9 98,8 98,7 99,1
II 58,8 54,0 60,8 90,8 86,8 90,0 68,0 99,5 99,6 99,5
"  Indeksit perustuvat EU:n ¡ndeksiluokituksiln. 11 Indexen grundar sig pâ EU:s indexklassificeringar. n  In d ic e s  a r e  b a s e d  o n  E U  c la s s if ic a t io n s
60. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices of food products
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b r e a d
Reikäleipä 
Hälkaka 
R y e  b r e a d
i 500 g kg 500 g kg kg 2 kg kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
1995... 3,94 12,95 47,20 6,99 9,35 3,68 7,19 5,16 7,25 23,86 15,11
1996... 3,86 12,84 47,27 6,43 10,97 2,82 6,99 4,71 7,04 23,72 14,80
1997... 3,89 13,24 48,29 6,25 10,59 3,11 7,01 4,84 6,93 24,11 14,09
1998... 3,84 13,68 50,65 6,57 11,12 3,66 7,72 4,82 7,21 25,96 14,75
1999... 3,75 13,83 51,84 6,77 12,23 4,42 7,60 4,86 7,11 26,38 15,35
1997 I 3,90 13,19 47,48 6,37 11,08 2,75 7,30 4,73 6,94 24,16 14,65
II 3,92 13,31 47,92 6,39 10,96 2,78 7,36 4,77 7,06 24,08 14,80
III 3,92 13,29 47,89 6,41 10,55 2,76 7,17 4,79 6,99 24,17 14,82
IV 3,91 13,27 48,07 6,38 10,45 2,84 7,14 4,82 7,08 24,17 14,85
V 3,89 13,34 48,85 6,27 10,49 2,89 7.15 4,83 7,11 24,07 14,63
VI 3,90 13,32 49,28 6,37 10,15 3,11 7,27 4,82 7,11 24,07 14,66
VII 3,90 13,43 49,22 6,38 10,45 4,51 7,27 4,82 7,09 24,14 14,71
Vili 3,91 13,42 49,42 6,33 10,64 3,64 7,20 4,80 7,05 24,18 14,65
IX 3,91 13,49 49,59 6,34 10,80 3,21 7,09 4,82 6,96 23,96 14,84
X 3,91 13,48 49,24 6,42 10,68 3,00 6,85 4,77 7,14 24,32 14,65
XI 3,93 13,46 48,36 6,28 10,30 2,95 6,68 4,79 7,12 24,17 14,45
XII 3,93 13,59 49,99 6,21 10,62 2,93 7,42 4,80 7,27 25,80 13,99
1998 I 3,91 13,76 50,36 6,51 10,63 3,00 7,38 4,81 7,17 25,66 14,45
II 3,90 13,66 50,10 6,52 10,64 3,08 7,46 4,78 7,12 25,91 14,48
III 3,90 13,64 50,30 6,53 10,90 3,09 7,61 4,80 7,22 25,97 14,49
IV 3,89 13,66 50,53 6,48 11,25 3,13 7,58 4,83 7,24 25,79 14,24
V 3,86 13,69 50,66 6,50 11,31 3,14 7,82 4,83 7,22 25,89 14,33
VI 3,85 13,66 50,46 6,54 11,28 3,42 7,83 4,82 7,32 26,00 14,97
VII 3,81 13,63 50,56 6,52 11,31 4,03 7,80 4,81 7,30 26,11 15,03
Vili 3,80 13,65 50,61 6,50 11,17 4,39 7,89 4,81 7,05 25,97 15,07
IX 3,81 13,79 50,94 6,69 11,17 4,18 7,92 4,83 7,15 25,97 14,97
X 3,81 13,75 50,97 6,72 11,49 4,12 7,95 4,82 7,24 26,06 14,90
XI 3,77 13,74 51,17 6,72 11,52 4,14 7,82 4,85 7,24 26,17 15,00
XII 3,78 13,55 51,19 6,65 10,77 4,17 7,57 4,84 7,21 25,98 15,09
1999 I 3,77 13,82 50,62 6,76 10,70 4,38 7,75 4,84 7,17 25,96 15,36
II 3,78 13,83 50,96 6,85 10,49 4,60 7,83 4,83 7,15 26,02 15,28
III 3,77 13,96 51,39 6,82 10,45 4,74 7,66 4,82 7,23 26,45 15,34
IV 3,77 13,95 51,27 6,81 10,28 5,12 7,76 4,85 7,20 26,47 15,27
V 3,76 13,79 51,69 6,76 12,61 5,50 7,55 4,88 7,21 26,58 15,37
VI 3,73 13,83 52,09 6,81 13,22 6,23 7,59 4,88 7,17 26,40 15,28
VII 3,74 13,71 52,34 6,82 13,25 5,15 7,58 4,88 7,19 26,50 15,31
Vili 3,74 13,92 52,13 6,80 13,07 4,07 7,71 4,89 7,05 26,50 15,13
IX 3,74 13,80 52,43 6,82 13,22 3,54 7,61 4,89 6,99 26,63 15,34
X 3,74 13,84 52,01 6,72 13,17 3,37 7,52 4,88 6,96 26,37 15,43
XI 3,73 13,77 52,52 6,63 13,16 3,15 7,28 4,87 6,94 26,32 15,50
XII 3,74 13,74 52,58 6,65 13,16 3,17 7,31 4,87 7,02 26,38 15,56
2000 I 3,74 13,79 53,11 6,77 13,32 3,14 7,42 4,87 6,91 26,47 15,30
II 3,74 13,84 52,73 6,80 13,31 3,17 7,38 4,88 6,86 26,35 15,43
III 3,74 13,69 52,72 6,77 13,50 3,13 7,45 4,90 6,96 26,33 15,32
60. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) 
Retail prices of food products (cont.j
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C o ffe e ,
p a c k e t
Appelsiinit
Apelsiner
O ra n g e s
kg kg kg kg kg kg 400 g kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1995... 12,54 8,75 48,42 37,31 27,81 29,77 6,98 6,50 20,36 7,69
1996... 11,93 8,08 43,20 32,81 26,83 28,10 10,41 6,40 17,40 7,96
1997... 11,25 7,57 40,73 32,47 26,47 27,41 10,52 6,33 21,68 7,98
1998... 11,66 6,23 41,27 32,60 27,16 27,10 12,80 46,24 6,64 21,74 7,61
1999... 11,80 5,65 41,86 32,76 26,81 26,60 15,59 49,89 6,59 17,54 8,27
1997 I 11,71 6,18 41,25 32,16 26,27 27,40 10,53 6,52 16,10 6,80
II 11,64 6,10 41,76 32,07 26,49 27,16 10,46 6,44 16,17 6,45
III 11,48 6,08 41,26 31,72 26,35 27,43 10,38 6,33 16,91 6,84
IV 11,52 6,13 42,13 31,36 26,72 27,03 10,40 6,28 17,76 7,40
V 11,37 6,08 41,46 32,11 26,98 27,27 10,56 6,30 19,19 7,48
VI 11,29 6,13 42,17 31,75 27,56 27,37 10,61 6,27 22,09 7,81
VII 11,42 6,13 42,11 32,34 27,24 27,46 10,69 6,07 24,01
VIII 11,43 6,18 41,74 32,61 27,41 27,06 10,56 6,15 25,04 9,50
IX 11,41 6,13 40,88 31,71 26,97 T I M 10,69 6,26 25,86 9,80
X 11,51 6,18 41,04 32,46 26,94 27,73 10,57 6,25 26,59 9,45
XI 11,10 6,13 40,32 31,69 27,08 27,73 10,21 6,49 25,27 8,15
XII 11,45 6,33 41,44 32,45 26,95 27,53 10,58 43,12 6,58 26,15 7,61
1998 I 11,46 6,35 40,23 31,90 26,69 27,36 10,65 42,90 6,66 23,67 6,31
II 11,59 6,40 40,22 32,35 26,27 27,40 10,61 43,22 6,68 22,81 6,53
III 11,59 6,15 40,74 32,72 26,76 27,40 10,66 43,20 6,62 22,81 7,05
IV 11,56 6,33 41,04 32,36 27,41 27,40 10,86 44,88 6,63 23,59 7,16
V 11,84 6,20 41,27 32,98 27,61 26,97 11,46 49,34 6,66 23,61 7,72
VI 11,82 6,25 41,67 32,93 27,95 27,30 12,13 49,26 6,68 23,32 8,24
VII 11,62 6,23 41,96 32,48 27,41 27,20 12,78 49,88 6,55 21,15 9,15
VIII 11,71 6,18 41,81 32,80 27,72 26,87 13,05 49,93 6,56 20,53 8,40
IX 11,75 6,23 41,75 33,31 27,25 26,83 14,82 47,30 6,70 20,38 7,63
X 11,57 6,18 41,99 33,05 27,07 26,83 15,40 45,00 6,69 20,27 7,73
XI 11,59 6,10 40,90 32,08 26,89 26,87 15,55 45,71 6,66 19,59 7,72
XII 11,83 6,08 41,67 32,24 26,95 26,63 15,65 44,24 6,64 19,18 7,66
1999 I 11,69 6,03 40,85 32,60 26,39 26,83 15,71 45,29 6,69 19,03 6,18
II 11,71 6,05 41,58 32,37 26,41 26,90 15,74 45,53 6,73 17,85 6,79
III 11,86 6,03 41,32 32,07 26,54 26,90 15,70 46,08 6,68 17,59 7,45
IV 11,69 5,87 41,70 32,70 26,40 26,93 15,63 49,06 6,69 17,30 7,96
V 12,03 5,65 42,16 32,59 26,78 26,80 15,61 50,49 6,69 17,28 8,50
VI 12,01 5,68 42,37 32,93 27,10 26,80 15,74 52,38 6,66 17,28 9,08
VII 11,88 5,68 42,05 32,29 27,07 26,80 15,81 53,00 6,34 17,66 9,27
VIII 11,86 5,55 42,22 33,56 26,72 25,93 15,74 53,90 6,45 17,69 9,36
IX 11,77 5,38 42,24 33,14 26,64 25,97 15,48 53,63 6,58 17,60 9,49
X 11,83 5,33 41,62 32,66 27,11 26,50 15,56 52,38 6,55 17,21 9,04
XI 11,60 5,30 42,18 32,80 27,51 26,77 15,26 48,64 6,54 17,03 8,46
XII 11,69 5,33 42,00 32,35 27,00 26,10 15,12 48,26 6,53 16,94 7,71
2000 I 11,69 5,30 42,42 32,52 27,39 26,60 14,90 50,10 6,58 18,01 6,47
II 11,72 5,10 41,82 32,31 26,84 26,37 14,63 50,71 6,61 18,71 6,40
III 11,76 5,20 42,11 32,88 27,20 26,17 14,83 52,86 6,59 18,40 6,85
61. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat— Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser pä 
gamla flerväningshuslägenheter -  Average unencumbered selling prices per square metre o f flats on the secondary market




1998 1999 1999 2000
n III IV i
mk/mz mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1983 = 100 EE 1983 = 100 mk/m2 1983= 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstads- 
reqionen- Greater Helsinki Area .. 10122 11 336 10 992 206,2 11 686 219,2 12125 227,5 12 499 234,5
Muu Suomi -  Övriga Finland 
Rest o f Finland................................ 5794 ♦ 6196 6131 210,1 6 298 215,8 6 385 218,8 6 472 221,8
Helsinki -  Helsingfors...................... 10 839 12160 11 752 207,6 12 587 222,4 13 048 230,5 13 483 238,2
Espoo + Kauniainen 
Esbo + Grankulla.............................. 8840 9 738 9 589 215,1 10 001 224,3 10 237 229,6 10 748 241,1
V antaa-Vanda................................ 6 847 7 703 7 511 188,6 7 822 196,4 8 227 206,6 8 260 207,4
Kehyskunnat" -  Satellitkommuner11 
Satellite municipalities" ................ 5 647 6 457 6 253 200,0 6 681 213,6 6 699 214,2 6 948 222,2
Tampere-Tammerfors.................... 6 492 7120 7 045 230,0 7 242 236,4 7 510 245,2 7 650 249,8
T u rk u -A b o ...................................... 6109 6 412 6266 182,3 6 546 190,5 6 651 193,5 6 908 201,0
Pori -  Björnebora..............................
Lappeenranta — Villmanstrand..........
5193 5 683 5826 256,2 5705 250,8 5 819 255,9 5419 238,3
6404 6 510 6 469 199,8 6 489 200,4 6 633 204,9 6 465 199,7
Kouvola.............................................. 4 574 4 925 4 873 199,6 4 947 202,7 5 025 205,9 5 062 207,4
L a h ti-L a h tis .................................... 5221 5 619 5 504 194,8 5711 202,1 5 817 205,9 5 959 210,9
Kuopio................................................ 6 582 7 021 7 086 218,4 7 087 218,4 7 028 216,6 7 053 217,4
Jyväskylä .......................................... 6 886 7 344 7 272 199,7 7 486 205,5 7 644 209,9 7 899 216,9
Vaasa-V asa.................................... 6 995 6 997 7 039 216,2 7 098 218,1 6 859 210,7 7 377 226,6
Mikkeli — S:t Michel.......................... 5915 6120 6 223 227,1 6162 224,9 6196 226,1 6 038 220,3
Joensuu ............................................ 6 090 6 373 6 442 180,7 6488 182,0 6 284 176,3 6 688 187,6
Oulu -  Uleäborg................................ 6 395 6 837 6 725 213,4 7 043 223,4 7 017 222,6 7 081 224,6
Bovaniemi.......................................... 5 666 5 833 5 644 171,3 5 988 181,7 6 005 182,3 5 874 178,3
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, I neljännes 2000 —  Eftertypav lägenhetoch hus, 1:a kvartalet 2000
By type of dwelling and type o f building, 1st quarter 2000
A = muutos edellisestä neljänneksestä -  förändring frän föregäende kvartal -  change from previous quarter 
B = tilastoitujen kauppojen määrä -  antal köp i statistien -  number o f sales included in statistics
Kerrostalot -  Flervänlngshus -  B lo c k s  o f  f la ts  Rivitalot
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Radhus
Kaupunki/alue Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot + T e r ra c e d  h o u s e s
Stad/region Totalt Enrummare Tvärummare Trerum +
U rb a n  T o ta l  1 -r o o m u n its  2 - r o o m u n i t s  3 - r r o o m u n i t s
municipality/region
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors .. 
Espoo + Kauniainen-
.1 3  483 3,3 1 007 14 804 2,4 305 12 649 3,0 434 12 909 5,2 268 11 221 2,2 99
Esbo + Grankulla........ .1 0  748 5,0 189 12 330 4,7 31 10 966 3,6 64 9 858 6,8 94 11 102 6,7 130
Vantaa -  Vanda............
Kehyskunnat11 
Satellitkommuner"
. 8 260 0,4 200 10 333 0,8 43 8164 -0,3 80 7 451 3,2 77 9 230 3,4 71
Satellite municipalities " 6 948 3,7 195 8164 1,7 37 6 886 3,1 93 6 023 5,0 65 7 992 2,6 120
Tampere-Tammerfors . . 7 650 1,9 287 8448 -3,6 77 7 747 3,3 120 7 007 2,3 90 7 394 -1,0 /4
T u rk u -A b o .................. . 6 908 3.9 357 8 205 -0,3 87 6 572 3,6 141 6 064 45 129 6 605 73 69
Pori -  Björneborg..........
Lappeenranta
. 5 419 -6,9 92 4 936 -6,7 52 5 387 -5,7 29 4 870 -5,0 34
Villmanstrand.............. . 6 465 -2,5 114 7 652 2,3 32 6 239 0,9 59 5 795 -6,3 23 6 628 -0,7 22
Kouvola.......................... . 5 062 0,7 83 5 262 6,7 41 4 534 0,7 28 5186 0,5 26
Lahti -  Lahtis................ . 5 959 2,4 226 7169 4,1 36 5 796 4,9 116 5 223 -3,6 74 6 088 -4,1 31
Kuopio............................ . 7 053 0,4 149 8140 -6,0 26 6 929 3,2 64 6 309 -0,8 59 6 335 -3,0 53
Jyväskylä...................... . 7 899 3,3 67 7 496 3,2 3b 6 268 8,9 24 6 681 0,5 24
Vaasa -  Vasa................ . 7 377 7,6 78 7 257 17,7 32 5 842 0,0 34
Mikkeli — S:t Michel___ . 6 038 -2,6 67 5 854 -3,3 38 5 271 2,5 20 6 242 0,3 20
Joensuu ........................ . 6 688 6,4 85 7 855 2,6 21 6 756 7,9 31 5 797 7,5 33 5475 2,6 36
O ulu-U leäborg............ . 7 081 0,9 163 8149 -2,3 51 6 568 2,3 56 6 491 2,5 56 6 502 -0,9 81
Rovaniemi........................  5 874 -2,2
11 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, 
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti.
39
n Hyvinge, Kervo, Riihimäki, Träskända, Kyrkslätt, 
Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.





Y e a r  a n d  
q u a r te r
Maataloustyöntekijät 
Lantbruksarbetare 
F a rm  w o rk e rs
mk/tunti
mk/timme





F o re s t
w o rk e rs
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
in d u s tr ia l  w o rk e rs
Metalliteollisuus 
Metallindustri 
M e t a l  in d u s try
mk/tunti
mk/timme
F IM /h o u r
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
P a p e r  in d u s try
Puutavara- Graafinen 
teollisuus teollisuus 
Trävaruindustri Grafisk industri 
W o o d  in d u s try  P r in t in g  a n d  
p u b lis h in g
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
T e x t ile  in d u s try
M N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994:1V. 2J 39,06 ^  36,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:1V. 2 42,76 2 40,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1996:1V. ? 44,93 2 40,69 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997:1V. 2 42,88 2 40,22 523,74 68,65 57,06 76,61 65,99 61,39 56,83 67,04 55,54 57,50 45,97
1998:1V. 2144,71 2140,83 527,77 69,37 57,80 79,08 68,34 63,37 58,25 67.62 56,73 59,02 47,57
1997 II 3144,27 3140,29 561,16 67,44 55,83 79,12 66,27 60,82 56,43 66,62 55,18 56,12 45,26
III 539,55
IV 2142,88 2140,22 523,74 68,65 57,06 76,61 65,99 61,39 56,83 67,04 55,54 57,50 45,97
1998 1 525,17
II 3145,09 3139,84 543,63 69,80 58,31 86,23 72,30 63,47 58,42 70,32 57,84 59,54 47,76
III 552,14
IV 2144,71 2140,83 527,77 69,37 57,80 79,08 68,34 63,37 58,25 67,62 56,73 59,02 47,57
1999 1 41506,44
II 545,93 70,35 59,29 87,73 74,19 65,71 60,25 69,96 58,16 60,99 49,00
III 545,82
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton työntekijät sektorin
In d u s t r ia l  w o rk e rs C o n s tru c tio n  w o rk e rs kuljettajat Arbetare työntekijät
Vuosi-
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonrakeni- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer Staten inom den
Aroch Kemisk industry Totalt taminen Elbran- Rörinstalla- Mäleri B u s C e n tra l kommunala
kvartal C h e m ic a l in d u s try T o ta l Husbygg- schen tions- och rör- P a in t in g  d r iv e rs  g o v e rn - sektorn
Y e a r  a n d nadsverk- E le c tr ic a l isolerings- m e n t L o c a l
q u a r te r samhet w o rk branschen w o rk e rs g o v e rn m e n t
mk/tunti B u ild in g P ip e  f it t in g . w o rk e rs
mk/timme c o n s tru e - in s u la t io n
F IM /h o u r tio n
M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1994:IV. 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995:1V. 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1996:1V. 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
1997:1V. 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60,85 57,01 55,97 52,75
1998:1V. 70,11 52,40 69,30 55,70 66,01 62,19 74,81 70,91 63,16 59,08 57,11 54,50
1997 II 68,02 50,98 68,01 54,05 64,64 59,00 70,35 65,33 59,70 57,20
IV 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60,85 57,01 55,97 52,75
1998 1
II 72,72 54,61 71,59 56.82 68,11 61,11 73,33 69,01 63,77 59,53
IV 70,11 52,40 69,30 55,70 66,01 62,19 74,81 70,91 63,16 59,08 57,11 54,50
1999 1
II 74,52 55,50 72,71 58,09 69,25 63,18 74,71 71,91 64,77 60,80
11 Metsätyöntekijöillä päiväansiot. 
21 M a rra s k u u .
3 Toukokuu.
Ei sisällä valtion tietoja.
'I Dagsförtjänst för skogsarbetare.
21 November.
3 Maj.
' Inkl. inte uppgifter om statliga löner.
11 F o r f o r e s t  w o rk e rs , d a i ly  e a rn in g s .
2‘[N o v e m b e r :
31 M a y .
41 Excl. d a t a  o n  e a rn in g s  o f  f o r e s t  w o rk e rs  e m p lo y e d  
b y  th e  s ta te .
Palkat —  Löner —  Wages and salaries[S3
63. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagarnas förtjänstniväindex —  Index of wage and salary earnings
1995 = 100
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R e a l  e s t a te ,  r e n t in g  
a n d  b u s in e s s  
a c t iv i t ie s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1995... 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996... 103,4 104,2 103,5 103,5 104,0 102,2 104,3 104,9 104,5 103,3 104,4
1997... 105,5 107,1 106,3 106,2 106,5 103,4 106,9 108,0 108,5 106,9 108,0
1998... 108,9 111,1 110,3 110,6 110,2 108,1 ■ 110,6 112,0 112,2 110,4 112,0
*1999... 112,2 114,1 112,8 113,9 112,7 111,3 113,4 115,1 115,8 113,9 114,3
1997 I 106,4 106,6 105,8 105,4 106,2 103,6 106,6 107,4 107,5 106,1 107,2
II 104,7 106,8 105,9 105,5 106,5 103,4 106,8 107,9 108,0 106,7 107,7
III 105,3 106,9 106,3 106,4 106,7 103,2 107,0 107,9 108,5 107,4 108,2
IV 105,7 107,9 107,2 107,4 106,7 103,3 107,4 108,7 110,0 107,6 108,8
1998 I 108,4 110,7 110,0 110,0 110,2 107,3 110,7 111,8 112,4 110,0 112,0
II 108,8 110,9 110,0 110,3 110,3 107,8 110,7 111,8 111,8 110,2 112,1
III 109,0 111,0 110,3 110,8 110,3 108,2 110,5 112,0 111,3 110,4 111,9
IV 109,5 111,6 110,9 111,4 110,2 108,9 110,7 112,5 113,5 111,0 111,9
*1999 I 112,1 113,9 112,8 113,5 112,6 111,1 113,1 114,8 115,4 113,0 114,1
II 112,1 114,1 112,7 113,7 112,7 111,2 113,3 115,1 115,6 113,9 114,3
III 112,2 114,0 112,7 113,9 112,8 111,3 113,3 115,1 115,9 114,1 114,4
IV 112,2 114,6 113,0 114,2 113,0 111,5 114,1 115,4 116,1 114,4 114,6
Toimiala (TOL 1995) — Naringsgren (Nl 1 9 % )  -  In d u s try  IS IC  1 9 9 5 ) Yhteensä Tunti- Kuukausi- Sektori -  Sektor - S e c t o r
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Andra samhällellga o. 
personllga tjänster 
O th e r  c o m m u n ity ,  
s o c ia l  a n d  p e r s o n a l  
S e rv ic e  a c t iv it ie s
T o ta l Tim-
avlönade
H o u r ly
p a id
e m p lo y e e s
Mänads-
avlönade
M o n th ly
p a id
e m p lo y e e s
Valtio
Staten
C e n tra l
g o v e rn ­




L o c a l
g o v e rn ­
m e n t
Yksityiset
Privata
P r iv a te
Muut
Andra
O th e r
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23
1995... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996... 104,4 103,8 105,3 103,8 105,6 104,2 104,3 104,1 104,4 104,2 104,2 104,6
1997... 106,4 105,7 107,5 105,4 106,8 106,7 106,8 106,7 106,8 106,0 107,0 106,6
1998... 110,2 108,8 110,8 109,6 109,2 110,5 110,5 110,5 110,6 109,5 110,9 108,6
*1999... 112,5 111,2 113,6 112,4 111,9 113,3 113,6 113,3 113,0 112,2 113,8 110,8
1997 1 106,4 105,6 107,7 105,4 107,4 106,4 106,5 106,4 106,5 106,1 106,5 106,5
n 106,4 105,6 107,6 105,3 107,1 106,6 106,3 106,6 106,7 106,0 106,7 106,7
m 106,4 105,7 107,5 105,4 106,7 106,7 106,5 106,8 106,8 106,0 107,0 106,8
IV 106,6 105,9 107,4 105,5 105,9 107,2 107,7 107,1 107,0 106,0 107,6 106,3
1998 1 109,8 108,7 110,1 109,0 108,9 110,2 110,4 110,2 110,2 109,0 110,6 108,9
II 110,2 108,7 110,2 109,4 109,0 110,4 110,4 110,4 110,6 109,2 110,8 108,6
III 110,6 108,6 111,3 109,8 109,3 110,5 110,4 110,6 110,9 109,7 110,8 108,6
IV 110,1 109,0 111,6 110,1 109,6 110,9 111,0 110,9 110,4 110,0 111,3 108,4
*1999 1 112,2 111,0 113,4 112,2 111,6 113,1 113,4 113,0 112,6 112,0 113,6 110,5
II 112,4 111,2 113,5 112,3 111,8 113,3 113,4 113,2 112,9 112,1 113,7 110,7
III 112,6 111,3 113,6 112,4 112,0 113,3 113,4 113,3 113,1 112,2 113,8 110,9
IV 112,8 111,5 113,9 112,7 112,2 113,7 114,0 113,6 113,3 112,4 114,2 111,1
64. Tehdyt työtunnit toimialoittain11
Utförda arbetstimmar efter närinqsgren
Hours worked by branch of industry71
ii
Toimiala (TOL 1995)- NäringsgrenfN11995) - In d u s try  fS IC  19951
Yhteensä A 01, B 05 A 02 C-E F 45211,4522, F 451,45219, G, H I J, K L-Q X
Totalt Maatalous, Metsä- Teollisuus 4525,453, 454 4523, 4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
T o ta l riista- ja talous Industri 455 Maa- ja majoitus-ja Samfärdsel vakuutus-ja muut palvelut tuntema-
Vuosi ja kalatalous Skogs- M a n u - Talonrakennus, vesirakenta- ravitsemis- T ra n s p o rt, liike-elämää Offentliga ton
kuukausi Jordbruk, bruk fa c to r in g rakennusasennus, minen toiminta c o m m u n i- palveleva och övriga Närings-
Är och jakt och fiske F o re s t ry viimeistelytyöt Anlägg- Handel, hotell- c a t io n s toiminta tjänster gren
mänad A g r ic u ltu re , Husbyggande ningsverk- o. restaurang- Finansiering, P u b lic  a n d okänd
Y e a r  a n d h u n t in g bygginstallatio- samhet verksamhet försäkring, o th e r  s e rv ic e s  In d u s try
m o n th a n d  f is h in g ner, slutbe- O th e r W h o le s a le  a n d uppdrags- u n k n o w n
handling c o n s tru c t io n r e t a i l  t ra d e . verksamhet
B u ild in g h o te ls , F in a n c e ,
c o n s t ru c t io n re s ta u ra n ts in s u ra n c e , e tc .
1 000 000 tuntia -  timmar -  h o u rs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1995. 3 719 343 52 810 171
1996. 3 805 330 50 819 173
1997. 3 861 317 40 833 199
1998. 3912 297 43 853 206
*1999. 4 053 307 43 873 224
1997 I 318,4 21,4 4,0 73,1 14,6
II 300,2 19,9 3,1 65,3 11,5
III 301,6 21,6 2,9 65,0 12,8
IV 331,1 24,8 3,4 74,9 16,7
V 335,5 31,8 3,9 70,4 15,3
VI 325,5 33,4 2,5 70,8 20,1
VII 252,8 33,0 1,9 48,9 17,0
Vili 328,7 32,2 3,5 71.1 17,2
IX 347,1 27,8 3,1 73,8 20,6
X 356,0 25,7 4,6 78,4 19,1
XI 324,4 22,3 3,9 68,0 15,6
XII 339,7 23,2 2,9 73,7 18,3
1998 I 321,1 19,5 3,6 72,4 14,6
II 309,3 17.9 4,3 67,3 13,9
III 331,0 22,0 2,5 71,6 16,6
IV 309,5 21,9 3,4 68,3 15,4
V 336,0 30,0 4,3 73,2 16,5
VI 321,2 27,7 2,8 71,0 20,2
VII 256,6 28,8 2,4 52,4 16,1
Vili 319,8 28,5 3,9 73,3 19,0
IX 363,9 32,3 3,9 78,4 18,8
X 356,1 23,7 3,9 76,2 19,6
XI 341,3 22,0 4,3 76,3 17,2
XII 346,7 22,9 3,6 72,1 18,1
1999 I 315,3 19,1 3,4 65,2 15,3
II 312,2 18,3 3,9 70,1 16,7
III 356,8 25,2 4,5 71,4 17,3
IV 327,4 22,1 2,6 70,7 16,6
V 355,9 32,1 3,7 82,3 19,1
VI 349,4 33,5 3,9 74,0 20,2
VII 258,6 28,5 2,0 49,3 17,7
Vili 335,9 29,6 4,1 78,1 20,7
IX 366,9 27,5 4,6 78,6 21,3
X 351,6 24,0 3,0 75,1 20,8
XI 363,9 24,2 3,8 80,4 19,5
XII 359,1 23,1 3,5 77,6 18,9
54 542 291 396 1 049 10
57 581 291 423 1 071 11
55 596 299 414 1 094 14
59 601 307 426 1 106 14
64 624 307 457 1 144 11
3,9 46,8 22,6 36,2 94,8 0,9
3,4 44,5 25,6 34,6 91,2 1,0
3,5 48,9 23,7 32,8 89,1 1,2
4,5 51,0 23,8 34,5 96,3 1,3
5,5 49,8 25,7 35,8 95,8 1,4
5,1 52,0 24,6 34,4 82,0 0,6
4,5 44,5 19,8 24,3 57,5 1,5
5,1 46,9 25,2 35,1 90,8 1,5
4,7 52,8 26,7 36,4 100,5 0,8
6,0 54,0 28,7 37,7 100,1 1,7
4,0 48,7 25,5 36,3 98,4 1,6
4,3 56,5 27,1 35,8 97,2 0,8
4,6 49,7 25,2 34,8 95,5 1.2
3,9 44,5 25,4 34,5 95,8 1,9
4,0 50,3 25,9 39,8 97,2 1,1
4,6 48,9 23,4 32,2 90,4 0,9
5,5 48,7 27,0 34,4 95,1 1,4
5,0 52,8 23,8 35,3 81,9 0,6
5,2 45,5 24,4 23,8 56,6 1,3
5,3 46,8 24,2 33,5 84,2 1,1
6,7 52,1 27,2 40,0 103,2 1,3
4,8 55,6 29,9 38,8 102,1 1,6
4,9 51,0 25,3 38,4 100,9 1.1
5,0 55,5 25,7 40,1 102,8 1,0
3,9 50,8 24,4 36,6 95,5 1,1
4,0 46,5 23,1 36,4 91,9 1,2
4,7 54,0 27,3 43,2 108,3 0,9
3,1 51,9 24,9 36,8 97,7 1,0
6,4 51,9 25,1 38,1 95,9 1.3
7,3 55,5 26,1 37,6 90,3 1,0
5,0 45,5 24,3 25,5 60,2 0,6
6,1 49,6 24,2 37,1 85,1 1,3
7,9 54,3 26,7 40,3 104,7 1,1
4,2 53,1 26,2 42,2 102,5 0,6
4,8 55,6 28,1 42,7 104,1 0,8
6,1 55,0 26,3 40,8 107,2 0,6
11 Enligt IL0:s/EU:s definition.










Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat 
15-74-äringar utanför arbetskraften 
P e rs o n s  n o t  in  la b o u r  fo rc e  1 5 - 7 4  y e a rs  o f  a g e
Työlliset
Sysselsatta





Y e a r  a n d  
m o n th
âringar




kraftstal Yhteensä heistä -  av dem -  o f  w h ic h Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
1 5 - 7 4  
y e a rs  o ld
T o ta l  la b o u r  
fo rc e
L a b o u r  fo rc e  
p a r t ic ip a t io n  
r a t e
Totalt
T o ta l Koululaiset 
ja opiskelijat 
Studerande 





H o m e m a k e rs
Totalt





S e lf - e m p lo y e d  a n d
u n p a id  fa m ily
w o rk e rs
saajat 
Löntagare 
W a g e  a n d  
s a la r y  
e a rn e rs
1 000 % 1 000 henkeä- personer- P e rs o n s  in  th o u s a n d s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995.... 3 839 2 481 64,6 1 358 375 116 2 099 325 1 773
1996.... 3 850 2 490 64,7 1 360 383 113 2127 324 1 803
1997.... 3 862 2 484 64,3 1 379 358 105 2169 322 1 846
1998.... 3 878 2 507 64,7 1 370 354 109 2222 317 1 905
*1999 .... 3 890 2 557 65,7 1 333 325 100 2 296 321 1 975
1997 I 3 855 2 389 62,0 1466 413 105 2 050 296 1 751
II 3 857 2 419 62,7 1438 409 101 2 094 305 1 782
III 3 857 2 438 63,2 1 419 404 109 2106 310 1 792
IV 3 859 2 477 64,2 1 381 372 104 2124 323 1 797
V 3 860 2 579 66,8 1 281 269 112 2183 326 1 856
VI 3 862 2 676 69,3 1 186 174 102 2 318 333 1 984
Vil 3 863 2 580 66,8 1 283 228 104 2 300 334 1 965
Vili 3 865 2 485 64,3 1 379 353 107 2 209 340 1 870
IX 3 866 2 437 63,0 1429 417 103 2159 316 1 843
X 3 867 2 429 62,8 1 438 420 100 2155 320 1 835
XI 3 869 2 439 63,0 1 430 424 105 2160 336 1 824
XII 3 870 2 458 63,5 1 412 409 104 2177 319 1 858
1998 I 3 871 2 410 62,3 1 461 429 96 2120 300 1 819
II 3 872 2 440 63,0 1 432 413 109 2153 311 1 841
III 3 872 2 444 63,1 1 429 408 116 2140 299 1 840
IV 3 874 2 468 63,7 1407 363 109 2156 302 1 854'
V 3 875 2 627 67,8 1248 255 110 2 242 321 1 921
VI 3 877 2 685 69,3 1 193 178 110 2 362 324 2 037
Vil 3 879 2619 67,5 1260 206 120 2 355 328 2 027
Vili 3 880 2 534 65,3 1 346 327 106 2 276 326 1 949
IX 3 881 2 472 63,7 1 409 411 105 2 220 333 1 887
X 3 882 2 464 63,5 1 418 410 109 2217 312 1 905
XI 3 883 2 453 63,2 1 430 429 112 2 206 326 1 879
XII 3 884 2 474 63,7 1 410 413 102 2 221 319 1 902
1999 I 3 884 2 471 63,6 1 413 407 104 2198 311 1 887
II 3 885 2 487 64,0 1 399 406 110 2 219 318 1 902
III 3 886 2 491 64,1 1 394 393 104 2 220 319 1 901
IV 3 888 2 549 65,6 1 339 334 98 2 257 309 1 947
V 3 888 2 660 68,4 1 227 240 104 2 306 329 1 977
VI 3 890 2716 69,8 1 174 154 98 2 435 325 2110
Vil 3 891 2 653 68,2 1 237 166 112 2 426 316 2111
Vili 3 892 2 595 66,7 1 297 266 102 2 361 333 2 028
IX 3 893 2 524 64,8 1 369 366 95 2 294 332 1 962
X 3 894 2 501 64,2 1 393 395 93 2 264 310 1 954
XI 3 895 2 521 64,7 1 374 391 88 2 284 330 1 953
XII 3 896 2 515 64,6 1 381 377 93 2 286 317 1 969
2000 I 3 897 2 504 64,3 1 393 378 96 2 240 316 1 923
II 3 897 2 524 64,8 1 373 378 89 2 240 319 1 921
III 3 898 2 527 64,8 1371 361 102 2244 305 1 939
65. Työllisyys ’ ’ (jatk.) —  Sysselsättning11 (forts.) —  Labour force participation and employment11 (cont.)





Y e a r  a n d  
m o n th
Toimiala (TOL 1995)- Näringsgren (N I1995) -  In d u s try  tS IC  1 9 9 5 )
A 01, B 05 A 02 C-E F 45211,4522, F 451,45219,
Maatalous, Metsä- Teollisuus 4525, 453, 454, 4523, 4524
riista- ja talous Industri 455 Maa-ja
kalatalous Skogsbruk M a n u - Talonrakennus, vesirakenta-
Jordbruk, 
jakt och fiske 
A g r ic u ltu re ,  
h u n t in g  
a n d  f  is h in g






B u ild in g





O th e r
c o n s t ru c t io n
G. H i J, K L-Q X
Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
majoitus- ja Samfärdsel vakuutus- ja muut palvelut tuntematon
ravitsemis­ T ra n sp o rt, liike-elämää Offentliga Näringsgren
toiminta c o m m u n i­ palveleva och övriga okänd
Handel, hotell- c a t io n s toiminta tjänster In d u s try
o. restaurang- Finansiering, P u b lic  a n d u n k n o w n
verksamhet försäkring, o th e r  s e rv ic e s
W h o le s a le  a n d uppdrags-
r e t a i l  t r a d e . verksamhet
h o te ls . F in a n c e ,
re s ta u r a n ts in s u ra n c e
e tc .
1 000 henkeä -  personer -  P e rs o n s  in  th o u s a n d s
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1995 ........ 141 28 457 87 28 301 163 228 659 6
1996 ........ 133 26 461 88 30 316 159 241 667 6
1997 ........ 130 23 463 101 29 329 164 240 684 7
1998 ........ 120 24 475 107 32 339 169 249 700 7
*1999 ........ 121 23 488 117 32 355 168 267 719 6
1997 I 119 24 455 85 26 304 145 230 656 6
II 129 24 443 77 26 308 165 239 677 7
III 117 21 442 88 26 330 160 230 684 8
IV 134 22 458 98 30 322 150 227 677 7
V 134 29 459 96 34 329 164 245 684 8
VI 152 18 489 124 30 370 176 248 707 4
VII 151 21 510 117 30 355 166 255 685 10
Vili 132 25 487 101 31 319 168 250 686 9
IX 124 18 452 116 27 324 169 235 690 4
X 125 28 458 101 33 320 168 230 683 9
XI 120 27 447 93 29 319 169 248 702 9
XII 119 20 461 113 29 344 165 240 683 4
1998 I 110 22 457 90 30 323 164 232 684 8
II 112 29 450 89 28 314 170 243 707 11
III 115 17 444 103 25 329 161 251 689 6
IV 117 23 459 98 33 328 158 241 695 5
V 116 29 491 104 37 332 172 247 707 9
VI 136 21 498 129 31 374 171 265 732 5
VII 131 22 512 120 37 373 192 257 699 12
Vili 127 26 515 120 34 328 170 249 699 8
IX 127 22 475 106 37 330 167 256 695 7
X 114 23 457 110 30 351 181 247 696 8
XI 115 28 481 105 31 331 164 251 695 7
XII 120 24 457 110 31 350 164 255 704 6
1999 I 109 23 441 104 23 358 168 252 712 8
II 110 26 484 113 28 329 161 263 697 8
III 126 24 431 102 29 342 166 265 728 5
IV 117 19 467 108 23 363 170 255 730 6
V 120 24 522 121 35 345 167 259 706 9
VI 141 25 499 122 38 394 175 278 759 6
VII 134 19 511 135 34 386 186 281 735 5
Vili 123 25 550 129 38 352 169 273 694 9
IX 123 24 489 122 42 347 163 258 719 7
X 114 20 475 122 24 348 165 275 718 4
XI 121 23 494 115 30 353 174 268 701 6
XII 116 21 488 114 37 347 158 274 727 4
2000 I 111 21 458 117 20 353 155 270 729 7
II 111 22 480 121 25 341 160 277 699 5
III 110 22 461 111 22 347 168 272 725 7
11 Enligt ILO:s/EU:s definition.
66. Palkansaajat 1|työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Löntagare ’ ’näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employees ”by employer sector and industry





Y e a r  a n d  
q u a r te r
A, B
Kaikki Maa- ja 
toimialat metsätalous 
Alla närings- Jord- och 
grertar skogsbruk 
A l l  In d u s tr ie s  A g r ic u ltu re  




M a n u ­














W h o le s a le  a n d  
r e t a i l  t r a d e , h o te ls ,  




T ra n s p o r t
a n d
c o m m u n i­
c a t io n s
J, K L-Q 
Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ia 
ja liike-elämää muut palvelut 
palveleva toiminta Offentliga 
Finansiering, och övriga 
försäkring, tjänster 
uppdrags- P u b lic  a n d  
verksamhet o th e r  s e rv ic e s  
F in a n c e  






In d u s try
u n k n o w n
1 000 henkeä -  personer -  p e rs o n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yhteensä21-T o ta lt21- Total21
1995. 1 773 44 430 89 245 141 193 626 5
1996. 1 803 39 433 93 258 137 206 631 6
1997. 1 846 37 436 104 265 141 209 649 5
1998. 1 905 39 445 112 279 147 215 662 6
1999. 1 975 40 457 120 298 145 231 680 4
1999 III 2 034 46 485 136 304 147 235 676 6
IV 1 959 34 456 119 295 142 235 674 4
2000 I 1 928 35 437 109 291 138 234 677 6
Valtio -  Staten -  State
1995. 162 4 2 7 0 3113 28 108 0
1996. 152 3 1 7 0 6 28 107 0
1997. 143 4 0 6 0 4 26 103 0
1998. 149 3 1 7 0 4 23 111 0
1999. 149 3 0 7 0 4 22 112 1
1999 III 153 4 0 9 0 4 21 115 0
IV 145 3 0 6 0 4 22 110 0
2000 I 143 2 0 4 0 5 23 109 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun - Municipality, jo in t municipality
1995. 463 11 12 12 3 6 19 400 0
1996. 462 9 10 12 3 5 21 401 1
1997. 475 8 9 10 4 6 21 417 0
1998. 480 8 10 9 4 5 21 422 1
1999. 484 8 10 8 4 4 23 427 0
1999 III 479 8 11 8 4 4 23 420 0
IV 480 7 10 7 5 4 25 422 0
2000 I 478 8 10 6 5 5 23 421 0
Yksityinen sektori -  Privat sektor - Private sector
1995. 1 144 29 416 71 242 31122 147 117 0
1996. 1 184 27 422 74 254 126 157 121 3
1997. 1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
1998. 1 271 27 434 96 274 138 171 128 3
1999. 1335 29 446 105 293 137 185 138 2
1999 III 1 395 34 473 120 299 138 189 139 3
IV 1 329 24 445 106 290 134 188 140 2
2000 I 1 301 25 427 99 287 129 187 145 2
 ^ ILO/EU -määritelmän mukaan 
2 Ml. palkansaajat, joiden työnantajasektori on 
tuntematon.
31 Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 
ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
J Enligt lL0:s/EU:s definition.
2 Inkl. löntagare med okänd arbetsgivarsektor.
3' Statsjärnvägarna bolagiserades i juli 1995 och 
klassificeras mom den private sektorn.
!  A c c o rd in g  to  th e  IL O /E U  d e f in it io n .
2) In c l. e m p lo y e e s  w i t h  u n k n o w n  e m p lo y e r  s e c to r .
31 F in n is h  R a i lw a y s  w a s  d e m e r g e d  in  J u ly  1 9 9 5  a n d  is  
c la s s i f ie d  u n d e r  th e  p r iv a t e  s e c to r .
67. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
Löntagarnas olika anställningsförhällanden





Y e a r  a n d  
q u a r te r
Kaikki työsuhteet
Alla anställningsförhällanden
A l l  e m p lo y m e n t  re la t io n s h ip s
Alle vuoden kestäneet työsuhteet
Anställningsförhällanden kortare än ett är





A l l  w a g e  a n d  P e r m a n e n t  




anställnings- F ix e d - te rm  
förhällande 
A ty p ic a l  
e m p lo y m e n t  
r e la t io n s h ip
Osa-aikainen Yhteensä 
Deltid Totalt 





P e r m a n e n t  förhällande 
f u l l - t im e  j o b  A t y p ic a l
e m p lo y m e n t




F ix e d - te rm
Osa-aikainen
Deltid
P a r t - t im e
1 000 henkeä-- personer- p e rs o n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997.. 1 846 1 393 453 339 193 395 125 270 242 87
1998.. 1 905 1 440 465 334 211 419 146 273 236 98
*1999.. 1 975 1 487 488 333 236 448 159 288 242 109
1997 I 1 775 1 374 400 287 186 327 116 211 186 75
II 1 879 1 394 485 375 197 418 123 295 271 84
III 1 892 1 404 489 382 185 444 130 314 289 87
IV 1 839 1 398 441 314 208 393 132 261 224 99
1998 I 1 834 1 413 421 283 217 366 137 230 190 98
II 1 937 1 443 495 365 212 448 144 304 268 99
III 1 954 1 454 500 380 194 463 152 311 278 91
IV 1 895 1 450 445 309 220 399 151 248 209 103
1999 I 1 896 1 453 444 295 234 387 144 243 199 108
II 2 012 1 488 523 366 241 497 168 329 282 116
III 2 034 1 507 525 380 222 495 164 331 291 103
IV 1 959 1 498 460 290 246 412 161 251 198 109
2000 I 1 928 1 485 442 272 241 383 153 230 180 102
68. Työttömyys11—  Arbetslöshet11—  Unemployment"
Työttömät -Arbetslösa- U n e m p lo y e d Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  U n e m p lo y m e n t  r a t e Työttömyyspäivät
Arbetslöshetsdagar
Vuosi ja Yhteensä Miehet Naiset 15—24- Yhteensä Miehet Naiset 15-24- U n e m p lo y m e n t  d a y s
kuukausi Totalt Män Kvinnor vuotiaat Totalt Män Kvinnor vuotiaat
Äroch T o ta l M e n W o m e n äringar T o ta l M e n W o m e n äringar
mänad
Y e a r a n d
y e a rs  o f  a g e y e a rs  o f  a g e
m o n th
1 000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995.... 382 204 178 78 15,4 15,7 15,1 29,7 102,8
1996.... 363 186 176 73 14,6 14,3 14,9 28,0 98,1
1997.... 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2 84,6
1998.... 285 143 142 70 11,4 10,9 12,0 23,5 77,2
*1999.... 261 130 131 70 10,2 9,8 10,7 21,5 71,3
1997 I 340 183 157 54 14,2 14,7 13,6 24,3 7,8
II 325 168 157 58 13,4 13,2 13,7 24,6 6,8
III 333 173 159 75 13,6 13,6 13,7 30,2 7,6
IV 353 204 150 92 14,3 15,7 12,7 32,1 7,8
V 397 188 209 147 15,4 13,8 17,1 40,1 9,0
VI 359 168 191 121 13,4 12,1 14,9 27,4 7,9
VII 280 145 135 63 10,8 10,8 10,9 16,7 6,5
Vili 276 134 142 55 11,1 10,1 12,2 20,3 6,4
IX 279 137 142 53 11,4 10,7 12,2 22,3 6,1
X 274 141 132 47 11,3 11,1 11,5 20,1 6,2
XI 279 141 138 44 11,4 10,9 12,0 18,5 6,2
XII 281 144 137 52 11,4 11,2 11,7 20,6 6,5
1998 I 291 155 135 59 12,1 12,3 11,7 26,2 6,6
II 287 149 138 55 11,8 11,6 12,0 22,2 6,0
III 304 159 145 70 12,4 12,3 12,5 27,2 7,0
IV 312 163 149 90 12,6 12,6 12,7 30,9 6,8
V 385 190 195 164 14,6 13,8 15,5 42,6 8,7
VI 323 159 164 101 12,0 11,3 12,8 22,6 7,2
VII 265 130 135 63 10,1 9,4 10,8 15,6 6,1
Vili 258 125 133 49 10,2 9,3 11,1 16,3 6,0
IX 252 122 130 49 10,2 9,3 11,2 19,4 5,6
X 247 116 131 51 10,0 8,9 11,2 19,9 5,7
XI 247 121 126 43 10,1 9,4 10,8 17,3 5,5
XII 253 127 125 46 10,2 9,8 10,7 17,8 5,8
1999 I 273 145 128 62 11,0 11,3 10,8 24,1 6,3
II 267 147 121 55 10,7 11,3 10,2 20,9 5,7
III 271 142 130 68 10,9 10,9 10,9 24,3 6,3
IV 292 149 142 101 11,5 11,3 11,6 31,2 6,5
V 354 176 179 150 13,3 12,7 14,0 36,4 8,1
VI 280 129 152 94 10,3 9,1 11,7 20,0 6,3
VII 227 114 113 59 8,6 8,3 8,9 13,6 5,3
Vili 233 107 126 48 9,0 7,9 10,1 14,1 5,4
IX 230 101 129 52 9,1 7,6 10,7 17,6 5,1
X 237 119 118 46 9,5 9,0 10,0 17,2 5,5
XI 237 124 113 57 9,4 9,4 9,4 20,6 5,4
XII 229 111 118 44 9,1 8,4 9,9 15,6 5,4
2000 1 265 131 134 65 10,6 10,1 11,1 23,6 6,3
II 284 149 136 72 11,3 11,3 11,3 24,6 6,2
III 282 141 142 80 11,2 10,7 11,7 26,0 6.7





Y e a r  a n d  
q u a r te r
Koko maa 
Hela landet 
W h o le  c o u n try
























S o u th




E te lä -S a v o
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1995... 15,4 12,0 11,7 13,9 17,0 14,5 16,6 18,3 15,7 15,9 16,5
1996... 14,6 11,1 12,2 12,0 15,7 14,8 16,5 17,8 15,6 14,2 16,0
1997... 12,7 9,6 8,2 10,8 13,4 13,1 12,9 13,8 11,7 13,3 13,8
1998... 11,4 7,7 5,9 9,9 12,6 10,8 11,5 13,4 12,9 13,7 13,3
*1999.... 10,2 6,5 5,2 8,5 12,2 9,3 10,2 12,1 12,5 12,5 13,6
1997 III 11,1 8,7 6,7 9,4 11,7 10,2 10,5 13,4 9,4 10,1 13,1
IV 11,4 8,3 5,6 9,5 12,4 11,7 11,1 13,8 11,6 14,0 13,4
1998 I 12,1 7,3 7,2 10,5 15,0 13,2 12,8 13,4 14,8 15,0 11,6
II 13,1 8,8 8,1 11,8 14,3 13,6 13,2 14.7 15,6 15,5 15,4
III 10,2 7,2 4,5 8,0 11,8 9,8 11,0 10,2 10,1 12,9 11,1
IV 10,1 6,4 4,1 9,2 11,2 7,5 9,7 14,5 11,8 12,8 13,4
1999 I 10,9 6,8 4,6 9,2 13,1 10,1 10,8 12,4 13,7 12,6 16,8
II 11,7 7,2 5,0 10,0 12,4 11,0 11,2 12,5 15,0 15,1 16,6
III 8,9 5,9 5,7 6,6 10,6 8,3 9,8 10,0 11,7 10,6 9,2
IV 9,3 6,1 5,4 8,1 12,6 7.6 9,1 13,7 9,3 11,5 11,9
2000 I 11,0 6,8 5.5 9,2 12,6 8,4 11,8 16,2 12,3 14,2 14,6
Maakunta - Landskap- R e g io n
Vuosi ja
neljännes Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenan-
Ar och Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland maa
kvartal Norra Norra Mellersta Södra Österbotten Mellersta Norra L a p la n d Aland
Y e a r  a n d Savolax Karelen Finland österbotten O s tro b o th n ia österbotten österbotten
q u a r te r P o h jo is - N o r th C e n tra l S o u th C e n tra l N o r th
S a v o K a re lia F in la n d O s tro b o th n ia O s tro b o th n ia O s tro b o th n ia
%
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1995.. 17,9 20,0 19,0 15,1 12,9 16,0 17.1 22,4 21,2 5,3
1996.. 17,5 17,5 18,9 14,8 11,3 14,6 15,8 22,7 21,1 5,2
1997.. 15,6 17,4 16,2 14,6 8,1 9,0 15,5 23,5 20,4 3,1
1998.. 14,7 15,1. 15,2 11,5 7,7 11,1 15,0 18,1 19,8 1,4
1999.. 12,6 15,1 13,5 11,1 8,8 10,8 13,6 15,9 16,3 1,0
1997 III 14,9 14,8 14,4 12,2 7,4 6,8 14,3 23,0 16,4
IV 12,8 14,7 15,8 13,2 6,3 8,5 14,5 21,5 19,3
1998 I 13,2 14,6 16,2 17,4 7,5 17,3 16,7 22,9 19,6
II 16,7 17,1 16,9 13,7 8,7 13,3 18,5 21,1 19,5
III 14,0 14,1 13,4 9,2 7,9 8,8 13,0 15,5 18,6
IV 14.1 13,5 14,7 9,8 6,4 9,1 12,2 15,5 19,6
1999 I 13,2 15,1 14,3 12,3 9,6 11,5 15,5 17,2 16,3
II 14,0 17,2 16,6 13,6 11,0 13,1 16,0 17,9 18,0
III 10,8 13,6 11,3 10,1 5,9 8,6 12,1 12,0 15,0
IV 12,3 14,5 11,5 8,4 8,4 10,0 10,9 16,4 15,9
2000 I 12,3 17,8 14,4 13,0 8,5 12,0 13,4 23,9 17,1
ILO/EU määritelmän mukaan. 1) Enllgt ILO:s/EU:s definition. 11 A c c o rd in g  to  th e  IL O /E U  d e f in it io n .
Työelämä —  Arbetslivet —  Working life 
70. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  u n e m p lo y e d  j o b  s e e k e rs  
A = avoimia työpaikkoja — lediga platser— j o b  v a c a n c ie s
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa— Mänadsuppgifterna gäller slutet av mänaden, ärsuppgifterna medeltal 
per mänad —  M o n t h ly  d a ta  a r e  e n d -o f-m o n th  d a ta ,  a n n u a l  d a t a  a re  m o n th ly  a v e ra g e s .
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveyden huol-
työn- tyOpaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteellinen lonja sosiaali-
Vuosi ja
hakijat koja U n e m p lo y e d  jo b s e e k e r s olevia sessa ja yhteiskunta- alan työ
Alla Lediga Med olevia tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi arbets- platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Peruspäivä- Työmarkkina- förkortad Personer Tekniskt, natur- socialt arbete
Är ooh sökande J o b Totalt tettuja kassan rahan tuen saajat arbetsvecka i syssel- vetenskapligt H e a l t h  c a re
mänad A l l  jo b v a c a n c ie s T o ta l Permitte- jäsenet saajat Mottagare O n  r e d u c e d sättnings- och samhälls- a n d  s o c ia l
Y e a r a n d s e e k e rs rade Medlemmar Mottagare av arbets- w o rk in g utbildning vetenskapligt w e l f a r e  w o rk
m o n th L a id  o f f i arbets- avgrund- marknads- w e e k O n arbete
löshetskassa dagpenning stöd e m p lo y m e n t  T e c h n ic a l,
M e m b e rs B a s ic  d a i ly B e n e f ic ia r ie s tra in in g p h y s ic a l  s c ie n c e
o f  u n e m p lo y -  a l lo w a n c e o f  la b o u r a n d  s o c ia l
m e n t  fu n d s re c ip ie n ts m a rk e t s c ie n c e  w o rk
s u p p o r t
T A T A
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
1995.... 694 634 8 305 466 013 15143 238 719 76 543 142 693 9 207 33 937 37 275 730 34 200 949
1996 .... 690 504 10132 447 987 13 882 237 069 28 774 178 304 7 958 42 310 35 642 909 33 825 1 141
1997 .... 656 865 13 690 408 964 10 656 208 490 25 521 173 564 6 307 46 843 32 433 1 195 33 047 1 367
1998 .... 609 968 16 842 372 431 9 959 169 856 19171 180 459 4 876 41444 29 392 1 493 33 739 1 653
1999.... 586 348 14 628 348140 11 065 150 030 16 733 175 937 4131 38100 27 617 1 331 33108 1 581
1997 VII 678476 10 776 427 922 10 507 209 746 25 316 179 999 5 627 33 203 38 564 1 141 35 384 1 157
Vili 634111 11 622 396 278 7 331 194 879 22 711 167 414 5 597 36 620 33 890 1 041 33 017 1 170
IX 618 771 10 062 380 821 6 810 188240 21 863 168 334 5 721 46 611 30 395 998 33 251 974
X 618 807 9 678 378312 7 819 186 001 22163 171 983 5 866 51 072 29 027 943 32 301 956
XI 619 283 9 662 376 951 9 060 184 859 22199 176 243 5 838 55 052 28 327 1 041 31 038 1 126
XII 636 196 9 621 407 185 13113 199 494 23 904 181 264 5 670 48008 30 915 1 007 35 389 1 173
1998 I 629 500 15114 405416 12 852 198 838 23 925 183 775 5766 44 649 30 665 1 792 36 027 1 374
II 626 733 21 123 395500 13788 191 833 23135 182 991 5720 46 362 29 698 2 036 33 725 1 714
III 628 516 26 928 383 614 12 609 181 453 21 599 183 249 5463 49 766 28 374 2 125 31 417 2 672
IV 628 133 24 712 374 712 10 995 174 579 20 270 181 259 5203 48 995 28 238 2 006 31 001 1 898
V 624 343 23 766 357 855 7 784 162780 18 490 175386 4 840 44402 28 678 1 958 31 545 2 093
VI 631 785 18112 381 676 7 677 166 374 18759 185 798 4 492 35046 33 435 1 312 35 502 1 447
VII 627 311 14 435 388 475 9 754 170 602 18 992 184 734 4 284 29 009 35 046 1 246 36 847 1 509
Vili 587 733 13 931 361 920 6445 159 240 16 731 172 412 4 287 33 785 30 943 1 254 34 440 1 619
IX 576 914 13 864 348242 6 548 154 511 16 366 174 070 4 476 39 625 27 453 1 282 33 820 1 475
X 577 670 11 210 346 372 7 952 153 748 16 559 176 772 4 649 44535 26 261 1 034 32 694 1 334
XI 582 838 9 400 349 687 9545 156 641 16 648 179 596 4 705 44 081 25 921 959 31 909 1 225
XII 598 140 9 512 375702 13 557 167 671 18 572 185471 4629 37 073 27 990 915 35 941 1476
1999 I 596 048 14 526 376 445 14 281 169 448 19197 186 545 4730 37 252 27 504 1 249 35 528 1 753
II 597 983 21 861 367 296 15177 163 947 18 937 185240 4 858 40 540 26 790 1 443 32 914 2132
III 602 254 23 891 354 938 14745 156 374 18 061 183 061 4 787 43 868 25 952 1 529 30 001 2 390
IV 601 401 21 760 342 475 11 922 148 884 16 827 180 236 4 614 44 922 25 728 2 169 30 044 1 677
V 603 252 19712 335 676 8 943 141 742 15 702 171 805 4 203 40 054 26 955 1 835 31 980 1 844
VI 606189 13018 352 870 8 518 145172 16259 179 396 3 849 32 278 31 538 1 193 34 379 1 236
VII 606 467 10 075 365 680 10 636 150384 17168 179 845 3 646 27 292 33 457 1 233 36 023 1 368
VIII 568 205 11 650 340 209 7 667 141 433 15019 168 032 3 613 30 755 29 010 1 164 33 581 1 324
IX 558 017 10 244 328 313 7 660 140 012 14 964 166 535 3 781 38160 26 283 1 010 33 460 1 195
X 558 725 9 392 326 812 8 668 141 167 15400 168 233 3 897 42 851 25 415 1 055 32 572 1 221
XI 562 368 10 020 330 292 10 404 144 646 15 752 169 794 3 861 42 908 25 192 1 134 31 503 1 394
XII 575 265 9 386 356 670 14159 157151 17 505 172 520 3 734 36 324 27 584 953 35 306 1 440
2000 I 573 809 18 026 358101 14 063 158 521 *17 261 *169 446 3 761 33 816 26 891 2 155 34 932 2 762
II 573 349 23133 345 572 14213 151 686 *17173 *167 913 3 739 37 092 25 938 1 830 31 562 2 471
III 576 397 25 982 333 843 13199 145123 3 639 39 329 25 049 1 980 29 307 2 692
70. Työnvälitys (jatk.) —  Arbetsförmedling (forts.) —  Employment service (cont.j
Hallinto- ja Kaupallinen Maa- ja metsä- Kuljetus- ja Teollinen työ Rakennustyö Palvelutyö Muu työ
toimistotyö työ taloustyö, liikennetyö Tlllverknlng kaivos- ja louhin­ Service arbete Annat arbete
Administrativt Kommersiellt kalastusala Transport och P ro d u c t io n  w o rk tatyö S e rv ic e  w o rk O th e r  w o rk
Vuosi ja arbete och arbete Jord- och skogs- kommunikations- Byggnadsarbete,
kuukausi kontorsarbete C o m m e rc ia l bruksarbete. arbete gruvarbete och
Ar och A d m in is t r a t iv e w o rk flskeri T ra n s p o r t a n d brytning
mänad a n d  O ffic e A g r ic u lt u r a l c o m m u n ic a tio n s C o n s tm c tio n ,
Y e a r  a n d w o rk a n d  fo re s t ry w o r k m in in g  a n d
m o n th w o rk , f is h e ry q u a r ry in g
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1995. 49 562 567 35470 1 177 16 567 1282 18027 165 98 654 1 692 49 936 270 50 850 1 167 60 329 306
1996. 49223 667 34 301 1624 16 790 1817 17 648 176 96 976 1 628 45 554 345 50 616 1 467 53 531 359
1997. 46 672 943 31 944 2 070 15 977 2 093 16168 326 90 536 2 613 38 200 614 48 096 2 063 45 234 407
1998. 41 913 1 301 28 532 2 439 14612 2 382 14365 409 81 427 3134 31 741 784 45 315 2 726 41 434 513
1999. 37 901 1 069 25759 1 860 13 583 2156 12 898 409 76 560 2 494 27 857 724 42 394 2 701 39 388 295
1997 VII 49843 734 33 378 1766 14 806 885 15566 247 91 714 2170 33 352 815 50 432 1849 54 375 12
Vili 48 019 897 31 752 2 430 14199 436 15207 309 87 492 2 404 32 064 884 47 581 2 049 45726 2
IX 45 905 795 30 866 2186 13910 485 15153 309 85789 1 988 31 824 660 46 894 1 666 40 024 1
X 44 610 774 30 534 2019 14 623 348 15237 254 85136 1 706 32 803 524 46 842 2152 39 380 2
XI 43 322 943 29809 1828 15812 297 15 355 347 84 884 1 726 34 604 350 45956 2 003 38 781 1
XII 45072 1 044 30 768 1 735 17115 212 16 060 255 89 796 1 715 38 851 387 47 846 2 092 42 257 1
1998 I 45 204 1 536 30 917 2 367 17 405 621 16 075 453 88 495 3 581 39 214 430 48 015 2 222 40 546 738
II 43 806 1 660 30106 2719 17133 2400 15670 513 86 441 4 691 38 788 612 46 309 3 260 40 034 1 418
III 42160 1 478 29 448 2 952 16 596 4714 15240 536 84 687 5 213 37 815 801 44 674 4 783 40 592 1 654
IV 41 791 1 322 28834 3 357 15 678 5 026 14915 531 82 664 4129 35 664 1 088 44269 4 072 40 661 1 283
V 41 106 1451 27 966 3 006 13010 6 849 14 046 509 78 689 3 703 30 383 1 134 43 634 2 774 41 011 289
VI 43 353 1 089 29123 2 222 13 250 5 204 13 767 457 82159 3 017 28 079 1 175 47 408 2012 47 919 177
VII 44403 1 199 29 525 2 063 13 353 1366 13 631 364 81 850 2926 27197 1 000 47 701 2 528 49166 234
Vili 42 689 1 422 28178 2 263 12 778 660 13 630 323 78 531 2 935 26 528 974 45 091 2 478 42 664 3
IX 40 682 1 322 27 413 3 046 12 566 540 13616 357 77 064 2 598 26 410 824 44 221 2418 38446 2
X 39383 1 023 27 096 2187 13188 521 13 639 225 77 020 1 892 27 334 503 43 999 2 490 37 805 1
XI 38 533 1 064 26 622 1 749 14 703 380 13 788 317 77 700 1 403 30 004 445 43 484 1 856 37 475 2
XII 39 841 1 043 27153 1 337 15689 301 14 364 324 81 827 1 514 33 472 427 44 972 1 824 40 894 351
1999 I 39 786 1 292 27 389 2 000 16160 564 14 405 442 81 995 2 545 34 225 438 45 038 2 882 40132 1 361
II 38 630 1 406 26 794 2136 15 832 2 916 13 996 491 80 233 5 513 33 957 552 43 462 4 013 39 509 1 159
III 37 233 1 118 26 001 2 800 15 444 4 763 13 576 548 78 201 5122 33 382 759 41 585 4 537 38 816 325
IV 36 680 1 285 25 403 2118 13 952 6 075 13 203 553 75 995 3 272 30 559 1 030 40 812 3 201 38162 380
V 36 889 1 140 25 224 2 080 11 880 6443 12 637 421 74 512 2 007 26 372 1 226 41 426 2 429 38 845 287
VI 38 711 779 26 095 1 300 12 051 3 760 12 368 375 76 595 1 595 24 738 996 43 948 1 768 43 914 16
VII 40 202 798 26 667 1 578 12 424 299 12 306 322 78 090 1 549 24 353 880 44 742 2 047 46 764 1
Vili 38603 1 031 25 672 1 924 11 911 258 12137 354 75 022 1 937 23 391 835 42 270 2 820 40 927 3
IX 37 464 1 022 25123 1 703 11 731 235 12166 452 73134 1 532 23 424 759 41 508 2 332 36 345 4
X 36 684 926 24 844 1 673 12 426 219 12 265 400 73 028 1 400 24 357 539 41 107 1 959 35440 0
Xl 36072 1 029 24 539 1 544 13 942 162 12 566 290 73 947 1 685 26 348 342 40 447 2 440 35326 0
XII 37 858 1 000 25 356 1 467 15 241 172 13154 265 77 973 1 766 29176 331 42 383 1 988 38473 4
2000 I 38252 1 614 25703 2165 15 523 646 13295 451 78 213 4 921 29 861 447 42 366 2 860 38 997 5
II 36 854 1 692 25 035 2 575 15211 3166 12 957 519 75 708 6 395 29 474 577 40 466 3 467 38149 441
III 35 586 1 373 24 374 2 479 14 678 4 793 12 647 999 73 429 5 624 28 671 861 39 093 4 401 37 805 780
71. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
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D a m a g e  
to  p ro p ­




E m b e z z le -
m e n t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 760 441 1215 2 534 21 098 8617 131 146 22188 1 144 183 271 42 393 3 482
1996 752336 1246 2 482 21 044 7 527 86 153 24 542 1 418 176 981 41 218 3 089
1997 734 612 1 388 2 430 22 495 6 664 133 149 25271 1 560 179 694 41 065 3 505
1998 748 450 1273 2 519 21 850 5311 60 113 25 660 1 341 183 233 41 761 3157
1999 747 404 966 1 991 21 940 5 335 53 142 26 223 1 062 188 007 44 924 3143
1997 I 57 710 96 196 1 261 502 5 14 1 877 254 11 672 2 865 294
II 51 351 104 151 1 309 405 4 9 1 618 139 10 871 2 336 259
III 55030 108 189 1 710 318 27 10 1 831 63 12 826 3 022 247
IV 57 929 108 181 1 496 480 44 10 1 910 86 14 575 3 406 278
V 63 701 120 202 2123 359 7 11 2214 114 16 052 4011 297
VI 60 878 139 210 2 554 190 10 17 2189 129 16212 3 527 233
VII 69 937 118 2 2 2 2 559 699 8 11 2 349 107 18 700 3 897 257
Vili 71 406 123 220 2 432 490 9 10 2 396 131 18 547 3 858 332
IX 67 228 106 199 2 050 774 4 6 1 957 131 17 050 3 939 278
X 66660 118 213 1 757 579 1 19 2 051 201 16171 3 557 374
XI 58 784 127 204 1 759 233 5 19 2 231 106 13 466 3313 265
XII 49156 114 207 1 390 249 8 11 1 926 77 12176 2918 211
1998 I 55 743 120 205 1 566 506 6 7 2 029 79 12 286 3014 249
II 50 812 83 171 1 185 295 10 7 1 634 63 10 908 2 320 304
III 58 778 90 207 1 512 347 3 15 1 804 86 13 380 2 852 301
IV 59 938 112 194 1 654 268 3 10 2 059 82 14 388 3 378 227
V 68 546 108 228 2 339 322 7 16 2 441 121 17 732 4211 249
VI 64 602 113 245 2 477 249 4 8 2 287 128 17 233 3 992 269
VII 66 745 109 236 2 484 310 - 10 2 537 137 18519 4 026 283
Vili 69159 130 233 2 260 344 2 13 2 287 115 18 742 3 989 280
IX 73 443 98 196 2171 316 7 9 2169 107 18 575 3 894 305
X 69809 87 183 2 057 360 7 13 2 224 134 17 308 4197 316
XI 58 424 103 193 1 581 420 4 12 1 903 103 14 021 3 083 255
XII 53 652 112 218 1 558 388 2 4 1 953 94 12 479 2 966 239
1999 I 52 280 75 149 1 542 304 2 13 2 097 65 11 701 2 965 335
II 49 471 67 153 1 219 460 1 13 1 689 68 10 331 2 334 224
III 59199 82 175 1 591 322 3 15 1 776 60 13 420 3 221 430
IV 65304 90 182 1 904 339 4 10 2 367 88 16127 3 976 258
V 67 832 64 146 2 393 317 5 15 2 342 107 17018 4 308 309
VI 66 350 95 199 2 563 308 2 17 2 382 112 17 786 3 927 293
VII 68 940 103 181 2 473 425 2 6 2 394 106 19 393 4 577 339
VIII 72 731 74 180 2179 289 9 15 2 224 95 19 632 4 548 329
IX 77143 67 160 2197 267 8 20 1 999 87 18 091 3 935 284
71. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
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O th e r  o f f e n ­
c e s  a g a in s t  
th e  A lc o h o ­
l ic  B e v e r ­
a g e s  A c t
Muut
Övriga
O th e r
o ffe n c e s
Yhteensä
Totalt
T o ta l
13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24
1995 2190 15 892 9193 70 060 383 554 672 3 475 21 026 25173 351 714 90 519 587 881
1996 2 087 18677 8 099 69 845 378 494 2 023 3 829 17146 22 998 350 844 88267 572 576
1997 2 069 14 048 8 841 73 694 383 006 2 650 3 709 18 844 25 203 326 403 83 072 604 262
1998 2 092 13 990 9 816 73 322 385 498 2188 3 483 18318 23 989 338 963 90 755 639 881
1999 2 277 13175 12117 77 460 398 815 2317 4 362 15 360 22 039 326 550 94134 626 589
1997 I 129 1 435 651 9 559 30 810 162 306 1 463 1 931 24 969 48147
II 113 1 390 533 3 947 23188 321 254 1 379 1 954 26 209 46312
III 164 931 599 4843 26 888 123 273 1 244 1 640 26 502 46333
IV 201 1 198 635 5221 29 829 196 348 1 419 1 963 26137 7 027 52461
V 212 1 061 684 6153 33 620 266 409 1 508 2183 27 898 7 700 48325
VI 211 887 655 6 499 33 662 286 229 1 662 2177 25 039 7 681 45991
VII 181 1 247 768 7612 38735 252 240 2116 2 608 28 594 8 535 46 470
Vili 239 1 103 818 8 519 39 227 193 257 1 870 2 320 29 859 8342 51 796
IX 160 1 140 722 6 768 35284 193 250 1 753 2196 29 748 6 744 57 644
X 197 1 160 842 7 202 34 442 300 303 1 465 2 068 30150 7 019 59 222
XI 153 946 934 5229 28 990 149 559 1 284 1 992 27 802 7160 53 205
XII 168 927 598 4 475 25 455 210 203 1 193 1 606 22 095 7 362 48356
1998 I 140 955 918 4 913 26 993 142 241 1 335 1 718 27 032 7 028 53 697
II 134 1 018 701 4 205 23 038 201 179 1 167 1 547 26 227 5 880 47 941
III 159 1 233 751 5159 27 899 203 276 1 486 1 965 28 914 7 036 54 982
IV 186 986 711 5 891 30149 189 230 1 495 1 914 27 875 7 780 49 783
V 225 1 082 831 6 982 36 894 107 373 1 582 2 062 29 590 8329 53 866
VI 208 994 716 7176 36 099 159 250 1 599 2 008 26 495 8292 52 550
VII 193 1226 766 7 448 38284 280 208 1 906 2 394 26 067 8 678 51 051
Vili 244 1 503 753 7 973 38 868 143 320 1 733 2196 28 095 8420 51 850
IX 312 1258 747 7 069 37 233 198 296 1 986 2 480 33 730 7 859 58 031
X 186 1307 914 6 756 36 049 138 355 1 591 2 084 31 676 7 703 62309
XI 150 1 139 926 5 314 29 207 215 363 1 196 1 774 27 443 6369 56385
XII 145 1 004 722 4 959 26 843 200 327 1 281 1 808 25 001 7 220 47 436
1999 I 137 1 029 1 070 4 810 26 294 113 272 1 011 1 396 24 590 6 612
II 105 1 151 794 4 395 23 004 171 193 863 1227 25 240 6 377
III 172 1 134 925 5 219 28 545 225 283 1 136 1 644 29 010 7 243
IV 191 1 127 859 6 505 34 027 277 351 1 229 1 857 29 420 8286
V 229 1 037 1 042 7 455 36 787 176 341 1 282 1 799 29 246 8379
VI 200 986 853 7102 36 825 226 314 1 484 2 024 27 501 9 297
VII 246 1 132 943 7 812 40132 170 309 1 739 2218 26 590 9 495
Vili 250 1 168 982 7 968 39 942 231 505 1 571 2 307 30 482 8 607
IX 223 1 049 962 7 524 36 873 207 650 1 445 2302 37 968 8 000





Y e a r  a n d
q u a r te r
Kaikkiaan
Totalt
T o ta l
Yhtiöt ja yhteisöt (TOL 1995) -•Bolagoch samfund (N11995) -  C o m p a n ie s  a n d  c o rp o ra t io n s  (S IC  19951
Maa*, metsë- 
ja kalatalous 
Jord- och skogs- 
bruk, fiske 
A g r ic u ltu re  a n d  
fo re s try , fis h in g
Teollisuus
Industri
M a n u ­




C o n s tru c tio n
Kauppa, majoitus- 
ja ravitsemistoiminta 
Händel, hotell- och 
restaurangverksamhet 
T ra d e , h o te ls  a n d  





T ra n sp o rt, S to ra g e  a n d  
C o m m u n ic a tio n s
Palvelut
Tjänster
S e rv ic e s
Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
Yhteensä
Totalt
T o ta l
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995.... 4 700 28 613 549 1255 176 748 140 3 509
1996.... 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1997.... ♦ 3612 22 415 404 954 162 613 80 2 650
1998.... ♦ 3138 30 371 343 ♦ 757 158 503 46 ♦ 2 208
1999.... 3 080 39 377 428 653 178 520 55 2 250
1996 I 1 250 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1 057 10 139 113 275 39 128 38 742
III 1090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
1997 I 1 009 6 88 93 267 46 161 38 699
II 857 3 90 103 237 46 164 16 659
III 821 7 119 96 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
1998 I 833 11 97 75 225 49 137 11 605
II 797 7 94 83 187 33 121 14 539
III 760 5 104 83 169 38 133 14 546
IV 748 7 76 102 176 38 112 7 518
1999 I 802 13 92 110 177 59 132 10 593
II 794 9 113 102 171 42 125 11 573
III 775 13 98 118 152 38 130 21 570





Y e a r  a n d  
q u a r te r
Yrittäjät (TOL 1995) -  Företagare (Nl 1995) -  S e lf - e m p lo y e d  (S IC  1 9 9 5 ) Muut yksi-
Maa-, metsâ- 
ja kalatalous 
Jord- och skogs- 
bruk, fiske 
A g r ic u lt u r e  a n d  
fo re s t ry ,  fis h in g
Teollisuus
Industri
M a n u ­




C o n s tru c tio n
Kauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta 
Händel, hotell- och 
restaurangverksamhet 
T ra d e , h o te ls  a n d  




ring och kommunikation 
T ra n s p o rt, S to ra g e  a n d  
C o m m u n ic a t io n s
Palvelut
Tjänster
S e rv ic e s
Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
Yhteensä
Totalt




O th e r
in d iv id u a ls
10 n 12 13 14 15 16 17 18
1995.... 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1996.... 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1997.... 23 74 77 163 71 77 ♦ 293 ♦ 778 184
1998 .... 29 78 67 154 66 ♦ 74 265 ♦ 733 197
1999.... 22 47 65 108 67 62 258 629 201
1996 I 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
1997 I 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
III 7 16 18 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
1998 I 8 17 13 47 14 13 64 176 52
II 11 23 16 44 19 25 76 214 44
III 6 21 21 33 15 16 65 177 37
IV 4 17 17 30 18 20 60 166 64
1999 I 4 9 23 26 16 19 60 157 52
II 9 9 10 32 20 22 69 171 50
III 3 17 14 25 15 12 61 147 58
IV 6 12 18 25 16 9 68 154 41
Työllisyys Maa-ja metsätalous
Sysselsättning Jord- och skogsbruk





Y e a r  a n d  





L a b o u r  

















U n e m -  
p lo y e d / la -  






U n e m p lo y e d












Av mejerier av nötkött 
invägd mjölk P ro d u c t io n  
M i l k  re c e iv e d  o f  b e e f  





P ro d u c t io n





C o m m e rc ia l  C o rd - 





1 000 % 1 000 1 000 0001 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 l 2 485 2144 341 13,7 434 17 191 6,8 14,6 4 077 2 034 2 043
II 2485 2150 335 13,5 429 18 191 6,8 14,7 4156 2 042 2 095
III 2 486 2156 330 13,3 424 18 191 6,7 14,7 4 229 2 042 2141
IV 2 487 2162 324 13,0 419 19 191 6,7 14,7 4 286 2 035 2175
V 2 486 2167 319 12,8 415 19 191 6,8 14,7 4 340 2 035 2 209
VI 2 482 2169 313 12,6 411 19 191 6,8 14,7 4 381 2 043 2 239
VII 2 477 2170 307 12,4 407 19 191 6,9 14,7 4 421 2 068 2 270
VIII 2 474 2172 302 12,2 402 19 191 6,9 14,7 4 451 2103 2 294
IX 2 475 2176 299 12,1 397 19 192 7,1 14,7 4455 2130 2 301
X 2 480 2183 298 12,0 393 19 193 7,2 14,7 4 443 2144 2295
XI 2 487 2190 297 11,9 390 19 194 7,4 14,8 4 430 2150 2 278
XII 2 493 2196 296 11,9 387 19 195 7,5 14,8 4408 2149 2 252
1998 I 2 496 2 200 296 11,9 385 19 195 7,6 14,8 4 399 2161 2 232
II 2 498 2 203 296 11,8 383 19 195 7,7 14,9 4 413 2197 2 233
III 2 500 2 204 295 11,8 382 20 195 7,7 15,0 4 455 2 250 2 257
IV 2 502 2 207 295 11,8 379 20 194 7,6 15,1 4 526 2310 2303
V 2 506 2211 294 11.7 376 20 192 7,5 15,2 4 596 2 350 2 354
VI 2 509 2 218 292 11,6 373 20 191 7,4 15,2 4 647 2 355 2 399
VII 2 511 2 224 287 11,4 370 20 190 7,3 15,3 4 678 2 332 2 431
VIII 2512 2 229 282 11,2 367 20 190 7,1 15,4 4 678 2 288 2 438
IX 2 512 2 234 278 11,1 365 20 189 7,0 15,5 4 643 2 238 2 415
X 2 514 2 239 274 10,9 362 20 189 6,9 15,5 4 583 2198 2 371
XI 2 519 2 246 272 10,8 361 20 189 6,9 15,5 4 514 2177 2 325
XII 2 527 2 255 272 10,8 359 20 190 6,9 15,5 4 464 2176 2 294
1999 I 2 536 2 265 272 10,7 357 21 190 7,0 15,5 4 440 2189 2 279
II 2 545 2 274 270 10,6 355 21 191 7,0 15,5 4 434 2 207 2 274
III 2 550 2 282 268 10,5 354 21 191 7,0 15,4 4455 2 231 2 277
IV 2 553 2 289 264 10,3 351 21 191 7,0 15,3 4 509 2 269 2 284
V 2 554 2 294 260 10,2 349 21 192 7,1 15,3 4 569 2313 2283
VI 2 555 2 298 257 10,1 348 21 194 7,2 15,2 4619 2 351 2 277
VII 2 558 2 302 256 10,0 347 21 195 7,3 15,1 4 644 2 367 2 271
VIII 2 562 2 307 256 10,0 346 21 197 7,5 15,0 4 639 2 356 2 273
IX 2 567 2311 256 10,0 345 22 198 7,7 14,9 4 633 2 335 2 292
X 2 570 2 313 257 10,0 343 22 198 7,8 14,8 4 636 2316 2 323
XI 2 572 2 313 260 10,1 342 23 198 7,8 14,7 4 650 2 309 2 348
XII 2 574 2311 262 10,2 340 23 198 7,7 4 679 2320 2 359
2000 I 2 575 2 309 266 10,3 337 24 4714 2 343 2 352
II 2 576 2 307 269 10,5 335 25 4 745 2 366 2 335
III 2 578 2 305 272 10,6 333 25 4 767 2 387 2 318
11ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. w A c c o rd in g  to  th e  IL O /E U  d e fin it io n .
Teollisuustuotannon työpälväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymlndex för Industrlproduktionen, korrlgerat efter arbetsdag 
V o lu m e  in d e x  o f  in d u s tr ie l  o u tp u t ,  c a lc u la te d  p e r  w o rk in g  d a y
Käyttötarkoitus -  Användnlngssyfte -  M a i n  in d u s tr ia l  g ro u p in g s  Toimiala (TO11995) — NSrlngsgren (Nl 1995} — In d u s try  (S IC  19951
Vuosi ja Koko Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut C D 15 DB (17-18) 20
kuukausi teollisuus tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mine- Teollisuus Elintarv. ja Tekstiilien Puutavaran
Är och Hela Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien Tillverkning juomien ¡a ja puutuot-
mänad industrin produkter Rävaroroch varor Kapital- Övrlga kaivu M a n u - valmlstus vaatteiden teiden
Y e a r  a n d T o ta l E n erg y produktlons- C a p ita l varor konsum- Utvinning fa c to r in g Livsmedels-, valmistus valmistus
m o n th in d u s try förnödenheter g o o d s D u ra b le tionsvaror av mineral och dryckes- Tillverkning Tillverkning
In te r m e d ia te c o n s u m e r N o n - M in in g  a n d varu- av textller av trä och
g o o d s g o o d s d u ra b le q u a rry in g framstSHnlng och kläder varor av trä
c o n s u m e r M a n u f .  o f M a n u f  o f M a n u f .  o f
g o o d s f o o d  p ro d u c ts te x t i le s  a n d w o o d  a n d
a n d w e a r in g w o o d
b e v e ra g e s a p p a r e l p ro d u c ts
1995 = 100
13 14



























































































































































Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymmdex för industriproduktionen, korrigerat efter arbetsdag (forts.) 





Y e a r  a n d  




Toimiala (TOL1995) — Näringsgren fN11995) -  In d u s try  I S I C 1 9951 Erikoisindeksit—Specialindex -  S p e c ia l  in d ic e s
21 22 24 DJ(27-28) 29 DL (30-33) E 20-21 23-25 27-35 Muu D
Massan, Kustan- Kemi- Metallien Koneiden Sähkö- Energia-ja Puu-ja Kemian- Metalli- Muu
paperin taminen kaalien ja jalostus ja laitteiden teknisten vesihuolto paperi- teollisuus teollisuus teollisuus
ja paperi- ja paina- kemiallisten ja metalli- valmistus tuotteiden El-, gas-, teollisuus Kemiska Metall- Annan
tuotteiden minen tuotteiden tuotteiden Tillv. av valmistus värme- och Tra- och industrin industrin tillverk-
valmistus Förlags- valmistus valmistus maski ner Tillv. av vattenför- pappers- C h e m ic a l M e t a l nings-
Massa-, verksamtiet Tillverkning Metallfram- och ut- eltekniska sörjning industrin In d u s try in d u s try industri
pappers- och P u b lis h in g avkemikalier ställning rustning produkter E le c tr ic ity , W o o d a n d O th e r
pappersvaru- a n d och kemiska och M a n u t  o f M a n u t  o f g a s  a n d p a p e r m a n u -
tillverkning p r in t in g produkter metallvaru- m a c h in e ry e le c t r ic a l w a t e r in d u s try fa c tu r in g
M a n u t ,  o f M a n u t  o f tillv. a n d e q u ip m e n t s u p p ly
p u lp , p a p e r c h e m ic a ls M a n u t  o f e q u ip m e n t
a n d  p a p e r a n d b a s ic
p ro d u c ts c h e m ic a l m e ta ls  a n d
p ro d u c ts fa b r ic a te d
m e t a l
p ro d u c ts
1995 = 100
2000
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
I 104 105 109 111 109 123 110 106 107 112 107
II 104 105 108 112 109 122 109 106 106 112 107
III 105 105 106 112 109 124 109 107 105 113 107
IV 106 106 105 113 109 127 108 108 105 115 107
V 108 107 106 114 110 133 108 109 106 118 107
VI 109 107 107 115 111 138 108 110 107 120 107
VII 110 108 109 116 111 142 108 111 108 122 107
Vili 111 109 111 117 112 145 108 112 109 123 108
IX 112 110 113 118 113 147 109 114 111 124 109
X 114 111 114 120 114 148 109 115 112 126 110
XI 115 111 114 122 114 149 109 116 113 127 111
XII 116 112 114 123 114 152 110 117 114 128 112
I 117 113 114 124 114 156 110 118 114 130 112
II 117 113 114 126 114 159 111 118 115 131 112
III 116 113 114 127 114 163 111 118 115 133 111
IV 116 113 114 128 113 168 111 117 115 134 111
V 115 113 115 129 112 175 111 117 115 136 111
VI 115 112 115 128 111 185 111 117 115 139 111
VII 114 112 114 127 111 196 111 116 115 142 110
Vili 113 111 112 124 110 206 110 115 114 145 110
IX 111 110 111 121 109 215 110 114 113 147 109
X 110 110 110 120 109 220 110 113 112 148 108
XI 109 109 109 118 109 224 110 112 111 149 108
XII 109 108 110 118 109 227 110 112 111 150 108
I 110 108 111 119 109 230 109 112 112 150 108
II 111 108 114 120 109 233 109 113 113 151 109
III 112 108 115 120 109 235 109 114 115 152 109
IV 113 108 116 121 109 236 109 115 116 152 109
V 114 108 117 121 109 235 109 116 116 152 110
VI 115 108 117 122 109 232 109 117 117 152 110
VII 116 108 118 124 109 228 109 118 117 151 110
Vili 117 108 118 125 108 227 109 120 118 151 110
IX 120 108 119 127 108 230 110 122 119 152 110
X 122 108 119 127 108 236 110 124 120 154 110
XI 123 108 120 127 108 246 110 125 121 158 110
XII 124 109 120 127 108 257 111 125 121 161 110
I 123 109 120 127 108 269 111 125 122 165 110
II 123 109 120 126 108 278 111 125 123 167 110




D o m e s t ic  t r a d e
Vuosi ja
Palkat ja nettokansantulo 
Löner och nettonational- 
inkomst
W a g e s  a n d  s a la r ie s  a n d  
n e t  n a t io n a l  in c o m e
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
F in a l  c o n s u m p tio n  
e x p e n d itu re
investoinnit 
Investeringar 
G ro ss  f ix e d  c a p i ta l  
fo rm a t io n
" neljännes
Ar och Volyymi-Indeksi Äroch Netto- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
mänad Volymindex kvartal kansantulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
Y e a r  a n d V o lu m e  in d e x Y e a r  a n d Netto- Löne- P r iv a te G o v e rn m e n t P r iv a te G o v e rn m e n t
m o n th ■ q u a r te r national- summan s e rv ic e s s e rv ic e s
Tukkukauppa pi. Vähittäiskauppa pl. inkomst W a g e s
moottoriajoneuvo- moottoriajoneuvot N e t  n a t io n a l a n d
jen kauppa Detaljhandel exkl. in c o m e s a la r ie s
Partihandel exkl. motorfordon
motorfordon H e ta il in g  exc l.
W h o le s a le m o to r  v e h ic le s
t r a d e  e x c l. m o to r
v e h ic le s  a n d
m o to rc y c le s
1995 hintoihin -T ili 1995 ârs priser - A t  1 9 9 5 p r ic e s
1995= 100 1 000 000 mk - F I M  m il lio n
35 36 37 38 39 40 41 42
1997 I 107,5 106,7 1994 I 94 654 50 899 69 869 31 439 16161 4 040
II 108,0 106,8 II 99 351 50 502 69 027 31 535 16 571 4 015
III 108,2 107,2 III 102 779 51 185 69 850 31 557 16812 3 936
IV 108,3 107,7 IV 102 458 52 847 71 109 31 913 17 604 4 013
V 108,6 108,2
VI 109,2 108,6 1995 I 107 659 53 924 72 484 31 610 19 370 3 993
VII 110,2 108,8 II 109 772 54 932 73 249 32 337 18 987 3 824
VIII 111,2 109,0 III 111 106 54 984 72 712 32 399 19 544 3 741
IX 112,3 109,2 IV 113 260 55 318 73 679 32 566 18 594 3 916
X 113,1 109,5
XI 113,9 110,0 1996 I 115258 57 643 75680 32 720 20265 4101
XII 114,6 110,6 II 114 381 56 884 75 529 32 994 20268 4174
III 116 948 57 427 75 866 33 095 20 929 4 364
1998 1 115,3 111,2 IV 119313 58189 77 242 33 336 21 151 4 460
II 116,0 111,8
III 116,7 112,4 1997 I 122 651 58 862 77 634 33 696 20 739 4 658
IV 117,2 113,0 II 127 956 60 610 78438 34 395 23 078 4 983
V 117,7 113,6 III 131 426 61 773 78 729 34 661 23 874 5 048
VI 118,2 114,1 IV 134 513 61 750 80136 34 759 24 276 4 969
VII 118,5 114,7
VIII 118,9 115,1 1998 I 136 619 63 383 80 779 34164 23 922 4 677
IX 119,3 115,5 II 138 593 64 498 81 958 34 899 24 515 5 053
X 119,6 115,8 III 141 322 65 959 82 547 35188 25878 4 944
XI 119,8 116,0 IV 143 863 66 835 84 228 35 339 26 489 4 903
XII 120,0 116,1
1999 I 142 280 66 434 84 047 34 360 26434 4 415
1999 I 120,2 116,2 II 146 377 68 758 84367 35 054 26 906 4 707
II 120,6 116,3 III 147 624 69 413 84 865 35 237 27184 4 643










2000 I 128,4 121,9
04 T ila s to k a ts a u s  - S ta t is t is k  ö v e rs ik t  - B u lle t in  o f  S ta t is t ic s  2 0 0 0 :1
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Bruttokansantuote toimialoittain, perushintaan
Bruttonationalprodukt efternäringsgren, till baspris






F o re  ig n  t ra d e
Vuosi ja Maatalous Metsätalous Tehdas* Talonraken- Kuljetus, Kauppa Brutto- Vienti Tuonti
neljännes Jordbruk Skogsbruk teollisuus ja tammen varastointi ja Handel national- Export Import
Ar och A g r ic u lt u r e F o re s try mineraalien Husbygg- tietoliikenne T ra d e Produkten E x p o rts Im p o rts
kvartal kaivu nadsverk- Transport, till marknads-
Y e a r  a n d Fabriksindustri, samhet magasinering pris
q u a r te r utvinning av B u ild in g och kommu- G ro ss
mineral c o n s tru e - nikation d o m e s t ic
M a n u fa c tu r in g , tio n T ra n s p o r t p r o d u c t
m in in g  a n d S to ra g e  a n d a t  m a rk e t
q u a rry in g c o m m u n i- p r ic e s
c a t io n s
1995 hintoihin'-T ill 1995 ârs priser-Af I 9 9 5 p r ic e s
1 000 000 mk-■ F I M  m il lio n 1 000 000 m k- F I M  m il lio n
43 44 45 46 47 48 49 50 51
1997 I 2 733 3 298 34124 4668 11 882 13182 150 877 48 808 37 600
II 2 784 3 441 36 439 4 825 12114 13 794 155 571 51 975 40 356
III 2 877 3 533 37 248 5005 12 509 13 947 158 044 55 732 40 876
IV 2 730 3 477 38 323 5185 12 704 14 076 159 655 56122 42110
1998 I 2 603 3 374 38822 5 093 13133 14 303 161 279 60 322 44 662
II 2 525 3 528 39157 5150 13 257 14 666 162 897 58 089 43 419
III 2197 3 745 40 552 5 279 13 621 14 866 165132 57 092 43 281
IV 2 516 3 555 40 471 5 388 13 536 15 001 166 286 55166 41 610
1999 I 2 469 3 539 41 173 5 538 13 539 15 073 167 533 53 935 41 978
II 2 440 3 531 41 709 5 466 13 864 15279 168 917 54 801 41 670
III 2 468 3 608 42122 5 453 13 665 15 527 170170 58 944 45362
IV 2 523 3 573 43 038 5 520 14105 15 576 172183
Kausitasoitettu - Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel - F o re ig n  tr a d e
Volyymi-indeksit -  Volymindex -  V o lu m e  in d e x
Vuosi ja 
neljännes
Vienti - Export -  E xp o rts Tuonti - Import -  Im p o r ts
Koko Puutavara- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investoin- Kulutus-Âr och
kvartal vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
Y e a r  a n d Total- Trävaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metallprodukt- Total- tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
q u a r te r export industri industri Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämaterial och Bränslenoch terinas- tionsvaror
T o ta l W o o d P a p e r industri industri industri T o ta l produktions- smörjmedel varor C o n -
e x p o r ts in d u s try in d u s try M a n u fa c - B a s ic M a n u fa c tu r e  o f im p o r ts varor F u e ls  a n d In v e s tm e n t s u m e r
tu re  o f m e t a l m e t a l  p ro d u c ts R a w  m a te r ia ls lu b r ic a n ts g o o d s g o o d s
c h e m ic a ls In d u s tr ie s a n d  m a c h in e ry a n d  p ro d u c t io n  
s u p p lie s
1980 = 100
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
1996 III 189 104 171 248 316 265 147 130 184 130 216
IV 200 106 180 247 312 294 156 140 157 137 222
1997 I 201 108 186 247 313 289 157 143 175 138 221
II 209 108 193 251 334 305 167 153 163 143 233
III 222 112 204 247 307 342 169 154 155 158 232
IV 216 117 205 260 319 317 172 157 173 156 241
1998 I 238 118 209 264 328 377 182 168 152 174 245
II 223 117 206 266 328 335 177 163 135 169 246
III 226 120 203 265 341 344 186 171 139 188 251
IV 220 117 197 259 340 343 179 163 145 175 248
T i la s to k a ts a u s  -  S ta t is t is k  ö v e rs ik t -  B u lle t in  o f  S ta t is t ic s  2 0 0 0 :1 105
Tre n d it/ka u sita so itetut sarjat —  Trender/säsongrensadeserier—  T re n d s /s e a s o n a lly  a d ju s te d  s e r ie s




G r a n t e d  b u ild in g  p e r m it s
Aloitetut rakennukset 
Päbörjade nybygg nader 
N e w b u i ld in g  s ta r ts
Keskeneräiset rakennukset 
Pâgâende byggen 
N e w b u i ld in g  in  p ro g re s s
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byggnader 




neljännes Yhteen-• Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, indeksi
Är och sä raken- liike- ja sä raken- liike-ja sä raken- liike-ja sä raken- liike-ja Volym-
kvartal Tota It nukset11 varastora- Tota It nukset11 varastora- Tota It nukset1} varastora- Totalt nukset11 varastora- index
Y e a r  a n d T o ta l Bostads- kennukset T o ta l Bostads- kennukset T o ta l Bostads- kennukset T o ta l Bostads- kennukset för ny-
q u a r te r byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
der1} affärs- och der'l affärs- och der11 affärs-och der11 affärs- och V o lu m e
R e s id e n - lagerbygg- R e s id e n - lagerbygg- R e s id e n - lagerbygg- R e s id e n - lagerbygg- in d e x  o f
t ia l nader t ia l nader t ia l  nader t ia l nader n e w -
b u ild in g s "  W a r e - b u i ld in g s 11 W a r e - b u ild in g s  "  W a r e - b u i ld in g s h' W a r e - b u ild in g
h o u s e s , h o u s e s , h o u s e s , h o u s e s ,
in d u s tr ia l in d u s tr ia l in d u s tr ia l in d u s tr ia l
a n d a n d a n d a n d
c o m m e rc ia l c o m m e rc ia l c o m m e rc ia l c o m m e r c ia l
b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s
1 000000 m3 1995 = 100
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1994 I 6,47 2,53 1,65 5,74 2,41 1,40 41,84 16,96 10,36 6,55 2,42 1,47
II 7,36 2,16 2,58 6,82 2,32 2,13 42,18 17,07 10,44 6,37 2,19 2,10
III 5,04 1,61 1,54 5,39 2,02 1,50 40,91 16,58 10,01 6,28 2,37 1,71
IV 8,69 2,95 3,43 6,56 2,84 2,02 40,70 16,73 10,02 6,71 2,38 2,04
1995 I 7,00 2,08 2,87 7,75 1,42 4,30 41,87 16,19 11,89 5,97 2,48 1,56 102,1
II 6,22 1,77 2,23 5,74 1,76 2,06 41,37 15,46 12,30 5,59 2,10 1,44 102,3
III 6,55 1,62 2,64 5,53 1,62 1,93 40,18 14,83 11,95 6,35 2,01 2,04 99,9
IV 6,49 1,73 2,14 6,07 1,63 2,52 40,99 14,22 13,38 5,70 2,13 1,59 96,7
1996 I 7,63 1,89 2,74 6,25 1,67 2,11 37,69 13,32 11,81 6,14 1,84 2,60 95,3
II 8,23 2,19 3,05 6,62 1,86 2,27 37,92 13,10 11,64 6,52 1,98 2,44 98,4
III 7,55 2,38 2,37 7,20 2,20 2,76 39,21 13,37 12,20 5,95 1,78 2,13 109,5
IV 8,14 2,66 2,27 6,62 2,40 2,08 39,56 13,55 12,50 6,48 1,96 2,18 112,9
1997 I 8,38 2,93 2,25 6,63 2,71 1,64 40,35 14,74 12,05 6,77 2,01 2,21 116,6
II 9,86 3,09 3,23 7,88 2,71 2,37 40,62 15,17 11,18 8,09 2,40 3,35 125,7
III 9,44 2,78 2,70 8,04 2,59 2,22 40,58 15,15 9,97 8,39 2,41 3,47 132,3
IV 9,70 2,78 3,27 8,90 2,48 3,01 40,67 14,90 9,56 8,10 2,45 .3,08 136,7
1998 I 10,54 3,17 3,57 9,87 2,86 3,42 43,09 15,69 10,49 7,86 2,78 2,43 141,6
II 9,97 3,09 3,12 9,01 2,74 3,26 45,35 15,93 11,78 7,11 2,50 2,11 147,4
III 10,90 3,19 4,29 9,13 2,98 3,36 46,60 16,02 13,04 7,96 2,67 2,23 154,5
IV 10,56 3,30 3,80 8,57 2,84 2,57 46,56 15,92 13,03 8,42 2,61 2,76 161,5
1999 I 11,69 3,50 4,07 8,61 2,82 3,01 45,65 13,57 12,58 9,01 2,66 3,25 165,5
II 10,00 3,47 2,86 8,95 3,25 2,12 45,99 14,49 11,80 8,48 2,53 2,82 164,9
III 10,36 3,67 3,04 9,53 3,17 3,16 47,13 14,69 12,24 7,98 2,60 2,77 164,1
IV 10,54 3,54 3,56 9,41 3,63 2,93 48,87 15,13 12,89 6,66 2,31 2,23 168,2
11 PI. vapaa-ajan asuinrakennukset. 11 Exkl. fritidsbostadshus. H Excl. f r e e - t im e  r e s id e n t ia l  b u ild in g s .
Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 73. s. 108) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 73, sid. 108) 
Gross domestic product by quarter (see table 73, p. 108)
1995=100
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 76, s. 111)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 76, sid. 111)
Unemployment rates by month (see table 76, p. I l l )
Prosenttia kokonaistyövoim asta -  P rocent av den to tala  arbetskraften  -  P e r  c e n t  o f  to ta l la b o u r  fo rc e
%
73. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product





Y e a r  a n d  





S w e d e n
Norja
Norge
N o r w a y
Tanska
Danmark
D e n m a rk
Saksa
Tyskland





N e th e r ­




U n ite d
K in g d o m
Ranska
Frankrike
F ra n c e
Italia
Italien






T o ta l
EU"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1995 ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 ... 104,0 101,1 104,9 102,8 100,8 103,0 102,6 101,1 101,1 105,1 103,6 103,2 101,6
1997 ... 110,6 103,1 109,4 106,1 102,2 106,9 106,2 103,1 102,9 106,7 108,0 106,7 104,2
1998 ... 116,1 106,1 111,7 108,9 104,4 110,9 108,5 106,6 104,5 104,0 112,6 109,6 107,0
1999 ... 112,6 105,9 114,7 110,7 109,6 106,0 104,3 117,3
1992 I 94,8 96,7 87,7 90,8 97,9 94,3 90,9 97,7 96,3 97,9 89,9 93,5 95,8
II 93,8 96,5 89,1 90,2 96,9 93,9 90,7 97,5 96,4 97,6 90,8 93,8 95,4
III 93,1 95,1 89,1 90,3 96,3 93,9 91,2 97,5 95,6 97,4 91,5 94,0 95,2
IV 93,3 92,8 89,6 90,4 96,8 94,0 91,6 97,0 95,3 97,6 92,7 94,5 95,1
1993 I 91,6 91,2 88,8 90,9 95,7 94,2 92,1 96,4 95,0 97,5 92,6 94,4 94,7
II 91,9 92,1 90,1 90,4 95,5 94,5 92,6 96,5 95,1 97,9 93,2 94,8 94,8
III 93,0 93,4 92,2 90,7 96,0 94,9 93,5 96,3 94,7 98,1 93,6 95,1 95,0
IV 94,2 92,5 94,0 92,8 96,5 95,4 94,5 96,7 95,5 98,1 95,0 95,9 95,7
1994 I 93,8 94,4 95,1 93,9 97,6 96,2 95,5 97,3 96,1 97,8 95,8 96,5 96,5
II 96,0 96,1 96,1 96,6 97,8 97,6 96,7 97,7 97,0 98,5 97,2 97,5 97,2
III 97,5 97,4 95,0 96,6 98,4 98,5 98,1 98,5 97,4 99,2 97,7 98,2 98,0
IV 98,0 97,9 99,0 98,7 99,2 98,9 98,9 99,5 98,1 99,0 98,9 99,1 98,9
1995 I 99,8 99,6 98,7 99,6 99,5 98,7 99,3 99,6 99,9 98,0 99,3 99,2 99,5
II 100,1 99,9 99,3 99,1 100,2 99,5 99,7 100,2 99,9 99,8 99,5 99,6 100,0
III 100,1 100,0 100,9 100,2 100,1 100,5 100,2 100,2 99,8 100,6 100,2 100,2 100,1
IV 99,9 100,5 101,0 101,1 100,3 101,2 100,8 100,0 100,4 101,5 101,0 100,9 100,4
1996 I 102,2 101,4 103,9 101,6 99,5 102,1 101,6 100,7 101,1 104,2 101,8 101,9 100,9
II 102,6 100,4 104,3 103,0 100,8 102,5 102,1 100,9 100,7 104,6 103,4 102,8 101,4
III 104,8 101,3 105,7 103,5 101,2 103,6 102,8 101,4 101,4 105,0 104,0 103,5 101,9
IV 106,4 101,2 105,7 103,3 101,6 103,9 103,7 101,5 101,2 106,7 105,1 104,5 102,3
1997 I 106,9 101,3 107,2 104,5 101,2 105,1 104,8 102,0 101,0 108,1 106,3 105,4 102,7
II 110,2 102,9 109,3 106,7 102,3 106,3 105,7 102,6 103,0 105,9 107,6 106,3 103,9
III 111,9 103,7 109,6 106,2 102,6 107,6 106,8 103,4 103,5 106,9 108,6 107,3 104,6
IV 113,1 104,4 111,4 107,0 103,1 108,7 107,3 104,6 104,2 106,2 109,4 107,9 105,5
1998 I 114,3 104,0 111,0 108,4 104,2 109,7 107,7 105,5 104,0 105,0 111,2 108,8 106,2
II 115,4 106,1 112,6 107,8 104,2 110,4 108,4 106,4 104,5 104,8 111,8 109,2 106,7
III 116,9 106,6 111,6 109,7 104,5 111,0 108,9 106,9 104,8 103,5 112,9 109,7 107,3
IV 117,9 107,8 111,7 109,7 104,4 112,3 108,9 107,6 104,7 103,0 114,5 110,4 107,5
1999 I 118,3 108,2 111,4 109,1 105,1 113,1 109,3 108,1 105,0 104,5 115,6 111,4 108,1
II 119,3 109,2 111,5 109,9 105,1 114,1 110,1 109,0 105,6 105,5 116,1 112,1 108,7
III 120,1 110,9 113,4 110,8 106,0 115,2 111,2 110,1 106,4 104,5 117,7 113,1 109,6
IV 114,0 106,8 116,6 112,1 111,0 106,9 103,0 119,8
" 15 jäsenmaata. 11 15 medlemsländer. 11 1 5  m e m b e r  s ta te s .
Ulkomaat— Utlandeí—  International
74. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume of industrial output





Y e a r  a n d  





S w e d e n '
Norja
Norge
N o r w a y
Saksa Alanko- 
Tyskland maat 
G e rm a n y  Neder- 
ländema 
N e th e r ­
la n d s
Belgia2i 
Belgien2 




U n ite d
K in g d o m
Ranska
Frankrike
F ra n c e
Italia
Italien
I t a ly
Itävalta
österrike






T o ta l
EU31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 103,6 101,0 105,4 100,6 102,5 100,5 101,0 100,2 98,1 101,0 102.3 104,4 102,9 100,4
1997. 114,1 107,6 109,0 104,1 105,7 105,2 102,1 104,1 101,8 107,4 106,0 111,1 108,2 104,3
1998. 122,1 112,5 108,4 108,5 107,2 108,8 102,6 108,9 102,9 116,2 99,0 115,7 110,1 108,0
1999. 128,8 115,1 108,1 110,2 107,8 108,8 103,1 111,3 102,9 122,6 99,4 119,8 109,6
1997 I 108,4 106,2 106,2 101,4 106,3 101,7 102,8 100,2 97,4 104,6 108,7 107,5 105,7 101,6
II 107,9 106,4 107,4 102,5 105,2 103,9 102,1 101,0 99,8 101,3 106,4 108.4 106,1 102,2
III 109,6 109,4 107,1 103,2 105,0 104,3 101,0 100,4 99,2 104,1 105,1 108,8 106,3 102,6
IV 110.2 105,6 109,1 103,7 105,0 104,4 101,9 104,5 102,2 107,5 105,2 109,5 107,4 104,0
V 109,5 108,2 108,8 102,5 105,2 104,3 101,7 103,2 101,3 102,6 108,3 109,9 107,7 103,1
VI 114,6 106,9 107,9 105,4 104,5 104,7 102,0 103,3 101,9 104,0 106,2 110,6 108,2 104,3
VII 116,5 109,9 109,7 106,9 104,8 107,3 103,6 105,7 103,4 109,4 106,9 111,1 109,2 106,0
VIII 115,2 108,6 108,4 103,6 106,0 107,7 102,3 105,7 103,3 109,5 105,4 111,9 108,8 105,0
IX 115,5 111,4 110,0 104,2 105,2 106,3 101,8 105,4 103,2 113,3 107,4 112,6 109,7 105,2
X 120,5 110,6 111,0 105,7 105,9 106,3 102,2 107,5 105,2 111,6 106,5 113,3 110,3 106,5
XI 118,6 114,5 110,3 106,2 109,1 105,8 101,9 105,2 104,0 107,6 101,9 113,8 109,4 106,1
XII 123,0 116,2 111,3 107,1 106,0 108,6 101,9 107.7 105,2 113,6 103,9 114,1 110,1 107,1
1998 I 118,3 112,4 108,7 108,1 108,0 108,5 101,9 106,9 103,7 111,0 105,0 114,4 110,0 107,0
II 120,0 112,7 108,7 108,6 107,8 109,5 102,0 107,8 104,1 110,2 101,3 114,3 110,2 107,8
III 121,7 112,3 110,0 109,7 107,1 108,7 102,4 109,0 103,8 117,2 100,5 114,6 110,3 108,2
IV 121,3 114,5 109,5 108,9 108,3 108,9 103,4 108,9 104,9 115,3 99,0 115,1 109,9 108,4
V 123,9 112,6 107,8 109,2 106,4 109,5 102,4 109,3 104,4 113,3 96,4 115,7 109,8 108,2
VI 119,0 114,9 110,2 108,3 106,4 109,9 103,7 109,7 104,3 114,6 99,0 114,9 109,8 108,3
VII 124,4 114,2 106,4 110,9 109,0 109,0 103,4 109,2 104,6 120,5 97,9 114,7 109,9 109,3
VIII 123,1 115,6 104,7 109,7 105,9 108,5 103,3 109,2 101,7 115,8 97,5 116,8 110,3 108,4
IX 122,2 114,5 110,0 107,9 105,8 108,5 102,8 108,8 104,4 124,1 99,2 116,7 110,8 108,3
X 123,9 115,2 107,6 108,7 108,1 108,4 102,6 109,3 103,1 120,6 98,0 117,2 110,9 108,6
XI 124,3 115,8 106,5 107,4 109,5 107,9 102,5 109,6 103,3 117,5 97,2 116,9 110,4 108,1
XII 123,0 114,3 105,3 107.8 103,6 107,3 102,1 108,9 100,1 115,6 97,2 116,9 110,1 107,2
1999 I 127,6 112,4 107,4 108,9 106,2 109,2 101,6 108,9 102,8 112,0 96,6 117,2 110,3 108,2
II 127,1 114,6 107,1 107,6 108,1 107,9 101,8 108,5 101,8 114,2 97,4 117,6 110,8 107,7
III 125,6 115,1 106,9 107,7 107,9 108,5 102,2 109,6 103,3 121,7 99,9 118,1 111,8 108,3
IV 129,8 113,5 103,8 108,5 106,7 109,0 102,3 109,5 101,8 121,2 96,8 118,4 111,6 108,3
V 126,3 116,3 106,1 108,9 107,8 108,9 102,6 110,0 101,4 118,3 95,8 119,1 111,9 108,5
VI 126,9 115,6 105,7 109,3 107,3 108,7 103,0 111,1 102,9 119,3 99,0 119,4 113,0 109,2
VII 128,5 114,3 112,9 110,1 109,8 109,8 103,8 112,3 103,5 124,0 98,0 120,1 113,6 110,2
VIII 126,8 111,0 111,5 111,6 106,8 109,5 104,3 112,3 104,4 125,4 102,4 120,4 114,5 110,9
IX 129,7 118,9 104,2 110,6 107,1 109,9 104,1 112,2 103,9 128,5 102,2 120,7 114,8 110,6
X 127,8 119,8 106,4 112,1 108,0 110,5 104,3 112,6 104,5 126,6 99,2 121,5 114,9 111,2
XI 130,1 119,1 110,0 112,1 108,2 111,3 104,4 114,4 105,7 135,2 103,4 121,9 116,4 112,2
XII 138,8 115,6 111,7 112,2 108,4 110,5 103,9 114,2 105,8 124,3 102,3 122,5 116,5 111,9
2000 I 135,5 116,8 110,1 113,1 106,0 109,8 103,7 113,8 104,9 102,4 123,8 116,5 111,7
105,7 124.2
11 Kaivostyö ja tehdasteollisuus.
21 Eroja työpäivien määrissä kuukaudessa e i  o le  
korjattu.
1 15 jäsenmaata.
11 Gruvor och tillverkningsindustri.
21 Ej justerad för olika e n ta i arbetsdagar per mänad. 
31 15medlemsländer.
' !  M i n in g  a n d  m a n u fa c tu r in g .
2  N o t  a d ju s t e d  f o r  u n e q u a l  n u m b e r  o f  w o rk in g  
d a y s  in  th e  m o n th .
3  15  m e m b e r  s ta te s .
75. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timinkomster inom tillverkningsindustrin
Hourly earnings Imanufacturing)





Y e a r  a n d  
m o n th
Suomi
Finland
Ruotsi Norja Tanska 
Sverige Norge Danmark 
S w e d e n  N o i w a y  D e n m a rk
Saksa
Tyskland





N e t h e r ­
la n d s
Belgia11 
Belgien11 




U n ite d  
K in g d o m 21
Ranska31 
Frankrike31 
F ra n c e  31
Italia31 
Halien31 






T o ta l
EU51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1995.. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996.. 104 107 104 104 104 102 102 104 103 103 103 103 105 104
1997 .. 107 111 108 108 105 105 104 109 105 107 105 106 110 107
1998.. 111 115 114 113 107 108 107 114 108 110 105 109 113 110
1999 .. 114 117 110 110 118 110 112 106 112
1997 I 109 104 104 105 106 102 105 107
II 109 104 107 106 105 105 108
III 106 112 106 106 104 103 111 104 106 104 106 108 105
IV 111 105 104 108 106 106 106 109
V 113 104 108 106 105 106 108
VI 106 112 108 108 105 104 108 105 106 106 106 110 106
VII 111 105 105 109 107 106 106 110
VIII 111 105 108 107 105 106 110
IX 107 111 109 109 105 105 108 106 107 105 107 111 107
X 111 106 106 109 108 105 107 111
XI 112 106 111 . 108 106 108 111
XII 107 114 110 109 106 105 113 106 108 106 109 114 109
1998 I 114 106 107 111 108 103 108 111
II 113 107 113 108 105 108 111
III 110 114 110 111 107 105 117 107 109 105 109 112 108
IV 116 107 108 113 110 106 109 113
V 118 108 113 110 105 109 112
VI 110 116 113 112 108 107 113 108 110 106 109 114 109
VII 115 107 109 115 110 105 108 113
VIII 115 109 112 111 105 109 113
IX 111 115 116 113 109 107 112 108 111 105 110 115 110
X 116 108 109 114 111 106 110 115
XI 116 109 115 111 105 110 114
XII 111 117 118 114 109 107 117 108 111 106 111 119 111
1999 I 117 108 110 115 112 104 110 114
II 116 110 117 112 105 110 116
III 114 116 116 110 108 121 109 112 106 111 117 111
IV 118 110 110 117 112 107 112 118
V 119 110 117 112 105 112 117
VI 114 117 116 111 109 117 110 112 106 112 119 112
VII 116 110 112 119 113 106 113 119
VIII 116 112 117 113 106 113 119
IX 114 117 118 112 110 117 111 113 107 114 121 113
X 118 111 112 119 113 107 114
XI 118 112 120 113 107 114

















3’ All industries, excl. construction. 
4 Monthly earnings.
5115 member states.
76. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ja standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Säsongrensade ooh 





Y e a r  a n d  





S w e d e n
Norja Tanska 
Norge Danmark 
N o r w a y  D e n m a rk
Saksa
Tyskland





N e t h e r ­
la n d s
Belgia Britannia 
Belgien Stor- 
B e lg iu m  britannien 
U n ite d  
K in g d o m
Ranska
Frankrike
F ra n c e
Italia Japani USA OECD 
Italien Japan Yhteensä 
I t a ly  Totalt 
T o ta l
EU"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1995. 15,3 8,8 5,0 7,2 8,2 6,9 9,9 8,7 11,7 11,6 . 3,1 5,6 7,7 10,7
1996. 14,6 9,6 4,9 6,8 8,9 6,3 9,7 8,2 12,4 11,7 3,4 5,4 7,7 10,8
1997. 12,6 9,9 4,1 5,6 9,9 5,2 9,4 7,0 12,3 11.7 3,4 4,9 7,4 10,6
1998. 11,4 8,3 3,3 5,2 9,4 4,0 9,5 6,3 11,8 11,9 4,1 4,5 7,1 9,9
1999 . 10,3 7,2 3,2 5,2 8,7 3,3 9,0 6,1 11,3 11,4 4,7 4,2 6,8 9,2
1997 I 13,7 10,0 6.0 9,5 5,7 9,3 7,5 12,4 11,8 3,4 5,3 7,6 10,7
II 13,5 10,5 4,2 5,9 9,7 5,5 9,3 7,4 12,4 11,8 3,4 5,3 7,6 10,7
III 13,3 10,4 5,7 9,7 5,3 9,3 7,3 12,4 11,8 3,2 5,2 7,5 10,7
IV 13,1 10,4 5,6 9,7 5,4 9,3 7,3 12,4 11.7 3,3 5,0 7,5 10,6
V 12,9 10,4 4,4 5,6 9,8 5,4 9,3 7,2 12,4 11,7 3,4 4,9 7,4 10,6
VI 12,6 10,4 5,6 9,9 5,6 9,4 7,3 12,4 11,7 3,4 5,0 7,5 10,7
VII 12,4 10,0 5,6 10,0 5,4 9,5 7,1 12,4 11,6 3,4 4,8 7,4 10,6
VIII 12,2 9,5 4,0 5,6 10,0 ’ 5,2 9,5 6,9 12.4 11,7 3,4 4.8 7,4 10,6
IX 12,1 9,6 5,5 10,1 4,9 9,5 6,7 12,3 11.7 3,5 4,9 7,3 10,5
X 12,0 9,6 5,5 10,1 4,8 9,5 6,7 12,3 11,7 3,5 4.7 7,3 10,5
XI 12,0 9.1 3.7 5.5 10,1 4,6 9,5 6,6 12,2 11,8 3,5 4,6 7,2 10,4
XII 11,9 8,9 5,5 10,0 4,6 9,5 6,5 12,1 11,8 3,5 4,7 7,2 10,4
1998 I 11,9 9,1 5,6 9,9 4,6 9.5 6,5 12,0 11,7 3,6 4,7 7,2 10,3
II 11,9 8,8 3,3 5,3 9,8 4,6 9,6 6,5 11,9 11,8 3.6 4,6 7,1 10,2
III 11,8 8,3 5,3 9,8 4,3 9,6 6,4 11,9 11.9 3,8 4,7 7,2 10,1
IV 11,8 8,9 5,3 9,7 4,2 9,6 6,4 11,8 11,9 4,1 4,3 7,1 10,1
V 11,8 9.0 3,4 5,3 9,6 4,0 9,6 6,3 11,8 11,9 4,1 4,4 7,1 10,0
VI 11,6 8,1 5,1 9,4 4,0 9,6 6,3 n s 11,9 4.1 4,5 7,1 10,0
VII 11,5 8,5 5.2 9,3 3,9 9,5 6,3 11,8 11.9 4,1 4,5 7,1 9,9
VIII 11.3 8,3 3,2 5,2 9.2 3,8 9,6 6,3 11,8 11,9 4,3 4,5 7,1 9,9
IX 11,1 7,8 5,1 9,1 3,8 9,6 6,3 11.9 11,9 4,3 4,5 7,0 9,8
X 10,9 7,7 5,1 8,9 3,8 9,4 6,2 11,8 11,8 4,3 4,5 7,0 9,7
XI 10,8 7,9 3,0 5,1 8,9 3,8 9,3 6,2 11,8 11,8 4,5 4,4 7,0 9,7
XII 10,8 7,7 5,2 8,9 3,8 9,2 6,4 11,8 11,7 4,5 4,4 6,9 9,6
1999 I 10,7 7,9 5,4 8,8 3,6 9,2 6,3 11,7 11,6 4,5 4,3 6,9 9,5
II 10,6 7,5 2,9 5,4 8,7 3,8 9,2 6,3 11,7 11,6 4,6 4.4 7,0 9,5
III 10,5 7,6 5.4 8,7 3,5 9,2 6,3 11,7 11,6 4,7 4,2 6,9 9,4
IV 10,4 7,5 5,4 8,7 3,5 9,1 6,2 11,6 11,5 4,8 4,3 6,9 9,3
V 10,2 7,0 3,1 5.3 8,7 3,5 9,1 6,1 11,5 11,4 4,6 4,2 6,8 9,2
VI 10,1 7,2 5,2 8,7 3,4 9,0 6,0 11,4 11,4 4,8 4,3 6,9 9,2
VII 10,0 7,0 5,1 8,7 3,4 9,0 5,9 11,3 11,3 4,8 4,3 6,8 9,1
VIII 10,0 7,2 3.3 5,2 8,7 3,3 9,1 5,9 11,3 11,3 4,7 4,2 6,8 9,1
IX 10,0 7,0 5,0 8,8 3,2 9,0 5,9 11,1 11,2 4,6 4,2 6,8 9,0
X 10,0 6,7 4,9 8,7 2,9 8,9 5,9 10,9 11.1 4,7 4,1 6,7 8,9
XI 10,1 6,8 3,7 4,8 8,7 2,7 8,8 5,9 10,8 11,1 4,6 4,1 6,6 8,9
XII 10,3 6,8 4,9 8,6 2,8 8,7 6,0 10,6 11,2 4,7 4,1 6,6 8,9
2000 I 10,4 6,6 5,0 8,5 2,7 8,7 10,5 11,2 4,7 4,0 6,6 8,8
II 10,5 6,6 4.9 8,4 8,6 10,4 4,8 4,1 6,6 8,8
'*15 jäsenmaata. "l5medlemsländer. u 1 5  m e m b e r  s ta te s .
77. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dollar—  Trade balance, Million U. S. dollars
Vlenti (fob)./. tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob)./. import (cif). SSsongrensade tal —  Exports (f.o.b.) less imports le i  f.j. 
Seasonally adjusted




Y e a r  a n d  





S w e d e n "
Norja11 
Norge 11 
N o r w a y 11
Tanska11 
Danmark 
D e n m a rk
Saksa Alanko- 
1iTyskland maat 
11 G e rm a n y  Neder- 
ländernc 
N e th e r ­
la n d s
Belgia
Belgien




U n ite d  
K in g d o m  11
I Ranska21 
Frankrlke
II F ra n c e  !l
Italia 
21 Italien 






T o ta l
EU31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1995. 910 1 250 760 420 4 960 1 610 1 340 -1 930 900 2 300 8 840 -15 510 2 860 7 970
1996 . 810 1 500 1 170 500 5 460 1 630 980 -2160 1 200 3 650 5160 -16410 840 9 930
1997 . 830 1 440 1 060 350 5 600 1 400 1 220 -2190 2 280 2 560 6 870 -17 490 670 10 260
1998 . 900 1 380 250 170 6 010 1 220 1 200 -3  610 2 040 2280 8 910 -21 710 -5  440 7 990
1999. 850 1 370 910 380 5 670 1 060 1 280 -4  270 1 660 1 160 9 020 -30 410 -15 350 5 070
1997 I 850 1 370 1 290 410 3180 1 740 1 150 -1 550 1 740 3 630 -4  260 -18 810 -11950 9 520
II 710 1 450 1 190 460 4 890 1 440 1 300 -1 770 1 970 3 200 5900 -17 530 1 110 10 330
III 780 1 180 1 200 350 6 250 1 170 1 110 -1 710 2 050 2 790 8 550 -16 380 5 850 11 450
IV 780 1 600 950 520 5 610 1 460 1 180 -2  810 2 360 3 010 6 310 -16 920 970 10410
V 790 1 430 1 370 350 5 520 1 300 800 -1 860 2 720 2 560 4 360 -17 570 -280 10 920
VI 720 1 320 720 300 6140 1 510 1 110 -2  250 2 450 2140 9 260 -15 740 4 070 10 640
VII 1 100 1 600 1 000 410 5190 1 520 1 520 -2  080 3 050 2 500 7 620 -16 400 3 600 11820
VIII 880 1 360 1 060 260 4 780 1 460 1 650 -1 950 1 580 2 200 3 980 -17 610 -4  450 8840
IX 720 1 590 980 250 7 480 1 050 1 400 -2100 2150 2 060 11 390 -18100 4 960 11 850
X 900 1 700 840 350 4 670 1350 1 290 -2  380 3 330 2 550 9 380 -17 810 1 110 9 820
XI 1 050 1 240 1 190 220 5 300 1 560 1 230 -3  240 1 040 2 400 8410 -18 290 -2  040 7 270
XII 760 1 410 940 400 7 880 1270 910 -2  580 2 280 1 670 12 740 -18 780 5 080 10 260
1998 I 800 1 020 610 180 3 630 1 150 1 350 -2  210 2 200 2 430 -850 -18 370 -12 350 6 930
II 1 260 1 570 370 180 6180 1 270 1 020 -3  700 2 350 1 970 9 960 -18 860 -1 100 8670
III 790 1 320 670 100 6 790 1 090 1 380 -3  090 1 840 2 580 11 480 -21 340 -880 9 770
IV 1 040 1 340 350 150 5 840 1 350 1 080 -3130 2 460 2 330 9 240 -22360 -3150 10 480
V 720 1 350 280 -290 7 940 1 370 1 540 -3  850 1 920 2 840 7 460 -23 740 -6  470 10 470
VI 920 1 340 580 370 5 410 970 1 260 -3120 1 970 2 420 9 290 -21 670 -4  970 8 430
VII 900 1 390 170 390 6 510 1 550 1 050 -3  040 1 840 2 340 9 880 -22 310 -2  960 10350
VIII 750 1 250 -130 170 5 090 820 890 -3  250 1 560 2 330 4 380 -22 930 -13 870 5310
IX 940 1 540 -60 290 6 340 960 1 010 -5  440 2 850 2 390 13 860 -22 720 -2  060 7 250
X 880 1 310 200 150 6110 1 400 1 060 -3  750 1 490 2160 11 900 -21 890 -4  600 6 020
XI 830 1 470 10 160 7 210 1 280 910 -4  720 1 690 1 640 7 250 -22 070 -10 080 6 600
XII 1 020 1 510 -B0 340 4 430 1 550 1 800 ^1100 2 260 1 950 14 920 -22 240 -2  760 5 530
1999 I 820 1 360 170 270 6 040 1 730 1 250 -5  290 1 710 2 720 2 640 -24 910 -14 590 6 380
II 690 1 450 390 290 6 050 1 310 1 070 -4  550 1 690 1 550 7 720 -26 580 -11 470 6 540
III 780 1 500 320 250 6100 1 260 1 580 -4  230 1 750 1 500 12 620 -27120 -6  480 7160
IV 630 1 360 760 400 6 000 1 100 1 320 -4  280 1 560 1 310 8 680 -26 810 -12 480 5 860
V 800 1 170 870 380 3 720 770 1 130 -3  010 1 280 920 5410 -29 380 -19 990 3 640
VI 810 1 430 900 220 6 230 730 1 370 -4  910 1 980 1 380 10 280 -32 770 -16 210 5450
VII 590 1 340 860 240 6 930 530 1240 -4  240 2 810 730 11 040 -33 280 -14 520 6 550
VIII 840 1 400 990 370 3 600 960 1 430 -3  540 1 290 700 4 050 -31 990 -24 220 2320
IX 1 040 1 390 1 150 440 5 890 . 850 1 480 -3  270 1 970 1 120 15 520 -31 400 -8  540 6 960
X 1 200 1 190 1 270 430 5140 1 240 1 220 -4  290 2 010 750 11 890 -33 600 -17 540 3 570
XI 770 1 480 1 590 530 6 200 1 050 1 080 -4  670 1 100 1 080 6120 -34 410 -21 640 5 000
XII 1 150 1 360 1 610 670 4 760 1100 1270 -4  970 570 200 14 320 -32 950 -16 520 1370
2000 I 910 940 1 930 4 660 1 110 -5170 960 1 150 9 930 -36180 -20 470 2 210
II 1 210 11 270
' Ylelskauppa. 11 Generalhandel. ' General trade.
2 Tuonti (fob). 21 Importen är fob. 2) Imports are f.o.b.
3115 jäsenmaata. 3115medlemsländer. 3115 member states.
78. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1995.. 5,75 8,75 5,48 6,03 4,53 4,37 4,78 6,67 6,58 10,46 4,57 1,23 5,92 6,58
1996.. 3,63 5,79 4,89 3,87 3,31 3,00 3,22 6,02 3,94 8,82 3,37 0,59 5,39 4,92
1997.. 3,23 4,11 3,73 3,67 3,33 3,33 3,44 6,83 3,46 6,88 3,50 0,60 5,62 4,25
1998.. 3,57 4,19 5,79 4,13 3,54 3,46 3,56 7,33' 3,56 4,99 3,60 0,72 5,47 3,83
1999.. 3,12 6,54 3,30 5,45 0,25 5,33 2,97
1998 I 3,48 4,41 3,82 3,82 3,57 3,48 3,48 7,48 3,62 6,09 3,70 0,95 5,54 4,02
II 3,42 4,33 3,84 3,81 3,51 3,44 3,55 7,45 3,57 6,13 3,62 1,10 5,54 4,24
III 3,47 4,48 4,08 3,82 3,52 3,45 3,64 7,48 3,57 5,62 3,60 0,81 5,58 4,11
IV 3,63 4,47 4,15 3,91 3,63 3,56 3,74 7,44 3,63 5,23 3,64 0,70 5,58 3,73
V 3,75 4,49 4,47 4,10 3,63 3,63 3,70 7,41 3,61 5,11 3,69 0,59 5,59 3,66
VI 3,73 4,20 4,82 4,02 3,56 3,54 3,65 7,62 3,57 5,12 3,64 0,58 5,60 4,00
VII 3,67 4,11 5,35 4,08 3,54 3,50 3,62 7,70 3,56 4,88 3,61 0,74 5,59 3,95
VIII 3,61 4,19 6,74 4,45 3,50 3,44 3,53 7,66 3,56 4,89 3,59 0,73 5,58 3,76
IX 3,54 4,19 8,03 4,75 3,49 3,35 3,46 7,37 3,54 4,97 3,55 0,55 5,41 3,93
X 3,54 4,17 7,92 4,49 3,57 3,32 3,47 7,13 3,56 4,53 3,57 0,61 5,21 3,80
XI 3,61 3,79 7,96 4,26 3,63 3,42 3,56 6,88 3,59 3,95 3,60 0,63 5,24 3,68
XII 3,37 3,42 8,24 4,05 3,38 3,33 3,30 6,37 3,32 3,38 3,40 0,62 5,14 3,08
1999 I 3,27 7,72 3,49 5,79 0,69 4,89 3,14
II 3,14 7,27 3,50 5,42 0,58 4,90 3,09
III 3,13 6,88 3,21 5,29 0,20 4,91 3,05
IV 2,87 6,55 2,94 5,23 0,19 4,88 2,70
V 2,92 6,66 3,03 5,25 0,08 4,92 2,58
VI 2,97 6,48 3,00 5,12 0,07 5,13 2,63
VII 3,01 6,35 3,12 5,07 0,08 5,24 2,68
VIII 3,00 6,09 3,04 5,17 0,07 5,41 2,70
IX 3,05 5,97 3,27 5,32 0,12 5,50 2,73
X 3,23 6,37 3,70 5,94 0,28 6,13 3,38
XI 3,38 6,15 3,74 5,78 0,34 6,00 3,47
XII 3,41 5,97 3,57 5,96 0,26 6,05 3,44
2000 I 3,57 5,88 3,70 6,05 0,12 5,95 3,34
II 3,90 5,89 4,13 6,15 0,10 6,01 3,54
III 4,06 5,91 6,15 0,11 6,14 3,75
11 Korko kuukauden lopussa.
2111 EU-maata.
Suomi: 3 kk:n Helibor.
Ruotsi: 3 kk:n valtionvelkavekseli.
Norja: 3 kk:n Nibor.
Tanska: 3 kk:n pankkienvälinen korko.
Saksa: 3 kk:n Fibor.
Iso-Britanma: 3 kk:n pankkienvälinen lainakorko. 
Alankomaat: 3 kk:n Aibor.
Belgia: 3 kk:n valtion sitoumukset.
Ranska: 3kk:nPibor.
Italia: 3 kk:n pankkienvälinen talletuskorko. 
Itävalta: 3 kk:n Vibor.
Japani: 3 kk:n sijoitustodistukset.
USA: sijoitustodistukset.
Euroalue: 3 kk:n Euribor.
11 Räntan vid mänadens slut.
2111 EU-länder.
Finland: 3 män. Hellbor.
Sverige: 3 män. statsskuldväxlar.
Norge: 3 män. Nibor.
Danmark: 3 män. interbankränta. 
Tyskland: 3 män. Fibor.
Storbritannien: 3 män. interbankränta. 
Nederländerna: 3 män. Aibor.
Belgien: 3 män. statens skuldförbindelse. 
Frankrike: 3 män. Pibor.
Italien: 3 män. interbank depositionsränta. 
Österrike: 3 män. Vibor.
Japan: 3 män. bankcertifikat.
USA: bankcertifikat.




Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark: 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates. 
France: 3-month Pibor.
Italy: 3-month interbank deposits.
Austria: 3-month Vibor.
Japan: 3-month certificates of deposit. 
USA: certificates of deposit.
Euro area: 3 month Euribor.
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Y e a r  a n d  





S w e d e n
Norja
Norge
N o r w a y
Tanska 11 
Danmark11 
D e n m a r k "
Saksa
Tyskland





N e t h e r ­
la n d s
Belgia
Belgien




U n ite d
K in g d o m
Banska21 
Frankrike21 
F r a n c e 21
Italia
Italien
I t a ly
Itävalta Japani1* 
Osterrike Japan 11 
A u s tr ia
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1995. 7,93 10,24 7,43 8,28 6,9 6,90 7,38 8,24 7,66 12,21 7,13 3,44 6,93
1996 . 6,03 8,03 6,77 7,13 6,2 6,15 6,30 7,82 6,51 9,40 6,32 3,10 6,79
1997. 4,85 6,61 5,89 6,22 5,7 5,55 5,59 7,04 5,67 6,86 5,68 2,37 6,67
1998 . 4,30 4,99 5,40 4,88 4,6 4,63 4,70 5,52 4,82 4,88 4,71 1,54 5,69
1999. 4,06 4,98 5,50 4,97 4,5 4,63 4,71 5,08 4,94 4,73 4,68 1,75 6,13
1998 I 4,64 5,65 5,33 5,40 5,1 5,07 5,14 6,08 5,26 5,43 5,19 1,95 5,87
II 4,46 5,53 5,29 5,22 5,0 5,01 5,01 6,03 5,11 5,38 5,07 2,00 5,94
III 4,39 5,35 5,28 5,08 4,9 4,94 4,95 5,95 5,04 5,20 4,97 1,86 6,00
IV 4,50 5,21 5,33 5,21 4,9 4,95 4,96 5,79 5,12 5,15 4,97 1,87 5,98
V 4,60 5,20 5,50 5,07 5,0 5,00 5,03 5,83 5,05 5,21 5,03 1,66 5,99
VI 4,50 4,97 5,47 4,94 4,8 4,85 4,90 5,73 4,95 5,08 4,89 1,54 5,78
VII 4,56 4,88 5,40 4,91 4,7 4,76 4,82 5,75 4,91 4,97 4,83 1,68 5,76
VIII 4,37 4,80 5,47 4,82 4,4 4,53 4,61 5,54 4,61 4,79 4,62 1,50 5,64
IX 4,06 4,76 5,44 4,58 4,1 4,19 4,29 5.12 4,39 4,53 4,31 1.10 5,34
X 3,98 4.72 5,48 4,68 4,1 4,14 4,23 5,00 4,51 4,49 4,30 0,88 5,24
XI 3,96 4,55 5,48 4,39 4,1 4,18 4,32 4,91 4,43 4,38 4,33 0,98 5,43
XII 3,64 4,25 5,33 4,24 3,9 3,95 4,08 4,50 4,41 4,00 4,05 1,49 5,29
1999 I 3,40 4,02 5,01 3,99 3,7 3,80 3,90 4,29 4,13 3,92 3,84 1,91 5,39
II 3,51 4,18 4,75 4,42 3,9 3,93 4,02 4,45 4,42 4,05 3,98 2,12 5,60
III 3,63 4,44 4,92 4,37 4,0 4,14 4,21 4,66 4,39 4,27 4,16 1,82 5,81
IV 3,37 4,24 4,69 4,25 3,9 3,99 4,05 4,59 4,25 4,11 4,03 1,56 5,77
V 3,42 4,50 4,98 4,56 4,0 4,19 4.21 4,91 4,45 4,28 4,21 1,33 6,04
VI 3,78 4,87 5,45 4,93 4,4 4,51 4,57 5,16 4,94 4,62 4,54 1,63 6,31
VII 4,15 5,26 5,81 5,22 4,7 4,82 4,87 5,33 5,08 4,94 4,87 1,70 6,22
VIII 4,45 5,49 5,97 5,41 4,9 5,03 5,12 5,38 5,17 5,13 5,10 1,88 6,37
IX 4,60 5,69 6,03 5,62 5.0 5,21 5,30 5,65 5,35 5,28 5.27 1,76 6,43
X 4,93 5,92 6,27 5,63 5.3 5,45 5,60 5,83 5,67 5,52 5,53 1,69 6,60
XI 4,72 5,56 6,02 5,57 5,0 5,18 5,31 5,28 5,66 5,25 5,27 1,82 6,42
XII 4,79 5,59 6,07 5,64 5,2 5,28 5,40 5,38 5,81 5,36 5,35 1,77 6,63
2000 I 5,12 5,95 6,36 5,91 5,5 5,67 5,74 5,82 6,11 5,75 5,75 1,69 6,81
II 5,19 5,90 6,33 5,82 5,5 5,65 5,71 5,62 5,96 5,73 5,77 1,80 6,49
III 5,51 6,14 5,3 5,48 5,36 5,73 5,58 6,33
'! Korko kuukauden lopussa.
2 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
’’ Räntan vid mänadens slut. 
21 Sista fredagen i mänaden.
¡j E n d -o f -m o n th  ra te s .  
21 L a s t  F r id a y  o f  m o n th .
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6-10 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Tanska: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Saksa: Pörssissä noteeratut arvopaperit, laina-aika 
yli 9-10 vuotta.
Iso-Britannia: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Alankomaat: Viimeisin 10 vuoden valtion joukkovelka­
kirjalaina.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Ranska: Julkisen sektorin joukkovelkakirjalainat.
Italia: Valtion joukkovelkakirjalainat.
Itävalta: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Japani: Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainat.
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden joukkovelkakirjalainat.
Finland: Statens Over 5 Srs skattepliktiga offentliga 
masskuldebrevsISn.
Sverige: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
Norge: Statens 6-10 Srs masskuldebrevsISn.
Danmark: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn. 
Tyskland: Bdrsnoterade vSrdepapper. ISnetid mer 
Sn 9-10 Sr.
Storbritannien: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn. 
NederlSnderna: Det sista 10 Srs masskuldebrevsISn. 
Belgien: Statens Over 5 Srs masskuldebrevsISn. 
Frankrike: Offentliga sektorns masskuldebrevsISn. 
Italien: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
Osterrike: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
Japan: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
USA: FOrbundsstatens Over 10 Srs masskuldebrevsISn.
F in la n d : C e n tr a l  g o v e r n m e n t  ta x a b le  p u b l ic  b o n d s  
(o v e r  5  y e a rs ).
S w e d e n :  1 0 - y e a r  g o v e r n m e n t  b o n d s .
N o r w a y :  6 - 1 0  y e a r  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  b o n d s . 
D e n m a rk :  1 0 - y e a r  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  b o n d s .
G e rm a n y : L is te d  f e d e r a l  s e c u r i t ie s  w i t h  r e s id u a l  
m a tu r i t ie s  o f  o v e r  9 - 1 0  y e a rs .
U n i te d  K in g d o m : 1 0 - y e a r  g o v e r n m e n t  b o n d s . 
N e th e r la n d s :  L a te s t  1 0 - y e a r  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  b o n d s . 
B e lg iu m : C e n tr a l  g o v e r n m e n t  b o n d s  (o v e r  5  y e a rs ). 
F ra n c e : P u b lic  a n d  s e m i-p u b lic  s e c to r  b o n d s .
I ta ly :  1 0 - y e a r  g o v e r n m e n t  b o n d s .
A u s t r ia :  1 0 - y e a r  g o v e r n m e n t  b o n d s .
J a p a n :  1 0 -y e a r  in te r e s t -b e a r in g  g o v e r n m e n t  b o n d s . 
U S A : U S  G o v e rn m e n t  b o n d s  (o v e r  1 0  y e a rs ).































Britannia Ranska Italia 
Stör- Frankrike Italien 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 . 100,6 100,8 101,2 102,1 101,4 102,0 102,1 102,4 102,0 104,0 101,5 100,1 102,9 105,1 102,5
1997 . 101,8 101,7 103,9 104,4 103,3 104,2 103,7 105,7 103,2 106,1 102,8 101,8 105,3 109,7 104,6
1998. 103,3 102,1 106,2 106,3 104,3 106,3 104,7 109,3 104,0 108,2 103,8 102,5 107,0 113,9 106,4
1999 . 104,5 102,4 108,7 108,9 104,9 108,6 105,9 111,0 104,6 110,0 104,4 102,2 109,3 117,6 107,8
1997 I 100,7 98,3 103,0 103,2 102,6 102,8 103,7 103,6 102,8 105,3 102,2 100,3 104,4 107,6 103,6
II 100,8 98,2 103,3 103,3 102,9 103,0 103,5 104,0 102,9 105,4 102,6 100,1 104,7 108,0 103,8
III 101,0 98,6 103,5 103,3 102,8 103,8 103,1 104,3 103,0 105,7 102,7 100,2 105,0 108,4 104,0
IV 101,5 99,3 103,4 103,6 102,6 103,9 103,0 104,9 103,0 105,8 102,7 102,2 105,1 108,9 104,1
V 101,8 99,3 103,8 104,4 103,0 104,2 103,2 105,3 103,2 106,1 102,8 102,4 105,1 109,2 104,4
VI 101,9 99,4 104,0 104,6 103,1 103,6 103,4 105,7 103,2 106,1 102,8 102,4 105,2 109,4 104,5
VII 102,1 99,4 103,8 104,4 103,9 104,0 104,2 105,7 103,0 106,1 102,8 102,0 105,3 109,7 104,7
VIII 102,2 99,4 103,8 104,8 104,0 104,3 104,4 106,3 103,3 106,2 102,8 102,1 105,5 110,1 104,9
IX 102,3 100,3 104,2 105,1 103,8 105,2 104,0 106,9 103,5 106,3 102,8 102,8 105,8 110,7 105,1
X 102,6 100,3 104,4 105,1 103,7 105,3 103,9 107,0 103,5 106,6 103,1 103,1 106,0 111,2 105,2
XI 102,5 100,1 104,5 105,3 103,7 105,4 104,2 107,1 103,7 107,0 103,1 102,4 106,0 111,4 105,4
XII 102,5 100,1 104,6 105,1 103,9 105,1 104,1 107,3 103,7 107,0 103,3 102,2 105,9 111,7 105,5
1998 I 102,7 99,2 105,0 105,0 103,9 104,7 104,1 107,0 103,5 107,3 103,4 102,1 106,0 112,1 105,4
II 102,6 99,1 105,5 105,5 104,1 105,3 104,3 107,5 103,8 107,6 103,6 102,0 106,2 112,5 105,7
III 102,9 99,3 106,0 105,7 104,0 106,2 104,1 107,9 104,0 107,9 103,7 102,4 106,4 112,9 105,9
IV 103,3 99,5 106,1 105,9 104,1 106,4 104,6 109,1 104,2 108,0 103,9 102,6 106,6 113,3 106,3
V 103,3 99,7 105,9 106,5 104,4 106,3 105,1 109,7 104,2 108,2 103,8 102,9 106,8 113,7 106,6
VI 103,5 99,5 106,2 106,4 104,5 105,9 105,0 109,6 104,3 108,3 103,7 102,5 107,0 113,8 106,6
VII 103,2 99,3 106,3 106,3 104,8 106,1 105,3 109,4 104,0 108,3 103,7 101,9 107,1 113,9 106,6
VIII 103,4 98,8 106,0 106,4 104,6 106,1 104,9 109,8 104,0 108,4 103,7 101,8 107,2 114,1 106,6
IX 103,7 99,2 106,7 106,8 104,4 107,0 104,8 110,3 104,0 108,4 103,7 102,6 107,4 114,6 106,8
X 103,7 99,4 106,8 106,9 104,2 107,3 104,8 110,4 104,0 108,6 103,8 103,3 107,6 115,1 106,8
XI 103,4 99,1 106,9 107,1 104,2 107,2 104,8 110,3 103,9 108,8 103,9 103,2 107,6 115,3 106,8
XII 103,4 99,0 107,1 106,9 104,3 106,9 104,7 110,3 104,0 108,8 104,0 102,8 107,6 115,4 106,9
1999 I 103,2 99,0 107,5 106,8 104,1 107,0 105,1 109,6 103,7 108,9 103,9 102,3 107,8 115,7 106,7
II 103,4 99,0 107,7 107,6 104,3 107,5 105,3 109,8 104,0 109,1 104,1 101,9 108,0 115,9 106,9
III 103,7 99,4 108,4 108,1 104,4 108,5 105,4 110,1 104,4 109,3 104,1 102,0 108,3 116,3 107,2
IV 104,4 99,6 108,8 108,5 104,8 108,7 105,8 110,8 104,6 109,6 104,1 102,5 109,1 117,1 107,6
V 104,7 99,8 108,5 108,7 104,8 108,7 106,0 111,1 104,6 109,8 104,4 102,5 109,1 117,2 107,7
VI 104,6 99,9 108,6 109,0 104,9 108,3 105,8 111,1 104,6 109,8 104,1 102,2 109,1 117,3 107,7
VII 104,4 99,5 108,3 108,8 105,4 108,3 106,0 110,8 104,4 110,1 104,1 101,8 109,4 117,6 107,8
VIII 104,5 99,5 108,0 109,3 105,3 108,9 105,8 111,0 104,5 110,2 104,2 102,1 109,7 118,0 107,9
IX 104,9 100,2 109,0 109,8 105,1 109,4 106,1 111,5 104,7 110,4 104,2 102,4 110,2 118,6 108,1
X 105,1 100,3 109,5 110,0 105,0 109,5 106,2 111,7 104,8 110,8 104,7 102,6 110,4 119,0 108,3
XI 105,1 100,0 109,9 110,2 105,2 109,6 106,4 111,8 104,8 111,0 104,8 102,0 110,4 119,2 108,4
XII 105,5 100,3 110,0 110,3 105,5 109,2 106,8 112,2 105,4 111,1 105,5 101,7 110,4 119,5 108,8
2000 I 105,5 99,5 110,6 110,2 105,8 109,1 107,0 111,8 105,4 111,3 105,2 101,4 110,7 119,8 108,8








11 Households of wage and salary earners. 
21 Urban population.
3115 member states.
81. Inflaatio11 —  Inflation11—  Inflation n
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys. Vuosimuutos —  Internationell konsumentprisutveckling. Förändring pä ärsnivä 
International trends in consumer prices. Year-on-year change
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko­ Belgia Britannia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU EMU-
Vuosi ja Finland Sverige Norge Danmark Tyskland maat Belgien Stor- Frankrike Italian Österrike Japan maat
kuukausi S w e d e n N o r w a y D e n m a rk G e rm a n y Neder- B e lg iu m britannien F ra n c e I t a ly A u s tr ia EMU-
Är och länderna U n ite d länder
mänad N e th e r ­ K in g d o m E M U
Y e a r  a n d la n d s M e m b e r
m o n th S ta te s
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1996 . . . 1,1 0,8 0,7 2,1 1,2 1,4 1,8 2,5 2,1 4,0 1,8 0,1 2,9 2,4 2,2
1997 . . . 1.2 1.9 2,6 1,9 1,5 1,9 1,5 1,8 1,3 1,9 1,2 1,7 2,3 1,7 1,6
1998 . . . 1.4 1.0 2,0 1.3 0,6 1,8 0,9 1,5 0,7 2,0 0,8 0,6 1,6 1,3 1,1
1999 . . . 1,3 0,6 2,1 2,1 0,6 2,0 1,1 1,3 0,6 1,7 0,5 -0,3 2,2 1,2 1,1
1996 VII 1,1 0,9 0,8 2,4 1,2 1,5 1,5 2,3 2,5 3,6 1,8 0,4 3,0 2,4 2,2
Vili 1,0 0,6 0,9 2,4 1,2 1,2 1,2 2,3 1,7 3,5 1,5 0,2 2,9 2,2 2,0
IX 1.2 0,5 0,8 2,3 1,1 1,4 1,5 2,3 1,6 3,3 1,4 0,0 3,0 2,2 1,9
X 1,3 0,4 1,3 2,4 1,3 1,7 2,2 2,5 1,8 3,1 1,7 0,5 3,0 2,3 2,0
XI 1,4 0,2 1,3 2,4 1,3 1,5 2,1 2,8 1,6 2,9 2,0 0,5 3,3 2,2 1,9
XII 1,7 0,5 1.4 2,2 1,2 1,9 2,1 2,3 1,7 2,9 2,3 0,6 3,3 2,1 2,0
1997 I 0,9 1,3 3,2 2.3 1.7 1,7 2,1 2,1 1,8 2,6 1,2 0,6 3,0 2,2 2,0
II 0,6 1.1 3,4 2,1 1,5 1,4 1,9 2,0 1.7 2,3 1,4 0,6 3,0 2,U 1,8
III 0,7 1,0 3,4 1.8 1,3 1,2 1,3 1,7 1,1 2,2 1.2 0,5 2,8 1,7 1,5
IV 0,9 1,3 2,7 1,7 1,2 1,0 1,1 1,5 1,0 1,9 1,2 1,9 2,5 1,5 1,3
V 0,9 1.3 2,8 2,2 1,4 1,6 1,4 1,6 0,9 1,8 1,3 1,9 2,2 1,5 1,4
VI 1.1 1,7 2,9 2,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,0 1,6 1,0 2,2 2,3 1,6 1,4
VII 1.1 1.7 2,0 2,0 1,5 1,9 1,9 2,0 1,1 1,7 0,9 1,9 2,2 1,6 1,5
Vili 1.7 2,1 2,1 2,0 1.7 2,5 1,7 2,0 1,6 1,6 1,3 2,1 2,2 1,8 1,7
IX 1,6 2,6 2,1 1.9 1.6 2,5 1,6 1,8 1,5 1,6 1,2 2,4 2,2 1,8 1,6
X 1,7 2,7 1,9 1,6 1,4 2,3 1,2 2,0 1,1 1,9 1,1 2,5 2,1 1,7 1,5
XI 1,8 2,7 2,1 1,6 1,4 2,5 1,3 1,9 1,4 1,8 1,1 2,1 1,8 1,7 1,6
XII 1,6 2,7 2,2 1,6 1,4 2,2 0,9 1,8 1,2 1,8 1,0 1,8 1,7 1,6 1,5
1998 I 1,8 2,1 1,6 1,7 0,7 1,6 0,5 1,5 0,6 1,9 1,2 1.8 1.6 1,3 1,1
II 1,7 2,0 1,5 1,7 0,6 2,1 0,8 1,5 0,7 2,1 1,0 1,9 1,4 1,3 1.1
III 1,6 1,7 1,8 1,6 0,5 2,2 1,0 1,6 0,8 2,1 1,0 2,2 1,4 1,3 1,1
IV 1,7 1,4 2,2 1,6 0,9 2,5 1,3 1,9 1,0 2,2 1,2 0,4 1,4 1,6 1,4
V 1,6 1,6 1,8 1.4 0,9 2,1 1,3 2,0 1,0 2,0 1,0 0,5 1,7 1,5 1,3
VI 1,6 1,4 1,8 1,2 0,8 2,2 1,2 1.7 1,1 2,1 0,8 0,1 1,7 1,5 1,4
VII 1,1 1,3 2,3 1,4 0,8 1,8 1,2 1,5 0,8 2,1 0,8 -0,1 1,7 1,4 1,3
Vili 1,1 0,6 2,0 1,1 0,6 1,4 1,0 1,3 0,6 2,2 0,7 -0,3 1,6 1,3 1,1
IX 1,4 -0,1 2,3 1,1 0,5 1,3 0,8 1,5 0,5 2.1 0,6 -0,2 1,5 1,2 1.0
X 1,1 0,1 2,0 1,1 0,4 1,5 0,7 1,3 0,5 1,9 0,7 0,2 1,5 1,1 0,9
XI 0,9 0,1 2,1 1,1 0,4 1,5 0,6 1,4 0,2 1,7 0,5 0,8 1,5 1,0 0,8
XII 0,8 0,0 2,1 1,1 0,2 1,5 0,7 1,5 0,3 1,7 0,5 0,6 1,6 1,0 0,8
1999 I 0,5 0,0 2,0 1.2 0,2 2,1 1,0 1,6 0,4 1,5 0,3 0,2 1,7 0,9 0,8
II 0,9 0,2 2,0 1,3 0,1 2,0 1,0 1,5 0,3 1,4 0,3 -0,1 1,6 1,0 0,8
lii 0,9 0,5 2,0 1,7 0,5 2,0 1,3 1,7 0,5 1,4 0,2 -0,4 1,7 1,2 1,0
IV 1,3 0,3 2,2 1,7 0,8 1,9 1,1 1,5 0,6 1,3 0,1 -0,1 2,3 1,2 1,1
V 1,4 0,3 2,2 1,6 0,4 2,1 0,8 1,3 0,5 1,5 0,4 -0,4 2,1 1,1 1,0
VI 1,2 0,4 2,1 1,9 0,4 2,1 0,7 1,4 0,4 1,4 0,2 -0,3 2,0 1,0 0,9
VII 1,4 0,2 1,7 2,0 0,6 1,8 0,7 1,3 0,4 1,7 0,3 -0,1 2,1 1,1 1,1
Vili 1.3 0,8 1,7 2,4 0,7 2,5 0,9 1,3 0,5 1,6 0,5 -0,3 2,3 1,2 1,2
IX 1,4 1,1 1.8 2,4 0,8 2,0 1,3 1,2 0,6 1,9 0,6 -0,2 2,6 1,2 1,2
X 1,6 1,0 2,4 2,6 0,9 1.8 1,4 1,2 0,8 1,9 0,8 -0,7 2,6 1,3 1,4
XI 1,9 0,8 2,6 2,7 1,0 2,0 1,6 1,3 1,0 2,0 1,0 -1,2 2,6 1,4 1,5
XII 2,2 1,2 2,7 3,1 1,4 1,9 2,1 1,2 1,4 2,1 1,7 -1,1 2,7 1,7 1,7
2000 I 2,3 1,0 2,6 2,8 1,9 1,6 1,8 0,8 1,7 2,2 1,4 -0,9 2,7 1,8 1,9
II 2,7 1.4 2,9 2,8 2,1 1,5 2,1 1,0 1,5 2,4 2,0 -0,6 3,2 1,9 2,0
III 3,2 1.4 2,6 3,0 2,1 1,6 2,5 0,7 1,7 2,6 2,0 1,9 2,1
11 EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden- 11 Siffrorna för EU-länderna och Norge har räknats v T h e  f ig u re s  fo r  th e  E U  M e m b e r  S ta te s  a n d  N o r w a y  
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan. enligt det harmoniserade konsumentprisindexet. h a v e  b e e n  c a lc u la te d  a c c o rd in g  to  th e  H a rm o n is e d
C o n s u m e r  P r ic e  In d e x .
Huomautusosasta sisältää sekä taulukkotietojen lähteet että taulukkoseli- 
tyksetTaulukkosivuilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden Ymmärtämisen ¡a 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alaviitteet. Huomautusosastossa läh­
teiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viittaavat taulukoiden sa- 
rakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa vain, 
jos lopullisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat.
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK = Tilastokeskus
49 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujentuotantoon käytetty raakateräs.
5. Teollisuuden suhdannebarom etri
1-23 Lähteet:Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620 yrityksel­
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 250 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset paino­
tetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuille 101-106 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasoitettuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. V äkiluku
1-11 Lähde: TK, Henkilötilastot: väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1999 keskiväkiluku on vuosien 1998 ja 1999 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönm uutokset
1-13 Lähde: TK, Henkilötilastot: väestö.
12 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot.
3. Väestönm uutokset m aakunnitta in
6. Teollisuustuotannon volyym i-indeksi 1995 = 100
1-42 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet: teollisuus ja TK:n aikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausivaihte- 
luiden mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa (2-6,39-42).
Indeksin laadinta perustuu teollisuuden tuotteiden, raaka-aine iden, tehtyjen 
työtuntien ja kulutetun energian määrällisten muutosten mittaamiseen kuu­
kausittain. Työpäiväkorjattu indeksi saadaan kertomalla alkuperäinen sarja 
työpäiväkorjauskertoimella.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1995toimialaluokitusta, joka on käytössä kaikissa EU-maissa. Nimik- 
keistöluokituksena käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua YK:n 
tavaranimikkeistöluokitusta Harmonized System (HS-luokitus).
7. Teollisuusyritysten liikevaihto- ja  palkkasumma- 
indeksit 1995 = 100
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot: väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot.
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet: M aa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatilatilastollinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
5 Pl. herajauhe.
6 Ml. voi-kasvisöljyseoksen voiosuus (laskentatapaa muutettu 1.1.1997 lähtien). 
8 Lähde: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut munat. Kuukausitiedot on arvioitu keskuspakkaamoiden vas- 
taanottotietojen perusteella.
9-13 Lähde: M aa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää leipä-, siemen- ja rehuviljan, ml. 
ulkomainen vilja. PL myynnit.
14-18 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet:TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot). Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-24 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
19-25,35-53 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia, lopullisis­
sa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
22 ML long-drinkit.
25 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten ra­
kenteet (tarkistetut vuositiedot).
26-34 Lähteet: Metsäntutkimuslaitos: Internet: http://www.metla.fi 
Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
35 Lähteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen Sellu- 
loosayhdistys -  Finncell (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
36 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
37-38 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Adato Energia Oy; TK, Yritysten ra­
kenteet (tarkistetut vuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto. 
39-40 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet;TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
41-45 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
42 PL vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi.
46-47 Lähteet:TK, Yritysten suhdanteet;TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
47 Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet.
48-53 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Suomen Metalliteollisuuden Kes­
kusliitto; TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
1-10 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. Internet: http://www.tila stokes- 
kus.fi/tk/ys/suhdan_taulukot.html
Indeksien laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja, joita Tilastokes­
kus itse täydentää. Indeksisarjat alkavat vuodesta 1995.
1-5 Liikevaihdolla tarkoitetaan arvonlisäveroaineistosta saatuja myyntitie- 
toja, joita on oikaistu menetelmällisesti poistamalla mm. käyttöomaisuuden 
myynnit ja muita ei-liiketoiminnallisia eriä. Tähän liikevaihtoon ei sisälly ar­
vonlisäveroa.
6-10 Tiedot perustuvat kalenterikuukauden aikana maksettuihin ennakon- 
pidätyksenalaisiln palkkoihin, joiden perusteella maksetaantyönantajan so­
siaaliturvamaksua. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä.
RAKENTAMINEN
8. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen.
9. Talonrakentam inen
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen.
10. Rakennusyritysten liikevaihto- ja palkkasumm a- 
indeksit 1995 = 100
1-6 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. Internet: http://www.tilastokes- 
kus.fi/tk/ys/suhdan_taulukot.html
Indeksien laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja, joita Tilastokes­
kus itse täydentää. Indeksisarjat alkavat vuodesta 1995.
1-3 Liikevaihdolla tarkoitetaan kotimaan liikevaihtoa, joka muodostuu koti­
maan arvonlisäveronalaisesta myynnistä. Tietoihin ei sisälly arvonlisäveroa. 
4-6  Tiedot perustuvat kalenterikuukauden aikana maksettuihin ennakonpi- 
dätyksenalaisiin palkkoihin, joiden perusteella maksetaan työnantajan 
sosiaaliturvamaksua.
KAUPPA JA PALVELUT
11. Kaupanalan yritysten palkkasum m aindeksit 
1995 = 100
1-3 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. Internet: http7/www.tilastokes- 
kus.fi/tk/ys/suhdan_taulukot.html
Indeksien laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja, joita Tilastokes­
kus itse täydentää. Indeksisarjat alkavat vuodesta 1995.
Tiedot perustuvat kalenterikuukauden aikana maksettuihin ennakonpidä- 
tyksenalaisiin palkkoihin, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaa­
liturvamaksua. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä.
12. Kaupan myynti
1-30 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: kauppa.
13. P alve lu a lan  yritysten (pl. kauppa) liikevaih to - ja  
palkkasum m aindeksit 1995 = 100
1-10 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. Internet: http://www.tilastokes- 
kus.fi/tk/ys/suhdan_taulukot.html
Indeksien laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja, joita Tilastokes­
kus itse täydentää. Indeksisarjat alkavat vuodesta 1995.
1-5 Liikevaihdolla tarkoitetaan arvonlisäveroaineistosta saatuja myyntitie- 
toja. Tähän liikevaihtoon ei sisälly arvonlisäveroa.
6-10 Tiedot perustuvat kalenterikuukauden aikana maksettuihin ennakon- 
pidätyksenalaisiin palkkoihin, joiden perusteella maksetaan työnantajan so­
siaaliturvamaksua. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä.
23. Euron muuntokurssit 1.1.1999 a lkaen
1-2 Lähde: Suomen Pankki
EU:n neuvosto vahvisti 31.12.1998 muuntokurssit, joita käytetään muunnet­
taessa euron käyttöön ottavien EU:n jäsenvaltioiden valuuttoja euroksi. 
Taulukossa on esitetty myös viitteelliset, epäviralliset kiinteät markka- 
kurssit euroksi muuttuneiden valuuttojen suhteen. Muunnettaessa jonkin 
kansallisen rahayksikön määräisiä rahamääriä toisen kansallisen rahayk­
sikön määräisiksi rahamäärä muunnetaan ensin euroyksikkönä ilmaistuksi 
rahamääräksi, mikä määrä voidaan pyöristää vähintään kolmen desimaa­
lin tarkkuudella ja muunnetaan sitten toisen kansallisen rahayksikön mää­
räiseksi.
24. R ahalaitosten ottolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat.
25. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat.
14. U lkom aankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut.
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
LIIKENNE
15. M oottoria joneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
16. R autatie liikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö.
3-4  VR 0y:n kuljetukset.
17. Lentoliikenne, kotim aiset yhtiöt
1-4 Lähteet: Finnair, Ilmailulaitos.
18. U lkom ainen m erenkulku
1-14 Lähteet: Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vuosijulkaisut.
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus tuli Suomessa voi­
maan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tila vu u s m itto j a.
26. K eskeisiä korkoja
1 -  17 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
I Eoniakorko(Euroovernight index average} on euroalueen pankkien kes­
kinäisten yön yli -luottojen toteutunut painotettu keskikorko.
2- 8 Euriborkorot (Euro Interbank offered rate) perustuvat euroalueen 
merkittävimpien pankkien keskinäisen rahoituksen hintaan. Euriborkorot 
lasketaan (pääosin) euroalueella toimivien, parhaiksi luokiteltujen suurten 
pankkien (noin 60 pankkia) klo 11 Keski-Euroopan aikaa antamien notee­
rausten pohjalta. Suomesta laskennassa on mukana yksi pankki (Merita). 
Euriborkorot lasketaan sekä 360 että 365 päivän jaksoiksi, joista taulukossa 
on julkaistu euroalueella yleisemmin käytetyt360 päivän jakson korot. Suo­
messa on käytetty yleisesti myös 365 korkopäivään perustuvia korkoja (esi­
merkiksi heliborkorot). Samaa korkoa vastaavat 365 päivän korkonotee- 
raukset ovat hiukan korkeammat kuin 360 päivän jakson korkonoteerauk- 
set (360 päivän korkonoteeraus kerrottuna luvulla 365/360).
9-10 Valtion viiden vuoden korko perustuu 1.7.1998 lähtien 15.3.2004 
erääntyvän kiinteäkorkoisen kertakuoletteisen sarjaobligaation notee­
raukseen ja kymmenen vuoden korko 1.1.1999 lähtien 25.4.2009erääntyvan 
kiinteäkorkoisen kertakuoletteisen sarjaobligaation noteeraukseen.
I I  Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräsi vuoden 
1998 loppuun asti Suomen Pankki. Vuoden 1999 alusta alkaen peruskoron 
vahvistaa valtiovarainministeriö vuosittain kesäkuussa ja joulukuussa 
seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi. Peruskorko lasketaan sen vahvis­
tamista edeltäneiden kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistun 12 kuu­
kauden markkinakoron perusteella. Peruskorko on mainittujen kolmen 
kuukauden ajalta laskettu markkinakoron keskiarvo pyöristettynä lähim­
pään prosenttiyksikön neljännekseen. Markkinakorko on toistaiseksi 12 
kuukauden euriborkorko (365 päivää).
12-17 Antolainaus sisältää sekkiluotot (tililuotot), vekselit ja velkakirja- 
lainat.
27. Suomen Pankin tase
19. Tieliikenneonnettom uudet
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
20. P ostiliikenne
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
Suomen Pankin kirjanpitokäytäntö on 1.1.1999 alkaen yhdenmukaistettu 
eurojärjestelmän kirja n pitoperiaatteiden kanssa. Tämä aiheuttaa muutok­
sia mm. tase-erien arvostukseen sekä tasekaavaan. Suomen Pankin tase- 
kaava vastaa eurojärjestelmän tasekaavaa, mutta siinä ovat lisäksi muka­
na eurojärjestelmän sisäiset saatavat ja velat.
1-3 Lähde: Suomen Posti Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset, ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset.
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset.
21. M a tk a ilu
1-2 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
RAHOITUSMARKKINAT
22. Suom en m arkan kursseja
1-9 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
Valuuttakurssit ennen vuotta 1999 ovat Suomen Pankin laskemia markan 
kursseja. Vuoden 1999 alusta kurssit perustuvat pääosin EKP:n julkaisemiin 
euron kursseihin. Euron kurssit ovat viitteellisiä keskikursseja ja perustuvat 
julkaisuhetken markkinahintoihin.
28. HEX-osakeindeksi
1-19 Lähteet: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat; Helsingin Pörssi. 
Tiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja.
29. M aksutase
1-13 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
9 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jälkimark- 
kinakaupat (ml. kuoletukset).
30. V altion  takaukset
1-6 Lähde: TK, Taloudelliset olot, rahoitusmarkkinat
KANSANTALOUS
39. Valtiontalouden rahoitusasem a
1-7 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
31. Kuluttajabarom etri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset olot: suhdanneindikaattorit. 
Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
32. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kolmeentoista kuukausisar- 
jaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen. 
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljännesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi pe- 
rushintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kuntaas neljännesvuositilinpi- 
to kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
33. Ju lk is ten  m enojen h in ta indeksit 1995 = 100
1-2 Lähde:TK, Hinnat ja palkat: hinta-ja kustannusindekslt ja TK:n aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien palnotiedot ovat kunnallistalouden osalta vuoden 1995 ja valtion 
osalta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemminTK:n jul­
kaisussa 'Julkisten menojen hintaindeksi 1995 = 100". (Katsauksia nro 1997/5).
34. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatieto­
kanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) ja sen kanssa yh­
denmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993-järjes­
telmään. KatsoTK: Kansantalouden tilinpito 1990—1998 (Kansantalous 1999:8).
35. Bruttokansantuote ja  nettokansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään {EKT 1995) ja sen kanssa yh­
denmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993 -järjes­
telmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998(Kansantalous 1999:8).
36. Bruttokansantuote to im ia lo itta in
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) ja sen kanssa yh­
denmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993 -järjes­
telmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998(Kansantalous 1999:8). 
BKT markkinahintaan = markkinatuotanto perushintaan + markkinaton tuo­
tanto perushintaan+ tuoteverot +  tuotetuklpalkkiot.
VALTIONTALOUS
37. Valtiontalouden kassatulot
1-28 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
1-28 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien tuloutuk­
set ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritysten 
käyttötulot.
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut.
19 Ml. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpa jäisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
38. Valtiontalouden kassam enot
1-27 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
1-27 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästlen käyttö ml. rahastojen menot; pl. kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot.
40. V altionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelalla tarkoitetaan velkaa, josta valtion sisäinen lainaus on vähennetty.
HINNAT
41. Indeksiluku jen  vuosim uutoksia
1 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin- 
deksit.
3 Pohjainflaatiomdikäattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti 
kuluttajahintaindeksin kanssa. Indeksin painorakenne on uudistettu vuoden 
1995 kulutustutkimusaineiston määrien ja 1996 hintojen mukaiseksi. Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuotta (1996= 100) ei muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti, mikä poikkeaa kansallisesta kuluttajahintaindeksin käytännöstä. 
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) tarvitaan EU-maiden in- 
flaatioasteiden vertailuun.
Eri maiden YKHkt perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmiin indeksien muodostami­
sessa, joten YKHkn mittaamaa Inflaatiota voidaan verrata luotettavasti In­
deksiä tuottavien maiden välillä.
42. K iinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1995 = 100
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen 
Indeksi mittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulko­
alueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä. Lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talo- 
tyyppikohtaiset indeksit. Painoina käytetään näiden talotyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.
3-8  Kustakin rakennustyypistä on valittu rakennuskannan mukainen nor- 
maalirakennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotyypin rakennusten kus­
tannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti.
43. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen ja TK:n aikasarjatieto­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995 = 100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990 = 100.
13-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995= 100 in­
deksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995 = 100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990 = 100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pien­
talo ja maatalouden tuotantorakennus.
44. M aarakennuskustannusindeksi 1995 = 100
1-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit. 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittäjälle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä eiole mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatetta.
45. M aarakennusalan  ja  m etsäalan  konekustannus- 
indeksit 1995 =  100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit.
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liitty­
vien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
46. K uorm a-autoliikenteen kustannusindeksi 1995 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta* ja kustannusindeksit.
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden 
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja ke­
vyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindeksit.
47. L in ja -auto liikenteen  kustannusindeksi 1995 = 100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta-ja kustannusindeksit.
Indeksi mittaa linja-autoliikennöintiin liittyvien kustannustekijöiden hintojen 
muutoksia.
48. K uluttajahintaindeksi 1995 = 100 (hyödykeryhm ittäin)
1-13 Lähde:TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTI KA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä 
käytettävät indeksien painot kuvaavat keskivertokotitalouksien kulutusra- 
kennetta.
Joulukuusta 1997 lähtien kuluttajahintojen muutoksia mitataan kuluttajahin­
taindeksin 1995 = 100 mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kulutusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta ajan­
tasaisemman painorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 liikkeestä yli 50 000 hinta­
tietoa kuukausittain.
54. V ientih in ta indeksi 1995 = 100
1-21 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n ai­
kasarjatietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Vlentlhlntaindeksissä on 220 nimikettä ja Indeksin toimialaluokitus nou­
dattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
55-58. Tuotta jah in ta indeksit 1949 =  100
Lähde: TK, Hinnat ja paikat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarjatie­
tokanta ASTI KA.
Indeksit lasketaan tammikuusta 1998 lähtien uusien tuottajahintaindeksien 
1995 = 100 avulla ketjuttamalla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä 
vastaavalla uudella indeksillä.
59. M aata louden h intaindeksejä  1990 = 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja M aa-ja met­
sätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausi- 
katsaus.
60. E lin tarv ikkeiden vähittä ish into ja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat.
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
49. K uluttajahintaindeksi 1995 =  100 (a lueitta in ) ja  e lin ­
kustannusindeksi 1951:10 = 100
1- 8 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTI KA.
2 - 6 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen mu­
kaisesti alueen hinnoin.
7 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
8 Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutuskertoimella kuluttaja­
hintaindeksistä 1995 = 100.
50. Tukkuhintaindeksi 1995 = 100
61. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: asumisen hinnat.
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne- 
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT
62. Työntekijö iden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: yksityisen ja julkisen sektorin palkat.
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
1-31 Lähde:TK, Hinnat ja palkat: hinta-ja kustannushintaindeksitjaTK:n ai­
kasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot. Koti­
maisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hinta + arvonlisävero ja muut 
välilliset verot. Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin cif-hinta + tullit + 
arvonlisäveroja muutvälillisetverot. Indeksissä on 670 nimikettä ja indeksin 
toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
51. K otim arkkinoiden perushintaindeksi 1995 = 100
1-32 Lähde:TK, Hinnat ja palkat: hinta-ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden läh­
tiessä markkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. 
Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhinta. Tuontitavaroiden 
hintana on tuonnin cif-hinta + tullit. Indeksissä on 677 nimikettä ja indeksin 
toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
63. P alkansaa jien  ansiotaso indeksi 1995 = 100
1-23 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
tot ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaajarakennetta. Indeks¡tietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TK:n Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
64. Tehdyt työtunnit to im ia lo itta in
1-11 Lähde: TK, Elinolot: työelämä jaTK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Ml. yli- ja sivutyötunnit. Tiedonkeruumenetelmä, ks. t. 65.
52. Teollisuuden tuottajahin taindeksi 1995 = 100
1-25 Lähde:TK, Hinnat ja palkat: hinta-ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen ja kotimaassa käytettäväksi tarkoi­
tettujen teollisuustavaroiden eli kotimarkkinatavaroiden tuottajahintojen ke­
hitystä. Indeksissä on 358 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
53. Tuontih in taindeksi 1995 = 100
1-26 Lähde:TK,Hinnatja palkat:hinta-ja kustannusindeksitjaTK:naikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Indeksissä on 371 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroo­
pan unionin NACE-toimialaluokitusta.
65. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Työvoimatutkimuksen 
tiedonkeruu muuttui vuoden 2000 alusta, jolloin siirryttiin jatkuvaan tutki- 
musviikkoon. Sitä ennen kunkin kuukauden tiedot on kerätty yhdeltä tutki- 
musviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotuskertoimien 
avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja vuosiesti- 
maatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuukausilukujen 
summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatutkimuksensa 
vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjärjestön IL0:n 
käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältöä on laajen­
nettu ja tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TK:n julkaisusta Työ­
markkinat 1997:7.
Vuoden 1998 toukokuusta lähtien työttömien määritelmä muutettiin vastaa­
maan täysin EU:n ja IL0:n käyttämiä määritelmiä.
2 15-74-vuotiaat työssäolevat {myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
2 ,7 ,9 ,18  Ml. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialaryhmitys on TK:n toimialaluokituksen (TOL vuodelta 1995) 
mukainen.
66. Palkansaajat työnantajasektorin mukaan toim ialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä. Tiedonkeruumenetelmä, ks. t. 65.
67. P a lkansaa jien  e rila is e t työsuhteet
1-10 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
68. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK.n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. t. 65.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti 
etsinyt työtä neljän viime viikon aikana ja joka olisi valmis aloittamaan työn 
kahden viikon kuluessa.
5 -  8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M l. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät.
69. Työttömyysaste m aakunnitta in
1-21 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
Työttömän henkilön määrittely ks. t. 68.
70. Työnvälitys
1-5 ,8 -2 9  Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys- 
katsaus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. Kuukausitiedot tarkoittavat 
kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa.
3 ,4 ,8  Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 M l. pakkolomautetut.
6 -  7 Lähde: Kansaneläkelaitos.




14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3
18-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8  
24-25 Nro 6 
26-27 Nro 9 
28-29 Nro X.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotanto- 
tilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä kor­
jaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kausi- 
tasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on kehi­
tykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa julkais­
taan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisarjat kausitasoitettuina. 
Kausivaihteluiden analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa 
X11-ARIMA -menetelmää. Menetelmää on selostettu Tilastokeskuksen Tut- 
kimuksia-sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuo­
sitasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilastokat­
sauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-75 Lähde: TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
73. Bruttokansantuote 1995 =  100
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-13 Volyymi-indeksi 1995 = 100.
74. Teollisuustuotannon m äärä 1995 =  100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokrtuksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC C, D ja E (C kaivostyö, D 
tehdasteollisuus, E sähkö, kaasu ja vesi).
75. Teollisuustyöntekijö iden tuntiansiot 1995 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät. Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät. Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
76. Työttömyysaste
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt, jotka ovat vailla työ­
tä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston kautta 
tai muilla keinoin.
71. P o liis in  tietoon tu lle e t rikokset, päihtym yksen tak ia  
säilöönotetut ja  pysäköintiv irheet
1-24 Lähde: TK, Henkilötilastot: oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät si­
sällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei ri­
kosta ole tapahtunut.




72. V ire illep an n u t konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot: konkurssit. 
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät.
TRENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuo­
sineljänneksille ominaiset vaihtelut. Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvas­
ta, keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihteluista. Kausitasolttaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
77. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot.
78. Lyhytaikaiset m arkkinakorot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
79. P itkäa ika ise t m arkkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukausiluku­
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten kor­
konoteerausten keskiarvoja.
80. K uluttajahintaindeksi 1995 = 100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
81. In flaatio
1-15 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat.
Tabellanmarkningarna innehalJer kaJluppgifter och tabellforklaringartill den 
del dessa inte behovsfor att man skail kunna lasa tabelierna. Forklaringar av 
detta slag stSr kvar i samband med de tabeller de hanvisar till. Numren tram- 
for kallorna och anmarkningarna anger kolumnernas nummer i tabelierna. 
Tecknet som anger att siffran korrigerats (♦ ) finns utsatt bara om det ar fra- 
gan om forandringar i irsuppgifter som uppgetts som slutliga.
46-47 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide- 
rade ärsuppgifterna).
47 Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
48-53 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Finlands Metallindustris Central- 
förbund; SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna).
49 Flytande stal, inkl. stäl för stälgjutgods.
I nottexterna används följande förkortning:
SC = Statistikcentralen
Utöver de ursprungliga statistikserierna har även centrala trender eher sä- 
songrensade statistiksener sammanställts pä sidorna 101-106.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-11 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Medelfolkmängden har beräknats pä basis av den befolkning som bor i 
landet. Medelfolkmängden fört.ex. 1999 är alltsä medeltalet av folkmängden 
vid utgängen av ären 1998 respektive 1999.
2. B efolkningsförändringar
1-13 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
12 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. B efo lkningsförändringar landskapsvis
1-9 Källa: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
5. Industrinskonjunkturbarom eter
1-23 Källor: Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT och SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA
TT sänder fyra gänger om äret en förfrägan beträffande konjunkturförvänt- 
ningar tili ca 620 företag. Av företagen är 70 storföretag och 250 medelstora 
företag. I svaren används omsättning som vikt, förutom i de svar som gäller 
arbetskraft där personalens storlek används som vikt.
6. Volym index for industriproduktionen 1995 =  100
1-42 Kallor: SC, Foretagskonjunkturer: industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volymindex for industriproduktionen mater den ekonomiska utvecklingen 
ochfluktuationerna fran manad till manad. Volymindex for industriproduktio­
nen bestSrav index over alia naringsgrenarinom industrinochspecialindex 
av olika slag (kolumnerna 2-6,39—42).
Volymindexet for industriproduktionen baserarsig pa mSnatliga matningar 
av kvantitativa forandringar i industrins produkter, ravaror, utforda arbets- 
timmar och energikonsumtion. Det arbetsdagskorrigerade indexet erhalls 
genom att den ursprungliga serien multipliceras med koefficienten for ar- 
betsdagskorrigering.
De positionsvisa viktstrukturerna andras varje ar, de naringsgrensvisa vart 
femte Sr. Indexet foljer naringsgrensindelningen 1995, som anvands i samtli- 
ga lander inom Europeiska unionen. Som positionsklassificering anvands 
FN:s varupositionsklassificering (Harmonized System, dvs. HS-nomenklatu- 
ren) modifierad for industristatistikens behov.
4. P roduktstatistik
1-7 Källor: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistlsk mlnadsrapport och Lantbruksstatistisk ärsbok.
1-3 Kött frän djur som slaktats i slakterier.
5 Exkl. vasslepulver.
6 Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar (beräkningssättet har änd- 
rats fr.o.m. 1.1.1997).
8 Källa: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Marknadsförda ägg. Mänadsuppgifterna har uppskattats pä basis av cent- 
ralpackeriernas mottagningsuppgifter.
9—13 Källa: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistisk mänadsrapport. Inkl. brödsäd, utsäde och fodersäd, 
inkl. utländsk spannmäl. Exkl. försäljning.
14-18 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide­
rade ärsuppgifterna). Den spannmälsmängd som använts för tillverkning av 
bäde inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-24 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide­
rade ärsuppgifterna).
19-25,35-53 De preliminära mänads- och ärsuppgifterna är urvalsbasera- 
de; de slutgiltiga ärsuppgifterna gäller hela produktionen.
22 Inkl. long-drinks.
25 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Skogsindustrin rf; SC, Företagsstruktu­
rer (de reviderade ärsuppgifterna).
26-34 Källa: Skogsforskningsinstitutet: Internet: http://www.metla.fi 
Med marknadsavverkning avses avverkning av inhemskt rävirke för industri 
och export. Vedavverkning fördessa ändamäl räknasocksä som marknads­
avverkning (annat än marknadsvirke ärnärmast ved för fastigheter). Uppgif- 
terna om marknadsavverkning bygger pä en förfrägan tili köpare av rävirke 
(urval) och tili Forststyrelsen.
35 Källor: SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna), Finska 
Cellulosaföreningen -  Finncell (mänadsuppgifter). Torr vikt.
36 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
37-38 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Adato Energia Oy; SC, Företags­
strukturer (de reviderade ärsuppgifterna). Producerad elenergi, nettopro- 
duktion.
39-40 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide­
rade ärsuppgifterna).
41-45 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Skogsindustrin rf; SC, Företags­
strukturer (de reviderade ärsuppgifterna).
42 Exkl. enbarttryckta produkter och produkter som bara är impregnerade 
eller överdragna med nägotämne.
7. Omsättnings- och lönesum m aindexför industriföretag  
1995 = 100
1-10 Källa: SC, Företagskonjunkturer. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/suh- 
dan_taulukot.html
Indexen beräknas utgäende frän skatteförvaltningens material, som Statis­
tikcentralen själv kompletterar. Indexserierna börjar ar 1995.
1-5 Omsättning avser försäljningsuppgifter som erhällits ur mervärdes- 
skattematerialet och som justeratsmetodmässigt genom att bl.a. försäljning 
av anläggningstillgängar och övriga icke-kommersiella poster eliminerats. 
Omsättningen omfattar inte mervärdesskatt.
6-10 Uppgifterna bygger pä förskottskattepliktiga loner som betalats under 
kalendermänaden och som utgör gründen för de socialskyddsavgifter som 
arbetsgivaren betalar. Lönebeloppet är bruttobeloppet av löner.
BYGGVERKSAMHET
8. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet.
9. Husbyggande
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet.
10. Omsättnings- och lönesum m aindex för byggnads- 
företag 1995 = 100
1-6 Källa: SC, Företagskonjunkturer. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/suh- 
dan_taulukot.html
Indexen beräknas utgäende frän skatteförvaltningens material, som Statis­
tikcentralen själv kompletterar. Indexserierna börjar är 1995.
1-3 Omsättning avser omsättningen av försäljning i Finland, som utgörs av 
den mervärdesskattepliktiga försäljningen i Finland. Uppgifterna omfattar 
inte mervärdesskatt.
6-10 Uppgifterna bygger pä förskottskattepliktiga löner som betalats under 
kalendermänaden och som utgör gründen för de socialskyddsavgifter som 
arbetsgivaren betalar.
HANDEL OCH TJÄNSTER
11. Lönesum m aindex för företag inom handelsbranschen  
1995 = 100
1-3 Kalla: SC, Foretagskonjunkturer. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/suh- 
dan_taulukot.html
Indexen beraknas utgiende fr§n skatteforvaltningens material, som Statls- 
tlkcentralen sjalvkompletterar. Indexseriema b o rja rlr 1995.
Uppgifterna bygger p8 forskottskattepliktiga loner som betalats under kalen- 
dermiinadenochsomutgorgrundenfdrdesocialskyddsavglftersomarbets- 
glvaren betalar. Lonebeloppet ar bruttobeloppet av loner.
12. H andelns försäljning
1-30 Kalla: SC, Foretagskonjunkturer: handel.
13. Om sättnings- och lönesum m aindex fö r tjänsteföretag  
(exk l. handel) 1995 = 100
1-10 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/suh- 
dan_taulukot.html
Indexen beräknas utgäende frän skatteforvaltningens material, som Statis­
tikcentralen sjalvkompletterar. Indexseriema börjarär 1995.
1-5 Omsättningavserförsäljningsuppgiftersomerhällitsurmervärdesskat- 
tematerialet. Omsättningen omfattar inte mervärdesskatt.
6-10 Uppgifterna bygger pä förskottskattepliktlga lönersom betalats under 
kalendermänaden och som utgör gründen för de socialskyddsavgifter som 
arbetsglvaren betalar. Lönebeloppet är bruttobeloppet av löner.
14. U trikeshandel
1-26 Källa: Tullstyrelsen, Statistikbyrän: Utrikeshandel, mänads- och ärs- 
publikationer.
14-25 Enhetsvärdeindexetangerdenförändring som sketti utrikeshandels- 
priserna och volymindexet förändringen i utrikeshandelsvolymen.
26 BytesförhSllandet angerexportprisernas förhällande till importpriserna.
SAMFÄRDSEL
15. M otorfordon
1-13 Källa: SC, Foretagskonjunkturer: transport och turism.
H
16. Järnvägstrafik
1-6 Källa: VR-Group Ab, Räkenskapsenheten.
3-4  VR Ab:s transporter.
17. Flygtrafik, inhem ska flygbolag
1-4 Källor: Finnair, Luftfartsverket.
18. S jöfarten m ellan Finland och utlandet
1-14 Källor: Sjöfartsstyrelsen, statlstikbyrän: Sjöfart (mänads- och ärs- 
publikati oner).
1969 ärs internationella skeppsmätningskonvention trädde i kraft i Finland 
18.7.1982. Fartygsdräktighet anges därför numera i brutto- och nettoton i 
stället för brutto- och nettoregisterton.
19. Vägtrafiko lyckor
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
20. Posttrafik
1-3 Källa: Posten Finland Ab.
1-2 Brevförsändelserna och paketen Innehäller Inhemska försändelseroch 
försändelser tili och frän utlandet.
3 Tidningarna omfattarinhemska försändelserochförsändelsertlll utlandet.
FINANSMARKNADEN
22. M arkkurser
1-9 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
Valutakurser för tiden före 1999 är markkurser beräknade av Finlands Bank. 
Fr.o.m. 1999 beräknas de i huvudsak pä eurokurser som publiceras av ECB. 
Eurokurserna är riktgivande medelkurser och de baseras pä aktuella mark- 
nadskurser.
23. O m rakn in gskurserfo reuron  f r in  1.1.1999
1-2 Kalla: Finlands Bank
Den 31 december 1998 faststallde EU-rSdet omraknlngskurserna till euro for 
valutorna ide EU-lander som infbreuron.Tabellen upptar ocksJ riktgivande, 
inofficiella fasta markkurser for de valutor som konverterats till euro. Pen- 
ningbelopp som skall omraknas frSn en nationell valutaenhet till en annan 
skall forst omraknas till ett belopp som uttrycks i enheten euro, vilket belopp 
fSr avrundas till inte mind re an tre declmaler och sedan skall omraknas till 
den andra nationella valutaenheten.
24. Penninginstitutens in lin in g
1-16 Kalla: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
25. Penninginstitutens utläning
1-16 Kaila: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
26. V ik tiga  räntor
1 -  17 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
I Eonlaräntan (euro overnight index average) är den vägda medelräntan för 
krediter over natten mellan bankerna i euroomrädet.
2 - 8 Eurlborräntorna (euro Interbank offered rate) baseras pä priset pä fi­
nanciering mellan de viktigaste bankerna i euroomrädet. Euriborräntorna 
beräknas (i huvudsak) pä noteringarna kl. 11 centra leuropeisktid frän (ca 60) 
stora eurobanker med högsta kreditvärdighet. En finländsk bank (Merita) 
deltar i systemet.
Euriborräntorna beräknas pä säväl 360 som 365 dagars perloder; i tabeilen 
redovisas de enligt 360 dagar beräknade räntorna, som är vanligast i euro­
omrädet. I Finland har ocksä rätt allmänt använts räntor som är baserade pä 
365 räntedagar (t.ex. heliborräntorna). Noteringen enligt 365 dagar för en 
räntaärnägothögreänsammaräntanoterad enligt 360 dagar (räntenoterin- 
gen enligt 360 dagar multiplicerad med 365/360).
9 -  10 5-arsräntan har sedan den 1 juli 1998 beräknats pä noteringen för den 
fastförräntande Serieobligationen av bullettyp med förfall 15.3.2004 och
10- ärsräntan sedan den 1 januari 1999 pä noteringen för den fastförräntande 
Serieobligationen av bullettyp med förfall 25.4.2009.
I I  Grundräntanären administrativ ränta, som fram tili slutet av 1998 fasts- 
täIldes av Finlands Bank. Frän början av 1999 fastställs grundräntan avfinans- 
ministeriet ärligen I juni och december för följande halva kalenderär. Grun­
dräntan beräknas pä grundval av den 12 mänaders marknadsränta som publi- 
cerats under de tre kalendermänaderna före fastställandet av grundräntan. 
Grundräntan är medeltalet av den nämnda marknadsräntan under de tre ka­
lendermänaderna avrundattill närmaste fjärdedels procentenhet. Som denna 
marknadsränta fungerartills vidareeuriborräntanför 12 mänader(365 dagar). 
12-17 Utläningen omfattar checkkrediter (kontokrediter), växlar och skul- 
debrevslän.
27. Finlands Banks balansräkning
1-21 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
Finlands Banks bokföringspraxis har harmoniserats med Eurosystemets re- 
dovisningsprinciper med verkan frän den 1 januari 1999. Detta medför änd- 
ringar bland annat i värderingen av balansposter och balansräkningens 
uppställningsform. Schemat för Finlands Banks balansräkning motsvarar 
uppställningsformen för Eurosystemets balansräkning med tillägg av 
Eurosystemets interna fordringar/skulder.
28. H EX-aktie index
1-19 Källor: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden; Helsingfors Bors. 
Uppgifterna är medeltal av dagsobservationerna.
21. Turism
1-2 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
29. B etaln ingsbalansen
1-13 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
9 Portföljinvesteringar innehäller värdepappersemissioner och handel pä 
sekundärmarknaden (inkl. amorteringar)
30. S tatsgarantier
1-6 Kalla: SC, Ekonomlstatlstik: flnansmarknaden
SAMHÄLLSEKONOMI
31. Konsumentbarometern
1-24 Kalia: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjälp av konsumentbarometern mäts finländarnas föreställningar om 
den allmänna utvecklingen och om det egna hushällets ekonomiska utveck- 
iing samt avsikter att göra större anskaffningar, att spara elier att ta Iän. 
Svaren är vägda med uppgifter om hushällens sammansättning.
32. Mânadsgraf över total Produktionen
1-2 Kalla: SC, Ekonomistatistik: mânadsgraf över Urproduktionen. 
Mânadsgrafen over totalproduktionen gbrs upp pâ basis av tretton mâ- 
nadsserier over olika ekonomiska omrâden som sammanvags.
Uppgifterna i mânadsgrafen och kvartalsstatistiken i nationalräkenskaper- 
na kan awika frân varandra. Detta beror pâ att mânadsgrafen är en prognos 
för utvecklingen av bruttonationalprodukten tili baspris, medan kvartals- 
räkenskaperna beskriver förändringarna i bruttonationalprodukten tili 
marknadspris. Därtill är mänadsgrafens uppgifter preliminära och de juste- 
ras alitid dä nya uppgifter utgivits.
33. Pris index fö r offentliga utgifter 1995 = 100
1-2 Kalla: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriedatabas ASTI KA.
När det gäller den kommunala ekonomin baserar sig indexvikterna pâ 1995 
ârs bokslut och för state ns del pâ 1994 ârs bokslut. En detaljerad beskrivning 
av indexet ges i SC:s Publikation "Prisindex för offentliga utgifter 
1995 = 100". (Oversikter nr 1997/5).
34. B ruttonationalprodukt per invänare
Kalla: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
FinEands nationalräkenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig pä 
Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 1995) och pä det värld- 
somfattande System of National Accounts 1993 -systemet. De tv i Systemen 
är sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalräkenskaper 1990-1998 
(Nationatekonomi 1999:8).
35. Bruttonationalprodukt och nettonationalinkom st
1-11 Kalla: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Finlands nationalräkenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig pä 
Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 1995) och pä detvärld- 
somfattande System of National Accounts 1993 -systemet. De tvä Systemen 
är sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalräkenskaper 1990-1998 
(Nationalekonomi 1999:8).
36. B ruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 Kalla: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Finlands nationalräkenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig pä 
Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 1995) och pä detvärlds- 
omfattande System of National Accounts 1993-systemet. De tvä Systemen 
är sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalräkenskaper 1990-1998 
(Nationalekonomi 1999:8).
BNP tili marknadspris = marknadsproduktion tili baspris + produktion utan- 
för marknaden tili baspris + produktskatter +  produktsubventloner.
STATSFINANSER
37. K assainkom ster inom statsekonom in
1-28 Kalla: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
1-28 Totalinkomst vid inkomstmomentenunderäreti fräga och resterande 
inkomst frän tidigare är, inkl. fonders inkomster; exkl. bokföringsmässiga 
poster samt driftsinkomster vid statliga affärsföretag.
1 Statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukförsäkringspremierförförsäkrade.
19 Inkl. statliga affärsföretags inkomster av säld egendom.
20 Statens andel av tippnings- och penninglotterivinstmedel, inkomst frän 
vadhällning vid travtävlingar samt Penningautomatföreningens intakter.
38. Kassautgifter inom statsekonom in
1-27 Kalla: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
1-27 Användning avanslagen för det aktuella äret samtaväterstäende ans­
lag och utgiftsrester som förts över frän tidigare är, inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsmässiga postersamt statliga affärsföretags driftsutgifter.
39. Statsekonom ins finansieringsbalans
1-7 Källa: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
40. Statsskulden
1-11 Kalla: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden inräknas skuld med avdrag för statens interna uppläning.
PRISER
41. Förändringar pâ ârsnivâ i indextalen
1 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet.
2-9 Källa: SC, Priser och Ionen konsumentpriser samt pris- och kostnadsindex.
3 Indikatorn för den underliggande inflationen är en omvandling av konsu- 
mentprisindex.därinverkanavsäväl indire kta skatterochsubventionersom 
bostadspriseroch bostadslân éliminerais.
4 Det harmoniserade konsumentprisindexet har reviderats samtidigt som 
konsumentprisindexet. Viktstrukturen i indexet har reviderats sä attdetföljer 
mängderna i konsumtionsundersökningsmaterialet för är 1995 och priserna 
för är 1996. Basäret för det harmoniserade konsumentprisindexet 
(1996 = 100) ändras inte i samband med revideringen. Däremot ändras index- 
talen retroaktivt, vilket aw iker frän internationeil praxis i fräga om konsu- 
mentprisindex. Det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) behövs för 
jämförelser av inflationsgraden i EU-länderna.
Det harmoniserade konsumentprisindexet för de olika länderna bygger pä 
en harmoniserad définition av privat konsumtion, en harmoniserad klassifi- 
cering och harmoniserade metoderförindexbildande. Detta innebär att jäm­
förelser av inflationen enligt det harmoniserade konsumentprisindexet i de 
aktuella länderna ärtillförlitliga.
42. Kostnadsindex för fastighetsunderhäll 1995 = 100
1-20 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet.
Indexet mäter prisutvecklingen för fastighetsunderhäll, dvs. förva ltning, drift 
och underhäll, skötsel av gärdsomräden, städning, värme, el, vatten- och av- 
fallshantering samt reparationer och underhäll. Av separata kostnader 
beaktas dessutom försäkringar, markarrende och fastighetsskatt.
1 Totaiindexet för fastighetsunderhäll erhälls genom att indexen för de olika 
byggnadstyperna sammanvägs. Som vikter används de olika byggnadsty- 
pernas relativa andelar av den totala väningsytan i byggnadsbestandet. För 
egnahemshus räknas ett separat index som inte ingär i totaiindexet.
3-8 Det har valts en byggnad som är normal för beständet för varje bygg- 
nadstyp och viktstrukturen har utarbetats enligt underhällskostnaderna för 
den. Indexet beskriver därmed kostnadsstrukturen för byggnaderna i bygg- 
nadstypen i fräga enligt byggnadsbesändet i heia landet.
43. Byggnadskostnadsindex
1-20 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet och SC:s tidsse­
riedatabas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995= 100 ersätter fr.o.m. juni 1996 indexet 
1990 = 100.
10-20 Fr.o.m. juni 1996beräknas indexengenom kedjningmed hjälpavmot- 
svarande index med 1995 som basär (1995 = 100).
1,10 Totaiindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 räknas som vägt 
medelvärde av indexen för flerväningsbostadshus, kontors- och affärsbygg- 
nad samt produktions-och lagerbyggnad inom industrin. Som vikter används 
dessa hustypers andel av heia nybyggnadsproduktionen basäret 1995.1 in­
dexet för är 1990 = 100 inkluderade totaiindexet ocksä fristäende smähus 
och produktionsbyggnad inom lantbruket.
44. Jordbyggnadskostnadsindex 1995 =  100
1-9 Kalla: SC, Priser och loner: pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsandringar som uppstâr 
for jordbyggnadsforetagare for anskaffning och anvëndning av insatser un­
der entreprenaden. Indexet omfattarinte produktivitet ellerfôretagarens ka- 
pitaltâckning.
45. Kostnadsindex for anlâggningsm askiner och 
skogsm askiner 1995 = 100
1-2 Kalla: SC, Priser och loner: pris-och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutveckllngen for kostnadsfaktorer I anslutnlng till 
anvëndning och innehav av anlâggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen for kostnadsfaktorer i anslutning till 
anvandning och innehav av skogsmaskiner.
53. Im portprisindex 1995 =  100
1-26 Kà'lla: SC, Priser och loner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet mater utvecklingen av cif-priserna pâ importvaror, Importpriser i va­
luta omvandlas till finska mark enligt medelkursen for statistikmênaden. 
Indexet omfattar 371 poster och fôljer Europeiska unionens nëringsgrensin- 
delning NACE.
46. Kostnadsindex for lastb ils trafik  1995 = 100
1-2 Kalla: SC, Priser och loner: pris- och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringari kostnadsfaktorer i anslutning till den yrkes- 
mässiga lastbilstrafiken.
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehâller indexet ocksâ kost­
nadsindex for paketbilar och lätta lastbilar samt for tunga lastbilar.
47. K ostnadsindex for busstrafik 1995 = 100
1-7 Kalla: SC, Priser och loner: pris-och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorerna for busstrafiken.
48. Konsum entprisindex 1995 = 100 (e fter varugrupp)
1-13 Kalla: SC, Priser och loner: konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex anvânds som ett mâtt pà Inflationen. De vikter som an- 
vänds vid uträkningen av konsumentprisindex ër genomsnittshushâllets 
konsumtion.
Sedan december 1997 mats förändringar i konsumentpriserna enligt konsu­
mentprisindex 1995 -  100. Indexet bygger pâ kostnadsstrukturen enligt 1995 
ärs konsumtionsundersökning. Det nya indexet avviker frân det gamla i det 
att viktstrukturen är aktuellare.
Detsamlas varje mänad in merän 50000 prisuppgifter i ungefär2000affäreri 
heia landet.
49. K onsum entprisindex 1995 = 100 (e fter region) och  
levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1 - 8 Kalla: SC, Priser och loner: konsumentpriser och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
2 - 6 De regionala indexen berëknas utgâende frân viktstrukturen för varje 
storomrâde utgâende frân de prisuppgifter som samlats in i regionen.
7 Nettoprisindexet âr en variant av konsumentprisindexet: de direkta skat- 
terna har drag its av och effekten av subventioner la gts till.
8 Indexet har sedan december 1997 räknats utgâende frân konsument­
prisindex 1995 = 100 med hjalp av en kedjningskoefficient.
50. Partipris index 1995 =  100
1-31 Kalia: SC, Priser och Ibner: pris- och kostnadsprisindex och SC:s tids­
seriedatabas ASTIKA.
Indexet mäter utvecklingen av det skattebelagda inkôpspriset pâ varor som 
anvânds i Finland. I indexet ingâr bâde hemmamarknadsvaror och importva­
ror. I partiprisindexetingârmervërdesskatt och ôvriga indirekta skatter. Par- 
tipriset pâ inhemska varor är fabrikspriset + mervärdesskatt och ôvriga indi­
rekta skatter. Partipriset pâ importvaror âr cif-priset pâ importen + tullar + 
mervärdesskatt och ôvriga indirekta skatter.
Indexet har 670 poster och detföljer den Europeiska unionens nëringsgrens- 
indelning NACE.
51. B asprisindex fo r hem m am arknadsvaror 1995 = 100
1-32 Kalia: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mater utvecklingen avpriserna pâ varorsom anvânds i Finland dâ de 
fors ut pâ marknaden. Indexet tacker bâde inhemska varor och importvaror. 
Prisetpâ inhemska varorârdet skattefria fabrikspriset. Prise! pâ importvaror 
ër cif-priset pâ importen + tullar.
Indexet omfattar 677 poster och fôljer Europeiska unionens nëringsgrensin- 
delning NACE.
52. Producentprisindex fo r industrin 1995 =  100
1-25 Këlla: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mëter utvecklingen av producentpriserna pâ industrivaror som till- 
verkats i Roland for anvëndning i Finland, dvs. pâ hemmamarknadsvaror. 
Indexet omfattar 358 poster och fôljer Europeiska unionens nëringsgrensin- 
delning NACE.
54. Exportprisindex 1995 =  100
1-21 Këlla: SC, Priser och lôner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mëter utvecklingen av fob-priserna pâ exportvaror. Exportpriser i 
valuta omvandlas till finska mark enligt medelkursen for statistikmânaden. 
Exportprisindexet omfattar 220 poster och fôljer Europeiska unionens në- 
ringsgrensindelning NACE.
55-58. Producentprisindex 1949 = 100
Këlla: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
Indexen rëknas sedan januari 1998 med hjël av de nya producentprisin- 
dexen 1995 = 100 genom att totalindexet och vart och ett av underindexen 
kedjas med nërmaste motsvarande nya index.
59. P risindex for lantbruk 1990 = 100
1-10 Këlla: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjanstcentral: Jordbruksstatistisk mâ- 
nadsrapport.
60. M inutpriser pâ livsm edel
1-22 Kalia: SC, Priser och lôner: konsumentpriser.
Indexuppgifterna bygger pâ det prismaterial som mânatligen samlas in for 
konsumentprisindex.
61. Bostadspriser
1-25 Këlla: SC, Priseroch lôner: bostadspriser.
Statistiken ôver bostadspriser redovisar de skuldfria kvadratmeterpriserna 
pâ gamla aktielëgenheter vid bostadskôp som fastighetsmëkiare fôrmedlat.
LÔNER I®E S
62. Arbetstagarnas tim förtjänst
1-25 Kalla: SC, Priser och lôner: lönerna inom den privata och den offentliga 
sektorn.
4-25 Exkl. ersättning för söckenhelg.
63. Löntagarnas förtjänstn iväindex 1995 = 100
1-23 Këlla: SC, Priser och lôner: Statistiken over lôner inom den privata och 
offentliga sektorn och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
Förtjänstniväindexetför löntagare mäter utvecklingen av medelförtjänster- 
na för ordinarie arbetstid. Det berëknas efter näringsgren bâde för mänads- 
och timavlönade arbetstagare. De uppgifter som samlas in för indexettäcker 
ca 1,4 miljoner löntagare. Indexet och dess viktstrukturförnyasvartfemte âr 
sä att det motsvarar löntagarstrukturen i landet vid de aktuella tidpunkterna. 
Indexuppgifterfinns attfâ förtiden fr.o.m. âr 1948. Indexets beräkningsgrun- 
der redovisas närmare i SC:s Serie Undersökningar nr 124.
ARBETSLIVET
64. Utförda arbetstim m ar efter näringsgren
1-11 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Inkl. övertidstimmar och timmar i bisyssla.
Insamlingsmetod, se tabell 65.
65. Sysselsättning
1-19 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Uppgifterna bygger pä SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan början av 1983 
har arbetskraftsundersökningen genomförts som en intervjuundersökning 
med ett urval av 12 000 personer mänatligen och 36 000 personer per kvartal. 
M et öden för insamling av uppgifter för arbetskraftsundersökningen ändra- 
desi början avär2000och uppgifterna samlasnu inunderenfortlöpande un- 
dersökningsvecka. Tidigare samlades uppgifterna för varje mänad in gällan- 
de en undersökningsvecka. Siffrorna vägs sä att de svarar mot heia befolk- 
ningen i äldern 15-74 är med hjälp av koefficienter som beräknats enligt 
stratum. Estimaten för kvartal och är beräknas som ett medeltal av de mänatli- 
ga uppgifterna (arbetstimmar = summan av mänadsuppgifterna). Frän och 
med början av är 1997 har SC reviderat arbetskraftsundersökningen att bättre 
än tidigare motsvara de begrepp och definitioner som används av EU och 
Internationella Arbetsorganisationen (ILO). Undersökningens innehäll har 
dessutom utvidgats och preciserats. För inverkan av revideringen redogörs i 
SC:s Publikation Arbetsmarknaden 1997:7.
Sedan maj 1998 ändrades definitionen pä arbetslösa att heit motsvara de de­
finitioner som används av EU och ILO.
2 15—74-äriga personer som arbetar (ocksä personer som är tillfälligt frän- 
varande frän arbetsplatsen) samt arbetslösa och personer med arbets- 
löshetspension som sökt arbete.
2 ,7 ,9 ,18  Inkl.försvarsväsendets stampersonal.
3 Den procentuella andel av befolkningen i arbetsför älder som hör tili ar- 
betskraften.
4 Ink!, personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbete.
10-19 Statistiken följer SC:s näringsgrensindelning (NI frän är 1995).
66. Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet.
Insamlingsmetod, se tabell 65.
67. Löntagarnas o lika anställningsförhällanden
1-10 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet.
68. A rbetslöshet
1-9 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insamlingsmetod, se tabell 65.
1-8 Som arbetslös definieras en person, som är utan arbete, som aktivt sökt 
arbete under de fyra señaste veckorna och som skulle vara färdig att börja 
arbeta inom tvä veckor.
5-8 Arbetslösa i procent av heia arbetskraften.
9 Inkl. antalet arbetslöshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en 
delavreferensveckan.
71. Brott som köm m it t il l polisens kännedom , berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Kalla: SC, Individstatistik: rättsväsen.
Summan av mänadsuppgifterna motsvararintealltid ärsuppgiften. Mänads­
uppgifterna innehäller inte de brottsanmälningardär man senare under äret 
konstaterat att inget brott skett.




1-18 Källa: SC, Individstatistik: konkurser.
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
Syftet med säsongrensmng äratt ur uppgifterna eliminera variationersomär 
karakteristiska torvissa mänader eller kvartal. Statistikserierna rensas pä 
föränderlig, genomsnittlig säsongfluktation, ibland ocksä pä kalendermässi- 
ga variationer i antalet arbetsdagar. Säsongrensningen underlättar obser- 
vationer och analyser av utvecklingsriktningar.
Ibland blir statisti kserierna korrigerade i efterhand: nya observationer läggs 
tili gamla data och orensade uppgifter korrigeras (t.ex. niväjusteringar i pro- 
duktionsstatistiken dä ärsstatistiken blivit färdig). Justeringar av det här sla- 
get har inte i allmänhet nägon väsentfig inverkan pä den allmänna helhets- 
bilden av tendenserna i den ekonomiska utvecklingen.
Trenden anger seriens genomsnittliga längtidsutveckling. Trenden erhälls 
ur den säsongrensade Serien genom att slumpvariationen slopas. Tili sin ut- 
veckling ärtrenden lugnare än den säsongrensade Serien. I den här Publika­
tionen utges mänadsserierna iform avtrenderoch kvartalsserierna säson­
grensade.
Säsongfluktuationerna har analyserats med hjälp av den allmänt använda 
X11-ARIMA -metoden. Metoden redovisas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 i serien Undersökningar.
Utjämningen av säsong- och kalenderfluktuationer inverkar i nägon män pä 
seriernas ärsnivä som inte i varje rensad serie motsvarar ärsnivän i de serier 
som publiceras i Statistiska översikter.
1-75 Källa: SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
69. A rbetslöshetstal landskapsvis
1-21 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet. 
Definition av arbetslös, se tabell 68.
70. A rbetsförm edling
1-5, 8-29 Källa: Arbetsmlnlsterlet, Statlstlkbyrän: Arbetsmlnlsteriets Sys- 
selsättningsöversikt och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
Mänadsuppgifterna gäller slutet av mänaden, Irsuppgifterna medeltal per 
mänad.
3,4,8 Exkl. personer som anmältstlll arbetsförmedllngsbyräer med en grupp- 
anmälan.
3 Inkl. permitterade.
6-7  Källa: Folkpensionsanstalten.
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73. Bruttonationalprodukten 1995 =  100
1-13 Källa: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM. 
1-13 Volymindex 1995 = 100.
74. Industriproduktionens volym 1995 = 100
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Industriproduktionen har beräknats utgäende frän ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar 
ISiC-grupperna C, D och E (C gruvor, D tillverkningsindustri, E el, gas och vat- 
ten).
75. Tim inkom ster inom tillverkningsindustrin  1995 = 100
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Siffrorna over Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gäller kvartal. Serierna ärsamlade urnationella källorpä sä sättattdesä  
exakt som möjligt motsvarar medeltimförtjänsten för arbetstagare, inkl. 
övertidsersättningar och regelbundna tillägg. Oet kan förekomma va­
riationer mellan länderna: särskilt i fräga om defimtionerna pä anställda, bo­
nus, retroaktiv utbetaining av löner samt storleken pä de arbetsställen som 
ger uppgifter. Det är därför skäl att iaktta en viss reservation till jämförelser- 
na mellan länderna.
76. Arbetslöshetstal
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Som arbetslösa räknas idessa uppgifter alla personeri arbetsförälder 
som är utan arbete, disponibla för arbete eller som söker arbete, via arbets- 
kraftsbyrän eller pä nägot annat sätt.
77. Handelsbalansen
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Skillnaden mellan export och import i miljoner US-dollar.
Slopandet av EU:s interna tullgränser 1.1.1993 har lett tili att uppgifterna om 
EU:s interna handel inte längre härstammarfrän tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats för att dessa uppgifter skall kunna 
sammanställas.
79. Lângfristiga m arknadsrantor
1-13 Kâlla: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-13 Med lângfristiga marknadsrantor avses avkastningen av lângfristiga 
masskuldebrevslân pâ andrahandsmarknaden. Uppgifterna pâ ârsnivâ 
âr medelvârden av mânadsuppgifterna. Om annat inte nâmns âr mânads- 
uppgifterna medelvârden av de dagliga rântenoteringarna.
80. Konsum entprisindex 1995 =  100
1-15 Kalla: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
81. Inflation
1-15 Kâlla: SC, Priser och loner: konsumentpriser.
78. Kortfristiga m arknadsrantor
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Med kortfristiga marknadsrantor avses 3 mänaders räntor. Uppgifter­
na pâ ârsnivâ âr medelvârden av mânadsuppgifterna. Om annat inte nämns 
är mânadsuppgifterna medelvârden av de dagliga rântenoteringarna.
The aim of the notes is to give information about the sources of the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
for the understanding and interpretation of the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section refer to the numbers in the table columns. The symbol for a 
corrected figure (+ ) is used only in cases where annual changes have 
occurred in figures reported as final.
Note the following abbreviations:
SF = Statistics Finland (the national statistical institute of Finland)
F = in Finnish 
Sw = in Swedish
Pages 101-106 show the main trends or seasonally adjusted series in addi­
tion to the original statistical series.
POPULATION
41-45 Sources: SF, Business Trends: Finnish Forest Industries Federation; 
SF, Business Structures Irevised annual datai.
42 Excl. paper and board that has only been printed, impregnated or 
surfaced.
45-47 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures Irevised 
annual datai.
47 Excl. refractory and acid-resistant bricks.
48-53 Sources: SF Business Trends; Federation of Finnish Metal and En­
gineering Industries: SF, Business Structures Irevised annual data).
49 Liquid steel, incl. steel for casting.
5. Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation of Finnish Industry and Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation of Finnish Industry and Employers 
collects data on the qualitative indicators of about 620 businesses, 70 of 
which are large and 250 medium-sized ones. The answers are weighted by 
turnover; those on labour force, however, by size of personnel.
1. Population
1-11 Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation of the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1999, for instance, is the mean of the populations at 
end-1998 anil end-1999.
2. Vital statistics
1-13 Source: SF, Population Statistics: Population. 
12 Marriages contracted by resident women.
3. Vital statistics by region
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population. 
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
6. Volume index of industrial output 1995= 100
1-42 Sources: SF, Business Trends: Industry; SF's time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic time series on indi­
ces, the national economy, employment, the financial markets, etc.
The volume index of industrial output measures economic development and 
its seasonal variations. It contains indices for different sectors of industry, 
as well as some specialized indices (columns 2-6,39-42).
The volume index of industrial ouput is compiled on the basis of monthly 
measurements of changes in the quantity of products manufactured, raw  
materials used, number of hours worked, and the amount of energy con­
sumed. The index calculated per working day is obtained by multiplying the 
original series by the working day coefficient.
The product-specific weight structure is revised annually and the indus­
try-specific one every five years. The industrial classification used follows 
the Standard Industrial Classification of 1995 which is used in all Member 
States of the European Union. The HS Nomenclature (i.e. the UN Harmonized 
Commodity Description and Coding System), as adapted for the purposes of 
industrial statistics, is used as the product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
4. Product statistics
1-7 Sources: Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: 
Monthly Review of Agricultural Statistics, Yearbook of Farm Statistics.
1-3 M eat from livestock slaughtered in slaughterhouses.
5  Excl. powdered whey.
6 Incl. the proportion of butter in butter-vegetable oil mixtures (the calcula­
tion method has changed from 1.1. 1997).
8 Source: Elintarviketieto-FoodFacts Oy.
Eggs on the market. Monthly data are estimates based on the reception data 
of central egg packing plants.
9-13 Source: Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: 
Monthly Review of Agricultural Statistics. Comprises bread cereals, feed 
grain and seed grain, incl. imported cereals. Excl. sales.
14-18 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data). Amount of ground cereals and grits destined for both the 
domestic and the export market.
19-24 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data).
19-25,35-53 Preliminary monthly and annual data are based on samples; fi­
nal annual data are based on total output.
22 Incl. long drinks.
25 Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; SF, 
Business Structures (revised annual data).
26-34 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood 
fellings and the labour force in forestry and the Statistical Yearbook of 
Forestry.
'Commercial removals' refers to the roundwood that companies buy for 
industry or export. The term also includes the fuelwood the same companies 
buy. ('Non-commercial removals' refers mainly to firewood destined for use 
in dwellings). The quantity data on commercial removals are based on an 
enquiry made to the purchasers of roundwood (a sample) and to the Finnish 
Forest and Park Service.
35 Sources: SF, Business Structures (revised annual data); Suomen 
Selluloosayhdistys -  Finncell monthly data. Dry weight.
36 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
data).
37-38 Sources: SF, Business Trends; AdatoEnergia Oy;SF, Business Struc­
tures (revised annual data). Net production.
39-40 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised 
annual data).
7  Turnover and wage b ill indices for industrial enter­
prises 1395= 100
1-10 Source: SF, Business Trends. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/ 
suhdan_taulukot.html
The tax administration's material, supplemented by Statistics Finland, is 
used in the calculation of the indices. The index series start from 1995.
1-5 Turnover refers to sale data derived from the value added tax material, 
which data are methodologically adjusted by removing e.g. sales of fixed as­
sets and other non-business items. This turnover does not include the value 
added tax.
6-10 The data are based on wages and salaries subject to withholding tax 
paid during the calendar month, on which basis the employers'social contri­
bution is paid. The amount of wages and salaries is the gross amount.
CONSTRUCTION
8. Housing construction
1-16 Source: SF, Business Trends: Construction.
9. Building construction
1-12 Source: SF, Business Trends: Construction.
10. Turnover and wage b ill indices for construction 
enterprises (1995 = 100)
1-6 Source: SF, Business Trends. Internet: http-J/www.statfi/tk/ys/ 
suhdan_taulukot.html
The tax administration's material, supplemented by Statistics Finland, is 
used in the calculation of the indices. The index series start from 1995.
1-5 Turnover refers to domestic turnover comprising domestic sales sub­
ject to value added tax. The data do not include the value added tax.
6-10 The data are based on wages and salaries subject to withholding tax 




1-2 Sources: SF, Business Trends: Transport and tourism.
11. Wage b ill index for trade enterprises 1995= 100
1-3 Source: SF, Business Trends. Internet: h ttp j/w w w . s ta t. fi/tk/ys/ 
suhdan_taulukot.html
The tax administration's material, supplemented by Statistics Finland, is 
used in the calculation of the indices. The index series start from 1995.
The data are based on wages and salaries subject to withholding tax paid 
during the calendar month, on which basis the employers' social contribu­
tion is paid.
12. Wholesale and retail trade sales
1-30 Source: SF, Business Trends: Trade.
13. Turnover and wage b ill indices for service sector 
enterprises (excl. trade) 1995= 100
1-10 Source: SF, Business Trends, Internet: h ttp j/www.statfi/tk/ys/ 
suhdan_taulukot.html
The tax administration's material, supplemented by Statistics Finland, is 
used in the calculation of the indices. The index series start from 1995.
1-5 Turnover refers to sale data derived from the value added tax material. 
This turnover does not include the value added tax.
6-10 The data are based on wages and salaries subject to withholding tax 
paid during the calendar month, on which basis the employers ' social contri­
bution is paid. The amount of wages and salaries is the gross amount.
FINANCIAL MARKETS
22. Markka exchange rates
1-9 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
Exchange rates up to end-1996 are markka rates calculated by the Bank of 
Finland. As from the start o f 1999, the exchange rates are based mainly on 
euro exchange rates published by the ECB.
The euro exchange rates are indicative middle rates, based on prevailing 
market rates.
23. Euro conversion rates as from 1 January 1999
1-2 Source: Bank of Finland
On 31 December 1998, the EU Council adopted the conversion rates between 
the euro and the currencies of the Member States adopting the euro. This ta­
ble also includes indicative unofficial fixed rates between the markka and 
the national currency units of the euro. Monetary amounts to be converted 
from one national currency unit into another shall first be converted into a 
monetaryamount expressed in the euro unit, which amount may be rounded 
to not less than three decimals and shall then be converted into the other na­
tional currency unit.
24. Deposits in financial institutions
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
14. Foreign trade
1-26 Source: National Board of Customs, Division of Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annual publications}.
14-25 The index of unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume of foreign trade.
26 The terms of trade indicates the ratio between export prices and import 
prices.
15. Motor vehicles
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
16. Railway traffic
I S  Source: VR-Group Ltd, Accounting Section.
3 -4  Freight carried by VR Ltd.
17. A ir traffic, Finnish air carriers
1-4 Sources: Finnair, Civil Aviation Administration.
18. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board of Navigation, Division of Statistics, Naviga­
tion Imonthly and annual publications): SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to the 1969 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on IS July 1982, the tonnage o f vessels is expressed, 
not in gross and net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
19. Road traffic accidents
1-12 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
20. Posts
1-3 Source: Finland Post Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
3  Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
25. Advances by financial institutions
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
26. Key interest rates
1 -  17 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
I Eonia (euro overnight index average) is the value-weighted average 
interest rate on interbank overnight loans among euro area banks.
2 -  8  Euribor (euro interbank offered rate) rates are based on rates on inter­
bank loans among the major banks in the euro area. Euribor rates are cal­
culated on the basis of quotes given daily at 11.00 am (CETj byabout60ofthe 
major banks with the best ratings operating (mainly) in the euro area. One 
Finnish bank (Merita) is included in the group.
Eurobor rates are calculated on the basis of both 360-day and 365-day years; 
the table shows the rates based on the 360-day year, which is more com­
monly used in the euro area. In Finland, rates based on the365-dayyearhave 
also been widely used, eg the Helibor rates. Forthe same interest rate, a quo­
tation based on the 365-day year is slightly higher (by a ratio o f365/360) than 
the equivalent quotation based on the 360-day year.
9-10 As from 1 July 1998, the five-year yield on benchmark government 
bonds is based on quotations for a fixed-rate bullet serial bond maturing on 
15 March 2004, and as from 1 January 1999, the ten-year yield is based on 
quotations for a fixed-rate bullet serial bond maturing on 25 April 2009.
I I  The base rate is an administered rate that was set by the Bank of Finland 
up to end-1998. As from 1999, the base rate is affirmed by the Ministry of 
Finance each year in June and December, with effect for the next half calen­
dar year. The base rate is based on published twelve-month market rates for 
the three-month period prior to each affirmation date and is the average of 
these rates over the three-month period, calculated to the accuracy of 
one-quarter percentage point Until further notice, the market rate used in 
the calculation is the twelve-month Euribor rate (365 days).
12-17 Lending includes overdrafts (on current accounts), bills of exchange 
and promissory note loans.
27. Bank of Finland's balance sheet
1-21 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
As from 1 January 1999, the Bank of Finland’s accounting principles are 
harmonized with those of the Eurosystem. This causes changes inter alia in 
the valuation of balance sheet items and in the balance sheet format. The 
format for the Bank of Finland's balance sheet corresponds to the 
Eurosystem format, except that it includes intra-Eurosystem assets and 
liabilities.
28. HEX share index
1-19 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Helsinki Ex­
changes.
Figures are the arithmetic means of daily observations.
29. Balance o f payments
1-13 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
9 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions lincl. redemptionsI.
19 Incl. income from property sales of government businesses.
20 The central government share of the profits of the State Lottery and 
Betting Company and of income from betting at horse races, along with the 
income of the Slot Machine Association.
30. Slate guarantees
1-6 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets
NATIONAL ACCOUNTS
31. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures the Finnish population's view on the 
developments in the public economy and in private households as well as 
the type of major purchases households are planning on, and saving and 
borrowing. The answers are weighted by structural data on households.
32. Monthly indicator o f total output
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index of total output.
The monthly index of total output is based on the monthly series on thirteen 
economic sectors, which are weighted and added together.
The figures of the monthly index may differ from the quarterly figures of the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from basic prices, whereas the quarterly accounts 
describe changes in gross domestic product as based on market prices. In 
addition, the figures of the monthly index are preliminary and subject to up­
dating as new data become available.
33. Price indices of public expenditure 1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The weight structure of the indices for local government finances dates from 
1995 and for central government finances from 1994 annual accounts. A 
detailed description of the indices can be found in the publication "The Price 
Indices of Public Expenditure 1995= 100“ by Statistics Finland. (Bulletin 
1997/5).
34. Gross domestic product per capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data­
base FINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This major revision is 
based on the European System Accounts (ESA 1995) and the global System 
o f National Accounts 1993 uniform with it. See SF: National Accounts 
1990-1998. (NationalAccounts 1999:8).
38. Central go vernment cash expenditure
1-27 Source: State Treasury; SFs time series database FINSERIES.
1-27 Application of appropriations for the year and of appropriations trans­
ferred or left in arrears from previous years, incl. expenditure of 
extra-budgetary funds. Book items and the operating deficits of government 
businesses are excluded.
39. Central government financial standing
1-7 Source: State Treasury; SF's time series database FINSERIES.
40. Central government debt
1-11 Source: State Treasury; SF's time series database FINSERIES.
The concept covers total central governmentdebtless internal borrowing.
PRICES
41. Year-on-year changes in index numbers
1 Source: SF, Business Trends: Construction.
2 -9  Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
3  The underlying inflation index is a variation on the consumer price index 
from which the effects of the capital costs for owner-occupied housing have 
been eliminated, as well as those of indirect taxes and subsidies.
4 The harmonised index of consumer prices was revised concurrently with 
the revision of the consumer price index by updating its weight structure to 
correspond with the volumes of the 1995 Consumption Survey, as well as 
1996prices. The base year (1996= 100) of the harmonised index of consumer 
prices will not be changed in connection with the revision but departing 
from the national consumer price index practice, the point figures of the 
index will be changed retrospectively.
The harmonised consumer price index (HICP) is intended for the comparison 
of the inflation rates of the individual EU countries.
The HICPs are based on the consistent definition of consumption, initial 
coverage of goods and services as well as on comparable methods in the 
compilation of the said indices. The HICP therefore provides a reliable and 
harmonised indicator of inflation between the Member States.
42. Cost index for real estate maintenance 1995 = 100
35. Gross domestic product and net national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's time series 
database FINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This major revision is 
based on the European System Accounts IESA 1995) and the global System 
o f National Accounts 1993 uniform with it. See SF: National Accounts 
1990-1998. /NationalAccounts 1999:8).
GDP at market prices = market production at basic prices + non-market pro­
duction at basic prices + taxes on products + subsidies on products.
36. Gross domestic product by branch of industry
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's times series 
database FINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This major revision is 
based on the European System Accounts (ESA 1995) and the global System 
of National Accounts 1993 uniform with it. See SF: National Accounts 
1990-1998. (NationalAccounts 1999:8).
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
37. Central government cash revenue
1-28 Source: State Treasury; SFs time series database FINSERIES.
1-28 Income from the year's revenue items and from revenue in arrears 
from previous years, including income of extra-budgetary funds. Book items 
and the operating surplus of government businesses are excluded.
1 State income and wealth tax, municipal tax, church tax, and insured 
persons'national pensions insurance and sickness insurance contributions.
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction.
The index measures the price development of real estate maintenance, such 
as management, use and maintenance, grounds upkeep, cleaning, heating, 
electricity and water supply, waste management, and repairs and 
maintenance. Insurance, ground rent and real estate tax are also taken into 
account from separate costs.
1 The total index for real estate management is obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions of these 
building types of the total floor area of the building stock are used as weights. 
A specific index, not included in the total index, is calculated for detached 
houses.
3 -8  A standard building in accordance with the building stock is selected 
from each type of building, and the weighting structure is modified according 
to the maintenance costs of the standard building. The index thus describes 
the cost structure of all buildings of this type in accordance with the building 
stock of the whole country.
43. Building cost index
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction; SFs time series database 
FINSERIES.
1-9 The new building cost index 1995 = 100 replaces the building cost index 
1990 = 100 as of June 1996.
10-20 As from June 1996,the indices have been calculatedfromthe corres­
ponding 1995 = 100 indices with the aid of a splicing coefficient.
1-10 The total index of the building cost index 1995= 100 describes the 
newbuilding in the building trade and is calculated as the weighted average 
of the building cost indices for blocks of flats, for office and commercial 
buidings and for warehouses and production buildings. The total index of the 
1990 = 100 building cost index also included the indices for single-unit resi­
dential buildings and agricultural production buildings.
44. Cost index for civil engineering works 1995=100
1-9 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The cost index of civil engineering works describes those changes in the 
costs for the supply and use of inputs that a civil engineering enterprise 
experiences in the course of a contract. The index does not include produc­
tivity or the return on capital received by the entrepreneur.
45. Cost indices for earth mo vers and forest machinery 
1995= 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
1 The index describes price movements in the cost factors of earth mover 
operation and ownership.
2  The index describes price movementsin the cost factors of forest mach­
inery operation and ownership.
46. Cost index for road transport of goods 1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost indices.
The index measures price movements in the cost factors of professional 
road transport of goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices of 
vans and of light and heavy lorries.
47. Cost index for bus and motor-coach traffic 1995 = 100
1-7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in the cost factors of bus and motor- 
coach traffic.
48. Consumer price index 1995=100 
(by group of goods and services)
1-13 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index serves as a measure of inflation. The weights 
used in its definition reflect the structure of average household consump­
tion.
As of December 1997, changes in consumer prices have been measured 
according to a revised consumer price index (1995 -  100). The index is based 
on the consumption structure indicated by the 1995 Consumption Survey. 
The new, revised index differs from the old one in that it has a more 
up-to-date weight structure.
Over 50,000 prices are collected monthly for the index from approximately 
2,000 retail outlets covering the entire country.
49. Consumer price index 1995=100 (by region)  and 
cost-of-living index 1951:10= 100
1- 8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SF's time 
series database FINSERIES.
2 -  8  The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution.
7 The net price index is a type of consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes the effect of subsidies.
8 As of December 1997, the index has been calculated by the chaining 
coefficient from the consumer price index 1995= 100.
50. Wholesale price index 1995 = 100
1-31 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the taxable purchase prices of goods 
used in Finland. The index includes both domestic and imported goods. The 
wholesale price index includes value added tax and other indirect taxes. 
The wholesale price for domestic products is the factory price + value added 
tax and other indirect taxes. The wholesale price for imported goods is the 
c.i.f. price of imports + customs duties + value added tax and other indirect 
taxes.
The index has 670 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres to the NACE classification.
51. Basic price index for domestic supply 1995 = 100
1-32 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the prices of goods used in Finland 
when they enter the market. The index includes both domestic and imported 
goods. The price for domestic goods is the tax-free factory price. The price 
for imported goods is the c.i.f. price of imports + customs duties.
The index has 677 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres to the NACE classification.
52. Producer price index, home sales 1995 =100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices: SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in producer prices of goods manufac­
tured in Finland and intended to be used in Finland, that is, home market 
goods.
The index has358 headings. The industrial classification used adheres to the 
NACE classification.
53. Import price index 1995= 100
1-26 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the c.i.f. prices of imported goods. 
Foreign-currency import prices are converted into Finnish markka at the 
average rate of the reference month.
The index has 371 headings. The industrial classification used adheresto the 
NACE classification.
54. Export price index 1995= 100
1-21 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the f.o.b. prices of exported goods. 
Foreign-currency export prices are converted into Finnish markka at the 
average rate of the reference month.
The index has220headings. The industrial classification used adheresto the 
NACE classification.
55-58. Producer price indices 1949= 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
As from January 1998, the indices are calculated by means of the new  
producer price indices 1995= 100 by chaining the total index and each 
sub-index by the closest corresponding new index.
59. Price indices for agriculture 1990 = 100
1-10 Sources: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices as 
well as the Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry: 
Monthly Review of Agricultural Statistics.
60. Retail prices o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected for the consumer price index.
61. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics on housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre of owner-occupied flats sold through real estate agents on 
the secondary market.
WAGES
62. Hourly earnings of wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4-25 Without compensation for public holidays.
63. Index of wage and salary earnings 1995 =100
t-2 3  Source: SF, Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures the development of average earnings for normal hours 
of work. It is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index and its 
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. The 
methodology for compiling the index is described in Studies No. 124 of 
Statistics Finland.
WORKING LIFE
64. Hours worked by branch of industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SF's time series data­
base FINSERIES. Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, see Table 65.
65. Labour force participation and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SF's time series database 
FINSERIES.
The data are based on SF's Labour Force Survey. As from 1983, the survey 
has been carried out as an interview study involving a monthly sample of 
12,000 and a quarterly sample of36,000people. The data collection for the La­
bour Force Survey changed from the beginning of 2000, when a continuous 
survey week was introduced. Prior to that, the data for each month were col­
lected for just one survey week. With the aid of coefficients calculated by 
strata, the figures are raised to correspond to the population aged 15-74 
years. Quarterly and annual estimates are calculated as the averages of 
monthly figures (hours worked as the sums of monthly figures).
The Labour Force Survey of Statistics Finland has been revised as of the 
beginning of 1997 to better correspond to the concepts and definitions used 
by the European Union and the International Labour Organisation (ILO). At 
the same time the contents of the survey were broadened and made more 
accurate. For the impact of the revision see Statistics Finland's series Labour 
market 1997:7.
As of M ay 1998, the definition of the unemployed was amended to corres­
pond fully to the definitions used by the EU and ILO.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from 
work), or who are unemployed or on unemployment pension and have 
sought employment.
2,7,9, 18 Incl. the regular personnel of the Defence Forces.
3  Persons in the labour force as a percentage of the population of working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have notsought employment 
10-19 The classification of industries used adheres to SF's Standard 
Industrial Classification of 1995.
66. Employees by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the data collection method, see Table 65.
67. Different types ot employment relationships
1-10 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
68. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force: SF’s tíme series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method, see Table 65.
1-8 A person who is out of work, has actively sought work during the past 
four weeks and would be available to start work within the next four weeks, 
is classified as unemployed.
5 -  8 The unemployed as a percentage of the whole labour force.
9 Incl. the unemployment days of those unemployed for part of the week.
69. Unemployment rate by region
1-21 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition of the unemployed person see Table 68.
70. Employment service
1-5, 8-29 Source: Ministry of Labour, Bureau of Statistics, Labour Ministry 
Statistics IF): SF’s time series database FINSERIES.
Monthly data are end-of-month data; annual data are monthly averages.
3 ,4 ,8  Does not include persons whose registration at the employment office 
is based on a group notice.
3  Incl. persons on lay-off.
6 -  7 Source: Social Insurance Institution.







20-21 No. 5  
22-23 Nos. 7-8.
24-25 No. 6.
26-27 No. 9.2 
8-29 No. X.
JUSTICE
71. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum of monthly figures does not always concord with the annual figure, 
for monthly figures may include cases where a reported crime is later in the 
year found not to have been committed.
4 Driving a motor vehicle when underthe influence of alcohol or some other 
intoxicant.
18-21 Excl. traffic violations.
24 Orders to pay.
72. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuals and estates of deceased persons.
TRENDS/SEASONALLYADJUSTED SERIES
The aim of seasonal adjustment is to rid statistical series of variations 
characteristic of certain months and quarters. The series in this publication 
have been adjusted for moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number of working 
days. Seasonal adjustment facilitates the observation and analysis of trends. 
In some cases, series may later be adjusted by the addition of fresh observa­
tions and the correction of unadjusted data (as exemplified by the revision of 
levels in production statistics following the completion of annual statistics). 
In general, these corrections do not essentially alter the picture formed of 
the trends in economic variables.
The trend describes the mean long-term development of the series and is 
obtained from the seasonally adjusted series by eliminating the variation in 
the residual series. The trend is less pronounced than the seasonally 
adjusted series. The monthly series are published here as trends and the 
quarterly series as seasonally adjusted.
Seasonal variation is analyzed by the commonly used X II-A R IM A  method. 
The method is described in Studies No. 210 (F) of Statistics Finland. 
Adjustment for seasonal and calendar variations affects the annual levels of 
the series to some extent. Hence, the annual levels of some adjusted series 
do not correspond to those published in the Bulletin of Statistics.
1-75 Source: SF s time series database FINSERIES.
INTERNATIONAL
73. Gross domestic product 1995 = 100
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM. 
1-13 Volume index 1995 = 100.
74 Volume of industrial output 1995= 100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The volume of industrial output has been calculated on the basis of the 
International Standard Industrial Classification (ISIC). Included are ISIC 
categories C (mining and quarrying), D (manufacturing) and E (electricity; 
gas and water supply).
75. Hourly earnings (manufacturing) 1995=100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The figures for Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium and 
France are quarterly figures. The series shown are those available from 
national sources which most closely correspond to average earnings paid 
per employed wage earner per hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularly with respect to workers covered, treatment of bonuses 
and retrospective wage payments, as well as size o f reporting unit. Country 
comparisons are therefore subject to reservations.
76. Unemployment rates
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The unemployed comprise all persons of working age who are out of 
work, are available for employment and seek employment through an em­
ployment office or by some other means.
77. Trade balance
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 The difference between exports and imports in millions ofU.S. dollars. 
As a result o f the abolition of customs frontiers within the EU on 1 January 
1993, data on intra-EU trade are no longer derived from customs declar­
ations. A n ew  system, INTRASTA T, has been developed for compiling these 
data.
78. Short-term interest rates
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-14 Short-term interest rates refer to three-month rates. Annual figures are 
calculated as a verages of monthly figures. Unless stated otherwise, monthly 
figures are calculated as averages of the rates quoted daily.
79. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary market. Annual figures are calculated as averages of monthly fig­
ures. Unless stated otherwise, monthly figures are calculated as averages of 
the rates quoted daily.
80. Consumer price index 1995= 100
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators, CD-ROM.
81. Inflation
1-15 Source: SE, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
Rahanarvonkertoimet11 
Koefficienter för penningvärdet "
Money value coefficients ’’
Elinkustannusindeksin mukaan lasketut kertoimet, joilla eri vuosien markka voidaan muuttaa vuoden 1999 markoiksi.
Koefficienter för levnadskostnadsindex, med vilka markens värde under olika är kan omräknas tili värdet är 1999.
By coefficients calculated according to the cost-of-living index it  is possible to convert the money used in earlier years into 1999 money.
Vuosi Kerroin Vuosi Kerroin
Ar Koefficient Ar Koefficient
Year Coefficient Year Coefficient
1921.............................. .................. 1,502 1960 ............................ ................ 0,105
1922.............................. .................. 1,544 1961 ............................ ................  0,103
1923.............................. .................. 1,534 1962 ............................ ................  0,099
1924.............................. .................. 1,504 1963 ............................ ................  9,432
1925.............................. .................. 1,451 1964 ............................ ................  8,547
1926.............................. .................. 1,487 1965 ............................ ................  8,153
1927.............................. .................. 1,458 1966 ............................ ................  7,845
1928.............................. .................. 1,427 1967 ............................ ................  7,427
1929.............................. .................. 1,436 1968 ............................ ................  6,853
1930.............................. .................. 1,558 1969 ............................ ................  6,700
1931.............................. .................. 1,694 1970 ............................ ................  6,522
1932.............................. .................. 1,717 1971 ............................ ................  6,125
1933.............................. .................. 1,758 1972 ............................ ................  5,717
1934.............................. .................. 1,790 1973 ............................ ................  5,117
1935.............................. .................. 1,765 1974 ............................ ................ 4,358
1936.............................. .................. 1,763 1975 ............................ ................ 3,699
1937.............................. .................. 1,674 1976 ............................ ................  3,235
1938.............................. .................. 1,640 1977 ............................ ................  2,872
1939.............................. .................. 1,599 1978 ............................ ................  2,670
1940.............................. .................. 1,351 1979 ............................ ................  2,489
1941.............................. .................. 1,138 1980 ............................ ................  2,231
1942.............................. .................. 0,963 1981 ............................ ................  1,991
1943.............................. .................. 0,854 1982 ............................ ................  1,822
1944.............................. .................. 0,806 1983 ............................ ................ 1,678
1945.............................. .................. 0,575 1984 ............................ ................ 1,569
1946.............................. .................. 0,360 1985 ............................ ................  1,482
1947.............................. .................. 0,277 1986 ............................ ................  1,430
1948.............................. .................. 0,206 1987 ............................ ................  1,380
1949.............................. .................. 0,203 1988 ............................ ................  1,315
1950.............................. .................. 0,178 1989 ............................ ................  1,234
1951.............................. .................. 0,153 1990 ............................ ................  1,163
1952.............................. .................. 0,147 1991 ............................ ................  1,117
1953.............................. .................. 0,145 1992 ............................ ................ 1,089
1954.............................. .................. 0,147 1993 ............................ ................  1,066
1955.............................. .................. 0,152 1994 ............................ ................  1,055
1956.............................. .................. 0,136 1995 ............................ ................  1,045
1957.............................. .................. 0,120 1996 ............................ ................  1,038
1958.............................. .................. 0,110 1997 ............................ ................  1,026
1959.............................. .................. 0,109 1998 ............................ ................  1,012
1999 ............................ ................  1,000
') Vuoden 1963 rahauudistus otettu huomioon -  Penningreformen 1963 har beaktats -  The 1963 currency reform has been taken into account.
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